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Presentacion
Entre el 8 y el 11 de agosto de 1995 se reunieron en la ciudal de Lima, convocados
por Ia OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion (FAO),
representantes de once gobiemos de America Latina para intercambiar ideas y experiencias
sobre el desarrollo sostenible de montafias, en el marco del Capitulo 13 de la Agenda 21.
La cita tuvo lugar en la sede central del Centro Internacional de la Papa (CIP), y la
organizacion estuvo a cargo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion
Andina (CONDESAN), con el invalorable apoyo de la Cancilleria del Peril.
Aunque la situacion en cada pals tiene caracteristicas particulares en cuanto al
estado de desarrollo de sus zonas de montafia, existen, sin embargo, areas de preocupacion
comunes como la necesidad de un manejo adecuado de los recursos naturales, la
sostenibilidad socioeconemica y cultural de las poblaciones, la conservacion y uso de la
biodiversidad, y las interdependencias con las zonas geograficamente mas bajas. Todo ello
representa retos importantes en America Latina que deben ser resueltos con caracter
prioritario, tanto pan garantizar el desarrollo de las comunidades humanas como para
inerementar las posibilidades de empleo y la generacion de ingresos en las poblaciones de
montafia.
Por otro Lido, las regiones montaliosas de America Latina "exportan" hacia las
zonas bajas recursos naturales significativos y de alto valor a nivel global. De estos, por
ejemplo, el agua representa un recurso valioso para las zonas urbanas y para otros
ecosistemas como la Amazonia en el caso dc la region Andina. Sobre lo primero, la energia
hidroelectrica que alimenta las industrias -una de las principales Mentes de generacion de
empleo en las zonas urbanas- asi como la produccion agricola de las zonas bajas, depende
en la mayoria de nuestros paises del agua que se origina en las zonas de alta montafia.
Sobre lo segundo, y tambien a manera de ejemplo, el Ho Amazonas depende en gran
medida de los Andes par mantener su caudal y poder asi sostener una de las mayores
riquezas en biodiversidad del mundo, y por tanto parte substancial de las economias de los
paises de la cuenca amazonica. Sin embargo, toda esta "exportacion" de recursos toma
lugar en un marco de iniquidad, sin que las poblaciones dc montafia capturen beneficios
significativos que aporten a su sostenibilidad socioeconomica a largo plazo.
1-lasta el momento la ciencia no ha encontrado alternativa para la dependencia del
ser human° en plantas y animales para su alimentacion y supervivencia. Por ello, la
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agricultura es el punt° central de preocupacion en el quehacer del desarrollo sostenible.
Esta actividad reviste mayor importancia en las zonas de alta montafia, donde en muchos
Casos Ia calidad de vida se mide tan sOlo en terminos dc poder lograr una seguridad
alimentaria. En el caso de los ecosistemas de alta montafia, el "satisfacer las necesidades de
alimentos sin comprometer la disponibilidad de los mismos a generaciones futuras" es un
reto muy importante que la sociedad en general debe enfrentar v resolver en forma exitosa.
Muchos de las problems de las zonas de alta montafia se relacionan con las
politicas, que tienden a concentrar inversiones, a y ucla externa y servicios poblicos en las
areas urbanas o en cultivos que responclen hien a una agricultura intensiva bajo ricgo.
Dichas politicas han producido Mertes migraciones del camp() a las ciitdades, a las cuencas
bajas como la AmazOnica, y a parses desarrollados en busca de tierra y mejora de calidad
de vida. Los flujos rnigratorios hacia la Amazonia, por ejemplo, se traducen en un
increment° de la "tala y querna", ztcelerando los procesos de dcgradacion del bosque
amazonico. En el caso de los Fakes andinos, mayores inversiones en infraestructura y
servicios en las zonas rurales hubieran evitado la formaciOn de cinturones de miseria en las
ciudacles y tambien los serios problemas sociales que han teniclo efectos negativos en el
crecimiento economic°.
Estos y otros fueron los ternas debatidos durante la Reunion Intergubernamental
sobrc el Desarrollo Sostenible de Montafias en America Latina realizada en Lima. La
publicacion que presentamos ha sido or ganizada de la siguiente manera. La Primera Parte
contiene los aspectos preliminares, vale decir los discursos de bienvenida, presentacion de
La reunion e inau guracion. La Segunda Parte, que es el grueso de este volumen, contiene los
informes de los representantes de los gobiernos de Mexico, Honduras, Guatemala, Costa
Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peril, Bolivia, Chile y la Argentina. La Tercera Parte
incluye tres documentos: las conclusiones y recomendaciones de la reunien de Lima, las
decisiones presentaclas por la ComisiOn sobre el Desarrollo Sostenible durantc el Tercer
Periodo de Sesiones en Nueva York (abril 1995), y el &mimic) 13 de la Agenda 21. Por
ultimo, y a manera de anexos, en la Cuarta Parte incluimos el programa de la reunion, la
relacion de participantes, y el discurso de clausura a cargo del Dr. Hubert Zandstra,
Director General del Centro Internacional de la Papa.
Esta publicacion, que nos honra presentar, reline pues invalorables diagnosticos
sobre la situacion de las tierras alias en America Latina, asi como propuestas e ideas de los
representantes de gobiernos para el desarrollo sostenible de alta montafia. La reunion pudo
rcalizarse gracias al apoyo brindado por la Cooperacion Suiza para el Desarrollo
(COSUDE), y in publicacion de este document° se lo debemos a la generosidad de la
Embajada Real de los Paises Bajos en el Peril, por lo que a gradecemos al Excelentisimo
Sefior Embajador Lap A. Walkate y a la Sm. Maria del Carmen Portillo, coordinadora de
Medio Ambiente de la Oficina de CooperaciOn Tecnica.
Al Dr. Tage Michaelsen, Oficial Principal - Conservacion de Montes, del
Departamento de Montes de la Or ganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y
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Alimentacion (FAO), las gracias por sus innumerables contribuciones, asi como por haber
confiado en la capacidad del CONDESAN para Ilcvar adelante la reuniOn. La organizacion
del event° conto con el valioso apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, por
lo que agradecemos al Ministro Conscjero Sr. Jorge Benavides de la Sotta, Director
Adjunto de Medio Ambiente; al Primer Secretario Sr. Mario Lopez, de la Oficina Tecnica
de IntegraciOn; y a la Segunda Secretaria Srta. Maria Antonia Masana, de la Direccion de
CooperaciOn Multilateral.
Tuvieron una importante participaciOn en la reunion Fernando Carrion, Axel
Dourojeanni, Manuel Glave, Miguel HoIle, Luis Paz Silva, Roberto Quiroz, Jorge
Rechartc, Bernardo Rivera, Luis Soberon y Mario Tapia, cientificos de CONDESAN
reprcsentantes de diversas disciplinas, quiencs aportaron sus experiencias y conocimicntos
desde sus distintas perspectivas profesionales y generaron un fructifero dialog° con los
reprcsentantes de los Gobiernos.
Por Oltirno, un reconocimiento especial al tiempo dedicado por Robert Hijmans en
la producci6n de los mapas que ilustran esta publicacion, y al apoyo secretarial y
administrativo de las Srtas. Daniela Feijoo, Maria Lozano, Yvonne Valdizan, Roxana
Suarez, Malena Costa y Gracia Gonzalez del Riego; y a la empresa de viajes Creditur,
traves de la Srta. Roxana Ortiz y de la Sra. Rosario Falcon, por el apoyo logistic°. Es
ademas importante destacar la colaboracion de muchos miembros del Centro Internacional
de la Papa, demasiados para mencionarlos individualmente, a quienes agradecemos el
apoyo decidido que nos dieron antes y durante la realizacion de la reunion.
El reto del futuro es que las ideas y propuestas vertidas durante la reunion
intergubernamental contribuyan a genemr interes en los gobiernos en America Latina por el
desarrollo sosteniblc de sus zonas de montaiia, v que ello se traduzca en el diselio e
implementacion de politicas especificas que °denten mayores inversiones para el
desarrollo sostenible de los ecosistemas de alta montana. Solo asi se lograra el uso racional
de los diversos pero fragiles recursos naturales, preservar el ambiente y mejorar la calidad
de vida de las poblaciones.
Elias Mujica Barreda
Jose Luis Ruala-Sarmiento
Editores
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REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE MONTAN- AS EN AMERICA LATINA
(Lima, Perti, 8 al 11 de agosto de 1995)
PRIMERA PARTE
PRELIMINARES
Palabras de Bienvenida del Dr. Hubert Zandstra
Director General del Centro Internacional de la Papa (CIP)
Senores miembros de la Mesa Directiva, dams y caballeros.
Bienveniclos al Peri, y al Centro Internacional de la Papa. Nos sentimos muy
honrados de servir como facilitadores de esta reunion intergubernamental, la que ha sido
organizada por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la EcorregiOn Andina
(CONDESAN) y el Centro Internacional de la Papa (C1P), en estrecha coordinaciOn con la
FAO y la Cancilleria de nuestro pals anfitrion: el Peru.
El rol del Centro Internacional de la Papa es, por lo tanto, de implementador y
organizador. Sin embargo, tengan la seguridad que el CIP, siendo el Centro Internacional
miembro del Grupo Consultivo para la InvestigaciOn Agricola Internacional con mayor
presencia en la regi6n Andina, esta muy interesado en las deliberaciones que ustedes
tendran durante los dias siguientes.
Vemos clue pant un mejor rnanejo de los recursos naturales Andinos se neccsita 10
siguiente:
I. Mejores entwines, los que cleben ser:
• Integrates: no podcmos arreglar tin componente aisladamente, sin tomar en
cuenta los demas.
• Interdisciplinarios: la problematica exige combinar disciplinas en areas de
ciencias .sociales, biolOgicas y fisicas.
• Internacionales: los problemas no se detienen en las fronteras. Nuestra
capacidad para resolverlos es limitada, y por tanto debemos unir esfuerzos para
Ilegar a soluciones.
2. Tender puentes entre los Gobiernos y la sociedad eivil: Las comuniclades deben saber
como se veran afectadas. Debemos poder captar la energia para la aceion de las
universidades y ONG's con el fin de asegurar el compromiso social para los cambios
nccesarios. El CONDESAN, por ejemplo, es una de las iniciativas que ha buscado
respuestas a los retos unicos del desarrollo sostenible de la region Andina.
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3. Nuevos instrumentos: para la investigacion, para una efectiva participacion de la
comunidad, para la organizaciOn de iniciativas hacia el desarrollo de sistemas de
utilizacion de recursos naturales Andinos que sean duraderos y de alto beneficio para
las necesidades de la poblacion.
La comunidad cientifica espera que esta reunion hard algo mds que un informe
sobre lo que se ha hecho en cuanto a la implementacion del Capitulo 13 de la Agenda 21.
Esperamos que ustedes, representantes de los paises latinoamericanos con zonas de
montafia, den las pautas sobre c6mo Sc debe seguir adelante y que reformulaciones o
iniciativas nuevas relacionadas al Capitulo 13 deben ser consideradas.
Ames de terminar estas cortas palabras de bienvenida, quisiera agradecer a Elias
Mujica, Jose Luis Rueda y sus compafieros de CONDESAN por la organizacion de esta
reunion. Reconocemos tambien, con inticho agradecimiento, el apoyo financiero de la
Cooperaci6n Suiza al Desarrollo y de la Embajada Real de los Paises Bajos en el Peril,
representada aqui por Maria del Carmen Portillo, y a los cientificos y tecnicos del propio
CIP que han hecho posible esta reunion.
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Palabras de Bienvenida del Dr. Tage Michaelsen
Oficial Principal - Conservacion de Montes
Departamento de Montes de la FAO
Senores Ministros, distinguidos delegados, estimados colegas, senoras y senores.
Representa para ml un honor y un gran aliciente participar en esta segunda consulta
regional intergubernamental sobre desarrollo de zonas de montalia, de las cuales la primera
se celebro en Kathmandu, Nepal, organizada por el Centro Internacional de Desarrollo
Integral de Montanas para Asia y el Pacifico, en diciembre del arm pasado.
Agradczco al Centro Internacional de la Papa y al Gobierno del PerU por haber
aceptado la invitacion de organizar este encuentro regional formulado por la FAO como
Gerente de Tareas para dar seguimiento a las decisiones de los Gobiernos en Rio de Janeiro
en 1992 sobre cl desarrollo de zonas de montafta, un tema de vital importancia para nuestro
pals anfitrion y para la gran mayoria de paises en America Latina.
Gozamos del apoyo politico a nivel nacional e internacional a los mas altos niveles.
No necesito recordarles que la Conferencia de Rio conk') con la presencia de Inas de cien
Jefes de Estado y de Gobierno. Ademas, la Tercera Reunion de la Comision de Desarrollo
Sostenible (CDS) realizada en Nueva York, en abril Ultimo, expresO su acuerdo con la
convocatoria a consultas regionales sobre el desarrollo de montanas. Quisiera aprovechar la
oportunidad de destacar, sin naturalmente desconsiderar el esfuerzo hecho por otros
las intervenciones y la decidida labor diplomatica realizadas por las delegaciones de Peru y
de Suiza durante los debates de la CDS y su Grupo Intersesiones de Cuestiones Sectoriales
de febrero, marzo y abril de este alio. Gracias al resultado de estas negociaciones tenemos
un programa rico y ambicioso para las zonas de montana durante los proximos afios.
Despite's de las consultas regionales de Asia y el Pacifico, y America Latina y el
Caribe, siguen, el proximo alio, las reuniones de Europa y Africa. Para Norteamerica se ha
formado un pequetio grupo interagencias para formular una propuesta. A continuaciOn de
las consultas rcgionales se estima necesario organizar una reunion internacional mas
amplia para tener la oportunidad de intercambiar experiencias entre 'Daises de todas las
regiones del mundo. Un encuentro de esta naturaleza podria realizarse entre 1997 y 1998.
Todo esto juega un papel importante para concientizar a los Gobiernos y a la
opiniOn pablica en cuanto a la necesidad de un desarrollo mds equilibrado entre las zonas
de montatias y las tierras bajas, pero ello no basta. Las recomendaciones formuladas por la
ComisiOn de Desarrollo Sostenible incluyen un llamado a los Gobiernos pant que analicen
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detenidamente el flujo de recursos desde y hacia las montailas, con la intenciOn de
averiguar si los bienes y servicios producidos en estas zonas no podrian ser retenidos o
devueltos en parte, para financiar las inversiones de infraestructura fisica, social e
institucional necesarias. Si se reconoce que las regiones de montaila contienen riquezas
minerales y forestales, abundantes recursos Mdricos, valores paisajisticos y de turismo,
debemos preguntarnos: zcomo puede ser que las zonas de montafia, con sus riquezas
naturales, muchas veces son habitadas por gente pobre?
La CDS, ademas, sugiere a los Gobiernos que formulen y ejecuten "programas
comprehensivos de desarrollo de zonas de montafia" a nivel nacional o local. El Pero ya se
habia adelantado a esta recomendacion con la formaciOn de un comite nacional convocado
por la Secretaria Ejecutiva de Cooperacion Internacional. La FAO, por su parte, ha
iniciado, con la cooperacion de otras agencias y ONGs internacionales, la formulacion de
unit guia de planificacien, ejecucion y seguimiento de dichos programas, y ha tornado
contacto con donantes para facilitar el apoyo internacional a los Gobiernos interesados.
El Capitulo 13 del Programa 21 rcpresenta para las poblaciones de montana dos
aspectos fundamentales nuevos: el primero, que su permanencia en las zonas altas, y sus
conocinnentos y valores culturales, son considerados como urn contribucion significativa y
positiva a la nacion; y el segundo, el reconocimiento de su "derecho al desarrollo", lo cual
significa dejar atras la filosofia que las montailas tendrian que ser conservadas a traves de
la despoblaciOn provocada y ayudada por la industrializacion y la urbanizacion en las zonas
industriales y agricolas de uso intensivo de las llanuras.
Quisiera terminar recordandoles que el Capitulo sobre montafias del Programa 21
no fue objeto de mucho debate en la Comision Preparatoria de la CNUMAD o en Rio de
Janeiro. Despues hubo un silencio que duro casi dos afros, hasta la primera reunion
interagencias celebrada en Roma, la Sede de la FAO, en marzo de 1994. Dicha reunion
marco el despegue de un proceso de cooperacion entre Gobiernos, Agencias
Internacionales y ONGs que fue destacado en la Tercera Reunion de la CDS. Una prueba
resonante del nivel de actividades alcanzados viene dado justamente aqui, en el CIP, y en
Lima, Peril, que por tercera vez durante este afio extiende su hospitalidad a una reunion
internacional sobre el tema del desarrollo sostenible de zonas de montafia: primero, la
Segunda Reunion Interagencias del 20 de febrero con la participacion de 25 agencias y
ONGs internacionales; luego, la Consulta Internacional de las ONGs sobre la "Agenda de
Ia Montana", realizada del 22 al 27 de febrero con mils de 100 representantes de ONGs de
todo el mundo; y, ahora, Ia Consulta Regional Intergubernamental.
Como encargado de promover acciones conjuntas por parte de la FAO como
Gerente de Tareas para el Capitulo 13, no puedo mds que sentirme profundamente
agradecido por las iniciativas tomadas por el Centro internacional de la Papa y por el
Gobierno del PerU, y asegurarles a todos que la FAO se siente comprometida a seguir
construyendo sobre las bases de cooperaciOn ya creadas, las cuales, sin lugar a ducla, serail
reforzadas y enriquecidas por este encuentro de Gobiernos de America Latina.
IS
Discurso inaugural del Ministro Antonio Gruter V.
Director General de la Oficina Tecnica de Cooperacion
Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peril
Dra. Maria Jesus Reinafarje, Secretaria Ejecutiva de Cooperacion Tecnica Internacional,
Viccministra de la Presidencia; Dr. Hubert Zandstra, Director General del Centro
Internacional de la Papa; Sr. Jean Francois Ghyoot, Reprcsentante de la FAO en el Peril;
Sr. 'MET Michaelsen, Oficial Principal del Departamento de Montes de la FAO; Sres.
Representantcs Gubernamentales; senoras y senores.
A nombre del Gobierno Peruano, quisiera dar la mas calurosa bienvcnida a mi pals
a los representantes de los paises amigos asistentes a este importante evento, asi como
tambien a los distinguidos funcionarios de organismos internacionales que nos acompanan,
y manifestarles el alto honor que cabe al Perri de organizar, junto al Centro Internacional de
la Papa, la primera Reunion Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible de
Montanas en America Latina.
Como se recordarti, la aprobacion del Capitulo 13 de la Agenda 21 por los Jefes de
Estado de nuestros paises, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, en Rio de Janeiro, en junio de 1992, significa introducir en el
marco del debate por Ia conservacion del medio ambiente, la preocupacion de todos
nosotros por el clesarrollo de las zonas de montana en la agenda internacional y una
Hamada a la mils =Oa cooperacion internacional en favor de las poblaciones, por lo
general las Inas desfavorecidas, que habitan en las zonas alias de nuestros paises.
Luego de ese avance inicial, nos encontramos esta vcz para evaluar conjuntamente
las acciones cmprendidas por nuestros parses a partir de la Conferencia de Rio,
identificanclo las que aim quedan por efectuar y aquellas que deberiamos realizar
regionalmente con miras a un intercambio permanente de experiencias, conocimientos y
proyectos de desarrollo sostenible en las zonas de montafia de la gran region
latinoamericana.
El Gobierno Peruano considera necesario cambiar la vision de desarrollo de las
zonas de montaiia en America Latina, es clecir consideramos el desarrollo de las montaiias
en su concept° integral, priorizando por ello el beneficio de las poblaciones de las zonas
altas.
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Este nuevo concepto pennitire hacer frente a los problemas existentes en los
ecosistemas de montafia, desarrollar nuevas oportunidades dc mejora en las condiciones de
vida de sus habitantes, superando los niveles de pobreza existentes y garantizar el
desarrollo sostenible de las zonas de montafia.
En csta empresa se necesita superar especialmente el desconocimiento de las
expresiones culturales de las zonas alias, la fragilidad de la diversidad biologica de la zona,
la contaminacion de las aguas que discurren por sus laderas, la mala ordenacion de los
recursos de la tierra, las amplias zonas deforeSladas y Ia contaminacion del ecosistema
como producto de la intensa actividad minera.
Pam tal efecto, y en el marco de la ejecucion de nuevas actividades bajo el concept°
integral, se requerird indispensablemente de recursos financieros adicionales, mayor
cooperacion tecnica, incluida la transferencia de tecnologia apropiada y el reconocimiento
de los conocimientos tradicionales de los pobladores de las zonas de montafia.
Sefiores Rcpresentantes:
El Perti otorga un especial interes al desarrollo sostenible de montafias, muestra de
ello ha sido la celebraciOn en Lima, durante 1995, de tres reunioncs, incluyendo la que el
dfa de hoy se inaugura, dedicadas a la problematica de las montafias.
Nuestra condicion de pals andino, heredero de una cultura Inca milenaria cuyo
mayor esplcndor tuvo lugar en las zonas altoandinas, nos obliga a ello. El Gobiemo
Peruano viene ejecutando acciones concretas en diferentes areas relacionadas con el
desarrollo sostenible de los Andes peruanos que esperamos volcarlos muy pronto en un
programa integral, actualmente en proceso de disefio por un grupo de trabajo ad hoc, que
convoca el concurs° de todos los sectores nacionales interesados y, en especial, demanda
los esfuerzos de las ONG's y el sector privado.
Sefiores Representantes
Los invito a iniciar un fructifero intercambio de experiencias y conocimientos que
nos permita, al finalizar esta reunion, dar un mensaje a la comunidad internacional, las
organizaciones internacionales, las comuniclades locales, las ONGs y el sector privado,
incluyendo a las empresas transnacionales, que promueva la constante preocupacion de
America Latina por el desarrollo sostenible de sus montafias y el bienestar de sus
pobladores.
A nombre del Gobiemo del Peru, .y especiahnente del sefior Ministro de Relaciones
Exteriores del Peril, declaro inaugurada la Reunion Intergubernamental Sobre el Desarrollo
Sostenible de Montafias en America Latina.
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SEGUNDA PARTE
INFORMES
DE PAiSES
Altitud [m.s.n.m.]
CONDESAN
0- 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
> 4000
Las Montafias en America Latina
Introduccion
Tage Michaelsen
Oficial Principal - Conservacion de Montes
Departamento de Montes
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Una pequeiia introducci6n, antes de escuchar las presentaciones de los representantes
de los Gobiemos latinoamericanos presentes en esta reunion, para que recordemos el marco
en que operamos y en que fase nos encontramos del proceso global de puesta en marcha del
Capitulo 13 de la Agenda 21.
Primero, hay que resaltar que la Agenda 21 y el Capitulo 13 constituyen un programa
de los gobiernos. No se trata de un programa que ha nacido de una agenda intemacional o de
algOn banco de desarrollo, sino que es un programa de accion negociado entre los gobiernos
que estuvieron presentes en Rio de Janeiro en 1992. Por tanto, una consulta
intergubernamental como la que hoy iniciamos para discutir el seguimiento y la puesta en
marcha del Capitulo 13, es el foro apropiado donde se debe discutir la ejecucion del
programa.
Por otro lado, es bueno que recordemos que no esta en discusi6n la Agenda 21. La
Comisi6n de Desarrollo Sostenible que se reuni6 por tercera vez en la ciudad de Nueva York
del 11 al 28 de abril de 1995, no ha puesto en duda el texto de la Agenda 21 ni del Capitulo
13. Por tanto, no estamos aqui para hacer un llamado a la renegociacion o a la reformulacion
del Capitulo 13, sino para evaluar quo es lo que se ha avanzado en relaciOn al contenido del
Capitulo 13, documento de trabajo reconocido por todos nuestros gobiernos, y quo debemos
de hacer par encontrar conjuntamente caminos que nos permitan su aplicacion y
cumplimiento.
Lo que Si tenemos, pues, es el informe de la tercera reunion de la Comision de
Desarrollo Sostenible (CDS), que trata sobre el Capitulo 13 y que contiene las
rccomendaciones formuladas por los gobiemos en Nueva York en abril ultimo / . Yo creo que
este texto es fundamental, es el texto que nos debe guiar, ya que es el texto que han
'Tierra, desertificacion, bosques y diversidad biological Proyecto de decisi6n presentado por el
Presidente, Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible. Nueva York, abril de 1995. El documento se encuentra
transcrito en la tercera pane de esta publicaciOn.
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negociado los gobiernos tanto en la reunion intersecciones del grupo ad hoc sobre cuestiones
sectoriales que se reuni6 en Nueva York del 27 de febrero al 3 de marzo para formular
recomendaciones, las que despues fueron analizadas y aprobadas en la tercera reunion de la
ComisiOn de Desarrollo Sostenible. Tenemos, pues, dos textos basicos, ademas del informe
del Secretario General de las Naciones Unidas a la CDS, y debemos reconocer que las
recomendaciones de la Comision de Desarrollo Sostenible constituyen para nosotros una
guia, un marco de referenda valid°, ya que fueron negociadas al nivel politico mas alto.
A nivel global, el proceso que se ha puesto en marcha consiste en una serie
consultas intergubernamentales organizadas a nivel regional, con la finalidad de generar
conciencia entre los mismos gobiernos de la necesidad de un seguimiento, de una puesta en
marcha de esta parte del Programa 21. La primera consulta se celebro en Catmanda en
diciembre de 1994, organizada por el Centro Internacional de Desarrollo Integral de Zona de
Montafia, y correspondi6 a Asia y el Pacifico. La reunion que hoy comenzamos es la segunda
consulta intergubernamental sobre el Capitol° 13,1a que sera seguida el alio proximo por dos
reuniones en Europa, una en Escocia en abril y otra en Trento, none Italia, en octubre, ya que
los europeos no se pusieron de acuerdo en tener una reunion unificada. Los paises africanos,
por su pane, creo que si se pondran de acuerdo en hacer una sola reunion, la que se realizaria
en Etiopia, posiblemente en mayo de 1996. Por Ultimo, en una reunion realizada
precisamente aqui en Lima el 20 de febrero del afio en curso, se form() el grupo de trabajo de
la red de interagencias sobre el seguimiento del Capitol° 13 para Norte America, con la
finalidad de formular una propuesta para la reunion intergubernamental para Norte America,
que involucraria a Mexico, Estados Unidos de America y el Canada.
Luego de estas consultas regionales se podria organizar una consulta global a nivel
mondial. La propuesta contenida en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas
a la CDS, fue de convocar a una conferencia mondial para el afio 1997 sobre desarrollo
sostenible en zonas de montafia. Esto, y seria muy bueno tomar nota sobre ello, no fue
aprobado por la CDS, porque a nivel geopolitico internacional existe todavia una fuerte
resistencia, no solamente frente a cualquier propuesta de una cumbre, pero tambien cierto
temor de que los paises montatiosos formen otro grupo. Lo que si se aprob6 en la CDS fue
una recomendaciOn pan que despues de las consultas regionales se piense en una reunion
internacional ma's amplia. Tal propuesta esta en el tapete, y creo que una pane de esta reunion
deberia dedicarse a estudiar la posibilidad de crear las bases para insistir en que el desarrollo
de las zonas de montafia es igualmente importante que otros temas de desarrollo como el del
agua, la agricultura sostenible, las islas pequefias, y otros temas que han generado reuniones a
nivel mondial pan discutir sus problemas y comparar de una manera interregional los logros
y las experiencias. Es por ello que yo creo que esta es una reunion muy apropiada para
discutir tambien la posicion latinoamericana referente a esta propuesta, si queremos dejarla
asi o que alternativas existen, teniendo en mente que una propuesta de esta naturaleza no fue
bienvenida por varios paises a comienzos de afio, y que por tanto es una propuesta que
requiere ser trabajada.
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i, Para quo sirven todas estas reuniones? Sirven para concientizar a los gobiernos y a la
opinion ptiblica en general, sobre la necesidad de un desarrollo mas equilibrado entre las
montailas y las tierras bajas. Si bien para ello no basta tener solo reuniones, las
recomendaciones formuladas incluyen tambion una Ilamada a los gobiernos para que analiccn
definidamente el flujo de recursos desde y hacia las montafias, para ver si los bienes y
servicios producidos en estas zonas podrian ser retenidos o devueltos en pane para financiar
las inversiones de infraestructura fisica, social e institucional necesafias. Si bien se reconoce
que las montailas contienen riquezas mineralcs, forestales, abundantes recursos hidricos,
valores paisajisticos y turfsticos, debemos preguntarnos, tal como lo hizo esta mafiana el
Representante de la FAO en el Pero, Jean Francois Ghyoot, tcomo puede sec que las zonas de
montafia, con sus riquezas naturalcs, scan habitadas por genie pobre? Se sugiere a los
gobiernos que formulen y discutan programas integrates para el desarrollo de montafia, los
que puedcn sec a nivel nacional o local. En el Peru, por ejemplo, ya se ha adelantado sobre
esta recomendacion con la formacion de un comite nacional, convocado por la Secretaria
Ejecutiva de Cooperacion Internacional. La FAO, por su parte, ha iniciado, con la
cooperacion de otras agendas y ONGs internacionales, la formacion de una gula de
planificacion, ejecucion y seguimiento de estos programas, y estamos tomando contacto con
algunos donantes para facilitar el apoyo internacional a los gobiernos interesados.
Lo nuevo del Capfullo 13 de la Agenda 21 para la gente de zonas de montafia es,
fundamentalmente: primero, que su permanencia en las zonas altas, sus conocimientos y
valores culturales desarrollados a veces a traves de siglos, son considerados como una
contribucion significativa y positiva a las nacioncs. Segundo, el reconocimiento de su
dcrecho al desarrollo, lo cual significa dejar atras la filosofia de que las montafias tendrian
que sec conservadas a traves de la despoblaciOn, provocada y ayudada por la industrializacion
y la urbanizacion en las zonas industriales y agricolas y de uso intensivo de las Ilanuras.
Estamos rompiendo con una tradicion, que consideraba a las poblaciones de montafia como
genie que era una amenaza para la estabilidad ecologica del pals. Con el Capitulo 13 se
reconoce que estas poblaciones contribuyen en una forma significativa al desarrollo integral
nacional, incluyendo la conservacion del agua, la conservacion de la biodiversidad y otros
aspectos, y sobre todo que tienen una gran contribucion en cuanto a la conservacion de la
diversidad cultural de los paises.
La recomendacion de la FAO para esta reunion es el analizar el resultado de la tercera
reunion de la Comision de Desarrollo Sostenible con el texto que ustedes tienen, de analizar
su significado para la region y en que sentido . se puede empezar a poner esto en marcha
apoyandose mutuamente entre !Daises. Por filtimo, es importante considerar las alternativas
para una reunion posterior a nivel global para discutir realmentc los logros y los retos de un
desarrollo de zona de montaiia.
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CENAPROS
RESUMEN
En el mundo aumenta la preocupaci6n por el acelerado deterioro de los recursos
naturales causado por los sistemas de produccion, tanto aquellos de altos insumos y
tecnologia como Los de subsistencia. Ambos tipos de sistema conducen a la degradacion
del suelo, del agua, de la vegetacion natural y del ambiente en general. La situacion
descrita es muy peligrosa ya que causard disminucion de alimentos disponibles para la
creciente poblacion humana, cuyas necesidades aumentan al parejo de su crecimiento. Es
urgente cambiar la tecnologia de produccion de alimentos en Mexico. El cambio requiere
de investigacion sobre los procesos basicos que se puedan usar para desarrollar una
tecnologia que pueda ser adaptada por los productores, quienes deberan incrementar la
productividad y al mismo tiempo conservar los recursos naturales. Este es el objetivo y
funciones del Centro Nacional de Investigacion de Produccion Sostenible (CENAPROS),
que coordinara sus actividades con las de los Centros Regionales de InvestigaciOn y los
otros Centros de Investigacion Disciplinaria del Instituto Nacional de Investigaciones
Eorestales y Agropecuarias (INIFAP), asi como con las de otras instituciones nacionales e
internacionales.
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El Centro tiene un pequefio grupo de investigadores especializados, quienes llevan
a cabo sus propios proyectos de investigacion y coordinan las actividades de las redes de
trabajo distribuidas en toclo el pals. Las funciones del Centro son: a) Generar tecnologia de
produccion sostenible; b) Establecer y mantener normas institucionales para la tecnologia
de produccion sostenible; c) Proporcionar capacitaciOn tecnica a todos los niveles; y d)
Hacer diagnosticos y desarrollar proyectos especiales relacionados con la producciOn
sostenible.
CENAPROS estn trabajando en cuatro areas de investigacion: a) Sistemas de
produccion alternativa (forestales, agricolas y pecuarios); b) Control integrado de insectos,
enfermedades y maleza; c) Balance y eficiencia de la energia en los sistemas de
produccion; y d) Manejo integrado de recursos (en unidades de produccion, cuencas
hidrologicas, regiones fisiograficas, etc.).
El Centro tiene como estrategia seleccionar problemas de alta prioridad
identificados con sistemas especificos para Ilevar a cabo la investigacion no solo sobre el
problema en sf, sino para el sistema en su totalidad. Se analizan todos los componentes de
sistema de produccion: factores ambientales, tasas de contaminacion, insumos y productos
(cantidad y calidad), asi como parametros socioeconomicos.
El sistema se introduce al area de investigacion mas viable de las cuatro antes
mencionadas para resolver el problema. Una vez que este se soluciona dentro del Centro,
pasa a traves de las otras areas de investigacion a fin de lograr una solucion total, de tal
manera que cuando el sistema sale del Centro, se puede tener la seguridad de que los
aspectos mas importantes relacionados con la produccion sostenible se hayan cubierto, de
acuerdo con el nivel actual de conocimiento. CENAPROS usa este metodo holistico de
investigacion para lograr asi efectiva coordinacion institucional e interinstitucional.
PROBLEMA ACTUAL
"A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccien del rnedio ambiente
deberci constituir parte integrante del proceso de desarrollo
y no podro considerarse en forma aislada".
Principio 4 de la Declaraciem tie Rio sabre el
Medio Ambiente y el Desarrollo 1992.
La crisis gcnerada por el deterioro de los recursos naturales se presenta como on
circulo vicioso; a medida que aumenta la pobreza rural y con ella la escasez de alimentos,
los pobladores tienden a sobreutilizar los recursos naturales y estos van perdiendo so
potencial productivo, hasta que el ecosistema deja de producir alimentos y otros
satisfactores, situacion que siempre coincide con la perdida irreversible del suelo. Cuando
esto sucede, la pobreza alcanza so climax y se pierde entonces toda esperanza de soluciOn,
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los pobladores buscan sobrevivir emigrando a los grandes centros urbanos del pals o al
extranjero. Esta desafortunada situacion se presenta en Mexico bajo muchas variaciones
locales.
El dcterioro ambiental causado por los sistemas de subsistencia no es el Unico, sus
efectos son tambien graves en la agricultura comercial; esta presente en las regiones
altamente tecnificadas donde la aplicacion de la tecnologia requiere grandes volomenes de
insumos costosos para lograr altos niveles de productividad no sostenible. Estos esquemas
productivos "modernos", que por mucho tiempo se creyo eran la solucion final para
producir los alimentos que la humanidad requiere, han causado la sobre explotaciOn de los
mantos acuiferos y sus efectos consccuentcs en el suministro de agua, contaminacion,
hundimientos, mineralizacion y salinizacion de suelos, desertificacion, erosiOn,
eutroficacion y azolve de vasos y prcsas. La biodiversidad afectada por la eliminacion de
bosques y selvas para substituirlos por praderas y monocultivos agricolas. La aplicacion
indiscriminada de agroquimicos destruye la poblaciones de organismos beneficos,
contamina el agua, el suelo y los alimentos. Esto es una amenaza real para la apertura y
conservacion de mercados y para la misma poblacion hutnana.
Los indicadores mundiales y nacionales son verdaderamente alarmante, por
ejemplo: cada alio dcsaparecen en el mundo 18 millones de hectareas de bosque con los
efectos nocivos conocidos por toclos, que afectan el ambiente y afectarzln los patrones
climaticos. En Mexico, se estima quc del 78 a 91% de los suelos del pals presentan
divcrsos gracios dc erosion y, por otra parte, es necesario recordar que a cada mexicano le
corresponde una superficie de tierra de cultivo (temporal y riego) de 0.28 ha; la
desaparicion del suelo descarta toda posibilidad de producir alimentos en el futuro y,
desafortunadamente, tenemos superficies que han alcanzado estos niveles de deterioro.
La solucion de estos graves problemas sera posible solamente con la coordinacion
estrecha entre instituciones gubernanaentales y privadas del sector y, por supuesto, se
requiere la participacion activa y decidida de los productores. Ademas, es indispensable la
concientizacion paulatina en csta matcria de toda la sociedad. El carnbio no es solamente
tecnologico, es tambien un cambio de conciencia sobre el proceso productivo.
Una aportacion modesta pero importante fue la decision que tomb' el Institut°
Nacional de investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), para crear el Centro
Nacional de Investigacion de Produccion Sostenible Agropecuaria y Forestal
(CENAPROS), la cual fue oportunamente apoyadzt por la Fundacion Mexicana para la
Investigacion Agropccuaria y Forestal A.C. (FUM1AF, AC.) y el Gobierno del Estado de
Michoacan. Este centro esta dcdicado a desztrrollar la producciOn sostenible en sus fases de
generacion, validacion y apoyo a la transferencia de tecnologia y secundar precisamente
con este enfoque la mision institucional que tiene el IN1FAP.
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LQUE ES PRODUCCION SOSTENIBLE?
Existen muchas definiciones de produccion sostenible, quiza una de las mas
completas es la propuesta por FAO en 1988:
"Produccion sostenible es el manejo v Ia conservacion de la base de
recursos naturales y Ia orientacien del cambia tecnologico e institucional, de tal
manera que se asegure la continua satisfaccion de Las necesidades humanas para
las generaciones presentes y .futuras. Este desarrollo viable en los sectores
agricola, ganadero y forestal conserva Ia tierra, el agua y los recursos geneticos
vegetales y animales, no degrada del medio ambiente y es tecnicamente apropiado,
econemicamente viable y socialmente aceptable".
Por consiguiente, la aplicacion de estas tecnologias asegurard la produccion de
alimentos, asi como agua limpia abundante para las generaciones futuras y facilitara el
logro del bienestar presente tanto de productores como de consumidores.
LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES
Los objetivos para los que fue creado el CENAPROS son: participar directamente
en la investigacion, asi como en la coordinacion institucional (intra y extra INIFAP) para
generar conocimientos y tecnologias especificos de produccion sostenible, asi como apoyar
su transferencia. Las funciones del CENAPROS son:
a) Generaci6n y validaciOn de conocimientos y tecnologias de vanguardia,
b) Coordinacion de proyectos especificos con los Centros Regionales y los CENID
(Centros Nacionales de Investigacion Disciplinaria de INIFAP), asi como con
instituciones externas,
c) Normatividad respecto a las caracteristicas minimas de sostenibilidad que
deberan tener los proyectos de investigacion y la tecnologia generada,
d) Capacitacion en produccion sostenible dentro y fuera del entorno de INIFAP a
los niveles requeridos,
e) Conducir asesor a interna y externa en la materia,
fl Elaborar diagnOsticos y proyectos especificos para INIFAP y otros usuarios, y
g) Difundir informacion oportuna en produccion sostenible.
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La filosofia del CENAPROS se basa en la estructura y los procesos que tiene /a
organizackin natural, que tan frecuentemente olvidamos, donde todos los fenomenos estan
interconectados y no existe ninguna acciOn aislada, todas ellas tienen efectos directos o
indirectos, a corto o largo plazo, en el ecosistema. Lo anterior puede ser compatible con los
sistemas de produccion diseliados por el hombre, siempre y cuando se establezca un
balance de equilibrio. Esta comprobado que a medida que Sc orientan las actividades de
produccion en el sentido que guardan los procesos de la naturaleza, aumentaran las
posibilidades de exit° para producir sostenidamente Los alimentos y otros satisfactores de
origen agroloEico que requiere la sociedad.
LA ESTRUCTURA
El CENAPROS ha sido concebido como un nUcleo formado por un pequeno grupo
de investigadores especializados, que desarrollan investigaciOn estrategica y se coordinan
ademas con los investigadores que actualmente estan trabajando en proyectos especificos
de produccion sostenible en todo el pals. Estos investigadores ester) ubicados en los ocho
Ccntros Regionales, en los otros cinco CEN1D de INIFAP, asi como en otras instituciones
nacionalcs o inclusive internacionales. Un ejemplo actual es la investigacion en labranza
conservacion donde el Centro realiza actividades de coordinacion e integracion, en cinco
proyectos que realiza el INIFAP, distribuidos en 17 estados y donde participan tres
instituciones nacionales y tres internacionales.
La configuracien del Centro, situado dentro del sistema INIFAP, esti) conformada
por su Direccion General, el Consejo de Administracion (con la participacion de los
subsectores agricola, pecuario y forestal, la FundaciOn Mexicana para la Investigacion
Agropecuaria y Forestal A.C., el Gobierno Estatal y Universidades), Apoyos
Administrativos y Tecnicos asi como las cuatro Areas fundamentales de investigacion que
desarrolla el nUcleo central y las relaciones con los Centros Regionales y los Centros
Nacionales de Investigacion Disciplinaria, asi como la conexion con instituciones externas.
LAS AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO
El Centro Nacional de Produccion Sostenible fue disci-tad°, como se mencionc5
antes, para trabajar en el Ambito nacional y en el micleo central. Las acciones se desarrollan
en cuatro areas de investigacion donde se integran algunos proyectos nacionales
relacionados con /a investigaciOn que se realiza en el mismo Centro. Las areas de
investigaciOn son:
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• Production Alternativa:
En esta area se consideran aquellos proyectos sobre sistemas de produccion de
alimentos, madera, fibras y otros satisfactores dirigidos a lograr una reduccion importante
de insumos, particularmente aquellos contaminantes para encaminar los procesos a un
enfoque mas natural, sin perder de vista, en ningUn momento, la rentabilidad minima que
debe obtener el productor. La produccion con bajos insumos, la produccion organica, la
labranza de conservacien y el estuclio de los sistemas tradicionales originales como legado
del patrimonio historic° que recibimos, asi como su conversion para que nuevas opciones
de producci6n scan operativas bajo las condiciones actuales, son algunos proyectos de esa
area de investigacion, La investigacien en mecanizacion adaptativa y sencilla, como
herramienta para lograr los objetivos, es importante ya que puede ser la solucion de
algunos problemas que presentan los sistemas de produccion mencionados y aquellos que
surjan en el futuro.
• Control Integrado de Plagas, Enfermedades y Malezas:
En esta area se considera la investigacion y . la coordinacion necesaria para
disminuir la contaminacion ambiental por el uso de productos quimicos, mediante la
utilizacion cada vez mayor del manejo integrado de plantas y animales. Deberan
investigarse balances eficientes entre manejo agronomic°, forestal o zootecnico con el
control biologic°, eliminando o disminuyendo, tanto como se pueda, la cantidad de
agroquimicos y cuidando, cuando sea indispensable usarlos, que estos sean lo menos
agresivo posible para el ambiente. Es urgente entrar a una etapa de transicion de los
metodos intensivos actuales a sistemas mas seguros y econornicos, que sean sostenibles.
• Energia en los Sistemas de Production:
Esta area de investigaciOn busca niveles de mayor eficiencia en la utilizaciOn de la
energia comercial (petroleo, animal y humana) en la produccion rural, asi como nuevas
opciones para usar la energia no comercial (solar, viento, mareas, bioquimica, quimica,
etc.). La fijacion biolOgica de nitrogen° atmosferico en las raices de las plantas es una
forma importante de energia que disminuye costos de produccion asi como la
contaminaciOn ambiental. El conocimiento de los balances energeticos es un campo del
conocimiento aim muy restringido en Mexico, que requiere de investigacion urgente para
aumentar la eficiencia de los sistemas de produccion actuales y la busqueda de nuevas
opciones. Los yacimientos de petroleo, ademas de ser finitos, estan sujetos a politicas
internacionales complejas, por lo que en el futuro es preocupante en esta materia.
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• Manejo Integrado de Recursos:
En esta area Sc investigan las relaciones entre sistemas de produccion en lo que se
refiere a su complementariedad y relaciones integrales con los escenarios y recursos
naturales. Es factible utilizar escenarios artificialcs o naturales como es la unidad de
produccion, el municipio, la cuenca hidrologica, la region fisiografica, el Distrito de
Desarrollo Rural, el estado e incluso todo el pals. La unidad natural mejor adaptada para el
estudio de los sistemas de produccion es la cuenca hidrobigica, que permite integrar las
variables y cl impacto de ostos en el ciclo hidrolOgico. El modelaje de procesos biofisicos y
socioeconomicos es una herramienta muy Otil para evaluar escenarios de manejo dentro de
los sistcmas de produccion y hacer recomendaciones a corto plazo, como alternativas de
solucion para los problemas de productividad, conservacion y manejo de recursos, asi
como de rentabilidad financiera de las operaciones en el ambito gcografico definido por el
potencial productivo de las plantas determinado por medio de un Sistema de Informacion
Geografica (SIG).
Es importante mencionar que las alternativas de solucion de los problemas
identificados no tendrian sentido practico alguno, si no se aplica el enfoque
socioeconomic° como disciplina de trabajo permanente en todos los proyectos de
investigacion.
LOS SERVICIOS DE APOYO DEL CENTRO
• Unidad de Informatica:
Esta unidad maneja uno de los insumos más importantes para in operacion del
Centro: la informacion proveniente de INIFAP, asi como aquella de origen nacional e
internacional, sobre el tema de produccion sostenible en sus mUltiples componentes.
Mediante esta unidad es posible la conexion con: la Red de Informatica del INIFAP, la Red
de Universidades de Centro Occidente, CONACYT, INTERNET y otras instituciones y
bancos de informacion. Esto asegura la actualizacion permanente de las bases de datos del
Centro, que proporciona servicios a los proyectos de investigacion actuates y futurOs de
asi como a los usuarios externos.
• Unidad de Transferencia de InformaciOn:
La informacion producida por el CENAPROS debe ser transferida oportunamente a
los usuarios por medios impresos audiOvisuales, orales y electronicos, dependiendo del tipo
de informaeion y los requerimientos. Esta unidad de apoyo, al igual que las dos antes
descritas, cuenta solamente con las facilidades absolutatnente necesarias y el personal
minim° par dcsarrollar su funcion.
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• Administrativo:
El CENAPROS esta dentro del sistema automatizado de administracion (SINCOP)
del INIFAP, con todas sus caracteristicas de calendarizacion, control y auditorias
establecidos para el manejo de todos aquellos recursos de brigen fiscal. Los recursos
extraordinarios y externos son administrativos por la Fundacion Mexicana para la
Investigacion Agropecuaria y Forestal A.C., mediante convenios especificos establecidos
para este efecto.
ES UNA ESTRATEGIA HOLISTICA DE INVESTIGACION
El CENAPROS pretende realizar investigacion sobre produccion sostenible
siguiendo caminos diferentes a los que actualmente se utilizan manejando procesos, no
acciones aisladas. El punto de partida es la identificacion de los problemas prioritarios de
la producci6n agropecuaria y forestal, definiendo el sistema de produccion mas importante
donde ese problema prioritario esta contenido. El sistema se analiza considerando sus
principales componentes, al seguir los siguientes pasos: a) la identificacion del sistema, b)
factores ambientales dominantes, c) productos y subproductos, d) insumos, e) aspectos
socioeconomicos, y f) contaminaciOn y otros factores criticos que afectan la conservaciOn
del ecosistema.
En cuanto se identifica el problema-sistema bajo estudio, este entra al ambito del
CENAPROS, donde va directamente at area de investigacion que tiene la relacion
estrecha con el problema especifico que trata de resolverse. Por ejemplo: un problema de
erosion del suelo y la necesidad de conservar el agua en este, seria logic° que entrara al
area de Produccion Alternativa (Labranza de Conservacion). Una vez que el problema ha
sido investigado y resuelto en el area correspondiente, la tarea no queda terminada, el
sistema debe pasar por las otras ties areas del Centro para ajustar todos los aspectos de
sostenibilidad y eficiencia productiva del sistema, atin cuando estos no hayan sido
clasificados como prioritarios al inicio del proceso. Un grupo multidisciplinario es
responsable de seguir este procedirniento.
Las acciones de investigacion no necesariamente deberan tener consecuencias,
pueden ser paralelas entre ellas para ahorrar tiempo y los escenarios donde se hagan podran
ser muy variables. Al seguir una estrategia de este tipo se tendra finalmente la certeza que
este sistema responde a las condiciones minimas de manejo sostenible y ademas quedara
definido el ambito local y nacional de su aplicacion, mediante el uso de los Sistemas de
Informacion Geografica antes mencionados.
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ES INDISPENSABLE LA COORDINACION NACIONAL
E INTERNACIONAL
La mision del CENAPROS es demasiado compleja para que por si mismo la pueda
desarrollar satisfactoriamente; se requiere la participacion activa de instituciones claves de
ensclianza, desarrollo e investigacion del pals y del exterior y por supuesto con la de los
usuarios de la tecnologia generada.
Actualmente, se tiencn establecidos contactos dc colaboracion con institucioncs
nacionales como: Colegios de Postgraduados (CP), Fideicomisos Instituidos en Relacion a
la Agricultura (FIRA), Gobierno del Estado de Michoacan y de otros estados, asi como con
la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural a [rave's de sus Delegaciones
Estatales. Tambien con instituciones internacionales como el Centro de Mejoramiento de
Maiz y Trigo (CIMMYT), Centre de Cooperation Internationale en Recherche
Agronomique pour le Developpement (CIRAD) de Francia, Agricultural Research Service
(ARS-USDA) de Estados Unidos, el Consorcio Internacional de Investigacion de Tierras
Aridas (IALC), etc.
LA UBICACION DE LA SEDE
El CENAPROS tiene su sede en el noroeste del Estado de Michoacan, en el predio
conocido como "La Carreta", ubicado en el kilometro 18 de la Carretera Morelia-
Aeropuerto. Geograficamente se localiza 19° 48' de latitud Norte y 101 0
 03' longitud
Oeste, a 1822 msnm, en la region fisiografica denominada Ban.° Michoacano, con suclos y
vertisoles profundos dc alto potencial agricola. En la regi6n predomina el clima templado
subhUmedo con precipitacion media anual de 698 mm y temperatura media anual de 17.4
C. La vegetacion natural esta compuesta por bosque de encino, matorral espinoso y
past izales.
El terreno y las instalaciones fueron proporcionados mediante un convenio entre la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR), el Gobierno del Estado
de Michoaczin e INIFAP.
FINANCIAMIENTO
El CENAPROS forma parte del grupo de Centros Nacionales de Investigacion
Disciplinaria (CENID) de INIFAP y recibe el apoyo financicro fiscal aprobado anuztlmente
para cada una de las unidades a fin de cubrir sueldos y gastos fijos minimos. Adermis el
1N1FAP aporto recursos para la rehabilitacion de las construcciones c instalaciones.
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La Fundacion Mexicana para la Investigacion Agropecuaria y Forestal AC.,
consciente de la importancia de tin Centro con estas caracteristicas, aprobo la adquisiciOn
de la mayor pane de los bienes requeridos: vehiculos, equipo de computo y comunicacion,
mobiliario, etc. La obtencion de instalaciones y terrenos de la sede del Centro, como se
menciono anteriormente, fue posible gracias a que el Gobierno del Estado de Michoacan y
la Delegaeion de la SAGAR firmaron un acuerdo con INIFAP donde ceden parte de las
instalaciones y el terreno del predio "La Carreta" propiedad del Gobierno de Michoacan.
El financiamiento de los proyectos de investigacion esta fundamentado en su yenta
a instancias oficiales y particulares, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Centro en el futuro, en el entendido que las aportaciones recibidas para estos fines son
deducibles de impuestos mediante convenios especificos.
MECANISMOS DE EVALUACION
Los proyectos de investigaciOn, los conocimientos y la tecnologia generada en
produccion sostenible tienen probleinas para la evaluacion de su impacto debido a su
naturaleza. No es hied conciliar parametros e impactos bioffsicos con aquellos
socioeconomicos; sin embargo, se han desarrollado mundialmente y se continua
investigando en el uso de metodos cuantitativos y cualitativos para lograrlo. Estas son
herramientas modernas donde interaenian variables internas y externas al sistema, algunas
manejables otras totalmente independientes. A pesar de su complejidad, el proceso de
produccion-conservacion ambiental puede ser medido y sujeto de evaluaciOn, lo cual es
una obligaciOn del Centro en todas sus actividades y tin componente intrinseco dc Jos
proyectos de investigacion; en todos los casos, esta sujeta permanentemente a auditoria
interna y externa, tecnica y administrativa.
"La historia de la Hunianidad
es una carrera entre el
desastre y el conocintiento."
B.G. Wells.
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INFORME DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EN LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONTANAS EN AMERICA LATINA
Lima, agosto de 1995
Me&on Castillo
Direcci6n de Politicos y Planificacion Ambiental
Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente
INTRODUCCION
Con el proposito de contar con un registro de las diferentes acciones, programas y
proyectos, que en Honduras se estan efectuando en relacion al manejo de montailas,
generacion y consolidacion de conocimientos de ecologia y desarrollo sostenible de los
ecosistemas y la promocion del aprovechamiento integrado de las cuencas hidrogrificas y
otros medios de vida, la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente (SEDA), a
troves de la Direccion de Politicos y Planificacion Ambiental, efectuo consultas a diferentes
instituciones tanto ptiblicas como privadas encargadas de la ejecuci6n de estos prograrnas.
Para lograr el proposito se consultaron once instituciones de las cuales unicamente
cinco proporcionaron informacion debido a que son las que actualmente estiim
desarrollando programas de esta indole. Por lo que este document° presenta una sintesis
de los alcances o logros que pretenden alcanzar estas instituciones en el desarrollo de estos
programas y proyectos.
Como product° de las consultas se ha podido identificar que los programas y/o
proyectos que se estan ejecutando en Honduras, cumplen varios de los compromisos,
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obligaciones o lineamientos contenidos en la Agenda 21 en su Capitulo 13, que trata
exclusivamente del Desarrollo Sostenible en las Zonas de Montana.
Tambien la investigacion ha permitido conocer que las actividades relacionadas al
trabajo de manejo de montaiias y de cuencas hidrograficas, no siguen un plan nacional que
recoja los lineamientos y compromisos que ha contraido el pals en las diferentes Cumbres
Presidenciales, las cuales esten orientadas al desarrollo y sostenimiento de estas areas.
Ampliando este concepto, facilmente se puede identificar que el accionar de las
instituciones ha sido en forma independiente, lo cual conduce a considerar que se ha
Ilevado a cabo una retroalimentacion entre las diferentes instituciones ejecutoras. Esta
condicion da como consccuencia que Sc llegue a duplicar actividades con costos muy altos
que pudieran ser minimizadas si se ejecutaran acciones basados en una planificacion
conccrtada por los diferentes actores.
Particularmente Ia SEDA, a traves del proyecto Desarrollo Ambiental de
Honduras, esta fortaleciendo a muchas instituciones gubernamentales y a 20
tnunicipalidades pilotos con el proposito de mejorar su capacidad de gestiOn, para que estas
orienten su accionar al cumplimiento de los compromisos contraidos por el pals.
PROPUESTA DE PLAN DE ACCION COLABORATIVO PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE MONTANAS EN AMERICA LATINA
I.
	
ldentificar en cada pals las instauc ones responsables de:
1.1. Planificacion del area,
1.2 Investigacion (transferencias de tecnologia, financiamiento nacional y externo,
areas geograficas de trabajo)
1.3 Ejecucion (capacitacion, trabajo de campo )
1.4. Evaluacion, control y seguimiento,
1.5. Coordinacion global de las actividades del area.
2. Conformar un equipo de trabajo con las institucioncs anteriores, "Red de
InformaciOn", una a nivel de pals y otra a nivel latinoamcricano.
3. Preparar un diagnostic° de la situaci6n actual del area.
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4. De acuerdo al diagnostic° establecer una priorizacion de las areas que requieren mayor
atenciOn respecto al manejo de montaiias y cuencas hidrograficas. En este punto
debera considerarse la participacion de la poblacion en general.
5. Preparar el Plan de Accion para el Desarrollo Sostenible de Montana del pals basado
en la priorizaciOn definida.
Este Plan debera incluir:
1.MARCO CONCEPTUAL
1.1. Antecedentes.
2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
2.1. Convenios, compromisos adquiridos en las diferentes Cumbres.
2.2. Identificacion de actores de acuerdo a las leyes y reglamentos.
2.3. PoMicas actuates de gobierno en relacion al tema de montaiias.
3. USO ACTUAL Y TENDENCIA DEL APROVECHAMTENTO DEL RECURSO
MONTANA.
3.1. Objetivos.
3.2. Metas.
3.3. Resultados obtenidos.
3.4. Preparaci6n de propuestas de politicas para el desarrollo sostenible de
montaiias, a nivel de pals y a nivel latinoamericano.
3.5. Concertacion de la propuesta de politicas.
4. PREPARACION DEL PLAN DE ACCION.
4.1. Objetivos.
4.2. Metas corto, mediano y largo plazo.
4.3. Acciones y estrategias a corto, mediano y largo plazo.
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4.4. Establecimiento de puntos dentro del plan que nos permitan monitoriar
las acciones que se esten llevando a cabo y de esa manera poder
reorientar en los casos que sea necesario.
4.5. Programas estrategicos del plan de acci6n.
4.6. Resumen de proyectos del plan de accion.
5. Seleccionar una institucion ya sea gubernamental o privada que se encargue de
coordinar las actividades del Plan de Accion.
INSTITUCIONES DE GOBIERNO INVOLUCRADAS EN
EL MANEJO DE ZONAS DE MONTANA
1. PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y (ISO DE LA TIERRA (LUPE),
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES
A. NOMBRE Y UBICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
Este proyecto opera en las areas de ladera del pals, tiene un rango y categoria de
Direccion General, la cual esta adscrita a la Secretaria de Recursos Naturales,
donde el Director del proyecto Sc reporta directamente con el Ministro de Recursos
Naturales.
El Proyecto LUPE no compile con la estructura organizacional de la Secretaria de
Recursos Naturales.
B. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Objetivo: Aumentar la produccion y la productividad de las zonas de ladera en una
forma sostenible, mejorando los recursos naturales y buscando el
bienestar de la familia rural.
Funciones:
• Brinclar asistencia tecnica a familias que se encuentran ubicadas en zonas de
laderas.
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• Promover el manejo adecuado de los recursos naturales de manera de buscar el
mejoramiento de las tierras fragiles de ladera, sujetas a la erosion y la
degradaciOn.
• Establecer practicas agroforestales a tray& de siembra de arboles de uso
multiple.
• Promover la diversificacion de los cultivos que no sean granos basicos como
maiz, frijol.
C. PERSONAL CIENTiFICO TECNICO Y DE APOYO
Para su desarrollo este proyecto cuenta con el siguiente personal:
2 supervisores regionales
9 supervisores de area
10 especialistas regionales
15 especialistas del proyecto
150 extencionistas agricola
D. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE EJECUTA
I. Programa de Extension Agricola
Este proyecto tiene como proposito lograr cambios en las practicas tradicionales
agricolas, donde el personal de LUPE trabaja directamente con las familias rurales
identificando las necesidades de las fincas y de las comunidades que han sido
seleccionadas.
Capacita intensivamente a un grupo de productores llamados de enlace, los cuales
adernas de practicar las tecnicas aprendidas transfieren estos conocimientos a otros
productores de comunidades vecinas.
2. Programa de Incentivos
Consiste en la donaciOn de materiales y equipo a los productores como ser:
sistemas de microriego, material vegetativo, etc., con el proposito de que los
productores adopten nuevas tecnologias.
3. Programa de Tecnologias de Produccion en Ladera
Este componente de mejoramiento del suelo busca mejorar la productividad de las
fincas a las cuales se les brinda asistencia tecnica, promoviendo tecnologias viables
y de bajo costo para el productor como ser:
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• Mejoramiento de suelos como incorporacion de materia organica, abonos verdes,
sistemas agroforestales, seleccion y distanciamiento de semillas, manejo
integrado de plagas y diversificacien de cultivos;
• Medidas de conservacion de aguas y suelo, como la labranza minima, cero
labranza, labranza de contorno, barreras vivas y muertas;
• Manejo de an males y pastos;
• Estufas inejoradas que reducen el consumo de lefla.
4. Programa de Post Cosecha
Esta destinado a reducir las perdidas que se producen despues de las cosechas. Las
actividades principales que desarrolla el programa son:
• Construed& de silos para el almacenamiento de granos basicos;
• Almacenamiento, clasificacion, procesamiento y empaque de las frutas y
vegetales despues de la cosecha.
Actualmente este proyecto esta atendiendo un area de 10,000 Km 2, comprendiendo
la zona sur y central del pals. Los departamentos beneficiados por el proyecto son
los siguientes: Francisco Morazan, Valle, Choluteca, El Paraiso, Comayagua,
Olancho y La Paz.
Esta area fue seleccionada porque cuenta con una gran variedad de zonas agro
climaticas y diferentes condiciones socio economicas, la mayoria de las laderas son
de pendientes mayores al 15% y sufren un alto porcentaje de degradacien.
2. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS
A. NOMBRE Y UBICACION DE LA ESTRUCTURA
Esta Direccion se encuentra adscrita a la Secretaria de Recursos Naturales.
B. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Las actividades basicas de la de Direccion General de Recursos Hidricos consiste
en fomentar y orientar el desarrollo de la agricultura bajo riego, ampliar la base de
datos hidrologicos y climatolegicos, coordinar asistencia tecnica de manejo de agua
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a nivel de finca, capacitar a fecnicos en el manejo de agua a nivel de finca, y
difundir los resultados de las investigaciones realizadas en cultivos bajo riego.
C. PERSONAL CIENTIFICO, TECNICO Y DE APOYO
Esta Direccion cuenta con un equipo multidiciplinario, con especialidades en riego,
analisis de datos hidroclimaticos, transferencias de tecnologia y otras.
D. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE EJECUTA
1. Desarrollo de Tecnologia de Riego y Drenaje
El proyecto consistith en el establecimiento de un Centro Teenico de Riego y
Drenaje que establecera normas para diseno y construccion de sistemas de riego,
manejo de cultivos bajo riego, procesamiento y divulgacion oportuna de datos
agroclimatologicos e hidrometricos, creando fincas pilotos para demostrar y
difundir los resultados de las investigaciones con cultivos bajo riego.
2. Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome
Este proyecto tiene como proposito Ia construccion de un embalse con una
capacidad de almacenamiento de 43 millones de m 3, una central de producciOn de
energia electrica con capacidad de 30 MW, un sistema de riego y drenaje para regar
5,400 Ha. , sistemas de agua potable para beneficiar 100,000 habitantes, y la
proteccion de la cuenca hidrografica del do Nacaome.
Los beneficiarios con la ejecuciOn de este proyecto serán los agricultores
independientes y del sector reformado del valle de Nacaome.
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INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS
EN EL MANEJO DE ZONAS DE MONTANA
I. CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS
A. NOMBRE Y UB1CACION EN LA ESTRUCTURA
CARE constituye una red mundial de donantes cuyas aportaciones llegan a 38
naciones del mundo, .por lo cual se convierte en una organizacion privada de
socorro y desarrollo sin fines de lucro.
B. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Objetivos: Entre otros objetivos CARE busca:
• Ayudar a los agricultores de subsistencia .
• Mejorar el cuidado de la salud y el medio ambiente.
C. PERSONAL CIENTIFICO, TECNICO Y DE APOYO
Teen cos especialistas en las areas en que formulen proyectos.
D. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE EJECUTA
1. Programa de Extension LUPE-CARE/ONG's
Tiene como objetivo mejorar las condiciones de bienestar de la familia mediante un
programa de educacion al agricultor para mejorar la producciOn y la productividad
de los agricultores de los departamentos de Francisco Morazan, Valle y Choluteca.
El programa de extensiOn con ONG's se concentrard en ampliar la capacidad del
proyecto LUPE desarrollando un programa que permita la participaci6n familiar
mediante un sistema de facilitacion a traves de ONG's locales. Todas las
actividades han sido disefiadas en funcion del programa actual de LUPE haciendo
acopio de los mismos temas de eapacitacion, metodos de campo y areas
geograficas. CARE-Honduras propone participar como administrador de un
proyecto que proporcione financiamiento capacitaciOn, apoyo logistic° y
supervision de las ONG's locales.
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2. Proyecto Ambiental para Centro America (PACA)
El objetivo de este proyecto es trabajar coordinadamente con ONG' s locales y las
comunidades de los alrededores de las areas silvestres para contribuir a conservar
los recursos naturales de la zona.
Este proyecto se encuentra localizado en la Cuenca del Merendon y Parque
Nacional Cusuco. El proyecto brinda capacitaciOn, asistencia tecnica a ONG's
socias quienes reproduciran la experiencia a estudiantes Ilderes y productores en
temas como educacien ambiental, agroforesteria, salud y nutriciOn.
3. Programa de Abastecimiento de Agua y Saneam ento(RWSS) SANAA-CARE-
Comunidad. 
Tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de salud y de vida de las
personas que viven en el area rural mediante la construcci6n de sistemas de agua
potable, protecci6n a microcuencas y educacion con metodologia tipo participativo.
Las actividades se llevan a cabo a traves de los componentes de educacion,
organizaciOn, proteccion a microcuencas.
Este proyecto incorpora la participacion de la mujer en todas las actividades de
implementacion del proyecto. El area de influencia del proyecto son los Dptos. de
Olancho, La Paz y Comayagua.
4. Proyecto de Wild° de Microcuencas municipales
Este proyecto propone estabilizar las actividades agricolas y promover la
conservacion del recurso natural en trece microcuencas localizadas en la cuenca del
Merendon y la faja norte de Choluteca.
El personal del proyecto guiard a los participantes y a las contrapartes en la
conduccion de autodiagnosticos que identifiquen los recursos (humanos y naturales)
de sus microcuencas, sus problemas y sus oportunidades asi como sus potenciales y
capacidades. Las practicas del uso de la tierra deberan ser de acuerdo a las
condiciones de los recursos y de la capacidad de implementacien y manejo.
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2. PROYECTO IICAJCIAT
A. NOMBRE Y UBICACION DE LA ESTRUCTURA
Institut° Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA)/Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT), Programa de Laderas.
B. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Objetivos: El Institut° Interamericano de Cooperacion para la Agricultura tiene
como objetivo fundamental proveer apoyo administrativo y tecnico en
los paises donde tiene sus oficinas y el Centro Internacional de
Agricultura Tropical brinda apoyo financiero.
C. PERSONAL CIENTiFICO, TECNICO Y DE APOYO
2 ingenieros agronomos
2 economistas agricolas
1 asistente administrativo
D. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE EJECUTA
1. Proyecto meiorando la Sostenibilidad Agricola y las condiciones de vida en las
Laderas de Centro America.
El proyecto tiene como objetivo el proveer a los agricultores de ladera tecnicas que
les permitan mejorar la productividad agricola y conservar los recursos naturales
mediante programas nacionales de investigacion, ONG's, y organizaciones
comunitarias con opciones tecnologicas y metodos para adaptar tecnologfas
mejoradas a los ambientes locales. Tambien pretende proveer en los niveles
decisorios informacion sobre los enlaces de politicas ambientales y alternativas con
componentes tecnologicos. La zona seleccionada como sitio experimental es La
Ceiba, Yorito y DanIf
3. ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS
A. NOMBRE Y UBICACION DE LA ESTRUCTURA
Save The Children es un institucion privada sin fines de lucro con sede en EEUU,
la cual inicio sus funciones en Honduras a partir de 1968. Posteriormente, en 1973,
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la institucion se convirtiO en la Federacion para el Desarrollo de la Comunidad
Juvenil. Pero fue hasta 1986 quo se establecio como una organizacion autonoma.
B. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Objetivos: Ayudar a las comunidades a planear y ejecutar programas de desarrollo
integrado,\ que introduzcan mejoras valederas y sustentables en sus
condieibnes de vida.
Funciones:
• Implementar los programs dentro de las areas geograficas seleccionadas y
maximizar su impact°.
• Buscar el mayor grado de participaciOn comunitaria para lograr la
sostenibilidad del programa.
• Integracion multisectorial a los programas que ester) desarrollando.
• Colabora con otras agencias de desarrollo, con el gobierno central y los
gobiernos locales.
• Utiliza un sistema de monitoreo y evaluaciOn desarmillado de manera central en
la oficina central.
C. PERSONAL CIENTIFICO, TECNICO Y DE APOYO
D. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE EJECUTA
1.  Programa de Agricultura y Conservacion de Recursos Naturales
El programa promueve la agricultura sostenible y cria de especies menores a traves
de programas de extension, proyectos demostrativos (terrazas, represas de agua,
huertos familiares, comunales y escolares); desarrolla micro sistemas de irrigaciOn
y promueve la reforestaciOn y la agrosilvicultura.
Este programa incluye los proyectos: a) . Apoyo a la mujer rural para su acceso a
los recursos, y b) Extension para el mejor uso y productividad de la tierra LUPE.
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CONAMA
INTRODUCCION
El crecimiento y desarrollo economic° y social de un pals, tiene una relacion directa
con la utilizacion que se haga de los recursos naturales y del ambiente en general. Asimismo,
el impacto de dicha utilizaciOn en la calidad de vida constituye un elemento fundamental, ya
que implica uno de los factores mas importantes para ponderar hasta donde puede ser
permisible la intervencion del medio.
La idea intuitiva de que en un ambiente deteriorado no puede haber satisfaccion de las
necesidades basicas (v.g. alimentacion, salud, vivienda, etc.), supone estimar cual es el
deterioro sufrido por el medio ambiente que rodea al hombre, descubriendo cuales son los
factores que como resultado de este deterioro estan condicionando la carencia de
satisfacciones de la poblacion.
Podemos concluir en que el modelo de desarrollo adoptado por nuestras sociedades
no ha sido el adecuado, es imperativo cambiarlo y adoptar un paradigma mas humano y
sustentable; el actual modelo de desarrollo estuvo en contraposiciOn con la conservacion del
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medio ambiente, actualmente la inserci6n en dicho modelo de los conceptos de gestion
ambiental, ha generado el nuevo enfoque denominado Desarrollo Sostenible.
El desarrollo sosten ble se conceptualiza como un proceso evolutivo sustentado en el
equilibrio ecologic° y el soporte vital de nuestro territorio, a traves del crecimiento
economic° y la transformacion de los metodos de produccion y patrones de consumo, con
respeto pleno a la integridad etnica y cultural, asi como con el fortalecimiento de la
participacion democratica de la sociedad civil, en convivencia pacifica y en armonia con la
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.
Este gran reto social se inicia con la formulacion y programacion del proceso de
ajustes y transformaciones del sistema social y sus estilos de crecimiento que conduzcan a la
conservacion, la defensa y el mejorarniento del medio ambiente, asi como la estrategia para
ponerlos en ejecuci6n.
En general, las bases y las caracteristicas de un modelo nonnativo para la consecucion
del desarrollo sostenible, dependen directamente de la actitud y la capacidad de las fuerzas
sociales en el poder, el grado de consenso interno, el poder de negociacion extema, las
condiciones culturales y de otros factores politicos y sociales y sus correspondientes
coyunturas econ6micas y sociales.
Es dentro de este contexto en el que el papel del Estado como promotor de la
sustentabilidad se convierte en relevante, debera ir a la vanguardia en la innovacion
tecnologica, la difusiOn de la informacion, la comprension de la verdad y en las propuestas
para alcanzar una sociedad sustentable; las que deberan ser politicamente viables,
tecnicamente validas y socialmente justas, min cuando se considere este esfuerzo modesto
y de efectos a muy largo plazo.
Esta actitud realista y pragmatica no invalida, per se, la intenciOn y los esfuerzos
desplegados en la actual iniciativa plasmada en la Agenda 21. Por el contrario, esta involucra
un paso inicial de mucha significacion, pot cuanto representa un intento de colocar los
desaflos y objetivos ambientales a la par de los sociales y econOmicos; presenta las bases para
la sustentabilidad dentro del marco de las preocupaciones de la humanidad en su conjunto y
partiendo de la realidad, sus principales caracteristicas estructurales relativas a lo social y a lo
economic°, asi como al model° o estilo de crecimiento prevaleciente; a la vez, representa un
esfuerzo para reconocer la trascendencia de la dimension ambiental, al promover su
incorporaci6n al primer piano de las motivaciones academicas, sociales, econOmicas y
politicas.
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ORGANIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La gestion para el desarrollo sostenible comprende leyes, instituciones, politicas,
estrategias, programas y proyectos; adicionalmente considera el interactuar de las politicas,
estrategias, programas y proyectos de desarrollo con el medio ambiente; sean propuestas
globales, sectoriales o regionales es necesario identificar y cuantificar su interaccion con cada
sistema ambiental.
Por lo anterior, las instituciones encargadas de dicha gestion deben tener en su
accionar un catheter global e intersectorial y el imperativo de contar con el maxim de apoyo
politico para poder influir efectivamente en la evaluacion y revisiOn de Las politicas globales,
sectoriales y regionales. Ademas del apoyo dichas instituciones requieren de instrumentos
para fundamentar y realizar las evaluaciones y, cuando sea necesario, proponer revisiones.
COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA)
El sector pliblico en esta tematica esta encabezado, en el caso de Guatemala, por la
Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). La Ley de Proteccion y
Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Legislativo 68-86, especifica que la funcion de
la Comision Nacional del Medio Ambiente es la de asesorar y coordinar las acciones que
sirvan para formular y aplicar la politica nacional garantizando la proteccion y el
mejorannento del medio ambiente.
CONAMA esta integrada, segun la Ley, por un Coordinador y un Consejo Tecnico
Asesor. La organizacion tecnica y administrativa debe ser establecida por el reglamento,
documento que hasta la fecha no ha sido aprobado por las altas autoridades Actualmente se
esta en el proceso de atender las acciones que por ley conciemen al funcionamiento de la
institucion como son los reglamentos intemos, las politicas y estrategias en la materia.
El Consejo Tecnico Asesor esta confomiado por la Secretaria de Planificacion
EconOmica, el Sector Public() Agricola, los ministerios de Desarrollo Urbano y Rural, de
Educacion, de Salud Ptiblica y Asistencia Social, de la Defensa Nacional, el Comite
Coordinador de Asociaciones Agricolas, Industriales y Financieras (CAGLE), la Universidad
de San Carlos de Guatemala, las Asociaciones de Periodistas de Guatemala y las
universidades privadas del pals.
Entre las funciones más importantes del Consejo Tecnico Asesor estan las de: "a)
Formular la politica nacional relativa a la proteceion y mejoramiento del Medio Ambiente; b)
Asesorar, supervisar, recomendar y dictaminar sobre todas las acciones para la aplicacion de
La politica nacional para la proteccion y mejoramiento del Medio Ambiente;... d) Recomendar
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los estudios, las obras y trabajos, asi como la implementacion de medidas que sean necesarias
para prevenir el deterioro del Medio Ambiente;... Asesorar las instituciones ptiblicas y
privadas sobre las actividades y programas que concieman a la prevencion, control y
mejoramiento de los sistemas ambientales; q) Promover la incorporacion de la dimension
ambiental en las politicas, programas y proyectos de desarrollo." I
A cambio de hacer valer las funciones del Consejo Tecnico Asesor para que opere, se
ha ido fortaleciendo la organizacion tecnica y administrativa de la institucion, lo que ha
provocado que las funciones que por ley le fueron otorgadas, se vean un tanto desvirtuadas.
La actual coordinacion tiene como propOsito retomar las funciones para las cuales fue creada
la Comision, proponiendo para el efecto una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento
institucional, a la coordinacion interinstitucional y de programas especificos, a la
modificacion del comportamiento, basicamente del sector productivo y apertura intemacional
para la gestion ambiental, reformar el marco institucional de la Comisi6n de tal forma que se
puedan incluir aquellas cosas que debiera hacer no solo por la posici6n que ocupa dentro de
la administracion publica, sino por lo que representa•y porque las demas dependencias no
podrian ser ejecutoras y evaluadoras de su mismo trabajo.
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (CONAP)
El Consejo Nacional de Areas Protegidas esta conformado por: CONAMA (quien to
preside), DIGEBOS, INGUAT, IDAEH, CECON, 1NTA, OCREN, ANAM, Asociacion
Amigos del Bosque, Consejo Tecnico de Educacion, Asociacion Defensores de la Naturaleza,
Consejo Nacional de Desarrollo Urban° y Rural y un delegado del CACIF. Los objetivos del
Consejo son:
1. Encargarse de la coordinacion y organizacion del Sistema Guatemalteco de Areas
Protegidas (SIGAP).
2. Planificar y Ilevar a cabo una estrategia nacional de utilizacion sostenida y
conservacion de los recursos naturales.
3. Coordinar a traves de los 6rganos correspondientes la administracion de la flora y
fauna silvestre.
Actualmente se esta trabajando en la formulacion de politicas y estrategias cuanto a:
fortalecimiento institucional, declaratoria de areas protegidas, administracion y supervisiOn
de areas protegidas, manejo de flora y fauna silvestre, educacion ambiental e investigacion de
areas protegidas.
1 . Ley de Protection y Mejoramiento dc/ Medio Ambiente. ComisiOn Nacional del Medio Ambiente.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y ALIMENTACION (MAGA)
El Ministerio de Agricultura ha propiciado una serie de actividades que, en la
practica, estan directamente relacionadas con el uso de los recursos naturales, en especial las
que tienden a la conservacion de suelos, el Plan Maestro de Riego que contempla el riego a
gran escala; Prograrnas de Manejo Integrado de Plagas; el impulso de la Ley de Aguas y Ley
de Pesca; y a nivel de investigacion, el desarrollo de variedades de plantas no solo mas
productivas, sino que son resistentes a plagas y enfermedades.
Existe dentro de este Ministerio la Direceion General de Bosques y Vida Silvestre
(DIGEBOS). Esta dependencia desarrolla los programas de: ". . . 1) Administracion de los
recursos forestales en areas no protegidas; 2) Apoyo al manejo de la cuenca del Rio Chixoy;
3) Manejo de microcuencas criticas a nivel nacional; 4) Impulso e incentivos a la
reforestacion; 5) Impulso a la utilizacion de arboles de uso mUltiple y estufas ahorradoras de
leiia; 6) Apoyo a proyectos de desarrollo forestal comunal; 7) Apoyo a proyectos de
recuperacion y proteccion de areas marginales; 8) Apoyo a un subsistema de areas protegidas
y a la conservacion y reproduccion de fauna silvestre en cautiverio y semi cautiverio; 9)
Definicion de politicas, programas y proyectos para el manejo de areas boscosas del
departamento de Peten; 10) apoyo al Plan de Acci6n Forestal para Guatemala.2
INSTITUT° GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)
El INGUAT cuenta con una seccion denominada Seccion de Patrimonio Natural.
Dentro de sus funciones estan las de relacionar los proyectos turisticos con los aspectos de
paisaje y riqueza patrimonial, natural y cultural; desde el momento en el que se hacen los
cstudios de impacto ambiental (utilizados para planificar), hasta cuando el proyecto esta
tenninado y se lleva adelante el seguimiento. Dentro de los planes y proyectos que se
realizan, se maneja el concepto de turismo sustentable y ecoturismo. La justificacion
ambiental para cada uno de los proyectos la realiza un grupo multidisciplinario en el cual la
Secci6n de Patrimonio Natural se encarga de la pane natural y medio ambiental.
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS (CECON)
Este Centro depende de la Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene como responsabilidad promover
investigacion de campo, asi como la conservacion de los recursos naturales. Dentro de sus
actividades, estan las de desarrollar programas de educacion ambiental y administrar siete
biotopos.
2 . Situation Ambiental de la Reptiblica de Guatemala, Pag. 58.
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OTRAS INSTITUCIONES
Dentro del esquema institucional tambien aparecen las municipalidades, las que estan
generando acciones relacionadas con la administracion de territorios y bosques municipales y
ejecutando acciones para tratar de solucionar problemas de saneamiento ambiental. En ese
sentido las comunas de las ciudades mas grandes cuentan con mayores recursos econ6micos y
humanos que los municipios mas pequefios, pero asi mismo enfrentan problemas mayores.
La Comision Nacional para el Manejo de Cuencas Hidrograficas
(CONAMCUEN), fue creada en 1989 con el proposito de coordinar acciones de diferentes
instituciones en el ambito del manejo de cuencas. Esta conformada por catorce instituciones
pnblicas que se refinen con objetivos especificos para buscar convergencia y
complementariedad en las funciones, tanto de planificacion como de operacion que se
ejecutan en las cuencas del pals.
El esquema global institucional se complementa con alrededor de 33 ONG's
identificadas, que trabajan directa y/o especificamente en aspectos de los recursos naturales y
el medio ambiente, pero cada una con sus propios fines y orientaciones.
Cuatro de las cinco universidades del pals -la Universidad de San Carlos (USAC), la
Universidad del Valle (UVG), la Universidad Rafael Landivar (URL) y la Universidad
Mariano Galvez-, ejecutan programas ambientales relacionados con la formacion de recursos
humanos y la investigaciOn.
Se reconoce algtin grado de coordinaci6n entre el sector academic() y el sector pnblico
y de las ONG's. Se han identificado mas de 200 instituciones no gubernamentales y
gubemamentales haciendo educacion, capacitacion e informacion escolar y extraescolar sobre
media ambiente; la informacion ambiental es limitada lo que restringe la efectividad de las
acciones.
Por su parte, el sector privado consciente de que muchas acciones que ejecuta afectan
al medio ambiente, ha empezado a generar programas con orientacion de protecciOn y
mejoramiento ambiental. Estas se relacionan con: la distribucion y manejo seguro y adecuado
de agroquimicos y el manejo integrado de plagas, promovido por la asociacion de empresas
de agroquimicos, la Gremial de Productores de Productos no Tradicionales-GEXPRONT y la
reforestaciOn y promocion de la industria forestal generada por el grupo subsectorial Forestal.
Asimismo, la aplicacion de criterios ambientalistas en la industria y prestaciOn de servicios es
promovido par la Camara Empresarial-CAEM, la Camara de Industria, la Camara de
Turismo y la Camara de la Construccion.
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UBICACION Y CARACTERiSTICAS DE GUATEMALA
Guatemala tiene una superficie de 108,889 Km, y se ubica geograficamente entre
los paralelos 13° 441 5" a 17° 48' 39" de Latitud Norte y los meridianos 88° 13' 15" a 92° 14'
31" de Longitud Geste. Esta sobrepuesta sobre tres placas tectonicas separadas (la de
Norteamerica, la del Caribe y la de Cocos), cuyos movimientos han generado una intensa
actividad geolOgica y que en gran medida es responsable por lo quebrado del terreno y la
fragilidad fisica del territorio. El pals se divide en cuatro zonas geologicas y doce provincias
fisiograficas; como resultado de milenios de intenso fallamiento y plegamiento de la corteza
terrestre y el continuo deposit° de material volcanic°, ha hecho que alrededor del 82%
corresponda a zonas escarpadas, montafias o valles en tierras altas.
• CLIMA
Como resultado de su ubicacion entre dos oceanos y la diferencia de altitudes, se
cuenta con 23 tipos de clima segun el sistema de clasificacion de Thomwaite. El balance
hidrologico estimo que la precipitacien pluvial media anual era de 2,034 mm, lo que equivale
a una precipitaciOn global de 220 mil millones de metros abicos por alio. A pesar de que no
existe gran variacion en la precipitacien entre cada afio, su distribuci6n dentro del territorio y
en los meses del alio si es muy variable; se cuenta con grandes rangos de precipitacion, ya
que van desde 500 min/atio en la pane norte del valle del rio Motagua, hasta 6,000 min/alio
en la zona de Ixcan en Quiche y otras areas aledafias. Entre el 60% y el 80% de la
precipitaci6n anual ocurre entre mayo y octubre, sin embargo en algunas zonas de Alta y Baja
Verapaz Ilueve en promedio entre 200 y 210 Was al alio, mientras que en algunas zonas de El
Progreso, Zacapa, Chiquimula y parte de Jutiapa llueve solo de 45 a 60 dias en promedio al
afio.
Las temperaturas tienden a depender de la altitud; las tierras bajas son calientes en
ambas costas (27 grados centigrados en promedio), ascendiendo gradualmente hacia las
tierras templadas del Altiplano (con 10 grados en promedio). La humedad relativa media
anual del pals esta en entre 70% y 80%. Los vientos predorninantes sobre el territorio
nacional tienen direccion noroeste (NW) - sudoeste (SW); es decir, que siguen las
caracteristicas normales de los vientos alisios. La evapotranspiracion potencial media anual
segun Thornwaite va de 1,000 a 1,600 mm en la mayor pane del pals.
• ZONAS DE VIDA
De acuerdo al sistema de clasificacion de Holdrige (desarrollado en Guatemala por R.
De la Cruz), existen en el pals catorce zonas de vida: Monte Espinoso Subtropical, Bosque
Seco Tropical, Bosque Seco Subtropical, Bosque Homed° Subtropical (templado), Bosque
Muy Mimed° Subtropical (calido), Bosque Muy HUmedo Subtropical (frio), Bosque Pluvial
Subtropical, Bosque Muy Htimedo Tropical, Bosque Hilmedo Montano Bajo Subtropical,
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Bosque Muy Humedo Montano Bajo Subtropical, Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical,
Bosque HUmedo Montano Subtropical y Bosque Muy Mimed° Montano Subtropical.
PROBLEMAT1CA DEL USO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES
• SUELO
Si se caracteriza somcramente el recurso suelo en la Republica de Guatemala, habria
que recalcar en los siguientes aspectos: gran variabilidad de tipos (13 unidades), solo 26% del
suelo es apto para la agricultura intensiva, el 22% es apto para pastos y was del 40% lo es de
vocacion forestal, alrededor del 63% de los suelos estan sujetos a diversos grados de erosion.
En general, la perdida de suelos es de 20 a 300 TM/Ha-afio en areas con cobertura forestal
densa y de 700 a 1,100 TM/Ha-alio en areas deforestadas.
Los suelos de la vertiente del Pacifico, debido a su origen volcanic°, tienden a ser
muy fertiles pero pueden ser susceptibles a una muy rapida erosion cuando no estan
protegidos por cobertura vegetal. Las tierras altas del centro-norte contienen superficies con
suelos profundos pero pobres, delgados o rocosos, aunque muchos de los valles interiores
pueden ser altamente productivos. Los suelos de Pet& y del Caribe tienden a ser de limitada
fertilidad y presentan mal drenaje.
Contrastando estos datos con las caracteristicas del uso del suelo, resulta que la mayor
paste del suelo fertil se usa para cultivos de agroexportaci6n y ganaderia, el 2.9% de las fincas
cubren el 60% del suelo cultivado, lo cual hace patente la peligrosa desproporcion del
binomio latifundio-minifundio; siendo que los principales cultivos de granos basicos, maiz y
frijol, se producen en tierras de alta densidad poblacional, muchas con pendientes
inadecuadas para cultivos limpios, con alta susceptibilidad a la erosion y subsecuente perdida
de fertilidad. Lo anterior se ye agravado por las practicas inadecuadas de cultivo y carencia de
tecnicas adecuadas para la conservacion de suelos (salvo en pequeilas porciones del pals).
Demas esta apuntar que lo anterior viene acompaiiado y es resultado de severos cuadros de
deforestacion por practicas de "tala, tumba y quema" que provocan un rapid() avance de la
frontera agricola sobre suelos marginales desde el punto de vista agricola.
Un factor poco medido es aquel de la contaminacion de suelos y consecuentemente,
de los cursos de agua, por abuso de pesticidas. A falta de datos, Unicamente se pueden inferir
grados indeseables de contaminaciOn y peligrosidad asociada, principalmente por el creciente
cambio hacia cultivos horticolas de exportacion que requieren gran cantidad de aplicaciones
agroquimicas. Un caso patetico es el de las cuencas de los Hos Xaya y Pixcaya, cuyas aguas
se conducen por acueductos de mas de 60 Km. hasta la ciudad capital donde proveen mas del
30% del agua de consumo humano (aguas que podrian considerarse como recicladas, ya que
mas de 60,000 habitantes de los seis poblados de las cuencas contribuyen a la escorrentia con
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sus aguas de desecho y deyecciones al aire libre, ademas del arrastre de suelos
contaminados).
Un dato importante lo constituye el sobreuso del suelo para fines ganaderos: contra
21% de suelos de potencial para pastos en todo el pals, el uso actual asciende al 33% (36,000
Km2) lo cual significa una sobre utilizacion del suelo (-12.6, indice de sobre uso) en
detriment° de areas con vocacion agricola diferente o forestal.
Lo anterior incide en el deterioro del recurs° suelo por compactacion que deviene del
sobrepastoreo, pero el principal problema radica en la sustituci6n de enormes areas de bosque
para dar cabida a la ganaderia extensiva, con la consecuente merma de la biodiversidad y el
desequilibrio ecologic° que esto provoca. Los cultivos de agroexportaciOn impactan de tal
manera lo ecologic° y lo economic° que, confonne estudios realizados en el sector agricola,
sOlo en el caso del algodon, en el pasado reciente, se estima una relacion insumo-producto tan
dificitaria que toda la deuda externa no alcanzaria para pagar la recuperacion de los
deteriorados recursos naturales y las consecuencias de la severa contaminacion que se
provoco sobre los suelos, el agua, la fauna domestica y los cientos de miles de trabajadores y
sus familias expuestas directa o indirectamente a los pesticidas. Es que ese tipo de cultivos
requieren demasiado componente tecnologico foraneo (maquinaria, combustible, fertilizante
quimico, pesticidas, personal especializado, etc.), tanto que la recuperacion por concept° de
yenta al extranjero no compensa la fuga de divisas para pagar esos insumos. En el pals no se
ha manejado con la debida prestancia el concepto de "costo de oportunidad" que en el caso
del uso del suelo significaria saber escoger entre la devastacion de una zona estuarina de
manglares para fines de crianza camaronera o dejarla, tal cual, para fines ecoturisticos, para
dar un ejemplo.
• Uso actual del suelo
De acuerdo a la informacion del Mapa de Cobenura y Uso Actual de la Tierra,
elaborado por SEGEPLAN - INAFOR - IGN en 1979, aproximadamente 2,666,600 hectareas
equivalentes al 24.5% del ten-itorio nacional estaban dedicadas a la produccion de cultivos
anuales solos o asociados con pastos; 1,333,800 hectareas equivalentes al 12.4% presentaban
pastos cultivados, naturales, arbustos y sabanas; 4,322,600 hectareas equivalentes al 39.6%
estaban cubiertas con bosque denso; 2,409,100 equivalentes al 22.1% presentaban pastos y
cultivos asociados a bosque abierto y 156,800 Ha., equivalentes al 1.4%, con manglares,
pantanos y areas sin vegetacion (Cuadro 1).
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Cuadro No. 1
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA
(SGCNPE - INAFOR - IGN, 1979)
COBERTURA Y USO ACTUAL Has. %
Cultivos anuales solos o asociados con pastos 2,666,600 24.5
Pastos cultivados, naturales, arbustos y sabanas 1,333,800 12.4
Bosque denso 4,322,600 39.6
Pastos y cultivos asociados a bosque abierto 2,409,100 22.1
Manglares, pantanos y areas sin vegetacion 156,800 1.4
TOTAL 10,888,900 10,888,900
Estudios mas recientes elaborados (al. U.R.L. 1984 y Cabrera 1992), indican que el
pals contaba con 1,815,000 hectareas de tierra arable con cultivos anuales y perrnanentes
equivalentes al 16.7% del territorio nacional; 1,334,000 hectareas, equivalentes al 12.3%
presentaban pastos; 3,390,000 hectareas equivalentes al 31.1% estaban ocupadas por
bosques; 2,322,000 hectareas equivalentes al 21.3%, se encontraban como areas silvestres; y
2,028,000 hectareas equivalentes al 18.6%, presentaban un uso atin sin definir. Aunque a la
fecha no existe ningün otro estudio a nivel nacional que permita conocer los cambios en el
uso de la tierra, se puede deducir que la situacion del uso actual ha sufrido grandes cambios,
especialmente en lo relacionado al recurs() bosque, en donde la deforestacion ha causado un
decremento anual de mas de 120,000 hectareas, las cuales en su mayoria estan siendo
sembradas principalmente con maiz y frijol. Tambien se ha observado cambios especialmente
en los cultivos del algodOn, caila de azocar y los cultivos no tradicionales (principalmente
hortalizas y faiths). El area de algodon se ha disminuido fuertemente, en cambio la calla de
azacar y los cultivos no tradicionales se han incrementado ultimamente.
• Uso poteneial del suelo
Se han realizado varios estudios sobre suelos desde diferentes enfoques
metodologicos y para varios fines. Pero a nivel nacional solamente el estudio Clasificacian y
Reconocimiento Preliminar de los Suelos de Guatemala, de Simmons, posee un nivel de
detalle hasta series. Los demas estudios ban tornado como base ese trabajo y se limitan a
regiones o sitios especificos con diferentes nivelcs de detalle y metodologias.
Segtin los datos proporcionados por el Estudio Perfil Ambiental de la Reptiblica de
Guatemala (U.R.L. 1984), las tierras que tienen potencial para la produccion agropecuaria
son aproximadamente 2,875,800 hectareas equivalentes al 26.4% del territorio nacional;
2,320,200 heetrireas equivalentes al 21.4% son aptas para pastos, 5,577,500 hectrireas
equivalentes al 51% son aptas para la produccion forestal y el 1.2% a otros usos (Cuadro 2).
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Cuadro No. 2
USO POTENCIAL DE LA TIERRA
PERF1L AMBIENTAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (1987)
USO POTENCIAL Hi
Produccion agropecuaria 2,875,800 26.4
Pastos 2,320,200 21.4
Bosque 5,577,500 51.0
Otros usos 115,400 1.2
10,888,900 100.0
Desafortunadamente, es muy difIcil hacer comparaciones entre los estudios de uso
actual y uso potencial, ya que corresponden a fechas y metodologias diferentes; sin embargo,
se puede deducir que la utilizacion que se hace actualmente del suelo, definitivamente, es
muy diferente a lo que su capacidad productiva pennite.
De acuerdo al mapa de Intensidad de Uso (categorla forestal), del Proyecto de
Planificacion Regional (SEGEPLAN 1993), se confirma que, mas que todo por problemas de
tipo estructural, la limitacion de tierras agriColas ha acarreado, por un lado, la incorporaciOn
de suelos totalmente inadecuados para la agricultura (suelos para la conservaciOn de vida
silvestre y suelos con potencial forestal) y, por otro lado, suelos fragiles en donde ya no existe
bosque y que pudieran aprovecharse para cultivos permanentes y alguna cornbinaciOn de
cultivos, siempre y cuando se utilizara infraestructura de conservacion de suelos. Esto ha
provocado Ia destruccion de los bosques, fauna, vida silvestre, suelos y recursos hidricos, y es
por eso qtre el uso actual del suelo se ha independizado por razones estructurales de su uso
potencial.
A excepciOn de los Departamentos de Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu y las
partes bajas de San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa, Jutiapa y la pane central de Izabal,
los dem& Departamentos, especialmente, las partes alias de los Departamentos anteriores y
casi la totaliclad de los Departamentos de Feta, Huehuetenango, Quiche, Las Verapaces,
Altiplano Central y el Oriente, el uso actual del suelo no coincide con su capacidad
productiva.
• Tenencia del suelo
El Instituto Nacional de Transformacion Agraria (INTA), formula las politicas para la
distribucion, uso y tenencia de las tierras del Estado, a fin de favorecer al mayor numero de la
poblacion. Sin embargo, a pesar de que el INTA en los Ciltimos 30 aims ha adjudicado
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alrededor de 275,000 hectareas que beneficiaron a mas de 200,000 familias, en la actualidad
existen mils de 1,300,000 campesinos que no poseen tierra
El problema de la tenencia de la tierra se ve agravado por la falta de un mercado
establecido de tierras agricolas, la carencia de mecanismos institucionales para tratar los
problemas de la tierra ociosa y las deficiencias en la titulaciOn, particularmente para los
pequenos agricultores. Algunos organismos no gubernamentales, con financiamiento de AID,
de la CEE y de otros donantes, mantienen proyectos de compra de tierras y su entrega
campesinos a travos de prestamos
En el Censo Nacional Agropecuario de 1979, estan reportadas 606,376 fincas con
5,908,000 manzanas en todas las regiones. De ellas el 40.7% son microfincas, el 48.9% son
subfamiliares, el 8.1% familiares, el 2.2% multifamiliares rnedianas y ünicamente del 0.1%
son Multifamiliares grandes (Cuadro 3).
Cuadro No. 3
TENENCIA DE LA TIERRA
CENSO NACIONAL AGROPECUARIO (1979)
FINCA NUMERO % SUPERFICIE
Microfincas 247,090 40.7 87,000 1.5
Sub-familiar 296,543 48.0 882,000 14.9
Familiar 49,115 8.1 1,108,000 18.8
Multifamiliar mediana 13,150 2.2 2,565,000 43.4
Multifamiliar grande 475 0.1 1,266,000 21.4
TOTAL 606,373	 - 100.0 5,908,000 100.0
En relacion a la superficie, el 43.4% se encuentra en las multifamiliares medianas, el
21.4% en las grandes, el 18.8% en las familiares, el 14.9% en las subfamiliares y el 1.5% en
las microfincas, es decir Ia relacion es inversa, o sea que en terminos generales, las fincas
multifamiliares concentran la mayor superficie en las distintas formas de tenencia, aunque en
terminos de cantidad de fincas presentan una panicipaciOn escasa.
• Erosion del suelo
Mas del 65% de los suelos son altamente susceptibles a la erosion, nnentras que el
35% presenta una susceptibilidad que va de ligerit a moderada. Las areas de mayor
susceptibilidad a la erosion son las localizaclas en las tierras alias cristalinas y las tierras alias
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scdimentarias. Anualmente se crosionan Inas de 100,000 toneladas de suelo, que provocan la
perdida de este recurs() en las tierras alias e inundaciones en las panes bajas.
La mayor erosion se presenta en los Departamentos de Quiche, Huehuetenango,
Quetzaltenango, Totonicapan, SoIola, Chimaltenango, San Marcos, Alta Verapaz y Peten.
Los Departamentos que presentan trabajos de conservacion de suelos son los
siguientes: San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, Solola, Sacatepequez, Baja
Verapaz, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa.
En cuanto al arrastre de sedimentos, se observa esta condicion especialmente en los
Hos de la vertientc del Pacifico. El rio Pantaleon arrastra una cantidad enorme de sedimentos
procedentes del volcan de Fuego, con la consiguiente destrucciOn del recurso suelo, cultivos y
cosech as.
Niveles altos de sedimentaciOn se ban registrado en la pane superior de la cuenca del
rio Acme, en la cuenca del do Achiguate y en menor escala en la cuenca del rio Guacalate.
El rio Villalobos, debido a la deforestaciOn de su cuenca, arrastra tin promedio anual de 1,170
metros cnbicos de suelo por kilometro cuadrado, es decir, un acarreo anual de unas 372,000
toneladas de sedimentos hacia el lago de Amatitlan. La pane alta de la cuenca del do Chixoy
tambien es problematica, debido al patron de drenaje que favorece la erosion, asi como a la
creciente deforestacion de la cuenca, que indudablemente reducird la vida 661 de la
hidroelectrica que esta localizada en dicho
• Areas Protegidas
Actualmente, el pais posee alrededor de 56 areas protegidas representadas en 12
categorias de manejo distintas. El total de areas protegidas ocupan 2,336,100 hectareas,
equivalentes al 21.4% del territorio nacional. A excepciOn de los biotopos, la mayoria de
areas protegidas a nivel nacional no cumplen con las consideraciones de manejo adecuadas.
Los Biotopos, los Parqucs Nacionales y las Zonas de Uso Whiple, tienen en
conjunto el 80% del total del area protegida a nivel nacional; estando dos Biotopos y cuatro
Parques Nacionalcs incluidos en la Reserva de la Biosfera Maya. Las dos Reservas de la
Biosfera representan mas del 90% del total del area protegida del pais, equivalente al 20% de
la superficie nacional.
Las Areas Protegidas earecen de un manejo adecuacio y no contemplan ecosistemas
marinos o costeros, por lo que la destruccion del mangle afecta grandemente a los peces, los
moluscos, los crustaceos y una gran cantidad de fauna que utiliza los manglares como lugar
de vida completo, refugio temporal, area reproductiva, de repos°, o de transicien,
especialmente los camarones y langostas.
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CONTAMINACION Y DETERIORO DEL RECURS() AGUA
'El recurso agua esta conformado por los rios, los lagos (950 Km2 ), los manantiales y
el agua subterranea (aguas interiores y litorales), incluyendo los mares quc constituyen la
zona economica maritima de &mini° exclusivo (aguas oceanicas).
El pals ha tenido grancles potencialidades a partir de sus recursos hidniulicos, tanto
por sus grados de pluviosidad (promedio nacional arriba de los 2,000 mm/afio) como por sus
cuerpos de agua que constituyen tin verdadero enjambre de rios, lagos y agua subterninea por
cualquier region sin excluir el acceso a los dos octhinos que bafian Centroamerica. Sin
embargo, la disponibilidad del recurs° y, por ende, las potencialidades hidraulicas han bajado
en todos sus ordencs de mancra preocupante, sea por merma en cantidad de manantiales,
abatimiento de la napa freatica, por cambio en los regimenes de los rios (grandes crecidas en
la epoca de Iluvia y poca escorrentia en epoca seca), o por el creciente empeoramiento de su
calidad debido al gran !lamer° de contaminantes de todo tipo que alcanzan la gran mayoria de
dichos cuerpos de agua.
Esta situacion se debe no solo a la sobre explotacion y a los usos indebidos del
recurso agua propiamente dicho, sino a la deforestacion y erosion, abusos en la aplicacion de
pesticidas que escurren con las Iluvias, el fecalismo al aire libre, etc.; estas situaciones,
afectan los cursos de agua y su consecuente disponibilidad para usos beneficos. Samese a lo
anterior las dificultades del manejo del recurso con la cantidad enorme de instituciones
encargadas de administrar el subsector (a la fecha mas de 30), su deficiente coordinaci6n, los
conflictos del uso por grupos de interes y la deficiente, dispersa y problematica serie de
disposiciones legales que ha prevalecido.
La Sierra Madre divide al pals en dos vertientes: la del Pacifico y la del Atlantic°. La
vertiente del Pacifico este formada por 18 cuencas relativamente pequefias, con fuertes
pendientes, de curso corm, corriente rapida y poco caudal; cubre tin area total de 23,990 Km2
y drena en promedio 23,000 millones de m 3
 al afio; el caudal medio anual de uno de sus Hos,
el Nahualate, en la estacion San Mauricio es de 71.2 m3/seg. En la epoca Iluviosa cstos rios
presentan una gran descarga de sedirnentos, que son aportados principalmente por material
volcanic° de origen geologic° reciente. Los lechos de estos dos son generalmente inestables
cuando entran en la planicie costera, donde forman meandros para disipar energia. Ello indica
la necesidad de proteger las cabeceras de las cuencas, a fin de hacer sostenido el caudal de
estiaje producido por los manantiales de las cabeccras de las cuencas y reducir la erosi6n en
estas areas. Como dato importante se indica que cinco de estas cuencas (Coatan, Suchiate,
Ostila, Paz y Olopa), se comparten con Mexico, El Salvador y Honduras; el rio Suchiate
define parte de la frontera con Mexico y el rfo Paz define pane de la frontcra con El Salvador.
La vertiente del Atlantic° se divide a su vez en dos subvertientes: la del Caribe o del
Mar de las Antillas y la del Golfo de Mexico. La primera esti' formada por siete cuencas
relativamente grandes y tres de menor magnitud, con mayor caudal que las del Pacifico, de
mayor longitud y pendiente moderada por lo que su corriente es lentil; el caudal medio anual
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de uno de sus Hos, el Motagua, en la estacien Morales es de 310.6 M 3/seg; el area total de
esta subveniente es de 34,259 Km2 ; la cuenca del rio Motagua esta formada por las
subcuencas de los rios Grande de Zacapa que se comparte con Honduras y del rio San
Francisco que en su dcsembocadura sirve de limite con ese pals. Por su pane, la cuenca del
rio DuIce esti) formada por tres subcuencas. Lago de Izabal, Ho Polochic y do CahabOn; las
cuencas que se comparten con Belice son Sarsttin, Mopan-Belice, Hondo y Temash.
La subvertiente del Golfo de Mexico esta formada por diez cuencas, con rios
caudalosos y lentos que cubren un area del territorio guatemalteco de 50,803 Km2 ; la
escorrentia anual originada en una cuenca, la del rio Usumacinta que tributa hacia el territorio
mexicano, ha sido estimada en 1,202 m 3/seg., (cquivalente a 38,000 millones de metros
cubicos); se companen con Mexico las subcuencas alias de los rios Cuilco, Selegua y Nenton
que drenan hacia cl rio Grijalva, asi tambien las subcuencas altas de los Hos Pojon, Ixcan,
Xaclbal, Salinas, Usumacinta y San Pedro; el rio Usumacinta sirve de frontera con Mexico
desde el vortice del rio Chixoy hasta el vertice Usumacinta.
En general, los principales rios del pals tienen la capacidad de generar electricidal
(con potencial de 14,055 MW) y, a la vez, proveer agua para proyectos relativamente grandes
de abastecimiento poblaciones, industrias e irrigacion; sin embargo, se utiliza menos del 10%
del potencial hidroclectrico, la cobertura de abastecimiento de agua a poblaciones es del 60%
y se riega menOs del 25% del area potencialmente regable del pals.
Los recursos de agua subterranea varian ampliamente a traves del pals, la ocurrencia
de agua subterninea esti) localizada principalmente en he litoral del Pacifico y en los valles
intermontanos.
En lo referente al agua vista como recurso, es de importancia la evaluacion de la
calidad y las posibilidades de aprovechamiento; de aqui se deduce la necesidad de ejercer el
control, promover y fomentar la invest igacion y analisis permanente de las aguas, asi como el
uso integral y el manejo racional de las cuencas hidrograficas, manantiales y fuentes de
abastecimiento. Estas y otras disposiciones estan expuestas en el articulo 15 de la Ley de
ProtecciOn y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el que se le atribuye al Gobiemo velar
por el mantenimiento de la cantidad del agua para uso humano y otras actividades cuyo
cmpleo sea indispensable. Cualquier evaluaciOn y analisis que se intente hacer debera
referirse a los elementos antes mencionados.
El balance hiclrologico que se formulo para Guatemala estimo que la precipitacion
pluvial media anual, sobre el territorio, era de 2,034 mm, lo que equivale a una precipitaciOn
global de 220 mil millones de metros ctibicos por ano, de los cuales se estima que un 45%, o
sea unos 100 mil milloncs, escurren sobre la superficie para ir a dar al mar, a parses vecinos,
o a rios vecinos. De los paises limitrofes solo ingresa a Guatemala un caudal de unos mil
millones de m3.
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De la escorrentia total en un afio, sobre el territorio nacional, un 40.3% se va hacia
Mexico, siendo el principal tributario la cuenca del Usumacinta (38%). Se estima que sobre
la vertiente del Pacifico solo escurren 23 mil millones, es decir un 23% de la escorrentia total.
El relieve orogralico del pals determina una serie de cuencas hidrograficas, las que se
ven presionadas por el increment° de la poblacion.
PRINCIPALES RETOS DE LA GESTION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Una gestion de Estado en esta ternatica, de manera concisa y consecuente conlleva
conflictos. Es sumamente importante considerar que se debera oponer a muchisimas practicas
de produccion y de consumo tal y como se acostumbran en la actualidad atentando, asi,
contra los intereses de diversos grupos y sectores. Que la gestion debe ser necesaria y que, a
la larga, redundard en beneficio de todos, incluso de aquellos que hoy la adversan, es una
discusion diferente; el hecho es que, en su ejecuciOn, si hay conflictos que, en todo caso,
deberan ser resueltos de manera paulatina utilizando tecnicas adecuadas de conciliaciOn y
negociacion.
A partir de esta consideraciOn y en funci6n de los apoyos con los que se cuenta es que
se puede dimensionar el espacio de acci6n. Este espacio puede ser tan reducido que apenas
permita lo incuestionable (por ejemplo construccion de drenajes, respecto de aguas
residuales) hasta tan amplio como el que le puede brindar el empefio concenado en todo un
Estado hacia una sociedad sustentable. El segundo extremo es un paradigma que se debe
perseguir y el primero una situaciOn que se debe evitar. En Guatemala, es indudable que nos
encontramos mas pr6ximos al primero.
Si no se desea el fracaso o limitar las acciones a lo estrictamente necesario -con lo
cual se estaria desprestigiando un movirniento y una idea que, tarde o temprano, debera
adoptarse como estrategia para la supervivencia del pals- es indispensable contar, desde un
principio, con un solid°, decidido y explicit° apoyo de las mas alas autoridades. Si esto no es
asi, la gestion ambiental formal, gubernamental, se quedara en la dimension de lo retorico y
de lo demagogic°, y dificilmente Began) a tener un efecto aceptable.
PROPUESTAS DEL PAIS PARA UNA
ACCION COLABORATIVA
Las propuestas tienen por objeto reordenar el uso, aprovechamiento y conservaciOn de
los recursos naturales renovables, con el proposito de apoyar el desarrollo economic° y
social, basado en la equidad, justicia social y del uso sostenido.
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Las propuestas se enmarcan dentro de los siguientes principios:
a) En lo natural, la capacidad productiva de la tierra, su abundante precipitacion, la
diversidad de microclimas y su biodiversidad;
b) En lo econOrnico, su ventaja comparativa por su posickin geografica y abundancia
de mano de obra;
c) En lo social, en la participacion de la poblacion organ zada en los procesos de
generaciein de bienes y prestaciOn de servicios;
d) En lo administrativo, en el hecho de que existen practicamente todas las
instituciones relacionadas con los recursos naturales y que se reconoce el papel
normativo del Gobiemo;
e) En lo juridic°, en que se encuentra suficientemente desarrollado el actual marco
legal para el uso racional y la conservaciOn de los recursos naturales, desde la
Constitucion hasta las leyes especificas; y
f) En lo politico, en que existe una clara vinculaciein entre las politicas de recursos
naturales renovables con las sectoriales, regionales y globales.
Las propuestas especificas se resumen a continuacion:
• Analizar detenidamente los compromisos nacionales adquiridos en el caso del
otorgamiento de creditos y donaciones de organismos intemacionales. Identificar los
efectos de los compromisos a adquirir y su viabilidad con las politicas de los recursos
naturales.
• Reconsiderar las nuevas inversiones extranjeras en los sectores agricola, industria,
vivienda, energia y transporte, condicionadas a la disponibilidad, capacidad, soporte y
fragilidad de los recursos naturales.
• Abrir lineas de credit° con menores tasas de interes con destino a la producci6n forestal y
agricola sostenida, como un incentivo de desarrollo de estas actividades.
• Eliminar los creditos con fines de cambio de uso de la tierra -de bosques a cultivos o
ganaderia- en las zonas de vocacion forestal, reorientando las mismas al desarrollo de
sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles.
• Proponer mecanismos de planificacion participativa con los beneficiarios de programas
de colonizacion y con los nuevos asentarnientos, con el objeto de que las tierras estatales
se utilicen de acuerdo a su capacidad, desarrollando previarnente planes de manejo
sostenido de los recursos naturales.
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• Vincular al sistema nacional de areas protegidas con zonas productoras de agua.
• Fortalacer la coordinacion de las instituciones vinculadas a la produccion,
aprovechamiento y conservacion de los recursos hidraulicos.
• Actualizar y organizar registros de agua, incluyendolos en los Registros de la Propiedad.
• Fortalecer los servicios forestales con recursos humanos y financieros y con programas de
promociOn forestal.
• Fortalecer los sistemas actuales de areas protegidas, a traves del reforzamiento financier°
(fondos publicos, donaciones, incentivos, etc.).
• Vincular los sistemas nacionales de areas protegidas con las cuencas priortarias del pals.
• Realizar inventarios de los bosques comunales e incluirlos en los sistema nacional de
areas protegidas; uno de los propositos es el de asignarles fondos para su conservaciOn
(compensacion social-ecologica).
• Promover la producci6n de flora y fauna no tradicional en granjas especializadas,
facilitando los tramites a los productores.
• Exenciones al impuesto sobre la renta para quienes se dediquen a conservacion de
recursos naturales; disminuciOn de impuestos; a) de exportaciOn: para productos
provenientes de manejo sostenible de recursos; b) de importaciOn: de maquinaria, equipo
e insumos para actividades de uso sostenible de recursos naturales.
• Generar bonificaciones para los pequefios y medianos agncultores quienes se dediquen a
la conservaciOn de los recursos naturales renovables.
• Generar el mecanismo de sellos verdes para los productos forestales, agricolas o
pecuarios provenientes de actividades sostenibles.
• Generar incentivos economicos para las personas o entidades que inviertan en el
tratamiento de aguas residuales.
• Crear los meeanismos para la puesta en marcha de un programa de promocion de
certificados de agricultura organica a nivel regional.
• Sancionar un impuesto a la tierra ligado a su uso y capacidad, considerando los diferentes
tipos de unidades productivas.
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Previo el disefio final de cualquier politica y estrategia para el desarrollo sostenible, es
necesario contar con un claro enunciado de politica dc desarrollo que contemple lo ambiental
como algo que le sea intrinseco y fundamental y sirva como un verdadero marco de
referenda para una politica ambiental.
La compatibilizacion basica de todas las politicas, tanto del Estado como de los otros
sectores nacionales, se debe dar mediante: a) la clara definicion del estilo de desarrollo
nacional; de csta manera Sc dan las pautas y se brinda el marco general de referencia tanto
para garantizar la coherencia basica del todo como para saber salvar los principales conflictos
de inter& que se presenten entre sectores del Ejecutivo, etc. y b) dando instrucciones clams
para que se cumpla con algunos principios o medios basicos de ejecucion.
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Anexo I
PROYECTOS GUBERNAMENTALES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUATEMALA
PROYECTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA
CuáI es su objetivo?
Mejorar el manejo de los recursos naturales y conservar la mayor area boscosa de
Mesoamerica, 21,500 Km 2 en el none del pals (extension equivalente al territorio de la
RepUblica de El Salvador), que incluye el Parque Nacional Tikal, declarado por la UNESCO
como Monument° Cultural y Natural de la llumanidad.
zPor que mejorar el manejo de la Reserva de la Biosfera Maya (REM)?
La RBM es una de las areas naturales Inas importantes del hemisferio por su tamailo,
diversidad de ecosistemas (bosques, sabanas, areas inundables), flora, fauna y sitios
arqueolOgicos. Estos son recursos invaluables de todos los guatemaltecos que hoy estan
sufriendo la destruccion y perdida irrecuperable. El Decreto 5-90 del Gobierno de la
Reptiblica establecio la RBM para lograr un uso sostcnible, incluyendo investigacion
cientifica, manejo forestal (para madera, plantas medicinales, chicle, palmas ornamentales,
pimienta gorda, mimbre, etc.), turismo y otras actividades economicas compatibles con la
conservacion de los ecosistemas y valores culturales de especial importancia.
i,Que factores amenazan la REM?
Mas de la mitad de los bosques en Peten han desaparecido por la colonizaciOn espontanea por
inilperos alrededor de brechas abiertas por los petroleros y madereros. Con las tasas de
destruccion actuales, los bosques y vida silvestre de Peton serail extinguidos en los proximos
afios. La mayor parte de las tierras de la Biosfera no son apropiadas para la agricultura porque
son bajas en nutrimientos; en su mayoria los suelos de Peten tienen vocacion forestal, por lo
que la produccion no puede ser sostenible en un alto porcentaje de la RBM.
LCOmo se puede conservar el bosque?
Promoviendo el estudio y el uso racional de los recursos naturales y culturales de la RBM
para el beneficio de la poblacion local. La participacion de las comunidades, municipalidades
y otros sectores interesaclos son elementos cave para el exit° del Proyecto. El Proyecto tienc
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tres componentes principales: (1) Administracion de la Reserva de Biosfera, (2) Educacion y
concientizacion Ambiental, y (3) Manejo de los Recursos para Produccion Sostenible.
zQuienes participan en el Proyecto?
El Proyecto de la RBM es coordinado y dirigido por el Consejo Nacional de Areas Protegidas
(CONAP). Existen tambien otras instituciones gubemamentales que colaboran y apoyan las
actividades del Proyecto, tales como MAUI, CECON, CUDEP, USAC, SEGEPLAN,
INGUAT y DIGEBOS. Asimismo, participan organizaciones no gubemamentales (ONGs)
reconocidas internacionalmente como The Nature Conservancy (TNC), CARE,
Propeten/Conservacion Internacional (CI), UICN y CATIE. Todas estas entidades y la
Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) estan aportando
apoyo financiero y asistencia tecnica para lograr el cumplimiento de los objetivos de este
ambicioso Proyecto quc sera de beneficio para todos los guatemaltecos y principalmente para
nuestras proximas generaciones.
Obietivo de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM): El Decreto legislativo 5-90 establecio
la RBM con el objeto de mejorar cI manejo de los recursos naturales nacionales para un uso
sostenible y sin afectar negativamente los ecosistemas y valores culturales de especial
importancia. La RBM (con su zona de amortiguamiento) cubre aproximadamente 15,000
kiloinetros cuadrados del norte de Peter) y es una de las areas naturales mas importantes del
hemisferio por su diversidad de ecosistemas (bosques, sabanas, areas inundables), flora,
fauna y sitios arqueologicos. Estos son recursos invaluables para Guatemala que requieren un
manejo apropiado para evitar su destruccion y perdida irrecuperable.
Proyecto tie la Biosfera Maya (Mayarema): El Proyecto de la Biosfera Maya fue disefiado
en 1990 con el apoyo de un equip° guatemalteco de cientificos y representantes del Gobierno
de Guatemala. El Convenio del Proyecto fue firmado entre los Gobiemos de Guatemala y
Estados Unidos de America el 30 de agosto de 1990 y tiene una duracion de diez altos. El
proposito del Proyecto es mejorar el manejo de los recursos naturales renovables y proteger la
divcrsidad biologica y los bosques tropicales en la Reserva de la Biosfera Maya mejorando a
largo plazo el bienestar economic° de la poblacion de Guatemala.
Description: El Proyecto plantea alcanzar su proposito a traves de la ejecucion de tres
componentes principales: 1) Administracion de la Biosfera, 2) Educacion y Concientizacion
Ambiental, y 3) Manejo de los recursos para Produccion Sostenible. Estos tres componentes
son apoyados por organizaciones reconocidas internacionalmente: The Nature Conservancy
(TNC), CARE y Conservacion Internacional (CI) respectivamente. Estas ONGs trabajan bajo
la coordinacion del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) y aportan recursos
propios importantes. Hos tambien promoveran la participacion de la poblacion local
(comunidades, municipalidades, sector privado), los cuales son elementos cave para el exit°
del Proyecto.
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La estrategia basica del Proyecto es promover el estudio y el uso racional de los recursos
naturales y culturales de la Reserva de la Biosfera Maya para el beneficio dc la poblacion
local.
Presupuesto de Mavarema: El costo total del Proyecto se estima en US$ 27,000,000 de los
cuales la Mision AID. proporcionatra US$ 14,500,000; el resto sera aportado por los ONGs
internacionales y pore! Gobierno de Guatemala COMO contribucion de contraparticla.
Resultados Esperados al Final del Provecto:
a) Capacidal de manejo de areas protegidas fortalecida e institucionalizada en CONAP
y otras organizatciones participantes.
b) Incremento sustancial de la participacion comunitaria en actividades de proteccion,
investigacion y manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la Reserva
de la Biosfera Maya.
c) Mejor conocimiento de los problems ambientales y de recursos naturales entre las
personas que toman decisiones y la poblacion guatemalteca en general, especialmente
aquellos que afectan o se relacionan con el area de la Reserva de la Biosfera.
d) Desarrollo de actividades economica y tecnicamente viables dentro y alrededor del
area protegida de la Reserva de la Biosfera Maya con la finalidad de incrementar los
ingresos de la poblacion meta, garantizando la conservacion de los rccursos naturales.
e) Generacion dc informacion basada en investigacion aplicada en las areas de:
conservacion, actividades econOmicas productivas no destructivas del ambiente y
tecnicas de comercializacion. Esta informaci6n proporcionara la base para futuras
actividades de manejo sostenible de los recursos naturales de la Reserva de la
Biosfera.
Guarda-Recursos mejor equipados y adiestrados para proteger la Reserva de la
Biostera contra la destruccion de los recursos naturales y culturales.
g) Agentes de extension capacitados y equipados para aquellas actividades productivas
que conserven los rccursos naturales y en la supervision del desarrollo y aplicacion de
planes de manejo forestal.
h) Estudiantes educados en conceptos de medio ambiente y recursos naturales en los
niveles primario y secundario y programs universitarios desarrollados sobre manejo
del medio ambiente y recursos naturales.
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Difusion y mejor comprension de las leyes y reglamentos que afectan el manejo del
ambiente y los recursos naturales en Guatemala.
Establecimiento de una o rnás parcelas demostrativas sobre el manejo adecuado de
bosques tropicalcs.
Antecedentes del Proyecto: La Reserva de la Biosfera Maya se localiza en el norte del
Depanamento de Peten en Guatemala. Peten carece de servicios adecuados de salud y de
educacion, asi como de la infraestructura necesaria y de oportunidades econornicas, a pesar
de contar quizas con el potencial economic° Inas grande de todos los departamentos debido a
la riqueza de sus recursos naturales y culturales. Segun lo muestran estudios realizados, Peten
es el departamento con la tasa ma's alta de inmigracion; aproximadamente 250 nuevos
pobladores Ilegan diariamente, que en su mayoria son personas de escasos recursos y quienes
buscan tierras.
La Reserva de la Biosfera Maya incluye 1.5 millones de hectareas de sabanas, bosques
homedos subtropicales, bosques pluviales subtropicalcs y ccosistemas pantanosos. Estos
ecosistemas son de valor economic° ya que incluyen maderas duras tropicales como la caoba
y el cedro y reservas de extraccion como el chicle, xate (una planta ornamental), la pimienta
gorda y el mimbre. La mayor pane de la tierra en la Biosfera es karstica y baja en nutrientes,
con poca o ninguna capa vegetal, mal drenada y de estructura fragil. Estas tierras imicamente
tienen vocacion forestal. La producciem agricola en terrenos de esta clase, no solo puede
mantenerse econOmicamente sino que ocasiona grandes deterioros al medio ambiente en
periodos de tiempo relativamente cortos.
La Reserva de la Biosfera Maya cuenta con una gran diversidad biologica de flora y fauna, lo
cual incluye una de las reservas anis importantes de germoplasma de America y numerosas
especies oriundas de la region. Esto se debe a que este importante habitat tropical enlaza los
continentes de America del None y America del Sur. Ademas, cuenta con cientos de sitios
arqueologicos, incluyendo Tikal, los cuales pueden generar divisas a tra y& del turismo. A
pcsar de la pobreza de la creciente poblacion de este departamento, existe un gran potencial
para remediar los problemas economicos si Sc Ilevan a cabo actividades adecuadas para el
manejo de los recursos naturales y culturales.
Quedando relativamente despoblado despues de la decadencia de la CivilizaciOn Maya, desde
1964 la poblacion de Peten ha aumentado diez veces hacia aproximadamente 300,000
habitantes hoy, y el area dedicada a la produccion agricola ha aumentado mas de cincuenta
vcces. Una gran proporcion de esta area se ha deteriorado por agotamiento de nutrientes y por
una severa erosion. Las pnicticas agricolas de turnba y quema estan deforestando cada alio
40,000 hectareas.
Como resultado de las presiones de csta poblacion y de sti descontrolado crecimiento, se
estima que durante los proximos treinta atios habran desaparecklo los &Acmes primarios,
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mientras que las fuentes de agua se habran disminuido y contaminado cada vez mas, la
erosion habra reducido la productividad de la tierra y se habra eliminado la variedad
biologica.
Si en esta area no se toman acciones emergentes para promover el manejo de los recursos
naturales y un desarrollo propicio, el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales
continuara extendiendose y causara daiios mayores e irreversibles. Esto no solo causaria la
destruccion y perdida de recursos naturales y culturales invaluables, sino que tambien
destruiria la posibilidad de desarrollar un crechniento econOmico sostenible para beneficio de
La poblacion local y del pals en general.
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE PROTECCION
DE LA SELVA TROPICAL EN PETEN/GUATEMALA
BREVE DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El Programa esta enmarcado dentro de una politica mas amplia de programas
nacionales e internacionales, dirigidos hacia la proteccion y el manejo sostenible de los
recursos naturales de Peten.
Las medidas propuestas estan divididas en un proyecto principal de implementacion
de areas protegidas en el sur del Departamento (Subregi6n suroeste/Sayaxche y Subregion
sureste/Poptfin) y cinco proyectos de apoyo:
- Apoyo Institucional a la Secretaria General del Consejo de Planificacion
Economica - SEGEPLAN/Region Vu - Peten;
- Apoyo Institucional al Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-;
- Apoyo Institucional a la DirecciOn General de Bosques y Vida Silvestre
DIGEBOS-;
- Legalizacion de la Tenencia de la Tierra en las Areas Protegidas y sus Zonas de
Amortiguamiento de Petah;
- Educacion y ConscientizaciOn Ambiental - Rehabilitacion y OperaciOn de Radio
Tikal.
Los costos totales del Programa se estiman en DM 47,3 millones, en los siete anos de
ejecucion.
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OBJETIVOS Y GRUPOS DESTINATARIOS
El objetivo principal del Programa lo es la proteccion y el manejo apropiado de los
bosques tropicalcs de Peten con el fin de preservar en forma sostenible sus valores
ecolOgicos, sociales, culturales y economicos para el aprovechamiento de la poblacion del
Departamento y de Guatemala y como respuesta a la preocupacion mundial sobre la
desaparicion de estos recursos.
Como objetivos especificos Sc definen los siguientes:
- Declarar e implementar nuevas areas protegidas en el sur del Departamento,
donde el estado de los bosques todavia lo justifique;
- Educar y capacitar a la poblaciOn en todos los aspectos de la ecologia de los
bosques tropicales y su aprovechamiento sostenible;
Prestar apoyo a las instituciones involucradas en la protecci6n y el manejo de los
rccursos naturales renovables;
- Detener la ininigraciOn descontrolada a las areas con bosques;
- Introducir metodos apropiados de manejo y utilizacion de los bosques y apoyar a
los diferentes grupos interesados en su aplicacion;
Establecer la colonizacion en areas apropiadas mediante la legalizacion de la
tenencia de la tierra;
Iniciar un aumento del turismo hacia las atracciones paisajistas, naturalistas y
arqueologicas en el sur de Peten;
Intensificar la investigacion aplicada sobre el aprovechamiento sostenible de los
recursos del bosque tropical.
En terminos generales, los grupos destinatarios lo sedan los sigu entes:
- poblacion rural del Departamento que por falta de altemativas y conocimientos
quema el bosque para conseguir areas agricolas y ganaderas;
- La poblacion de todo el pals que a largo plazo sufriria las consecuencias de una
destruccion de los recursos naturales en la tercera pane del territorio nacional;
La poblacion de la region del Caribe y Centroamerica que a largo plazo sufriria
las consecucncias de los cambios climaticos causados por la destruccion de los
bosques.
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•Los grupos destinatarios especiTicos serian:
-
Las comunidades rurales que viven dentro o en la vecindad de areas de bosque y a
quienes el Programa capacitara en la explotaciOn sostenible de los mismos;
- El personal de las institucioncs involucradas en el Programa mediante el
rnejorarniento de sus condiciones de trabajo;
La industria maderera, la pequefia industria y todo el sector de extraccion de
productos forestales secundarios que tendran reservas de materia prima a largo
plazo;
- El sector turfstico regional y nacional para el chat e preservaran las bases de una
extension futura de sus actividades.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
El Programa esti/ subdividido en seis proyectos:
• Proyecto I. Apoyo Institucional a SEGEPLAN VIII
• Proyecto 2. Apoyo Institucional a CONAP
• Proyecto 3. Apoyo Institucional a DIGEBOS
• Proyecto 4. Implementacion de Areas Protegidas en el Sur de Peton
• Proyecto 5. Legalizacion de la Tenencia de la Tierra en las Areas Protegidas
Propuestas y sus Zonas de Amortiguamiento en Peten
• Proyecto 6. EducaciOn y Conscientizacien Ambiental - Rehabilitacion y
Operacion de Radio Tikal
PROYECTO 4. IMPLEMENTACION DE AREAS PROTEGIDAS EN EL SUR DE PETEN
El Sur de Peten es la zona mas afectada por la colonizaciOn agricola, la cual se remonta al
siglo pasado. Por su cercanla a las areas tradicionales de emigraciones al Departamento, esta
regiOn se encuentra actualmente deforestada en una elevada proporci6n, lo cual ha afectado y
afecta profundamente a sus ticrras y a su diversidad biologica.
Dentro de esta situacion de ocupacion intensiva del territorio, es evidente la importancia de
las areas remanentes que conservan un entomo natural poco alterado, tanto del hAbitat para
las distintas especies de flora y fauna como sitios de un posible futuro potencial turfstico y
recreativo y de producciOn sostenida de madera y otros productos del bosque.
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Grupos Destinatarios
El manejo y administracion de las areas protegidas propuestas para el presente Proyecto, se
dirige hacia la promociOn de las comunidades que habitan dentro y alrededor de las mismas,
procurando su participacion activa y directa y tratando de que estas sean las principales
beneficiarias del Proyecto, al crear oportunidades de empleo adicionales a traves de la
actividad forestal y de extraccion, las mejoras en las carreteras y en los servicios, la asistencia
tecnica, etc.
A nivel de bases, es conven ente tra ar los siguientes temas:
- Organizacion comunal;
- Alternativas de producciOn agropecuaria;
- Empleos altemativos;
- ProtecciOn y conservacion ambiental.
Estas actividades de conscientizaci6n estaran apoyadas por el Proyecto a traves de reuniones
y charlas mensuales para enfocar y discutir los problemas sociales, productivos y ambientales
de la comunidad con sus respectivas interrelaciones, vias de solucion y los beneficios
esperados. El equipo de capacitaciOn dispondra de material audiovisual y sera apoyado por el
programa de conscientizacion radial (Proyecto 6), cuyas emisiones serail captadas en las
aldeas. Entrevistas en el lugar, efectuadas por los reporteros rurales, enfocarian avances y
dificultades de las actividades del Proyecto y las opiniones de los moradores. Otros apoyos
seran aportados por los profesores rurales que recibiran material de difusiOn y didactic° por
parte del Proyecto, con lo que se asegura un seguimiento y una profundizacion de los temas
tratados en las asambleas comunales. Estas acciones contribuyen a la difusion de las politicas
perseguidas por el Proyecto y a un efecto importante de multiplicacion.
De las aldeas se seleccionara personal idoneo para ser capacitado en cursos implementados
por el Proyecto con contenidos como:
- Agricultura sostenible (por ejemplo, frijol de abono);
- Manejo agroforestal (por ejemplo, introduccion de frutales injertos, asociaci6n de
cultivos, etc.);
- Manejo silvopastoril (por ejemplo, pinos con pastos mejorados).
Los cursos se realizaran en dos ocas ones al alio con una duracion de una semana, con una
orientacion mayormente practica que incluird visitas de agricultores piloto en la zona.
Proteecion
Los componentes del programa de protecciOn
- DelimitaciOn de las areas;
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-
Control del flujo de recursos naturales y culturales;
-
Prevencion y control de incendios forestales;
-
Monitoreo de las actividades agropecuarias;
-
Proteccion de las actividades turisticas y de investigacion;
-
Mantenimiento de la infraestructura.
Investigacion Aplicada
El componente de investigacion del Proyecto debe tener como objetivo analizar y ensayar
especies de plantas y animales con potencial para ser manejadas en forums mas intensivas de
to actual, con el fin de contribuir a mediano plazo a un incremento de los ingresos de los
campesinos.
PROYECTO 5. LEGALIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS AREAS
PROTEGIDAS PROPUESTAS Y SUS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO EN PETEN
El Proyecto ha previsto la legalizacion de las propiedades de tierra en las areas propuestas y
sus zonas de amortiguamiento, cubriendo una superficie total de 6,000 Km 2 Las actividades
propuestas incluiran una campaiia de divulgacion, sefializacion de puntos de referencia, toma
de fotos aereas, fotogrametria, cartografia y establecimiento del registro catastral
PROYECTO 6. EDUCACION Y CONSCIENTIZACION AMBIENTAL:
REHABILITACION Y OPERACION DE RADIO TIKAL
Existe en Flores, la capital regional, una emisora en propiedad del Estado que, por
falta de atenci6n y fondos, estaba fuera de operaci6n por dos afios y medio y que actualmente
unite un programa de tiempo y alcance limitado. I as instalaciones estan en relativamente
buen estado y se cuenta con personal tecnico y administrativo para manejar las operaciones
basicas de la estacion.
Se propone rehabilitar las instalaciones de la emisora, contratar a personal
especializado adicional y ampliar los programas de la radio con una transmision parcial de
educaciOn ambiental y desarrollo rural
ESTIMACION DE COSTOS
El presupuesto que se presenta a continuacion considera el financiamiento de todos los gastos
del Programa a partir de fuentes externas. Sin embargo, se supone que afio por afio, una parte
de los gastos de personal y operacion serán absorbidos por el presupuesto nacional. Esto sera
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indispensable para aseuurar la continuaciOn de las actividacies despues de la terminacion del
Programa, antique sea a tin nivel anis reducido.
Los costos totales del Programa, Sc presentan a continuacion:
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA IDE EMERGENCIA DE PROTECCION
DE LA SELVA TROPICAL EN PETEN/GUATEMALA
ACTIV IDAD QUETZALES DOLARES
Apoyo Institucional a SEGEPLAN VIII 8,702,000.00 1,740,400.00
Apoyo Institucional a CONAP 32,414,000.00 6,482,800.00
Apoyo Institucional a DIGEBOS 10,039,000.00 2,007,800.00
Implementacion de Areas Protegidas en el
Sur de Peten
56,574,600.00 11,314,920.00
Legalizacion de la Tenencia de la Tierra en
las	 Areas	 Protegidas	 Propuestas
	 y	 sus
Zonas de A mortiguamiento en Pcten
6,136,000.00 1,227,200.00
EducaciOn y Conscientizacion Ambiental -
Rehabilitacion v Operacion de Radio Tikal
3,965,900.00 793,180.00
Subtotal Quetzales 117,831,500.00 23,566,300.00
Imprevistos 10% 11,783,150.00 2,356,630.00
Inflacion 3,0% 12,343,406.00 2,468,681.20
Totales 141,958,056.00 28,391,611.20
PROYECTOS RELATIVOS AL MANEJO DE CUENCAS
1. MANEJO V CONSERVACION DE LA CUENCA DEL Rib CHIXOY
Costo total:	 US $ 15,000,000.
DescripciOn: El proyecto pretende contribuir al manejo adecuado de los recursos naturales
renovables y al desarrollo de la poblacion rural en la cuenca alta del Rio
Chixoy. Establecer sistemas que incrementen la productividad y permitan el
aprovechamiento de los recursos utilizados en las actividades agricolas,
pccuarias y forestales. Disminuir las tasas de deforestacion, erosion y
sedimentaciOn que afectan el uso adecuado c inciden en la vida Mil del
embalse de la Hidroelectrica del mismo nombre.
Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganacleria y AlimentaciOn.
Etapa del proyecto: Inversion
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2. DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LO CUCHUMATANES.
Costo total:	 : US $ 18,896,112.
DescripciOn: Contribuir a un proceso dinamico de desarrollo autosostenido, -basado en el
aumento de la produccion y la capacidad productiva de la poblacion del area,
a tray& de incrementar significativamente los ingresos reales de los
beneficiarios, asi como Ia producciOn agricola y la conservacion de los
recursos naturales.
Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.
3. MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO XAYA-PIXCAYA.
Costo total:
	 : US $ 26,600,000.
Descripci6n: Consiste en el manejo integrado y sostenible de los recursos naturales (agua,
suelo y bosque) para elevar el nivel de vida de los habitantes de la cuenca.
(Este rfo es el principal abastecedor de agua potable de la ciudad de
Guatemala).
Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura Ganaderia y AlimentaciOn.
Etapa del proyecto: Pre-factibilidad
4. ESTUDIO INTEGRAL 'V APROVECHAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO
COATAN.
Costo total:	 Q. 50,996,300.
Descripcion: Consiste en el estudio de los recursos naturales renovables en hojas
cartograficas a escala 1:50,000 con el objeto de conocer limitaciones de los
recursos naturales y su potencial.
Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion.
Etapa del proyecto: Pre-factibilidad
5. ESTUDIO INTEGRAL Y APROVECHAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO
SUCHIATE.
Costo total:	 Q. 50,000,000.
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Descripcion Consiste en el cstudio de los recursos naturales (agua, suelo y bosque)
renovables en hojas cartograficas a escala 1:50,000 con el objeto de conocer
limitaciones de los recursos naturales y su potencial.
Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura Ganaderia y AlimentaciOn.
Etapa del proyecto: Pre-factibilidad.
Anexo 2
PROYECTOS NO GUBERNAMENTALES PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO DE LA RESERVA DE BIOSI-ERA DE
LA SIERRA DE LAS MINAS
DESCRIPC1ON
La Sierra de las Minas es la formacion geologica ma's antigua de Centroamerica,
ubicada en el nororiente de Guatemala. Es una cordillera de 130 Km. de largo y 40 de ancho,
con pendientes que se elevan desde 20 a 3000 msnm. La extension del area declarada como
Reserva de Biosfera es de 236300 Ha., de las cuales aproximadamente 45% son zona nticleo
o de conservacion estricta.
La reserva incluye una enorme gama de habitats que albergan una gran diversidad de
flora y fauna, representada en cinco distintas zonas de vida. Sus laderas forestadas por
bosques tropicales nubosos son el habitat de aproximadamente del 70% de todas las especies
de marniferos, ayes y reptiles que se han registrado en Guatemala y Belice. Se le reconoce
(ambler] como uno de los bancos de germoplasma de pino tropical mas importantes del
mundo.
SITUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
La Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas fue declarada Area Protegida en
octubre de 1990; en febrero de 1993 fue reconocida por la UNESCO, como pane de la red
internacional de reservas de Biosfera.
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La organizacion no gubernamental, Defensores de la Naturaleza, desempefia por
delegaciOn del Estado la administracion de la reserva, siendo de esta forma la entidad
responsable de la ejecucion de los programas de mancjo, con el apoyo tecnico y financier° de
entidades privadas, nacionales y extranjeras.
OBJETIVOS DE LA RESERVA
Su objetivo general es lograr armonizar la conservacion de los recursos naturales con
el desarrollo human° de las poblaciones del area. Los objetivos particulares son:
- Conservar sus diversos ecosistemas , su biodiversidad, sus recursos genOticos y
sus bosques,
- Proteger las fuentes de agua y cuencas hidrograficas por su importancia
socioeconomica para las areas circundantes,
- Promover el uso sostenible de los recursos naturales existentes, para beneficio de
las poblaciones locales,
- Promover la investigacion cientifica de los ecosistemas y la riqueza biologica y
genetica de la Reserva, para su conocimiento y aplicacion en beneficio del pals y
la humanidad, y
- Preservar los valorcs escenicos.
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INFORME DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
EN LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONTARAS EN AMERICA LATINA
Lima, agosto de 1995
Ing. Franklin Charpantier
Secretaria de Planificacion Sectorial Agropecuaria
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
ASPECTOS GENERALES
Costa Rica posee una extension territorial de 51.100 kilometros cuadrados y una
poblaciOn de 3 004 577 habitantes. Segun datos de 1993, la poblacion economicamente
activa del pals es de 1 143 300 habitantes, la poblaciOn ocupada de 1 096 400 y una
poblacion desocupada de 46 900 habitantes, para una tasa de desempleo del 4.1% .El ingreso
per capita es de $ 2 192.6.
La diversidad biologica del pals esta definida por so posicion geografica entre los
oceanos Atlantic° y Pacifico, por la presencia de un sistema montaftoso subdividido en tres
cordilleras a lo largo del territorio, con numerosos volcanes y dos que salen de las montafias
hacia los valles y por on regimen de precipitacion bastante diverso; todas estas caracteristicas
dotan al pals de una gran variedad de microclimas, con caracteristicas particulares.
En cuanto a la dotaci6n de recursos naturales el pals contiene entre el 5 y el 7% de la
diversidad biologica mundial, que se encuentra en 1.4 millones de hectareas de bosques
naturales, que representan el 29% del territorio nacional. La diversidad biolOgica este
representada en 12 zonas de vida y 42 tipos de vegetacion, donde existen 1200 especies de
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plantas, 848 especies de pajaros, 205 de mamiferos, 218 de reptiles y 300 000 especies de
insectos.
Las areas boscosas de Costa Rica son alredcdor de 1.475.940 ha.; de estas un 66%
corresponde a bosque protegido y un 34% a bosque no protegido. Estas areas representan el
29% del territorio nacional y del total de las mismas solamente un 5.3% puede ser
aprovechado.
EL SECTOR AGROPECUARIO
El sector agropecuario costal-Fleet-Ise ocupa el 22.6 por ciento de la poblacion
economicamente activa, superado solamente por el sector servicios. Para el alio 1994 el
sector empleo 243 600 personas; ademas el 55.9% de la poblacion total vive en las areas
rurales, con vinculos directos o indirectos con las actividades agropecuarias.
En lo que se refiere al Producto Interno Bruto el sector agropecuario contribuyc con el
18.7%, ademas de otras contribuciones quc se incluyen dentro del sector industrial. A precios
corrientes el PIB para 1994 fue de 211 907, 3 millones de colones. En cuanto a exportaciones
el sector contribuy6 con I 346, 4 millones de Mares, lo que representa el 68% de las
exportaciones totales.
POLiTICAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
El Gobierno de Costa Rica ha definido como una de las cinco orientaciones
estrategicas de su administracion el area de desarrollo sostenible. Es asi como el primer acto
de Gobiemo fue la realizacion del Foro Internacional Del Bosque a la Sociedad, con la
participacion de todos los sectores de la sociedad civil costarricense y personalidades y
expertos internacionales en este campo.
Los principales lineamientos de politica que se dictaron en este Foro fueron los
siguientes:
• Dcsarrollar un sistema de certificacion para la producci6n amigable con el
ambiente.
• Desarrollar un sistema nacional de indicadores, con el fin de evaluar los progresos
en este campo.
• Reducir la contaminacion por agroquimicos y mejorar la planificacion del uso del
suelo y de las aguas.
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• Combatir la deforestacion, con mayor eficiencia y promover la regeneracion
natural, en Areas degradadas de vocaciOn forestal.
• Restauracion de cuencas hidrograficas degradadas.
Con base en estos lineamientos, el Plan Nacional de Desarrollo establece como
objetivo en este campo: "El alcance del mayor bienestar para el mayor nomero, dentro de un
proceso de desarrollo sostenible".
Para estos propositos se creo el Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible
(SINADES), el cual esta integral° por un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, ente de
caracter politico de amplia participacion civil, el Consejo del Area de Desarrollo Sostenible,
ente de caracter tecnico, la Secretaria Ejecutiva y las Unidades de Desarrollo Sostenible
(UNIDESOS), que operan en todas las instituciones del sistema. Ademas se han creado las
siguientes comisiones:
• Comision Interinstitucional de lmpacto Ambiental
• Comisign de Seguimiento de los Estudios Climaticos
• Comision Consultiva Intersegmental para el Desarrollo Sostenible.
• Comite Costarricense del Hombre y la Biosfera.
• ComisiOn Asesora para el Uso de Plaguicidas
• Comision Asesora para la Regulacion de las Actividades de Aviacion Agricola.
Posteriormente el Sector Agropecuario Bev° a cabo el Foro Nacional sobre
Agricultura y Desarrollo Sostenible, en el cual se dan lineamientos que se esbozan en el
Programa de Desarrollo Agropecuario, el cual considera las areas de: Planificacion para el
desarrollo sostenible, conservacion, ordenacion y utilizacion de tierras, lucha integrada contra
plagas y enfermedades, uso racional de agroquimicos, agricultura organica, conservaciOn y
utilizacion de los recursos fitogeneticos para la produccion de alimentos, riego, produccion
agrIcola y desarrollo rural sostenible, comercializacion, uso racional de la biotecnologia,
participacion popular y desarrollo human°.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL MANEJO
DE ZONAS DE MONTAN- A
A continuacion se sehalan las principales institucioncs involucradas en el manejo de
zonas de montaha de la Repablica de Costa Rica, con una cotta descripciOn de sus funciones
principales:
• Ministerio de Recursos Naturales, Energia y Minas (MIRENEM). Sc especializa en el
manejo de areas de conservacion y en la planificaciOn y ejecucion de proyectos sobre
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conservacion, proteccion y aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo las zonas
de montafia.
• Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG). Se relaciona en este campo con la
investigaciOn, extension, conservacion de suelos, desarrollo y zoniticacion de la
agricultura de ladera.
• Institut° Costarricense se Electricidad (ICE). Institucion dependiente de MIRENEM
Relacionada con la utilizaciOn de cuencas altas para la produccion de energia
hidroelectrica. La proteccion de cuencas para el ICE se limita a garantizar los caudales
suficientes para la produccion de energia.
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Institucion
serrtiautonoma, cuya area de accion es la produccion de agua potable a partir de las
cuencas alias para abastecer las poblaciones de los valles.
ACCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO CON INFLUENCIA
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MONTANAS
Costa Rica posee un relieve bastante accidentado, con pendientes mayores del 30% en
el 22% de su territorio. Por tanto, el sector agropecuario costarricense ha venido llevando a
cabo una serie de acciones que tienen importancia en el desarrollo sostenible en laderas,
algunas de manera especifica sobre estos ecosistemas y otras que, aunque son de aplicacion
general, tambien incluyen la agricultura y ganaderia de ladera.
ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE ECOSISTEMAS DE LADERA
• Proyecto de Desarrollo Agricola Forestal (PRODAF)
El proyecto se inicia en mayo de 1987, financiado con fondos alemanes, en los
cantones de Acosta y Puriscal, cantones con graves problemas de degradacion de recursos
naturales debido al mal manejo, a las fuertes pendientes y altas precipitaciones, que oscilan
entre 2500 y 3000 mm. La incapacidad de los suelos para dar alimento a una poblacion
creciente ha llevado a contar con indices migratorios negativos de 19.2% y 24.18%,
respectivamente.
Objetivo:
Hacer un aporte significativo al manejo adecuado de Los recursos naturales renovables
en los cantones de Acosta y Puriscal, mediante una estrategia de integracion de los diversos
actores, en el analisis de Los problemas y la busqueda de soluciones.
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Resultados:
I. Elaboracion de un Plan de Desarrollo Agropecuario-Forestal a 20 afios.
2. Desarrollo de sistemas agroforestalcs, con 300 parcelas demostrativas , en fincas
de productores, sobre sistemas agmforestales y silvopastoriles (cafetal arbolado,
cacaotal arbolado, frutales y otros).
3 Proyecto caprino: se establecio una Unidad Caprina en el Centro Agricola de
Puriscal, con una base de 60 cabras, para produccion de leche familiar y el
establecimiento de una planta pant Ia elaboracion de quesos y la capacitacion de
procluctores y tecnicos.
4 Desarrollo de un Programa de Incentivos a la Reforestacion: Se establecieron 25
vivcros, con una produccion de 408.500 arbolitos y se han finantiado con el
Fondo de Desarrollo Forestal sistemas de cafetal arbolaclo, cortinas rompevientos,
zirboles en hilera, arboles en cercas y arboles en potrcros.
5 Desarrollo de un Programa de Educacion Ambiental Escolar, con atencion de 75
escuelas y 4500 nifios.
6 Creacion de dos fundaciones: Fundacion Ecotropica y Ecojoven, dedicadas a la
concientizacion, promocion y ejecucion de Proyectos de conservacion de los
recursos naturales.
• Proyecto Reforestacion en Fincas Ganaderas
Nace mediante una iniciativa de la Corporacion de Fomento Ganadero (CORFOGA),
que fue acogida por el Ministerio de Recursos Naturales Energia y Minas (M1RENEM), con
la colaboracion del Ministerio de Agricultura y Ganacleria y el financiamicnto del Gobierno
Britanico. El proyecto se esta ejecutando en la region Pacifico Central.
Objetivo:
Promover la incorporacion del componente arboreo en pequefias y medianas fincas
ganaderas, estimulando el uso sostenible de los recursos naturales y una mayor productividad
del sistema de finca.
Resultados:
Sc incorporaron al proyecto 30 finqueros del area de influencia del proyecto, con los
cuales se planificaron accioncs en forma conjunta. Actualmente se negocia la segunda etapa
del proyecto, que Sc iniciaria en 1996.
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Debido a que la mayoria de los productores no estaban dispuestos a reducir el area de
pasto, para dedicarlo a la reforestacion se trabajo con los sistemas de su preferencia. Las
principales tecnicas que se han venido aplicando son:
• Rompevientos
• Arboles en linderos y en cercas
• Regeneracion natural enriquecida en areas de proteccion
• Plantaciones de especies nativas rnixtas
• Arboles dispersos
• Cercas vivas con especies forrajeras
• Bancos forrajeros
Otros productos importantes son:
• Implementacion del uso de registros
• Uso de pastos inejorados y sistemas de suplementacion
• Capacitacion en manejo ganadero
• Investigacion economica en ganaderia
ACCIONES GENERALES CON INFLUENCIA EN ECOSISTEMAS DE LADERA
• Foment° y aplicacion de practicas de conservacion y manejo de tierras en Costa
Rica
Objetivos:
1 Corregir las deficiencias actuates en cuanto al uso y manejo de tierras en ocho
areas piloto, donde los pequefios productores adopten, en forma participativa,
tecnologias apropiadas de conservaciOn y manejo de tierras.
2. Desarrollar un sistema de asistencia a los pequerios productores a nivel nacional,
capaz de disefiar, formular e implementar programas de conservacion y manejo
sostenido de suelos.
Principales Actividades:
1. Implementacion en las microcuencas de las mcdidas experimentadas a nivel de
finca, mediante el metodo de planificacion participativa.
2. Monitoreo y registro de costos y beneficios de las prkticas aplicadas para
demostrar su rentabilidad.
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3. CapacitaciOn en servicio y con cursos especificos de productores, tecnicos y
agentes de extension.
4 RealizaciOn de actividades de apoyo, tal como el establecimiento de una base de
datos de suelos, el uso del sistema de informaciOn geografico ARC-1NF0 para la
zonificacien agroecologica, para la definicion del uso mils adecuado de tierras a
nivel de finca.
5. Desarrollo de programas relacionados al desarrollo sostenible de las comunidades
para la mujer y las familias curates.
Principales Resultados:
• Publicacion del mapa de clasificaciOn de suelos de Costa Rica.
• Publicacion del mapa de capacidad de uso de suelos de Costa Rica
• Estialio y mapa de erosion de los suelos de Costa Rica
• Creaci6n del Servicio Nacional de ConservaciOn de Suelos de Costa Rica-
SENACSA
• Publicacion de una scrie dc ocho documentos divulgativos y un manual de
conservacion de suelos y aguas
• Funcionamiento de 12 fincas demostrativas en diferentes ecosistemas del pals
• RealizaciOn de 18 cursos de una semana sobrc conservacion de suclos y aguas,
impartidos para profesionales y tecnicos del sector agropecuario, a nivel regional
• Desarrollo del Programa Nacional en ocho areas piloto, que sirven de base para
generar experiencias en areas similares.
• Creackin dc un fideicomiso, con recursos del Reino de los Paises Bajos, para
aplicarlo a obras de conservacion de pequeilos agricultores y grupos organizados
de regiones afectadas por la erosiOn de los suelos.
• Fomento al desarrollo de una agricultura conservacionista
Objetivos:
1 Lograr el aumento de la produccion y de la productividad, mediante la
reconversion productiva y el uso de tecnologia que provoque el minimo de
alteraciOn de los recursos naturales.
2. Desarrollar una agricultura conservacionista para contribuir con el desarrollo rural
sosteniblc, mediantc un enfoque integrado Gobiemo, empresa, comunidad.
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Productos:
• Sc seleccionaran proyectos piloto por regiones de planificaciOn, con base en
criterios socioeconomicos.
• Se desarrollartin los siguientes componentes del Programa, a partir del segundo
semestre de 1995:
I.	 Foment() a la agficultura conservacionista.
2. Apoyo a la agroindustria para la reconversion.
3. Foment() de la organizaciOn rural.
4. Organizacion del trabajo.
5. Apoyo a la investigacion y extensien.
Operacion:
Sc trabajani con Comisiones regionales que dependerzin de los Comites Sectoriales
Agropecuarios a nivel regional y a nivel cantonal mediante Comisiones locales.
Sc trabajarzi a nivel de microcuenca con los Centros Agri-colas Bzisicos, que son las
unidades locales de planificaciorkejecucion participativa.
OTRAS ACCIONES RELACIONADAS AL MANEJO SOSTENIBLE DE MONTANAS
• Programa Nacional de Fomento de la Ganaderia Sostenible para la Cria, Came y
Doble Proposito
Este progrzuna considera dentro de sus objetivos "promover la reinsercion gradual y
ordenada del componente forestal, en fincas ganaderas, en aquellas areas de vocacion
forestal".
Sc pretende que mediante incentivos por retencion de- carbono los ganaderos
introduzcan el componente forestal, bajo diversas formas con el fin de mejorar la calidad de
los suelos y las aguas y a la vez se comprometan a hacer on uso ma's eficiente del resto de la
finca que 51 tiene vocaciOn ganalera.
• Proyecto de Reforestacion-DECAFOR
Este proyecto, a cargo de MIRENEM y coordinado con el MAG, tiene cobertura
nacional y se dirige a pequelios y medianos productores agropecuarios organizados,
actualmente los beneficiarios ascienden a 4000 productores.
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El proyecto consiste en la incorporacion de plantaciones en bloque, para la
produccion de madera para aserrio, utilizando especies exoticas y nativas y mediante tin
incentivo al productor. Recientemente se estan incorporando otros sistemas tales como cacao
y café arbolado, cortinas rompevientos y arboles en hilera.
SUGERENCIAS SOBRE EL CAPiTULO 13
DE LA AGENDA 21
1. En el caso del sector agropecuario debe hablarse de agricultura de ladera. Es necesario
incluir dente° de este Capitulo la investigacion sobre los efectos de la Iluvia acida,
causada por Las emanaciones de gases de los volcanes, sobre la agricultura y ganaderia en
los ecosistemas montafiosos. Asimismo, deben plantearse altemativas de soluciOn para
las poblaciones que dependen de los recursos afectados.
2. Debe contemplarse la formulaciOn de planes pan corregir el uso exagerado de
agroquimicos y la preparacion excesiva del suelo, que conducen a problemas de
sedimentacion y contaminacion por agroquimicos en los sectores medios y bajos de las
cuencas. La erosion que se presenta por sobrepreparaciOn del suelo no es solo de tipo
lildrica sino tambien se da una fuerte erosion eOlica.
3 La creaci6n de instituciones nuevas en los pianos local, nacional y regional que se
sugiere, no esta acorde con las politicas de reforma y modernizaciOn del Estado, que se
estan promoviendo en America Latina; lo que debe hacerse es reorientar el rol de las
instituciones para dar un mayor enfasis a los ecosistemas de montafia.
4. En lo que se refiere al desarrollo del recurso humano debe prestarse atencion especial a la
educaciOn ambiental para la nifiez, que son los futuros administradores de los recursos
naturales.
5 Las opciones de desarrollo que involucren a los pobladores de las zonas montaftosas
deben contemplar la reproduccion racional de especies vivas de valor economic°, en
cautiverio, por parte de organizaciones locales, para asi garantizar la proteccion de los
ecosistemas por los mismos pobladores, que dependen directamente de los recursos
naturales locales y a la vez mejorar su nivel de v da.
6. Los proyectos hidroelectricos y geotermicos deben tener un aporte significativo para las
comunidades dente° de su area de influencia, de manera que se utilicen estos aportes en la
conservacion de los recursos naturoles locales.
7. Deben incluirse Las cuencas altos dentro de los esfuerzos por obtener recursos de los
parses desarrollados para el pago de incentivos por eetencion de carbon°.
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Jose Antonio Carvallo
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INTRODUCCION
Las zonas de montafias en Venezuela cuentan con grandes posibilidades de
desarrollo, por la riqueza de recursos naturales que en ella se encuentran, pero a su vez esta
diversidad se ye amenazada por el aprovechamiento irracional. Por esta razon, se han
emprendido una serie de iniciativas encaminadas a diseliar una politica ambiental integrada
que coadyuve al desarrollo sostenible del pals.
En atencion a los lineamientos sugeridos por los organizadores del Taller Regional
para America Latina sobre el Desarrollo Sostenible de Montana, este trabajo presenta una
caracterizacion geografica de las regiones montabosas de Venezuela, se describen sus
principales problemas y potencialidades, explica las diferentes figuras de proteccion que se
manejan para estas regiones y programas que se adelantan dentro del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, finalmente se expresan unas conclusiones generales
y recomendaciones especificas para el caso de Venezuela y para la region.
En su elaboracion fueron considerados los multiples trabajos realizados por
especialistas en materia de planificacion y ordenacion ambiental, que laboran en este
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Despacho. Es oportuno agradecer a los organizadores la invitacion al event°, ya que es una
forma de intercambiar conocimientos y evaluar los adelantos de Latinoamerica en el
desarrollo sustentable de estas regiones tan vulnerables.
ASPECTOS GENERALES
La region montariosa en Venezuela conforma un semicirculo que lo rodea de
oriente a occidente, donde podemos distinguir cuatro unidades orograficas que prescntan
variedad en las condiciones climaticas y morfologicas, que al combinarsc con la variable
altimetrica, permite que en Venezuela se puedan observar las caracterfsticas de diferentes
pisos altitudinales como tropical, premontano, montano bajo y montano sub-alpino.
Al occidente del pals se extienden dos bloques de montafias que constituyen los
tramos finales de la gran Cordillera de los Andes Suramericanos: la Cordillera de los
Andes Venezolanos y la de Perija. Levantadas durante el Terciario, su constitucion
representa un mosaico geologic° de rocas igneas, volcanicas y graniticas. El ramal oriental,
correspondiente a los Andes Venezolanos, abarca los estados Tachira, Merida, Trujillo y
parte de Lara, y representa las cumbres mas altas y jOvenes del pals, donde se pueden
encontrar picos nevados como el Pico Bolivar con 5.007 msnm, el Inas alto de Venezuela,
y protegido por la figura del Parque Nacional Sierra Nevada en el Estado Merida.
Las lagunas de aguas oscuras y tranquilas que se localizan a mas de 4.000 msnm,
constituyen uno de los elementos mas bellos del paisaje andino, destacandose las lagunas
del "Santo Cristo" en la Sierra Nevada, "Negra" en el Paramo de Timotes, y "Mucubaji" en
la Sierra de Santo Domingo. En las tierras andinas habita el oso frontino o de anteojos
(Tremarctos ornatus), jaguares (Panthera onca), los cuales se encuentran en peligro de
extinci6n, dantas (Tapirus terrestris), entre otros mamiferos. Si hablamos de ayes,
encontramos el famoso condor de los Andes (Vultur gryphus), el ave voladora mas grande
del mundo, sobre la cual se realiza un programa de readaptaci6n; asi como el aguila de
copete (Oroaetus isidori) y el aguila real (Geranoaetus melanoleucus). En lo referente a la
flora, el frailej6n (Espeletia sp.) domina el llamado ambiente andino de Venezuela.
El ramal occidental constituye la otra seccion de la Cordillera de los Andes, y
corresponde a la Sierra de Perijii, un importante bloque de cerros de 220 Km. de longitud y
alturas que alcanzan hasta los 4.000 msnm. De origen Terciario, este ramal ha constituido
historicamente un pasaje a traves del cual se ha desplazado fauna de America del Norte
hacia el sur y viceversa. Cubierta en gran parte de su extension por bosques hamedos,
presenta numerosos endemismos, por ejemplo, del genero Espeletia en la region de los
paramos. Ademas, la Sierra de Perija es el asiento de dos importantes grupos aborfgenes:
los Yukpas y los Bari.
Al norte de Venezuela, frente al Mar Caribe, se extiende la Cordillera de la Costa,
levantando una barrera entre los llanos y el mar, con una longitud total de 1.000 Km. y una
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altura maxima de 2.765 msnm. en el Pico Naiguata, ubicado en el Parque Nacional El
Avila, en el tramo central, frente al vatic de Caracas. En ese mismo tramo se encuentra el
Parque Nacional Henri Pittier, el Inas antiguo de Venezuela, creaclo en 1937, el cual
protege unas 520 especies de a yes que representan el 41,6% de la avifauna nacional y el
6,5% del total mundial, reconocido por diferentes organizaciones especializadas como uno
de los mejorcs lugares para la observaciOn de a yes migratorias y locales.
Al oriente, la Cordillera de la Costa se divide en dos ramales: el del litoral que
forma la doble Peninsula de Araya y Paria, donde Sc encuentra el Parque Nacional
Peninsula dc Paria, rico en especies endemicas; y la interior, asiento del Parque Nacional
El Guacharo, gran refugio de fauna, donde se encuentra el Monumento Natural Cueva del
Guacharo, de mas de 10 Km. de longitud, habitat del aye guacharo (Steatornis caripensis).
El Pauji de Copete (Crax daubentoni), la Guacharaca (Ortalis rutificauda) y la Pava
Uquira (Penelope jacquacu) tambien se pueden observar en este Parque Nacional.
El Macizo de Guayana, conocido como la "isla perdida del ticmpo", es una
formacion del periodo Precambrico, hace unos 2.300 millones de años. Ubicada al sur del
Rio Orinoco, abarca los estados Amazonas, Bolivar y Delta Amacuro, en una extension
que representa el 50% del territorio de Venezuela. Esti constituido por las formaciones
orogenicas mas antiguas del planeta, donde se destacan montatias de forma tubular, laderas
casi verticales y cimas planas, conocidas como "tcpuyes".
La mas celebre de estas formaciones es el Auyantepui, con 740 Km 2
 de extension y
una altura de 2.450 msnm, que esta ubicado dentro del sector oriental del Parque Nacional
Canaima, al sureste del Estado Bolivar. Al sur del Estado Amazonas, dentro del Parque
Nacional La Neblina, se encuentra el cerro La Neblina, el cual, con 3.040 msnm, representa
la mayor elevacion que se localiza en Suramerica al este de la Cordillera Andina.
En estos espacios la flora es muy heteroienea, donde se destacan orquideas y
bromelias, ademas de una gran cantidad de ayes, insectos y batracios de generos
endemicos, como la rana Orephrynella, con varias especies endemicas en las cumbres de
los tepuyes orientales.
PROBLEMAS AMBIENTALES Y POTENCIALIDADES DE LAS
REGIONES MONTAN'
 OSAS EN VENEZUELA
CARACTERiSTICAS GENERALES DEL ESTADO MERIDA
El estado Merida se encuentra situado en el occidente del pals, hacia la parte central
de la Region de Los Andes, ocupa una superficie de 11.300 km 2, que representa el 1,23%
de la superficie del pals.
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Es tin estado predominantemente montanoso y hUmedo, en donde se alcanzan las
maximas alturas del pals. El 85,4% del territorio estadal lo constituye una extensa zona
montaiiosa, de gran desarrollo vertical (se superan los 5.000 msnm. con el Pico Bolivar),
caracterizada por una topografia muy irregular en donde prevalecen valores de pendientes
que superan el 45% de inclinacion. Un 8,6% lo conforman un sistema de colinas bajas
residuales adosadas al sistema cordillerano del norte del estado y alternandose con
pequefias extensiones de depositos de piedemonte; el restante 6% lo representa una
reducida zona de planicies de explayamiento y desbordamiento pertenecientes al Sur del
Lago de Maracaibo, hada la cual convergen una densa red hidrografica y donde Sc
concentran los mejores suelos del estado.
La complejidad del relieve origina urn gran variedad de tipos climaticos que van
desde el tropical en la planicie, al tipo !Aram° en las montaiias Inas alias y desde el
semiarid° en sectores como Lagunillas, al muy Mimed° tropical en las vertientes nubladas
de la cuenca media y alta del do Caparo; prevaleciendo dentro de esta tipologia los climas
humedos, que cubren el 88% de la superficie estadal.
• Disponibilidad de un potencial de recursos naturales de inter& regional y
nacional
Merida genera tin volumen de agua de aproximadamente 9.900 millones de metros
cubicos/ailo, valor que representa el 6,1% del volumen total escurrido al norte del Orinoco;
el 14,7% de ese volumen, resulta factible de regular mediante obras de presas y embalses.
A este recurso, esta asociado tambien un potencial hidroelectrico de aproximadamente
423,82 Mw. que equivalen al 10% del potencial nacional.
El estado dispone de un porcentaje de tierras agricola, que si bien cuantitativamente
no representa un valor importante a nivel nacional, poseen en cambio una importancia
relativa en cuanto a su especificidad para ciertos sistemas productivos, como es el caso de
la horticultura y plantaciones de sotobosque, las cuales Ilegan a representar el 34,3% y
18,6% respectivamente, de las tierras disponibles para estos sistemas en el pais.
La configuraciOn geografica del estado ha determinado igualmente la existencia de
una cuantiosa variedad de recursos de interes turistico que lo han convertido en uno de los
principales polos de desarrollo de esta actividad en el pals. Estos recursos estan
representados principalmente pot: rios, lagunas, picos, glaciares, valles agricolas, paramos,
valores culturales y arqueologicos y una gran cantidad de poblados que mantienen, en
general, las caracteristicas tipologicas andinas.
El estado Merida cuenta con los principales yacimientos fosfaticos descubiertos
hasta ahora en el pals, ademas de concentraciones significativas de plomo, zinc, cobre y
plata en complejo, asi como mica, berilo, litio y otra scrie de minerales no metalicos entre
los cuales se destacan las arcillas y calizas. En el caso de los fosfatos, los yacimientos
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descubiertos se extienden sobre una superficie de aproximadamente 80 Km2 , superando sus
reservas, los 50 millones de toneladas.
• Conflictos entre las actividades agricolas, urbano - industriales y turisticas
La misma conformaci6n morfoestructural del estado, ha determinado que la
localizacion de las principales actividades productivas se restrinja a los reducidos espacios
de valles intramontanos, a las areas planas del piedemonte andino lacustre, y a las zonas no
inundables de las planicies del Sur del Lago.
En el solo caso de la superficie de valles, se estima que un 80% estan siendo
ocupadas por actividades agropecuarias, infraestructura vial y usos urbano-industriales,
actividades estas Ultimas de catheter irreversible, que ya afectaron de manera permanente
un 20% aproximadamente, de estos reducidos espacios.
La creciente expansion poblacional que experimentan los centros urbanos
emplazados en estos valles y las cada ilia mayores exigencias en cuanto a infraestructura
receptiva y para-receptiva para consolidar el turismo en el estado, se traducen en una
significativa demanda de tierras que necesariamente seran extraidas de las actividades
agricolas.
Los requerimientos de espacio para expansi6n de las principales ciudades del
estado ubicadas en valles, se estima que oscilan entre 600 y 800 hectareas anuales, lo que
significa que de mantenerse las mismas tasas historicas de crecimiento, el uso urbano
afeetard en los proximos 15 afios otro 20% de estos valles, lo que equivaldria a la
afectacion de un 18% de las tierras aptas para el desarrollo de sistemas agricolas intensivos
como son la horticultura, floricultura y ganaderias intensivas de altura, y la perdida de un
10% de las tierras de buena y mediana calidad, pordidas que cada afio seran mayores. Este
hecho es particularmente grave si se toma - en cuenta que la agricultura es una de las
actividades con mayor potencialidad para estimular el desarrollo socio-econ6mico estadal.
• Deterioro de la calidad de los recursos suelos y aguas por la inadecuada aplicacion
de tecnologias de aprovechamiento agricola
La intensidad de explotacion a que son sometidos los suelos, generan no sOlo
posibles carnbios en su estructura sino descensos en la fertilidad; pocas veces se utiliza la
practica de intercalar periodos de descanso entre los periodos productivos, y si bien suele
hacerse rotacion de cultivos, esta se hace mas en funcion de los precios del mercado y de la
rentabilidad, que de los requerimientos del suelo y de los sucesivos cultivos que en el se
desarrollan.
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En el caso de las explotaciones ubicadas a alturas superiores a los 3.000 msnm, si
bien se reduce la gama de cultivos posibles, la utilizacion de pendientes fuertes para
cultivos de papas mediante tecnicas de escarda, deja expuesto el suelo el tiempo suficicnte
para facilitar la penetracion de humedad y el lavado de nutrientes, que se traduce
paulatinamente en proceso de deslizamiento y acarreo de sedimentos.
La perdida de fertilidad de los suelos y los problemas de control de malezas, plagas
y enfermedades, tienden a solventarse con el uso de grandes cantidades de fcrtilizantes y
biocidas, y el riego como practica complementaria. Sin embargo, cstos insumos son
utilizados de manera generica, sin un conocimiento real de los efectos directos sobre las
plantaciones y de los colaterales sobre el ambicnte.
La sobredosificacion de fertilizantes y el uso continuo de plaguicidas, van
deteriorando la capacidad productiva de los suelos, los excedentes que no son retenidos por
el suelo son lavados por las aguas de riego incorporandose en concentraciones
significativas a las escorrentias de los principales cursos de agua del estado.
La no aplicacion de las normas, reglamentos parciales y resoluciones sobre uso y
manejo de biocidas y sobre control de la calidad de aguas; el desconocimiento y falta de
asesoramiento tecnico a los productores del paramo; la ausencia de pollticas estadales que
permitan orientar los procesos de desarrollo agrIcola y aprovechamiento de recursos suelos
e hidraulicos; y en terminos generales, la no existencia de reglamentos para regular el uso y
aprovechamiento del 67% del estado que esta bajo regImenes de administracion especial, y
las bajas asignaciones presupuestarias de los organismos con inherencia en esta materia,
operan como las causas principales que explican el problema.
• Degradacion de los valores escenicos y recursos turisticos
La carencia de una planificacion integral y de criterios claros acerca del significado
social de la actividad turfstica-recreacional, son los factores fundamentales del
desconocimiento y la subvaloracion de los recursos que permiten tales actividades, por
parte de porcentaje significativo de la poblacion. Esto se ye reflejado fundamentalmente en
el escaso apoyo economic° y tecnico, que tienen los inversionistas privados que se orientan
a estas actividades; originando, en oportunidades, irrespeto a los valores historicos-
antropologicos y a las tipologlas arquitectonicas propias de los sectores donde se realizan
los desarrollos. Situacion que en ocasiones se presenta bajo la acci6n pi5blica, Ilegandose
incluso a deteriorar o ignorar la existencia de valores naturales de alto interes escenico, en
aras de supuestos aprovechamientos tunisticos o con cualquier otro fin.
La construccion de edificaciones de tipologia foranea, la remodelacion de otras con
estilos rebuscados y la destruccion de diferentes elementos con valor historic°, han ido
anulando los restos del significativo pasado y el sencillo, pero funcional, estilo tradicional
andino de construir.
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No mcnos importante para las actividades turistico-recreacionales es el conflicto
ambiental que genera la disposicion final de residuos solidos de la gran mayorfa de Jos
centros poblados estadales, consecuencia de localizaciones inapropiadas, ma] manejo o
inexistencia de sitios precisos para ello. Estos factores generan disposicion de residuos en
bordes de vias, malos olores y, en ocasiones, proliferacion de animates, llegando incluso a
constituirse en manchas degradantes de los hermosos paisajes meridefios.
CARACTERiSTICAS GENERALES DEL ESTADO TRUJILLO
El Estado Trujillo se encuentra localizado al Norte de la Cordillera Andina, en el
sitio de contacto de la region de Los Andes con los Llanos Occidentales y las regiones
Zuliana y Centro Occidental. Ocupa una superficie de 7.400 Km `, to cual equivale a un
10,7% del territorio de la region de Los Andes y un 0,8% de la superficie de Venezuela.
La base economica del estado la ha constituido la actividad agropecuaria, la cual
genera aproximadamente un 15% del PTB estadal y absorbe un 23% del empleo. Sin
embargo, el gasto She() durante los oltimos veinticinco afios ha sido la principal fuerza
de crecimiento del aparato productivo del estado, fortaleciendo el catheter primario de la
produccion estadal y ratificando su importancia como proveedor de productos agricolas a
nivel nacional.
Al igual que los demas estados andinos, el estado Trujillo presenta un relieve muy
accidentado en donde el 68,7% de su superficie lo constituyen espacios montailosos y
reducidos valles intermontanos de Porte tectonico; un 16,6% corresponde a una transicion
entre relieves accidentados y areas bajas circundantes (alineamiento de montalias bajas y
colinas residuales), y el restante 14,7% lo representa una extensa area plana en forma de
planicies de explayamiento y desbordamiento.
La complejidad del relieve origina una variedad de ambientes climaticos
sobresaliendo el hecho que cerca de un 70% de la superficie estadal presenta climas secos
(menos de cuatro meses humedos) y 6,2% condiciones de aridez. La totalidad de las tierras
con favorables condiciones de suelo y topografia presentan deficits significativos de
humedad, siendo el riego nil requisito indispensable para el desarrollo de la agricultura.
Destacar los grandes problemas existentes en el estado, como consecuencia del uso
y aprovechamiento del espacio y de los recursos naturales para la realizacion de las
diversas actividadcs humanas, resulta necesario, a los fines de contribuir a definir aquellos
aspectos y lugares, donde la acciOn para la ordenacion del territorio debe incidir
prioritariamente.
La situacion actual de los grandes conflictos de la ordenacion territorial estadal, se
resume a continuaciOn:
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• Dcsigual distribucion espacial de las concliciones de vida.
• Ausencia de una estructura espacial integrada.
• Excesiva concentraci6n de poblacion y actividades en la conurbacion Valera-
Trujillo.
• Fuerte condicionamiento al uso de la casi totalidad del estado, por la baja
capacidad de soporte del medio fisico-natural y la existencia de figuras de
regimen de administracion especial.
• Alto nivel de intervenciOn de zonas productoras de recursos hidricos.
• Contaminacion de fuentes de agua de uso agricola y urban° industrial.
• Insuficiencia del sistema vial y de transporte.
UBICACION Y CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTADO TACHIRA
El Estado Tachira esta ubicado al sur-occidente de Venezuela. Posee una superficie
aproximada de 11.100 Km 2, que corresponde al 1.2% del territorio nacional, y en la que Sc
presentan tres paisajes geograficos: montaiia (72%), piedernonte (10%) y planicie aluvial
(18%). Ademas contiene la fosa tectonica, conocida como la DepresiOn del Tachira.
El Estado genera el 32.8% del PTB de la region andina venezolana, la mayor
participaciOn relativa respecto de los dernas Estados. La principal actividad economica es
la agropecuaria. Por sectores, la estructura de la producci6n indica una tendencia a la
disminuci6n de la producci6n primaria; la contribucion a la conformacion del producto
territorial bruto en 1980 fue como sigue: sector primario 11%, sector secundario 35.9% y
sector terciario 53.1%.
Desde el punto de vista de las potencialidades, existe una gran variedad de
condiciones y cantidad de recursos, aspectos basicos en la definicion de politicas
ambientales y de ordenacion territorial, entre los cuales se destacan:
• Gran variabilidad del clima. La precipitacion varia entre los 700 mm en las
zonas semiaridas y los 3.500 mm en las zonas- extremadamente humedas
(cuenca alta y media del Ho Uribante). Los promedios anualcs de temperatura
muestran una variacion desde los 5°C en las mayores alturas, hasta los 27°C en
las areas planas.
• Geologicamente presenta una complejidad en composici6n de formas y edades.
• Existen unas 583.564 ha. de suelos con vocacion agricola de diverso potencial,
distribuidas en diferentes condiciones de clima y altitud de los paisajes de
montafia, pieclemonte y planicie que representan el 2.8% de los existentes a
nivel nacional. Es importante acotar que hay una considerable cantidad de
suelos agricolas de primer orden localizados en valles altos por encima de los
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1.300 m. de altura, que en el pals no suman mos de 50.000 ha. y de los cuales el
Estado posee aproximadamente 6.924 ha (8,2%).
• Hay una apreciable disponibilidad de recursos hidricos. El volumen medio
anual escurrido es de aprox. 15.000 millones de metros cobicos, equivalente al
2% del volumen total escurrido en el pals y al 26% del volumen escurrido al
norte del Rio-Orinoco.
CARACTERISTICAS GENERALES DE
OTRAS REGIONES MONTASIOSAS
Escudo Guayanes
En general el Escudo Guayanes se caracteriza por una alta fragilidad; sin embargo,
dada la escasa poblacion y la poca diversificaciOn de la actividad economica, no se
presentan significativos problemas ambientales.
Aproximadamente, el 98% del area esta subutilizada Las razones principales de
esta situacion son: escasez de tierras agricolas, pobreza de los suelos, topografia,
inaccesibilidad de la zona, falta de informacion basica del area, a lo cual se suma la
inexistencia de una politica coherente de manejo y aprovechamiento de recursos.
Los principales problemas son generados por la actividad minera, entre Los que
destacan: quemas periodicas, deforestaciones ilegales, proceso erosivo y sedimentaciOn,
alteracion del regimen hidrico y destrucciOn de recursos. De igual forma esta actividad
produce conflictos de uso a nivel puntual, en perjuicio de Los recursos hidratilicos y
forestales.
Sierra de Perija
La Sierra de Perija esta estrechamente ligada tectonica y estratigraficamente a la
cordillera de los Andes. Presenta un relieve accidentado con fuertes pendientes,
convirtiendola en un medio fragil y susceptible a procesos erosivos. En sectores muy
localizados predominan procesos de erosion concentrados debido al material geologico, la
intensidad de las lluvias (concentradas en 2 a 3 meses) y el avanzado nivel de alteracien de
las alteraciones geologicas superficiales.
Posee gran variedad climatica determinada por los diferentes pisos altitudinales y
regimenes de precipitacion que dan origen a distintos tipos de bioclima: desde bosque seco
tropical hasta flamed° montano bajo.
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Los niveles de subutilizaciOn del suelo tienden a ser altos, orientados hacia la
ganaderia extensiva y una agricultura de subsistencia, lo cual ha originado una destruccion
de la vegetacion natural en aras de la expansion de la frontera agropecuaria, que
desencadena procesos erosivos de abrasion y arrastre de sedimento debido a fragilidad de
los sistemas morfo-estructurales.
Gran parte de la Sierra de Perijá se encuentra afectada por areas bajo regimen de
administracion especial: Parque Nacional Perija, Zona Protectora San Rafael de Guasare;
los cuales en cierta forma han ayudado a detener los procesos de destruceion de vegetacion
por la acci6n del hombre.
Macizo de Turimiquire
Si bien las cuencas altas de la region nororiental del pals se encuentran dentro de la
zona protectora del Turimiquire, sujetas a limitaciones de uso impuesta por este regimen
especial, se observa un progresivo deterioro en ellas, producto del desarrollo de la actividad
agropecuaria, lo cual afecta el gran potencial del recurso hidranlico de la regiOn; asi mismo,
ha contribuido al empobrecimiento de los suelos y la alteracion del habitat de numerosas
especies de fauna.
Igualmente, la vertiente norte del macizo montafioso que se encuentra fuera del area
de la zona protectora se ha visto afectada por crecientes situaciones de deterioro, producto
de la actividad agrIcola de catheter migratorio, que interviene areas con fuertes pendientes
y realizando deforestaciones que contribuyen a fomentar los procesos erosivos.
Sierra de San Luis
Esta localizada en el area montafiosa de la region centro occidental y del estado
Falcon. Se caracteriza pot una topograffa variada donde predomina un relieve con
pendientes promedio del 25%, y por la variedad de la vegetacion natural que determina
diferencias en el grado de cobertura protectora de los suelos.
La Sierra de San Luis contiene una riqueza de recursos naturales que le confieren
un catheter excepcional. Desde el punto de vista hidraUlico es muy importante como
reservorio de la extensa zona semiarida localizada en la parte centro-norte costera del
estado Falcon.
Esta Sierra se encuentra amparada por la figura de Zona Protectora que tiene por
objetivo conservar los recursos naturales, especialmente el recurso tildrico para el
desarrollo sustentable de esta vasta regiOn.
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Serrania del Litoral e Interior
Sc caracteriza por presentar tin paisajc de montaiia baja con fuertes pendientes (de
35 a 65%), alto potencial crosivo, estructuras geologicas falladas, litologia fragil, alto
peligro sismico y baja estabilidad, con lluvias torrenciales distribuidas, vegetacion densa o
media con escasa capacidad de recuperacion cuando es intervenida, evidenciado graves
problemas de erosion en carcavas y desprendimiento en masas.
La combinacion del clima y la fisiografia ha dado origen a una red hidrografica
bastante densa, constituida por cursos de agua generalmente de poca trayectoria y caudal.
La ocupacion de estos medios de precaria estabilidad ha originado una
sobreutilizacion de las tierras por la explotacion agricola. Aunado a esto se puede
mencionar que es la zona del pals con mayor concentracion de poblacion y de actividades
economicas, lo cual ha generado una gran cantidad de conflictos ambientales, que han
tenido que ser atendido en forma prioritaria por la importancia y urgencia que reviste.
AREAS BAJO REGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL
El Estado Venezolano, a traves del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (MARNR) y dentro de la politica de proteccion ambiental, ha
protegido muchas areas naturales a los fines de garantizar su permanencia para el uso y
disfrute de la sociedad. La decisi6n de creacion de estas areas involucra diferentes actores
en el proceso del desarrollo de una nacion y es pot ello que esta decisi6n debe sustentarse
en estudios y analisis que enfoquen holisticamente tanto al medio fisico y sus ecosistemas
, naturales como los aspectos socio-economicos propios de estos territorios.
En este contexto la ordenacion del territorio como estrategia de planificacion y
politica del estado, representa un instrumento basic() para cumplir estas premisas. Pot
cuanto, es un proceso integral e interactivo mediante el cual se determinan potencialidades,
condiciones y restricciones, tanto fisico-naturales como socio econOmicas, de un territorio
especifico a los fines de organizar la ocupaci6n del espacio, asignar usos y definir el grado
de aprovechamiento de los recursos naturales a los fines de un desarrollo econOmico y
social ambientalmente sostenible.
En base a los resultados obtenidos del estudio "Sistemas Ambientales
Venezolanos", de los documentos preparatorios del Plan Nacional de Ordenacion del
Territorio y de los Planes Estadales de Ordenacion del Territorio, se han podido determinar
y proteger 37 areas con distintas categorlas de preservacion a los fines de contribuir al
desarrollo sustentable de las regiones montafiosas andinas de los cuales 7 son parques
nacionales, 4 monumentos nacionales, 15 zonas protectoras, 3 reservas nacionales
hidraulicas, 2 areas criticas con prioridad de tratamiento, 3 areas de proteccion de obra
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publica, 2 areas boscosas bajo protecci6n y un area de aprovechamiento agricola especial
que suman un area aproximada de 3.028302 ha. Estas son:
AREAS BAJO REGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL
PARQUES NACIONALES
NOMBRE	 UBICACION
	 SUPERFICIE (ha.)
SIERRA NEVADA
EL TAMA
DINIRA
PARAMOS BATALLON Y LA NEGRA
SIERRA DE LA CULATA
CHORRO EL INDIO DR. AMENODORO
TAPO-CAPARO
BARINAS-MERIDA
TACHIRA-APURE
LARATORTUGUESA-TRUJILLO
MERIDA-TACHIRA
MERIDA-TRUJILLO
TACHIRA
BARINAS-MERIDA-TACHIRA
276.446
139.000
42.000
95.200
200.000
10.800
206.004
MONUMENTOS NATURALES
LAGUNA DE URAO	 MERIDA	 29
CHORRERAS	 MERIDA	 126
LAS GONZALEZ ABRA-RIO FRIO 	 TACHIRA	 963
MESETA LA GALERA	 MERIDA	 38
ZONAS PROTECTORAS
RIO ALBARREGAS
LA MACHIRI
(STO. DOMINGO-MOTATAN
RIO TORBES Y ALREDEDORES
ESCALANTE-ONIA- MUCUJEPE
RUBIO
SAN CRISTOBAL
LAS GONZALEZ
SAN ANTONIO-URENA
SUBCUENCA RIO MUCUJUN
RIO CAPAZ
PIEDEMONTE NORTE CORDILLERA
ANDINA y SERRANIA MISOA TRUJILLO
CUENCAS RIOS
GUANARE-BOCONO-
TUCUPIDO-MASPARO- LORO-LA YUCA.
RIO CASTAN
SUBCUENCA RIO MOMBOY
MERIDA
TACHIRA
MERIDA-TRUJILLO
TACHIRA
MERIDA
TACHIRA
TACHIRA
TACHIRA
TACHIRA
MERIDA
MERIDA
LARA-MERIDA-TRUJILLO-ZULIA
BARINAS-LARA-PORTUGUESA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
11.948
2.000
406.662
12.000
101.125
23.760
10.000
11.220
6.223
19.450
45.875
318.727
422.443
29.705
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RESERVAS NACIONALES HIDRAULICAS
ZONA SUR LAGO DE MARACAIBO	 TACHIRA-ZULIA	 618.000
AGUAS CALIENTES	 TACHIRA	 2.924
CERRO MACHADO-EL SILENCIO	 TACHIRA	 5.956
AREAS CRITICAS CON PRIORIDAD DE TRATAMIENTO
CUENCA RIO ALBARREGAS
	
MERIDA	 75
PARAMO DE VERIGUACA
	 MERIDA-TACHIRA	 2.597
AREAS DE PROTECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBSERVATORIO ASTRONOMIC°
NACIONAL DE LLANO DEL HATO	 MERIDA	 45.642
CARRETERA SAN CRISTOBAL RUBIO TACHIRA 	 8.873
PARQUE RIO TORBES. 	 TACHIRA	 8.800
AREAS BOSCOSAS BAJO PROTECCION.
PARAMO LAS LAJAS.	 TACHIRA	 2.340
CERRO MACHADO- EL SILENCIO. 	 TACHIRA	 5.956
AREAS DE APROVECHAMIENTO AGRICOLA ESPECIAL
PERIBECA.	 TACHIRA	 395
Las otras regiones montafiosas del pals tambien se encuentran protegidas co•n
distintas figuras de proteccion, asi como por organizaciones no gubernamentales que de
una u otra forma contribuyen a la mejor atencion y analisis de esta materia.
DEPENDENCIAS DEL M.A.R.N.R. Y SUS PROGRAMAS
• La Direccbin General Sectorial de Informacion Ambiental
La generaciOn de informaci6n concerniente a los recursos naturales agua,
vegetacion y recursos fitogeneticos, asi como la importancia que reviste el conocimiento y
manejo integral de estos recursos como base fundamental en el desarrollo de los planes de
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ordenacion del territorio, constituyen el principal objetivo de este programa. Durante 1994
se ejecutaron diversos progriunas a traves de sus direcciones de 'Inca como se especifica a
continuaciOn
La Direccion de Hidrologia y Meteorologia ejecuto los programas de caracter
continuo como son: Operacion de la Red de Estaciones, centralizacion y proccsamiento de
la informacion mediante el Programa de Informacion Hidrometeorologica y de los estudios
e investigaciones necesarias para el mancjo de los recursos clima y agua. Adernas,
implement() nuevos programas a fin de optimizar sus funciones, entre los que se cuentan:
modernizaciOn de la Red con la instalacion de estacioncs automaticas, determinacion de las
coordenaclas por el monitoreo con geoposicionadores, actualizacion del sistema de
informacion geografica, capacitacion y desarrollo profesional, en conjunto con
instituciones nacionales e internacionales, ademas de la firma de convenios, yenta de
informaci6n que avalan el autofinanciamiento de la gestion de esta Direccion.
Con el fin de producir informacion basica sobre el recurso vegetaci6n, la Direccion
de Vegetacion mantiene la continuidad en la ejecucion del proyecto Inventario Nacional de
Vegetacion en diferentes niveles de detalle en cuencas altas, medias y bajas en varias
regiones del pals, y durante el Ejercicio actualizO cuatro cartas de las once que conforman
el Mapa de Vegetacion de Venezuela.
La creaci6n, a partir del 1° de enero de 1994, del Centro de Informacion y
Estadisticas Ambientales, viene a solucionar la problematica existente en el pals
concerniente a la generaci6n, divulgacion y publicacion que en materia de recursos
naturales se [cilia. Este centro tiene a su cargo las siguientes funciones: Actuar como
Miele° referencial de toda la informacion que genera la Direccion General, producir los
lineamientos necesarios para crear un sistema de informaci6n sobre el ambiente y los
recursos naturales renovables, producir lineamientos para la elaboracion de estadisticas
ambientales y la promocion, publicacion y divulgacion de esa informacion.
Este aiio se iniciO el estudio "Determinacion de Indicadores para el Analisis de la
Problematica Ambiental de Venezuela", el cual servira para el establecimiento total de un
Centro de Estadisticas Ambientales en el MARNR, iniciado en el afio 1993.
El Programa Sistema de Informacion de Tierras (STEVEN), realizo las siguientes
actiyidades:
• Carga de la Base de Datos y Digitalizacion del Mapa de Suelos de Venezuela
segun la clasificaclon de la FAO, a escala 1:5.000.000.
• Carga de la Base de Datos y Digitalizacion del Mapa Fisiografico de Venezuela
(Proyecto SOTER), a escala 1:5.000.000.
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• Digitalizacion de 42 Cartas del Mapa de Suelos de Venezuela, escala
1:250.000.
• Sc concluyo el Programa Sistema de Evaluacion de Aptitudes de Suelos
(SEAS).
• Se desarrollo el Programa de Cuencas Hidrograficas "Sistema Gerencial
Financiero".
• El Servicio Autonomo de Conservacion de Suelos y Cuencas Hidrograficas
El Servicio Aut6nomo de Conservacion de Suelos y Cuencas Hidrograficas
(SACSCH), foe creado segUn Decreto N° 2889 del 15 de abril de 1993, Gaceta Oficial N°
35.216, de mayo de 1993, iniciando sus actividades a partir del 1 de enero de 1994. Es un
Servicio Autonomo sin personalidad juridica, con rango de Direccien General Sectorial y
jerarquicamente dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables.
La mision del Servicio es garantizar la conservacion, manejo y sustentabilidad de
los recursos naturales renovables en las cuencas hidrogrilficas, mediante acciones de
regulacion y producci6n de agua de buena calidad; de inventarios de suelos, manejo y
conservacion de los mismos, para una adecuada estrategia agroalimentaria.
Entre las acc ones mas importantes que a ejecutado el SACSCH destacan:
• La coordinaci6n del I Seminario Internacional sobre Gestion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas, organizado por el PNUMA y la Oficina Internacional del Agua
(Francia).
• Creacion y puesta en funcionamiento del Centro de Documentacion del Servicio, el cual
integro al Centro de la Direccion de Suelos con el de la Direccion de ConservaciOn de
Cuencas.
• Se coordin6 el Segundo Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas
Hidrograficas, el cual se realizo en la ciudad de Merida, con la participaciOn de
representantes de los paises miembros de la Red Latinoamericana de Cooperacion
Tecnica en Manejo de Cuencas Hidrograficas.
• Se ejecuto el Programa de Adiestramiento y Desarrollo Profes onal, logrando capacitar
al personal tecnico a nivel de maestria y en cursos breves de actualizaciOn.
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• Se concluy6 la version preliminar del documento sobre "Jerarquizacion de Cuencas
Hidrograficas a Nivel Nacional", el cual orientard las decisiones para la distribucion de
recursos destinados a la recuperacion y conservacion de las cuencas hidrograTicas.
• Se puso enfasis en un programa especial en materia de Control de Torrentes, el cual
consiste en identificar y jerarquizar a nivel nacional los principales focos erosivos.
• Se llevaron a cabo el V y VI Seminarios sobre Control de Erosion y Prevencion dc
Desastres, auspiciados por la Agencia de Cooperacion y el Ministerio de la
Construccion de Japon, y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables de Venezuela.
• En el sector Santo Domingo del Estado Merida se continuo la evaluaciOn de
alternativas de desarrollo sustentable en pequefias unidades de explotaciOn (5 ha).
• Autoridad Unica de Area Agencia de Cuenca del Rio Tuy y de la vertiente norte
de la Serrania del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda
La Autoridad Unica de Area de la Agencia de Cuenca del Rio Tuy y de la Vertiente
Norte de la Serrania del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, es un Servicio
AutOnomo sin personalidad juridica dependiente jerarquicamente del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Fue creada mediante el Decreto N° 3.240 publicado en Gaceta Oficial N° 35.362 de
fecha 16 de diciembre de 1993, y tiene como objetivo general la administracion integral en
materia de ordenaciOn del territorio y proteccion, defensa y mejoramiento ambiental del
area critica con prioridad de tratamiento Cuenca del Rio Tuy y de la Vertiente Norte de la
Serrania del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda.
La gestion realizada se inscribe en el marco de un conjunto de lineas programaticas,
informaci6n e investigacion, planificacion y ordenacion del territorio, formulacion de
propuestas y proyectos, evaluacion y control, impactos ambientales y participacion de la
sociedad civil.
• FundaciOn para la Proteccion contra Incendios Forestales (FUNDAINCENDIOS)
La FundaciOn para la Proteccion Contra Incendios Forestales (Fundaincendios), fue
constituida por Decreto Presidencial N° 191 de fecha 2 de Julio de 1979, para participar y
colaborar con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en Jas
gestiones atribuidas a este en materia de prevencion y control de incendios forestales, de
manera que las mismas puedan desarrollarse con la mayor prontitud y eficacia, mediante la
recepcion y centralizacion de fondos provenientes tanto del sector privado como del oficial.
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FUNDAINCENDIOS participa en las decisiones para cnfrentar situaciones de
emergcncia nacional, moviliza con celeridad recursos financieros, apoya las actividades de
formaciOn de personal, produce material educativo-divulgativo y suministra equipos de
combate y seguridad personal para controlar la aparicion y propagacion de los incendios
forestales, cspccialinente en las cuencas alias y areas bajo regimen de administracion
especial.
• El Institut° Forestal Latinoamericano (IRA)
En el ailo 1994 en cuestion el Institut° Forestal Latinoamcricano continuo
ampliando su labor de investigacion, publicaciOn y extension y participo activamente en
numerosas rcuniones de trabajo y conferencias a nivel local, regional, nacional e
internacional, Ilevando su opinion tecnica y su asesoramiento dentine() a diversas
instituciones y organismos. Tambien atendio consultas bibliograficas del exterior.
CONCLUSIONES EN CUANTO A CONFLICTOS DE USO DERIVADOS
DE LA CONFRONTACION ENTRE LA DISPONIBILIDAD Y LA
DEMANDA DE ESPACIO Y RECURSOS NATURALES
El uso a p.ropecuario de la tierra es el nth extendido, originando transformacioncs
en el paisaje, cuyas consecuencias se dejan sentir en ciertos casos en areas y recursos
alejados del lugar de las intervenciones, clebido al papel eminentemente productor de aguas
que caracteriza esta zona.
Dc por sí, los sistemas morfoestructurales imponen limitaciones severas a la
activiclad agropecuaria, independientemente del tipo de tecnologia que se aplique. Esta
situacion es agravada por la naturaleza inestable generalizada de los materiales geolOgicos
que conforman la mayor pane de la zona montaiiosa andina.
Bajo cstas concliciones, para lograr un incremento en las actividades agropecuarias,
ya sea en extension como en aumento de la productividad, se requiere una planificacion
muy cuidadosa del uso de la tierra, centrada en la compatibilizacion de usos con las
caracteristicas ecologicas y la aplicacion de tecnologias adecuadas a cada caso, no
degraclantes en cuanto a la intcnsidad de la intervenciOn y al detcrioro de la calidad de los
recursos (suelos, agua, aire).
Por las caracteristicas de los diferentes factores ambientales (pendientes fuertcs,
bajas temperaturas, geomorfologia, etc.) que son limitativos en los paisajes de montaiia, las
tierras aptas para la agricultura y ganaderia son pocas y conccntradas en los fondos de
valles. Las laderas de las montaiias presentan, en general, pendientes fuertes, lo cual,
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aunado a la inestabiliclad geologica generalizada, hace que se presenten grandes riesgos de
erosion.
En la actualidad existen conocimientos sobre la produccion de cultivos apropiados
para la zona y sobre elementos tecnolOgicos que, adecuadamcnte aplicados, pueden ser la
base para una producciOn economica y ambientaltnente beneficiosa. Sin embargo, estos
conocimientos y la posibilidad de ser utilizados no se encuentran al alcance de la
poblacion, lo cual se refleja en usos inadecuados de los fondos de valles, exceso de riego,
abonos, pesticidas, etc. Si a ello se agrega la sobreutilizacion de areas potencialmente
protectoras o que deben pertnanecer bajo vegetacien en forma permanente, se puede
Mentificar dos modalidades de impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales
renovables, especialmente en cuanto a perdida de suelos se refiere y contaminacion de
suelos y aguas en areas muy especificas.
Las funciones principales dc la vegetaciOn en la zona son: la regulacion del regimen
hidrico, la conservacion del suelo, del paisaje y de la fauna silvestre; funciones que han
servido de justificacion a decretos de zonas protectoras, parques nacionales, reset-vas
hidraulicas, monumentos maturates, etc., que cubren elevados porcentajes de la superficie
de la zona. Tales figuras juridicas en principio han pretendido frenar el proceso de
destrueciOn a la que el hombre ha sometido a la vegetacion a lo largo del tiempo. La
basqueda de una tecnologia apropiada que permita utilizar el recurs() sin afectar o destruir
su fuentc, garantizaria el aprovechamiento de las potencialidades de la vegetacion que
hasta el moment() permanecen subutilizadas.
En base a lo anterior, cabe senalar que la mayoria de los problemas asociados al uso
del recurso vegetacion estan determinados por la destruccion de la misma en aras de la
expansion de la frontera agricola, lo que genera impactos ambientales entre los cuales estiin
los siguientes:
• Procesos erosivos ubicados en zonas de vertientes, debido a la fragilidad de los
sistemas morfoestructurales;
• Modificacion de la tasa de infiltracion del agua en el suelo;
• Disminucion de los tiempos de concentracion del agua de lluvia y por ende,
modificacion del regimen hidrico; y
• Modifibacion de los microclimas.
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CORPO1CA
GENERALIDADES
La region andina colombiana representa el 26.6% del territorio nacional y en ella se
localizan los mas importantes centros urbanos del pals y se desarrolla gran parte de las
actividades economicas y culturales.
Las variaciones altitudinales de la region andina han establecido una zonalidad
termica conocida en Colombia como pisos tormicos (calido, medio o templado, frio,
paramo bajo, paramo alto, nival), en cada uno de los cuales se realizan actividades
agrIcolas particulares con excepcion de los dos Ultimos, que por temperaturas muy bajas no
permiten actividades agropecuarias. El regimen pluviometrico para cada piso termico es
variado y esta determinado por las condiciones del relieve (ubicacion, direccien y
exposiciOn de las laderas), que influyen fundamentalmente en la distribuciOn de las lluvias
y en las condiciones de humedad ambiental, de nubosidad, vientos, etc.
En la region andina hay una gran una variabilidad de suelos product° de la
diversidad de materiales geologicos y de climas, y controlados en su evolucion por las
fuertes pendientes que hacen que los procesos erosivos dominen sobre los procesos
formativos.
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Las multiples condiciones climaticas, geomorfologicas, geologicas, topogrdficas y
de suelos que se dan en la region andina colombiana originaron un amplio mosaico de
ecosistemas con una gran diversidad de plantas y animales y una gran riqueza hidrica,
muchas de las cualcs se han deteriorado totalmente para dar paso a campos agricolas o
pecuarios, muchos de ellos establccidos y manejados en forma inadecuada.
Como product° de un desarrollo economic° fundamentado en la explotacion
irracional de los recursos naturales renovables, el panorama de la region andina colombiana
es inquietante, con indicadores que muestran un impacto negativo sobre la naturaleza y el
hombre que la habita.
El 86% de la region andina colombiana presenta algUn grado de erosion. El 12% de
estas areas tienen erosion severa y muy severa que las limita totalmente para cualquier tipo
de explotacion. Buena parte del area dedicada a la agricultura presenta un avanzado estado
de improductividad y un proceso de degradacion de las caracteristicas quimicas, fisicas y
biologicas de los suelos a causa del uso inapropiado de implementos de labranza que
causan erosion directa y acondicionamiento para que el agua de escorrentia y el viento
produzcan erosion.
El deterioro de la region andina se manifiesta en una reduccion de la biodiversidad
causada por la deforestacion progresiva que ha transformado bosques naturales en campos
agricolas mal explotados y con resultados que Sc expresan en la degradacion de suelos,
desecamiento y contaminacion de fuentes de agua y la perdida de la calidad de vida.
En el plan de desarrollo "El Salto Social" del actual Gobierno, se presentan las
siguientes causas responsables del deterioro ambient*
• Las condiciones de libre acceso a buena parte de los recursos naturales ha llevado a
tasas de extraccion muy superiores a las que serfan socialmente deseables.
• La ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental
(externalidades negativas), que generan muchas actividades productivas.
• La pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte de la poblacion colombiana,
que ha Ilevado a consumir intensamente los recursos naturales y no le permite
acceder facilmente a tecnologlas con las que podria mejorar su ingreso sin deteriorar
el medio natural; ademas, los grupos mas pobres son los mas vulnerables a la
contaminacion, la degradacion del entorno y los desastres causados por el inadecuado
manejo de los recursos naturales.
• Los patrones de consumo, particularmente de los grupos ma's ricos de la poblacion, se
caracterizan por el uso ineficiente de los recursos naturales renovables.
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• Whiples factores de caracter internacional, tales como los terminos inequitativos de
intercambio, la demanda de recursos de fauna y flora silvestres, la procluccion de
drogas ilicitas que contribuye a la destruccion de valiosos bosques.
• La reducida investigaciOn sobre los recursos naturales y el deterioro causado por la
contaminacion han redundado en una base cientiTica y un sistema de informacion
insuficiente para sustentar propuestas de manejo sostenible.
• La ineficiencia de la administracion poblica para afrontar y ofientar soluciones
concretas a los problemas ambientales.
LA POLiTICA AMBIENTAL EN COLOMBIA
OBJETIVOS
En el marco de la politica ambiental se presentan los siguientes objetivos que se
fundamentan en un desarrollo humano sosteMble:
I. Promover una nueva cultura de desarrollo,
2. Mejorar la calidad de vida,
3. Promovcr una produccion limpia,
4. Desarrollar una gestion ambiental sostenible, y
5. Orientar comportannentos poblacionales.
El primer objetivo esti" dirigido a una formacion integral de valores sobre la
conservacion de los rccursos naturales, la calidad del entomo, el comportamiento
poblacional, la participacion ciudadana y las tecnologias de produccion, sobre la base de la
equidad presente e intergeneracional.
El mejoramiento de la calidad de vida busca la solucion a los problemas
ambientales que afectan a la poblacion y en especial a los grupos mos desprotegidos,
permitiendo, asi, contribuir a la equidad y a la mejor distribucion de los beneficios del
crecimiento y desarrollo.
El tercer objetivo estii orientado a desarrollar un cambio tecnologico que permita
reorientar las tendencias no sostenibles de la produccion, la optimizaciOn de procesos
productivos y los sistemas de gestion ambiental.
El desarrollo de una gestion ambiental sostenible debe permitir aumentar la
renovabilidal del capital natural, prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas de
mayor valor por sus servicios ecologicos indispensables para el desarrollo nacional,
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proteger la biodiversidad y la diversidad cultural, y fortalecer y consolidar la presencia
internacional del pals con las prioridades e intereses nacionales.
La formulacion de una politica poblacional sostenible incidird sobre las tendencias
de las migraciones y asentamientos humanos, de modo que se fortalezca la incorporaci6n
de la dimension poblacional en los procesos de planificacion.
La politica ambiental se desarrollard a [rave's de estrategias de educacion,
concertaciOn para el aumento del capital social, gradualidad, politicas nacionales y gestion
descentralizada, participacien ciudadana y apoyo cientifico y tecnologico.
La formulacion de valores ambientales y la educaciOn serail la base para la
construcciOn de una nueva cultura ciudadana. Para ello, se introduciran contenidos
ambientales en la educacion formal y no formal, con el fin de crear conciencia social sobre
los deberes y derechos frente al desarrollo human° sostenible.
Para que el plan conduzca a un increment° del capital social, se hace necesario
incorporar, mediante la concertacion, la variable ambiental en las politicas, programas y
proyectos dc todos los sectores del Estado y la sociedad, y crear y fortalecer los espacios de
dialog() y analisis con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las
asociaciones de consumidores, cl sector productivo y las diversas instancias e instituciones
publicas creadas por la ley.
El reconocimiento de la magnitud de los problemas ambientales y del caracter de
largo plazo de so atencion, exige la formulacion de politicas a largo plazo y hace de la
gradualidad una estrategia indispensable para poner en marcha las acciones relacionadas
con las politicas y los programas propuestos.
El canicter integral de la tematica ambiental hace que su manejo requiera la
formulacion de politicas nacionales, por tanto, el Ministerio del Medio Ambiente como
entidad rectora del Sistema Nacional Ambiental, debera formular las politicas, normas,
criterios, estrategias y programas que respondan a esta vision. Las corporaciones, las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes territoriales
desarrollaran y ejecutaran politicas regionales y locales especificas, en el marco de las
politicas nacionales. En las relaciones entre las distintas autoridades ambientales se
aplicaran los principios de coordinacion, concurrenc a y subsidiariedad.
La participaciOn permitirii la adopcion de las responsabilidades y valores
ambientales, la cogestion y el control social en la evaluacion de la gestion por parte de los
diversos estamentos de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones no
gubernamentales y comunitarias.
Sc conformard una base cientifica y tecnolOgica aportada principalmente por los
institutos de investigacion en coordinaciOn con el Sistema Nacional de Ciencia y
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Tecnologia. El Ministerio del Medio Ambiente y sus instituciones de investigacion
fomentaran el derecho y difusion de los conocimientos, valores y tecnologias sobre manejo
ambiental de las cultures indigenes y demas grupos etnicos.
Adicionalmente, el Estado cuenta con cinco formes basicas de intervencion:
instrumentos cconomicos, instrumentos juridieos, regulaciOn directa, mecanismos
administrativos e inversiones realizadas para la conservaciOn y restauracion de los recursos
naturales. El gobierno dare prioridad al uso de instrumentos econamicos. La estrategia ma's
cficiente pare orientar los sistemas de produccion y los patrones de consumos por caminos
ambientalmente sostenibles es la modificaciOn de estructuras de precios, de modo que
pennita la asignacion de un verdadero valor economico a los recursos naturales y la
consecuente inclusion de ese valor en los costos de los bienes y servicios. La aplicacion de
los instrumentos economicos se utilizare como una estrategia fundamental para estimular a
los usuarios de los recursos naturales a cumplir con las normas ambientales y se dirigird a
modificar sus patrones de consumo e inducir la adopciOn de procesos y el consumo de
bienes producidos mediante tecnologfas limpias.
Una de las estrategias fundamentales para asegurar el cumplimiento de la
normatividad ambiental es el fortalecimiento de los mccanismos de regulacion directa,
mediante el establecimiento de estiindares tecnologicos, de calidad ambiental, y
concentraciOn de residuos.
ACCIONES Y PROGRAMAS
DE LA POLiTICA AMBIENTAL COLOMBIANA
Las acciones y programas de la politica ambiental colombiana se agruparan en dos
secciones diferentes: las orientadas al mejoramiento ambiental y aquellas dirigidas a su
instrumentac ion.
A. PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL
Comprenden una serie de programas dirigidos a ejecutar acciones para obtener un
desarrollo ambiental sostenible. En la actualidad se estan desarrollando los siguientes:
1. Proteccion de Ecosistemas Estrategicos (Parques Naturales)
El objetivo central de este programa es proteger los ecosistemas estrategicos que
garanticen la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano
sostenible del pals. En este programa se ejecutan investigaciones pare la identificacion y
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earacterizaciOn de estos ecosistemas y las areas de alto riesgo, gran pane de los cuales se
ubican en la region andina
En cuanto a las Areas de Manejo Especial y Reservas Forestales de Montana, se
concertan acciones para su adecuada conservaciOn y manejo y para el mantenimiento de su
riqueza biologica y cultural. Se formulan planes de manejo con criterio nacional, y se
reglamentan y ordenan las zonas de amortiguacion; y se vincula a la socicdad,
principalmente las ONGs, en las labores de conservacion y desarrollo sostenible.
B. ACCIONES INSTRUMENTALES.
Para implementar la politicas ambientales se disenaron las siguientes acciones
instrumentales:
I. Educacion y concientizacion ambiental
Este programa tiene como objetivo fortalecer los valores sociales acordes con el
desarrollo humano sostenible para la construccion de un nuevo ciudadano, mediante la
formacion y capacitacion en temas ambientales, el apoyo a la participacion ciudadana como
forma fundamental de pedagogia, y la puesta en marcha de programas culturales y
educativos.
2. Produccion y democratizaciem de la informacitin
Mecliante este programa se establecio el Sistema de Informaciem e Investigacion
Ambiental y Poblacional, con el cual se brinda apoyo al Sistema Nacional de
Investigacion y a la ciudadania en general. Su tarea es brindar informacion sobre factores
climaticos, hidrometeorologicos, ambientales y poblacionales. El nodo central de este
sistema es el Institut° de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). Hay
otros institutos que generan informacion sobre aspectos biogeograficos del pals, el
conocimiento del patrimonio nacional, el aprovechamiento sostenible de sus recursos
naturales y los estudios de poblaciOn y medio ambiente que van a alimentar el Sistema de
Inforrnacion Ambiental. Los recursos financieros para estas investigaciones son aportados
por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia.
3. Planificacion y ordenamiento territorial
Con las directrices del Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones regionales
coonlinan y ejecutan dc mancra participativa planes, programas y proyectos ambientales
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orientados al ordenamiento territorial de sus regiones. De igual manera, asesoran a los
departamentos, distritos y municipios en los planes de desarrollo ambiental, de manera que
se asegure la armonia y cohereneia de las politicas y acciones adoptadas por las distintas
entidades territoriales.
4. Fortalecimiento institucional
Mediante este programa se ere() el Sistema Nacional Ambiental (SINA), con 44
entidades de catheter nacional, regional y local. El SINA tiene un Consejo Nacional
Ambiental presidido por el Ministerio del Ambiente. Esti) conformado por cinco institutos
de investigaciOn especializados (IDEAM, SINCH1, Von Neumann, Von FlumboIt e
INVEMAR), 34 corporaciones regionales y 4 entidades responsables de I .a gestion
ambiental de los grandes centros urbanos del pals.
El Ministcrio del Medio Ambiente y sus entidades desarrollan los mecanismos de
coordinacion, concertacion y participacion con las entidades pUblicas y privadas, los
sectores economico-sociales y la sociedad civil. Las corporaciones, las unidades
ambientales urbanas y los institutos de investigacion presentan anualmente al Ministerio
del Medi° Ambiente planes de acci6n que son acogidos segUn la armonia con la politica
ambiental nacional y son evaluados sobre la base de los indicadores de gestion quo
determina el Sistema Nacional de EvaluaciOn de Gestion Ptiblica del Departamento
Nacional de Planeacion.
Sego') la estructura anterior, el Ministerio del Medio Ambicnte y las corporaciones
regionales de la region andina son los responsables por parte del Estado de desarrollar y
cjecutar la politica ambiental. Hay otras instituciones de catheter estatal, privado, mixto y
organizaciones no gubemamentales quo investigan y realizan multiples trabajos que
complementan el conocimiento de nuestras areas de montaiia.
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS
EN EL ESTUDIO DE ZONAS DE MONTANA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivos:
Definir las politicas y regulaciones a las quo se sujetaran la recuperacion, conscrvacion,
proteccion, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente de la Nacion, a fin de asegurar el dcsarrollo sostenible
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Funciones:
Algunas de las funciones del Ministerio son:
• Preparar los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relacion
con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio,
deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional de Inversiones que el gobierno someta a consideracion del Congreso.
• Dirigir y coordinar el proceso de planificacion y la ejecuci6n armonica de las
actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental.
• Evaluar los alcances y efecto economicos de los factores ambientales, su
incorporaci6n al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el
desarrollo de la economia nacional y su sector externo, asi como el costo
economico del deterioro y de la conservacion del medio ambiente y de los recursos
naturales re novables.
• Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulacion
de las politicos sectoriales y en los procesos de planificacion de los demas
Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos.
• Expedir y actualizar el estatuto de zonificacion del uso adecuado del territorio para
so apropiado ordenamiento.
• Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
• Adoptar las medidas necesarias para asegurar la proteccion de especies de flora y
fauna silvestre.
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
Son entes corporativos de caracter pUblico, creados por la ley y adscritos al
Ministerio del Medio Ambiente, integrados por las entidades territoriales que por sus
caracteristicas constituyen un mismo ecosistema o conforman uma unidad geopolitica,
biogeografica o hidrografica, encargados por ley de administrar el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las politicos del Ministerio del Medio Ambiente.
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Objetivos:
Todas las corporaciones autonomas regionales tienen por objeto la ejecucion de las
politicos, planes, programs y proyectos sobre tnedio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Funciones:
• Ejecutar las politicas, planes y programas en materia ambiental dentro del dmb to
de su jurisdiccion.
• Promover y desarrollar la participaciOn comunitaria en actividades y programas de
protecciOn ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables.
• Participar con los demas organismos del nivel regional en los procesos de
planificacion y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que se adopten.
Programas:
Los siguientes programs son comunes a las diferentes Corporaciones, ya que son
mandato de la politica del Ministerio del Medio Ambiente.
• Administracion, manejo y conservaciOn de cuencas hidrograficas en las diferentes
corporaciones adscritas al Ministerio, y
• De capacitacion y educacion ambiental.
• Corporacion Autonoma Regional de la Sabana de Bogota y de los valles de Ubate
y Chiquinquira (CAR)
Proyectos:
• Proyecto CHECUA. Orientado al manejo y conservacion de la cuenca del rib
Checua mediante reforestacion y practicas de control de erosion. Municipios
Nemocon, Cucunuba y Sutatausa.
• Proyecto de reforestaciOn de las cuencas hidrograficas en el area de jurisdicciOn de
la CAR.
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• Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.)
Programas en el campo del medio ambiente y actividades afines:
Agropecuarios: Estan orientados al diseno de estrategias que permitan aumentar la
eficiencia de los factores de producciOn estimulando el uso mas adecuado de los
mismos, de acuerdo con los planteamientos de un desarrollo sostenible.
De Recuperacion y Manejos de Cuencas: Mediante estos programas se administran
las cuencas hidrograficas las cuales se mejoran a tra y& de investigaciones en sistemas
agroforestales y control de la erosion; de igual manera, se trabaja en el mejoramiento
del uso, fomento y control forestal. Se elaboran inventarios de la fauna terrestre y
acuatica como base para los planes de desarrollo piscicolas y faunisticos.
De Sue los: En este programa Sc realizan estudios sobre el uso y manejo adecuado de
los suclos.
Proyectos realizados o en ejecucion:
• RecuperaciOn y manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del rio
Guadalajara en el departamento del Valle del Cauca.
• Aplicacion de modelos para conservacion de suelos en zonas de ladera.
• Manejo de suelos a [raves de paquetes tecnologicos.
• Recuperacion y proteccion de microcuencas en la jurisdicciOn de la CVC.
• Diagn6stico e implementacion de sistemas agroforestales en la jurisdiccion de la
CVC.
• Diagnostic° de la erosion en las cuencas del departamento del Valle del Cauca.
• Corporacion Regional Autonoma para la Defensa de las ciudades de Manizales,
Salamina y Aranzazu (CRANSA)
Programas en el campo del medio ambiente y actividades afines:
• Actualizacion del estudio geotecnico preliminar.
• Estudio de ordenaciOn de cuencas hidrograficas.
Proyectos realizados o en ejecucion:
• InvestigaciOn de cuencas tributarias.
• 1dentificacion y clasificaciOn de problemas de inestabilidad.
• Estudios de reforestacion.
• Estudios del uso de la tierra: uso actual, clasificaciOn de los usos, normas,
experimentacion, uso deseable.
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II Corporation Autonoma Regional del Quindio (C. R. Q)
Proyectos:
• Administracion y manejo de areas el-Incas del departamento del Quindfo. Orientado
a la conservacion y proteccion de los ecosistemas de paramo.
• Conservacion, manejo y administracion de la fauna en el departamento del Quindfo.
Orientado a promover la educaciOn ambiental y la caracterizaciOn de la
biodiversidad.
• Aplicacion de un plan de manejo integral para las principales cuencas del
departamento del Quindio.
• Corporation AutOnoma Regional de Risaralda (CARDER)
Programas:
• ProtecciOn del Medio Ambiente.
• Control de la erosion.
Proyectos:
• Plan forestal participativo en el departamento de Risaralda.
• Aplicacion del plan de ordenamiento y manejo de las principales cuencas
hidrograficas del departamento de Risaralda.
• Control de la erosion, prevencion de riesgos naturales y recuperacion de suelos del
departamento de Risaralda.
• Administracion control y vigilancia de los recursos naturales en el departamento de
Risaralda.
• Corporation Autemoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)
Proyectos:
• Control de la erosion y manejo del recurso forestal en las cuencas de los rfos
Combeima, Prado, Saldafia, Rccio, Guali, Lagunilla y Coello.
• Asistencia tecnica y educativa en gestion ambiental y prevenciOn de desastres en el
departamento del Tolima.
• CapacitaciOn e integraciOn de las comunidades en areas de amortiguacion del
Parque Natural de los Nevados.
• Recuperacion de microcuencas de acueductos veredales y municipales.
• Conservacion de bosques de palma de eera en los Andes Centrales del Tolima.
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• Corporacion Autonoma Regional de Nariiio (CORPONARISiO)
Proyectos:
• Conservacion y establecimiento de areas de manejo especial en los paramos del
departamento de Narifio.
• Normalizacien y ecodesarrollo en comunidades indigenas de la region andina.
• Normalizacion y manejo integral de las cuencas de los rios Blanco, Pasto, Guamurs,
Bobo, Azufral, Mayo, Guanambil y San Juan en el departamento de Naritio.
• Capacitacion comunitaria para el aprovechamiento de los recursos naturales de
Narifio
• Sustitucion de la lefia y el carbon por el gas en el departamento de Narifio.
• Corporacion Autonoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR)
Proyectos:
• Construccion de obras para el control de erosion urbana y rural en el departamento
de Norte de Santander.
• AplicaciOn del plan de ordenamiento y manejo integral de las cuencas de los ribs
Algodonal, Tachira, Zulia y Pamplonita en el departamento de Norte de Santander.
• Control y manejo ambiental de las zonas mineras en el departamento de Norte de
Santander.
• Administracion y manejo de los recursos hidrobiologicos en el departamento de
Norte de Santander.
• Divulgacion y educacion ambiental en el department() de Norte de Santander.
• Difusion, transferencia y extension forestal en el departamento de Norte de
Santander.
• Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga
Proyectos:
• Elaboracion de planes de manejo de microcuencas.
• Planificacion de fincas.
• Organizacion y capacitacion ambiental a la comunidad.
• Conformaci6n de organizaciones cooperativas veredales de servicios
• De reforestacion con participacion comunitaria.
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INSTITUTO DE HIDROLOGiA, METEOROLOGIA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)
Funciones:
Dirigir y coordinar el Sistema de InformaciOn Ambiental, que esta constituido por los
datos, las bases de dabs, las estadfsticas, los modelos, las colecciones, los reglamentos y
protocolos que regulen el acopio, el manejo de la informacion y sus interacciones.
Objetivos:
• Realizar estudios e investigaciones conducentes a definir criterios y proponcr
modelos y variables, para estudiar el cambio ambiental global y conocer las
alteraciones particulares del medio ambiente del territorio colombiano.
• Establecer y proponer programas de inventarios, acopio, almacenamiento, analisis y
difusion de la informacion y las variables que se definan como necesarias para
disponer de una evaluacion y hacer el seguimiento sobre el estado de los recursos
naturales renovables y el medio ambiente.
• Garantizar la disponibilidad y calidad de la informacion ambiental que se rcquiera
para el logro del desarrollo sostenible del pals.
Proyectos:
• Inventario y analisis de los ecosistemas del pals.
• Analisis de subsistemas alto andinos, paramos y glaciares de alta montaiia en
Colombia.
• DiagnOstico de la calidad y contam nacion de los principales cuerpos de agua del
pals.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Funciones:
La funcion fundamental del Ministerio de Agricultura ha sido la adopciOn de la politica en
materia agropecuaria y la relativa al aprovechamiento de los recursos naturales. Para ello
elabora los programas globales de produccion, financiamiento y distribucion de los
productos agropecuarios y coordina y evalUa la ejecucion de esos programas.
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Proyectos:
• De asistencia tecnica agropecuaria para pequefios agricultores. Son proyectos
orientados a solucionar problemas de la comunidad, ya sean agricolas, pecuarios,
piscicolas o forestales o en respuesta a una potencialidad de modernizacion y
considerados prioritarios por los pequefios agricultores. En ellos se trazan objetivos,
se fijan las actividades para cumplirlos, se estiman costos y beneficios y se
planifican todas las etapas del proceso, incluyendo el seguimiento y la evaluacion,
y teniendo en cuenta el marco de un desarrollo sostenible. Estos proyectos son
implementados por las Unidades Municipales de Asistencia Tecnica Agropecuaria
(UMATAS).
• De capacitacion con una metodologia participativa para la formacion en gestion de
proyectos de asistencia tecnica agropecuaria. Con este proyecto de capacitacion en
gestion se busca que los funcionarios de las UMATAS puedan formular y ejecutar,
con la participaci6n de los pequefios productores, los proyectos de asistencia
tecnica agropecuaria, aplicando el enfoque de sistemas de produccion y que como
criterios de politica sean sostenibles, competitivos y equitativos, bajo una
perspectiva de genero.
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ1 (IGAC)
Funciones:
Una de las funciones relacionadas con el desarrollo sostenible de montafias que tiene el
Instituto Geografico Agustin Codazzi es la de realizar los estudios agrologicos y la
evaluacion de las tierras del territorio nacional.
Objetivos:
• Ejecutar los estudios de suelos de Colombia a diferentes niveles de detalle y la
clasificacion y correlac ion de los mismos.
• Clasificar agrologicamente las tierras del pals con miras a su mejor uso y manejo.
• Realizar estudios eeologicos e inventarios forestales.
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• Formulacion y puesta en marcha de un plan de desarrollo sostenible de la Cuenca
del Rio Manzanares. ONG: AsociaciOn Tierra de Esperanza.
• Desarrollo Sostenible en el Paramo de Anaime, del departamento del Tolima.
ONG: Fundacion SemiIlas de Agua.
• Apoyo en la administracion de los proyectos ecologicos de las comunidades
indig,enas en la region andina del departamento del Cauca.
• Educacion para el desarrollo sostenible de la cuenca biogeografica media del do
Cauca en el departamento de Antioquia.
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
(CORPOICA )
Naturaleza y Funciones:
Es una entidad de participacion mixta, de caracter cientifico y tecnico sin fines de lucro,
cuya funci6n es el desarrollo y ejecucion de la investigacion y la transferencia de
tecnologias agropecuarias.
Objetivos:
Algunos de sus objetivos son:
• Realizar investigaciones agropecuarias, transferir sus resultados y prestar asesorias
en estas areas, para el desarrollo tecnologico agropecuario con el fin de mejorar la
competitividad de la produccion la equidad en la distribucion de los beneficios de la
tecnologia, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, la capacidad
cientifica y tecnologica del pals y, en general, para aumentar la calidad de vida de
los colombianos.
• Proponer politicas y estrategias de investigacion y desarrollo de tecnologias
agropecuarias.
Programas:
• Programa Nacional de Agroecosistemas. Orientado a la generaciOn de motodos
de caracterizaciOn y analisis de los sistemas productivos agropecuarios del pals
tcniendo como marco de referencia el enfoque sistemico y los principios de
sostenibilidad. Los productos serail la base para la planificacion de los procesos de
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colectar especies recuperadoras de suelos y aportantes de materia organica y
nutrientes.
• Banco de germoplasma de frutales andinos. El objetivo del proyecto es colectar,
evaluar y mantencr material vegetal de lulo, tomate de arbol, pasifloras, aguacatc y
chirimoya.
• AdaptaciOn de especies fruticolas para regiones andinas. El objetivo es promover el
cultivo tecnificado de espccies frutales con alto potencial de comercializacion que
permitan incrementar los ingrcsos de los agricultorcs.
• Introduccion de especies arboreas a los sistemas dc pastoreo en una explotaciOn
doble proposito en suelos de ladera. El objetivo es evaluar los cambios en
capacidad de carga (UGG/ha) de praderas limpias y con arboreas en diferentes
arreglos de establecimicnto.
• Mcjoramiento de la eficiencia nutricional de los sistemas de produccion agricola de
laden/. El objetivo es optimizar la eficiencia nutricional de algunos sistemas de
produccion, considerando aspectos como genotipos, practicas culturales, rotaciones,
asociaciones dc cultivos y mancjo de suelos, con el fin de que sean ma's
competitivos y sostenibles en el tiempo. Reducir la tasa de dal-to del recurso suelo
por uso inapropiiido y/o favorecer la recuperacion de los actualcs suclos.
• EvaluaciOn de arreglos agroforestales y silvopastoriles en Antioquia y Choco. El
objetivo es ofrecer arreglos compatibles y productivos con especies como cedro,
caobo, nogal, chocolatero y borojo, entre perennes; malz, frijol, yuca, platano y piña
entre los transitorios.
• Mancjo de suclos en minifundio de ladera de la region andina mediante la rotacion
de cultivos establecidos en franjas a nivel. Con este proyecto se pretende buscar
sistemas de manejo de los suelos a traves de la siembra rotacional de cultivos en
franjas y en curvas de nivel que minimicc la erosi6n y/o degradacion de los suelos
que actualmente se produce con los sistemas tradicionales en areas de minifundio
de ladera en Colombia.
• ValidaciOn tecnologica para el mancjo de suelos de ladera cultivados con cafia en el
nordeste antioquefio. Sc busca mejorar el nivel de vida del cafiicultos a traves del
ofrecimiento de estrategias de conservacion de suelos y uso de cultivos intercalados
que le permitan mantener o incrementar el potencial productivo del suelos y la
obtencion de ingresos adicionales a la producciOn de cafia panelera.
• Recuperacion de suelos de ladera degradados por la erosion mediante el uso
procedimientos biologicos - forestales.
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INFORME DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
EN LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONTARAS EN AMERICA LATINA
Lima, agosto de 1995
Marco Vanteza Rojas
Comision Asesora Ambiental
Presidencia de la Repnblica
GENERALIDADES
El informe que el Ecuador tiene a bien presentar ante la Reuni6n
Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible de Montaftas en America Latina, tiene
las siguientes particularidades:
I En lo relacionado con el tema "Instituciones gubernamentales y no gubernamentales
involucradas en el manejo de zonas de montaiia", se ha procurado incluir a aquellas clue
directamente manifiestan tenet- accioncs que de una u otra forma hidden sobre los
ecosistemas que conforman el alto andino ecuatoriano. Sin embargo, no lo estan un
gran numero de organizaciones -sobre todo gubernamentales- cuyo accionar permite
que las comunidades grandes y pequeiias asentadas en el alto andino, puedan vivir
acordc con los requerimientos de la vida moderna. De ser neccsario se incorporaran a
las organizaciones quc se considere menester.
2. En los ultimos tiempos, un gran rulmero de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales han incluido dentro de sus actividades el componcnte ambiental; mas,
con el prop6sito de responder al requerimiento acerca de los programas existentes
relativos a: generacion y consolidacion de conocimientos acerca de la ecologia y el
desarrollo sostenible de los ecosistemas de montafta, como para la promociOn y el
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aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas, se enlistan aquellos que t enen
mas directa relacion con el tema tratado.
3. Con rclaciOn a las propuestas para cl mejoramiento del Capitulo 13 de la Agenda 21,
las sugerencias son Inas bien enfocadas desde el punto de vista ecuatoriano. En cuanto
a lo relacionado a un plan de acciOn colaborativo para el desarrollo sostenible de
montallas en America Latina, la delegacion ecuatoriana tiene a bien presentar el
Programa Integrado de Conservacion Ambiental y Desarrollo Sustentable de la
Cordillera de los Andes, que es una iniciativa regional promocionada por los miembros
sudamericanos de la Union para la Conservacion de la Naturaleza (UICN) que desde
1993 se viene propiciando con interes de los siete paises andinos: Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Pert; y Venezuela. Actualmente la Coordinacion Regional
se encuentra a cargo de Danilo Silva, Director Ejecutivo de Eco Ciencias y, por tal
motivo, consideramos pertinente presentar en este importante foro el programa
indicado, con el propOsito de incorporar nuevas y quizá definitivas iniciativas por parte
de los representantes gubernamentales latinoamericanos. Nos permitimos tambien
anexar la propuesta de lineamientos generales de politicas para tres ecosistemas fragiles
de montaiia (Anexo 1). Estos ecosistemas tienen un preocupante grado de alteraeion
que han tenido que ser considcrados como de maxima prioridad.
PRINCIPALES INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
DISTRIBUCION TERRITORIAL: 48% Amazonia.
25% Sierra (coordilleras; nudos; hoyas; valles).
27% Litoral o costa.
USO ACTUAL DEL SUELO: 46% Bosques.
30% Agricultura y ganaderia.
17% Areas naturales protegidas.
4% Otros	 (Hos,	 lagos,	 zonas
	 deserticas
improductivas, nieves)
o
3% Infraestructura urbana.
PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES
• Reforestacion:	 90-120.000 haiatio en rnontafia para uso energdtico.
Reduccion de remanentes de bosques nativos.
• Erosion:	 Principalmente en montafia 8% 	 alta.
32% grave riesgo.
• Contaminacion aire, agua, suelo
• Pobreza, marginalidad
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CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE MONTANA ECUATORIANAS
• Geologfa: - Reciente (volcanismo - tectonia).
- Arenas, areniscas consolidadas (duripan).
- Afloramientos rocosos (andesita, diorita, etc.).
• Fisiograffa: Cordilleras disectadas -moderadamente disectadas-,
colinas, valles.
• Pend ente: Flancos	 > 70%
Pie de monte: 	 40- 70%
Colinas:	 10- 40%
Valles:	 4- 10%
• Zonas de vida: Nival - montano bajo.
• Precipitacion: 800 - 3.000 mm.
• Temperatura: 0- 22°C.
• Poblacion: 45% total nacional.
RESTRICCIONES
Legates: Falta, vacios, inadecuados no forman un cuerpo coherente.
Sistemas de tenencia no consolidados, defectuosos.
Estructura agraria en ecosistemas vulnerables.
No ordenamiento de uso del suelo.
Inst ucionales: - Estrategias y politicas han relegado a pequenos agricultores.
- No programas o proyectos integrates.
- No coordinacion institucional.
EconOmicas: Politicas y programas asociados a endeudamiento externo.
Politicas desconocen o subestiman los costos reales.
Desarrollo rural piano secundario.
Escasos niveles de inversien publica.
No valoracion de fondos geneticos, biodiversidad.
Ciencias y	 Modelo tecnologico ignora el largo plazo, poco participativo.
tecnologlas:	 Sistemas y tecnicas de produccion no se adaptan a ecosistemas
fragiles.
Falta incorporacion de la dimension ambiental.
Participacion de - No se incorpora al campesino en la formulacion y ejecuciOn de
la sociedad civil: 	 las politicas agricolas.
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-
Faltan mecanismos de coordinacion, comunicacion y participaci6n
entre comunidades, sector public° y decisores.
Educacion:	 - No hay suficiente apoyo para estudios e investigaciones para
mejorar el conocimiento de ecosistemas fragiles de montafia.
-
Faltan programas de capacitacion en manejo sostenible.
-
No se ha investigado en recuperacion de tecnologias tradicionales.
InformaciOn:	 - Incompleta, desactualizada, la poca existente estii dispersa.
- Divulgacion deficiente.
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS
EN EL MANEJO DE LA ZONA DE MONTANA
COMISION ASESORA AMBIENTAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (CAAM)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Relacien directa con el Presidente de la Reptiblica.
Objetivos y Funciones:
La Comision Asesora Ambiental (CAAM) es un mecanismo para "ayudar" a que cada
quien haga bien lo que tiene que hacer, sin sustituir a nadie en sus responsabilidades,
derivando apoyo politico, promoviendo el establecimiento de politicas, estrategias, y planes
de accion, impulsando ajustes institucionales y juridicos necesarios, logrando la plena
participacion de toda la comunidad ecuatoriana en la gestion del desarrollo sustentable,
dirimiendo conflictos institucionales y coordinando la asignacion de recursos.
Personal cientifico: 	 10 planificadores y negociadores de alto nivel
Personal tecnico y de apoyo: 	 4 asistencia administrativa.
4 apoyo administrativo.
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Establecimiento de politicas y estrategias ambientales ecuatorianas.
• Once programas basicos y 86 proyectos.
•
Area geogratica de accion: Cobertura nacional.
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Direccion:	 Av. 10 de Agosto 3560 y Mariana de Jesus, Edif. Metrocar cuarto piso
Quito - Pichincha. Telefono: 540-920-455.
INSTITUTO ECUATORIANO FORESTAL Y DE
AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE (INEFAN)
Ubicacion en la estructura del Estado:
El Institut° Ecuatoriano Forestal y de Areas Nafurales y Vida Silvestre (INEFAN) es un
organism° autOnomo adscrito relacionado con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAC).
Objetivo y Funciones:
1. Entidad de derecho public() adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC),
con personeria juridica, patrimonio propio, presupuesto independiente y autonomfa
administrativa financiera.
2. Fomentar, ejecutar las politicas relativas a la conservacion, fomento, proteccion,
investigacion, manejo, industrializaciOn y comercializacion del recurs() forestal, asi
como de las areas naturales y de vida silvestre.
3. Elaborar y ejecutar los planes, programas y proycctos para el desarrollo del subsector,
en los campos de forestaciOn, investigacion, explotacion, manejo y proteccion de
bosques naturales y plantados, cuencas hidrograficas, areas naturales y vida silvestre.
4. Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables:
bosques de proteccion y de produccion, tierras de aptitud forestal, fauna y flora
silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y areas de reserva para los fines
antedichos.
5. Delimitar y administrar el area forestal y las areas naturales y de vida silvestre
pertenccientes al Estado.
6. Velar por la conservacion y el aprovechamiento racional de los recursos forestales y
naturales.
7. Promover y coordinar la investigacion cientifica dentro del campo de su competencia.
8. Estudiar, investigar y dar asistencia tecnica relativa al fomento, manejo y
aprovechamiento de los recursos nativos, areas naturales y vida silvestre.
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9. Promover la constitucion de empresas y organismos de forestacion, aprovechamiento
y en general el desarrollo, recurso forestal y de vida silvestre, en las cuales podra ser
accionista.
10. Cumplir y hacer cumplir la ley y reglamentos con el recurso forestal, areas naturales y
vida silvestre.
Personal cientifico:	 5
Personal tecnico y de apoyo:	 641 tecnicos y administrativos
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• PLANFOR
• Proyecto BID de reforestacion para la Sierra Central (18000 ha.).
• Convenio INEFAN-FFAA forestacion de areas criticas en la provincia de Loja
(8000 ha.).
• Convent° INEFAN-MIN. Defcnsa CENDA: repoblaciOn 3000 ha. y manejo de
plantacion 4000 ha.
• Desarrollo forestal campesino en la sierra ecuatoriana: 320 ha. de plantaciones
nuevas; 570 ha. agroforestales; 720 ha. manejo de plantaciones; 170 ha. bosques
nativos; formacion de siete pequefias empresas forestales en 225 comunidades
incligenas.
Area geografica de accion:	 Cobertura nacional
Direccion:	 Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAC octavo piso. Quito-Pichincha
Telefono: 541-955, 541-988
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS NATURALES
(DINAREN)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC).
Objetivos y Funciones:
Elaboracion de la base de datos y cartograffa tematica relat va a la zonificaciOn
agropecuaria del Ecuador.
Personal cientifico:
	 3
Personal tecnico y de apoyo:	 14
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Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Elaboracion de la cartograffa tematica; uso actual, uso potencial, suelos,
geomorfolegico, clima (isoyetas, isotermas, etc.), erosion, drenaje, etc.
Area geografica de accion: Cobertura nacional.
Direccion:	 Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC), Av. Eloy Alfaro y
Amazonas, quinto piso. Quito - Pichincha.
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SUR
(PREDESUR)
Ubicacion en la estructura del Estado:
El Programa de Desarrollo del Sur (PREDESUR), esta vinculado con el Ministerio de
Agricultura y Ganaderfa (MAC), el CLIRSEN y el Ministro de Energia y Minas.
Objetivos y Funciones:
• Elaborar y poner en practica proyectos de manejo integral de cuencas
hidrograficas.
• Alcanzar Ia rehabilitacion ecolOgica regional.
• Ejecutar proyectos de desarrollo mUltiple.
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Coordinacion del proyecto CATER.
• Red de piscicultura.
Area geogralica de action: Provincia de Loja
Direccion:	 Orillas del Zamora, sector norte. Loja - Loja. Telefono: 572-090
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL
MUNICIPIO DE QUITO
Ubicacion en la estructura del Estado:
Dependencia del Distrito Metropolitano de Quito. Esti% vinculado con los Ministerios de
Eller& y Minas y Salud Publica, y con el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias
(IEOS).
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Objetivos y Funciones:
• Manejo ambiental urbano.
• Control de contaminacion urbana.
• Ordenacion ambiental.
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Regulaciones de tipo legal para optimizar la calidad ambiental de la ciudad de
Quito, deforestacion y contaminacion hidrica.
Area geografica de ardor': Provincia de Pichincha.
Direccion:	 Jorge Washington y Amazonas Edif FONAPRE. Quito - Pichincha.
Telefono: 230-724
CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS
(CONARHI)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Dependenc a del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
Objetivos y Funciones:
• Establecer politicas sobre el uso del recurso agua;
• Administrar el recurso hidrico aplicando la Ley de Aguas y sus Reglamento;
• Establecer en coordinaciOn con otros organismos las politicas sobre las cuencas
hidrograficas.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 40
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• PlanificaciOn e implantacion de la hidraulica nacional;
• Plan Nacional de Riego.
• AdministraciOn juridica - tecnica del agua;
• Control de calidad del agua, conjuntamente con organismos regionales;
• Regulacion y normativas para la administracion del agua en general y del riego
en particular.
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Area geografica de accion: Cobertura nacional
Direccion:	 Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio MAG. Quito - Pichincha
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDA)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG).
Objetivos y Funciones:
• Establecer politicas y estrategias relacionadas con la tenencia de la tierra.
• Adjudicacion de tierras para el desarrollo agropecuario.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 210
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Planificacion de colonizaciOn.
• Reforma agraria.
• LegalizaciOn de la tenencia de la t erra
Area geografica de acciOn: Cobertura nacional.
Direccion:	 Paez y Carrion, Edificio IERAC. Quito - Pichincha. Telefono: 545-222,
527-700, 236-950, 527-584
MUSE() ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
Ubicacion en la estructura del Estado:
Dependencia presupuestaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta relacionado con el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y los ministerios de Energia y Minas,
EducaciOn y Cultura y el de Fianzas.
Objetivos y Funciones:
• Conocer, inventariar, exhibir, difundir y defender todas las especies naturales.
• Informar e investigar acerca de la preservacion del medio ambiente.
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Personal Cientifico:	 5
Personal tecnico y de apoyo:	 8
Proyeetos y/o programas que ejecutan:
Area geografica de ocelot]: Cobertura nacional.
Direccion:	 Rumipamba y Shyris sin. Quito - Pichincha. Telefono: 449-824, 449-825
INSTITUT° ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS (1E0S)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Ubicacion en la estructura del Estado:
Dependencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta vinculado con el
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAC), Petroecuador, el Ministerio de Energia y
Minas y el Comite Interinstitucional sobre Politicas Ambientales.
Objetivos y Funciones:
• Planificar el control de contaminacion del aire y suelo.
• Coordinar acciones ambientales.
• Elaborar normas de control del ambiente.
Personal Cientifico:
Personal tecnieo y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
Area geografiea de ocelot]: Cobertura nacional.
Direecion:	 Toledo 684 y Lerida. Quito - Pichincha. Telefono: 544-440
UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL DEL SECTOR ELECTRIC° (UMASE)
INSTITUT° NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INECEL)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Dependencia del Institut° Nacional de Electrificacion (INECEL), instituto que
jerarquicamente se vincula con el Ministerio de Energia , Minas y PetrOleos.
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Objetivos y Funciones:
Personal Cientitico:
Personal tecnico y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Manejo de la Cuenca Alta del Pastaza.
• Manejo de la Cuenca del Rio Paute (IMACPA).
Area geografica de accion: Cobertura nacional.
Direccion:	 Agustin Guerrero 219 y Pacifico Chiriboga AME, quinto piso. Quito -
Ecuador. Telefono: 463-947, 464-058
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Ubicacion en la estructura del Estado:
Tiene vinculacion con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), Petroecuador, el
Ministerio de Energia y Minas y el CONACYT.
Objetivos y Funciones:
• Dictar politicas de desarrollo que tomen en cuenta la variable medioambiental
para mitigar el impacto causado por la explotacion petrolera y rninera.
• Intervenir como mediador entre la explotacion de los recursos naturales y su
conservacion.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
Area geografica de acci6n: 	 Cobertura nacional.
Direccion:
	 Santa Prisca 223 y Manuel Larrea. Quito - Pichincha. Telefono: 570-341
CONSEJOS PROVINCIALES: CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA COTOPAXI,
TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR, CANAR, AZUAY, LOJA
Ubicaciein en la estructura del Estado:
Gobiernos seccionales, auttinomos; tienen coordinacion y relacion con la administracion
central a traves del Ministerio de Gobierno.
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Objetivos y Funciones:
• Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la Ley de Regimen Provincial.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Infraestructura vial y fisica,
• Desarrollo comunal,
• Educaci6n rural,
• Sanidad y saneamiento,
• Desarrollo rural integral.
Area geografica de accion: Circunscripcion territorial provincial.
UNIDAD ASESORA DEL MEDIO AMBIENTE (UNAMA)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Direccion dependiente de la Secretarla General de Planificacion.
Objetivos y Funciones:
• Incluir consideraciones amb entales en la planificacion para el desarrollo.
Personal Cientifico: 	 5 especialistas
Personal tecnico y de apoyo: 	 5 consultores
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Planificacion con cobertura nacional.
• Apoyo institucional a la planificacien Ambiental, Proyecto BIP-ATN/SENF-
4205-EC.
Area geografica de accion: Cobertura nacional
Direccion:	 Juan Larrea y Ante, Edificio del Consejo Provincial de Pichincha
(CONADE). Quito - Pichincha
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INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS
EN EL MANEJO DE LA ZONA DE MONTANA
CENTRO DE AGRICULTURA BIOLOG1CA (CAB)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Vinculacion eventual con la Direccion Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (MAG) en el Azuay, y el Ministerio de Educacion y Cultura.
Objetivos y Funciones:
• Investigacion, capacitacion, transferencia tecnologia, asistenc a tecnica,
ejecucion de proyectos, difusi6n de agricultura biologica.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 2
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Asesoria tecnica en agricultura biologica.
• Centro de documentacion sobre agricultura biologica.
• Publicaciones
Area geografica de aceion: Provincia del Azuay.
Direccion:	 Rocafuerte 339 y Huayna Capac. Cuenca - Azuay. Telefono: 861-900
CENTRO DE INVESTIGACION Y DIFUSION
ECOLOGICA Y CULTURAL (CIDECO)
Ubicacion en la estructura del Estado-
Eventual relacion con la Direccion Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
(MAG) en Imbabura, con el Institut° Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), el INERHI,
el Ministerio de Salud Pnblica y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Objetivos y Funciones:
• Investigar las condiciones ambientales de la region y el impacto de su deterioro
en la poblaciOn de lmbabura.
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• Organizar procesos de difusi6n masiva de temas ecologicos a fin de
comprometer a la poblacion con la problematica de la proteccion medio
ambiental.
• Vincular el componente ecologic° con los procesos culturales que se dan en las
poblaciones indigenas.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 10
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Mejoramiento de condiciones de vida rural.
• Desarrollo ambiental y ecologfa.
• Protecci6n de bosques naturales.
•
Area geografica de melon: Provincia de Imbabura
Direccion:	 Av. Los Corazas 113, Ciudadela del IOA. Otavalo, Imbabura. Telefono:
921-163
CENTRO DE EDUCACION POPULAR (CEDEP)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Relacion eventual con la Comision Asesora Ambiental (CAAM) y los ministerios de
Educaci6n y de Agricultura.
Objetivos y Funciones:
• Establecimiento de redes de coordinacion.
Personal Cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 16
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Elaboracion de programas radiales sobre medio amb ente.
• Elaboracion de materiales de video.
• Estudio Radiofenico.
Area geografica de accion: Cobertura nacional.
Direcciem:	 Av. America 3584. Quito - Pichincha. Telefono: 525-521
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ACCION ECOLOGICA (CEDIMA-AE)
Ubicaciem en la estructura del Estado:
Aetna como representante y asesor de grupos etnicos ante diversos organismos del Estado.
Objetivos y Funciones:
• Ejecucion de proyectos.
• Asistencia tecnica.
• Capacitacion, transferencia cientifico - tecnolOgico.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 20
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Centro documental.
• Estaciones experimentales de agricultura.
• Publicaciones peri6dicas.
Area geografica de accion: Cobertura nacional.
Direccien:	 Madrid 340. Quito - Pichincha. Telefono: 550-658, 506-617.
AGRO RIEGO (TOGAM)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Vinculacion eventual con la Comision Nacional de Recursos I-11dricos.
Objetivos y Funciones:
• Capacitacion, investigacion, medios de ensefianza, asistencia tecnica, ejecucion
de proyectos.
Personal cien tifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 4
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Ubicacion adecuada de recursos naturales, agua y suelos
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• Investigacion de cultivos.
• Concientizacion sobre uso de recursos.
Area geografica de accion: Provincia de Loja.
Direccion:	 Lourdes 12-46 y B. Valdivieso. Loja - Loja.
CENTRO ECUATORIANO DE SERV1CIOS AGRiCOLAS (CESA)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Estit vinculado con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC), el Ministerio
de Bienestar Social, el Ministerio de Salud Ptiblica, el INERI-II y CREA.
Objetivos y Funciones:
• Mejorar las condiciones de vida del campesino.
• Frenar la degradacion del medio ambiente con forestacion.
• Mejora la producciOn y productividad de los cultivos.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 110
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Proyectos de riego en Ligto.
• Proyecto Agricola en Pilaguin.
• Proyecto comunitario de la conservacion de los suelos con comunidades
campesinas organizadas.
• Construed& de casas comunales e infraestructura y proyectos de forestacion y
reforestaciOn.
Area geografica de accion: Prov de: lmbabura, Cotopaxi, Tungutahua, Chimborazo y
Direccion:	 Inglaterra 532 y Mariana de Jesus. Quito - Pichincha.
Telefono: 524-830, 546-606
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CORPORAC1ON DE DESARROLLO PARA EL SECTOR FORESTAL
Y MADERERO DEL ECUADOR (CORMADERA)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Esta vinculado con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), el INEN, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, CONADE y CONACYT.
Objetivos y Funciones:
• Impulsar el desarrollo forestal y maderero mediante el uso sostenible de los
bosques.
• Evitar la colonizacion espontanea y la explotacion antitecnica de la madera.
• Presionar para que se adopte una posiciOn politica que proteja los recursos
forestales
•
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Centro de documentacion sobre recursos madereros y forestales.
• Laboratorios de propiedades fisicas y mecanicas de la madera.
• Manejo sostenido de bosques, viveros, plantaciones, etc.
• Control y certificacion de productos forestales.
Area geografica de accion: Cobertura nacional.
Direccion:	 Amazonas y Repablica, Edif. Las Camaras noveno piso. Quinto - Pichincha.
Telefono: 390-022.
FUNDACION ANTISANA (FUNAN)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Relacion con el Municipio de Quito, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y el
EMAP.
Objetivos y Funciones:
• Conseguir que se declare area protegida el volcan Antisana y doscientas mil
hectareas circundantes.
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• Desarrollar proyectos comunitarios con los campesinos del sector.
• Concientizar y educar al pliblico acerca del medio ambiente.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 8
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Obtencion de la declaracion de Area de Reserva del volcan Antisana.
• Proyectos de ecoturismo.
• Capacitacion y proteccion de cuencas hidrograficas, del medio amb crite y
riquezas naturales.
Area geografica de accion: Provincia de Pichincha.
Direccion:	 Av. Mariana de Jesus y Carvajal, instalaciones de EMAP-Q. Quito -
Pichincha. Telefono: 433-849, 433-850, 433-851.
FUNDACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION DE
MICROFUNDOS AGROPECUARIOS (FIMA)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Objetivos y Funciones:
• Investigacion, capacitacion, disefio de politicas.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:
	 9
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Investigacion agropecuaria en microfundos.
• Proyecto para recopilacion y funcion de resultados
• Apoyo al disefio de politicas para el desarrollo agropecuario.
Area geografica de action: Provincias de Pichincha.
Direction:	 Calle de la Golondrinas 1084 y Alondras. Quito - Pichincha.
Telefono: 432-549
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FUNDACION ECOLOGICA ARCO IRIS (FEAI)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Objetivos y Funciones:
• Investigacion, capacitacion, utilizacien optima de recursos naturales.
Personal cientifico:
Personal teenico y de apoyo:	 4
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Estudio de la Distribucion y Preferencia del Habitat del Tapir de Montana.
• Recopilacion de trabajos de investigacion sobre especies forestales nativas.
• Mejoramiento del sendero natural del complejo de Lagunas del Compadre.
Area geografica de accion: Provincia de Loja.
DirecciOn:	 Olmedo 09-84 y Miguel Riofrio. Loja - Loja. Telefono: 561 - 196
FUNDACION ECOLOGICA MAZAN (FEM)
Ubicacion en la estructura del Estado:
Este vinculada con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), el Ministerio de
Educacien y Cultura y la UMACPA.
Objetivos y Funciones:
• Proteccion de los bosques nativos andinos,
• Manejo sustentado de areas naturales mediante la btisqueda y solucion de los
problemas ambientales,
• Educaci6n ambiental y
• Realizar proyectos de enlace entre los usuarios y las fuentes de tecnologia
alternativa.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 24
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Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Educacion ambiental dirigida a estudiantes de escuelas y colegios (asesoria,
educaciOn y capacitaciOn).
• EducaciOn ambiental sobre conservaciOn de bosques naturales de Azuay.
Area geografica de acciOn: Provincia de Azuay.
Direccion:	 Gran Colombia 1524 y Coronel Talbot. Cuenca - Azuay. Telf: 839-501.
FUNDACION FORESTAL AMAZONAS
Ubicacien en la estructura del Estado:
Esta vinculada con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre
(INEFAN).
Objetivos y Funciones:
• Medio ambiente,
• Microempresa,
• Riego.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 22
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Proteccion del Jardin Botanic° de la Sierra.
• Proteccion del Jardin Botanic° de la Costa.
Area geografica de action: Cobertura Nacional.
Direccion: Foch 649 y Reina Victoria segundo piso. Quito - Pichincha. Telefono: 543-610.
FUNDACION ECUATORIANA PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
(FUNDACION NATURA)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Esta vinculada con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre
(INEFAN), el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), el INEN, el Instituto
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Ecuatoriano de Obras Sanitarias (1E0S), el Ministerio de Educacion y Cultura y el
Ministerio de Energia y Minas.
Objetivos y Funciones:
• Proteger, defender y conservar el medio natural humano, los recursos naturales
renovables y no renovables y los sistemas ecologicos.
• Contribuir al estudio y solucien de los: problemas ambientales y ecologicos
derivados de la relacion hombre-naturaleza.
• Apoyar el desarrollo de estudios cientificos en el ambito de la conservacien y
protecciOn de la naturaleza y del uso sostenido de los recursos naturales.
Personal cientifico:
Personal teenico y de apoyo:	 107
Proyectos y/o programas que ejeeutan:
• Programas de conservacion del medio ambiente, manejo de parques nacionales,
planificacion de parques y jardines en las ciudades.
• Proyecto Educacion-Naturaleza III
• Proyecto MOUT Amazonia.
Area geografica de aceion: Cobertura nacional.
Direechin:	 Av. America 5653 y Los Andes. Quito - Pichincha. Telefono: 447-342, 447-
341, 447-344
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COMUNAL (CIDEC)
Uhicacion en la estructura del Estado:
Esta vinculado con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) en Bolivar.
Objetivos y Funciones:
• Asesoria juridica,
• Desarrollo comunitario,
• Ecologia.
Personal cientifico:
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Personal tecnico y de apoyo:	 19
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Asesoria juridica en adquisicion de tierras.
• Electrificacion.
• Cultivos alternativos canton Chillanes.
Area geografica de action: Provincia de Bolivar.
Direction:	 Espejo 509 y Sucre. Guaranda - Bolivar. Telefono: 982-961
FUNDACION FRAILEJON
Ubicacion en la estructura del Estado:
Esta relacionado con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC).
Objetivos y Funciones:
• Delimitar el area ambiental provincial y tratar de obtener el status de Area
Nacional Protegida para el paramo de El Angel.
• Ejecutar proyectos de repoblacion del condor ecuatoriano.
• Sembrar truchas en los cursos de agua dulce de la zona.
• Identificar las causas de la erosi6n e impulsar la conservacion de suelos.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Coordinacion de denuncias, informacion de problemas y arborizacion de
Tulcan.
Area geografica de action: Provincia del Carchi.
Direction:	 Junin y Pichincha. Tulcan - Carchi. Telefono: 980-150.
CONVENIO MAG - CARE
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Relacion de coordinacion con la Direccion Nacional Agricola del Ministerio de Agricultura
y Ganaderia (MAG).
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Objetivos y Funciones:
• Desarrollar metodologia de extension campesina para el manejo sostenible de
recursos naturales, aplicaciOn participativa con enfoque de Oiler°.
Personal cientifico:	 6 (que conforman la unidad tecnica).
Personal tecnico y de apoyo:	 100
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• POMUSTA.- proyecto que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de
9000 familias campesinas en las zonas alto andinas, a traves de la adaptacion de
practicas de manejo sostenible de recursos naturales.
Area geografica de accion: Provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Cafiar, Azuay y Loja.
Direccion:	 Berlin 180 entre Eloy Alfaro y 9 de Octubre. Quito - Pichincha.
Telefono: 502-379, 563-935.
FUNDACION FORESTAL JUAN MANUEL DURINI
Ubicacion en la estructura del Estado:
Vinculacion y coordinacion con el Institut° Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y
Vida Silvestre (INEFAN).
Objetivos y Funciones:
• Organizacion destinada a la promocion y ejecucion de reforestaciones y manejo
forestal, al conocimiento de los recursos forestales y a la difusiOn de los
resultados adquiridos.
Personal cientifico:
Personal tecnico y de apoyo:	 2 ingenieros y 5 asistentes
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Recuperacion de suelos de aptitud forestal en otros usos a Uso Permanente
Forestal mediante forestacion y reforestaciOn.
• Manejo de regeneracion natural para rendimiento sostenible de bosques.
Area geografica de action: Provincia de Pichincha y Cotopaxi (Callejon Interandino).
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Direccion:	 Av. Moran Valverde sin y Panamericana Sur. Quito - Pichincha.
Telefono: 625-376, 260-514.
PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGiA AGROPECUARIA PARA LA SUBREGION ANDINA
(PROCIANDINO)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Convent° de cooperacion a traves del INIAP-IICA
Objetivos y Funciones:
• Institucionalizar mecanismos de cooperacion tecnica reciproca entre los paises
de la Subregion Andina.
• Aprovechar la tecnologia y recursos disponibles por medio de las Redes de
Investigacion y Subprogramas de Apoyo.
• Lograr vinculos que potencien la utilizacion de las capacidades de los centros y
organismos internacionales de investigacion.
Personal cientifico:
	 2
Personal tecnico y de apoyo:
	
4
Proyectos y/o programas que ejecutan:
• Investigacion cooperativa.
• Desarrollo institucional.
Area geografica de accion: Ecosistemas fragiles del Alto Andino.
Direccion:	 Mariana de Jesus 147 y La Pradera. Edificio LICA. Quito - Pichincha.
Telefono: 225-697, 227-194.
CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION (CDC)
UbicaciOn en la estructura del Estado:
Esta vinculado con el FUNDACYT y eventualmente con la subsecretaria del Medio
Ambiente del Ministerio de Energia y Minas, todas las OG's y 7 ONG's.
Objetivos y Funciones:
• Crear un banco de datos sobre la biodiversidad en el Ecuador.
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• Recabar informacion sobre areas protegidas.
• Inventariar la flora y la fauna amenazadas de extincion.
Personal cientifico:
Personal tecnieo y de apoyo:
Proyectos y/o programas que *entail:
Area geognifica de accion: Cobertura nacional.
Direccion:	 10 de Agosto y Patria, Edificio Banco de Prestamos, Oficina 601. Quito -
Pichincha. Telefono: 560 - 678.
PROGRAMAS PARA LA GENERACION Y CONSOLIDACION DE
CONOCIMIENTOS SOBRE ECOLOGiA Y DESARROLLO
SOSTEN1BLE DE ECOSISTEMAS DE MONTANA
• PROYECTO DE MANEJO SUSTENTABLE ANDINO (PROMUSTA). Busca el
mejoramiento de vida de 9000 familias campesinas en las zonas alto andinas, a traves
de la adopcion y adopcion de practicas de manejo sostenible de recursos naturales.
• PROGRAMA REGIONAL DE BOSQUES NATIVOS ANDINOS (PROBONA).-
Procura el desarrollo dc los bosques andinos habitados por comunidades.
• SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. Entre sus moltiples objetivos
esta el de proteger el componente alto andino de las siguientes areas: Reserva
Ecologica El Angel; Reserva Ecologica Cotacachi-Cayapas; Reserva Ecologica
Cayambc-Coca; Reserva EcolOgica Antisana; Reserva Geobotanica Pululahua; Parque
Nacional Cotopaxi; Area de Recreacion El Boliche; Area de Recreacion Cajas; Parque
Nacional Sangay; Reserva de ProducciOn Faunistica Chimborazo; Parque Nacional
Podocarpus.
• S1STEMA NACIONAL DE BOSQUES PROTECTORES. Como lo especifica la ley,
entre sus objetivos esta el de proteger las cuencas hidrograficas y los recursos geneticos
y de otra Ind°le que guardan en su interior. En el calk .* interandino los siguientes
bosques protectores se destacan por su superficie e importancia: Toachi-Pilatem;
Sarapullo; Mindo-Nambillo; Montecristi; Llanganates; El Bosque.
• EDUCACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DE
MONTANA.- Cabe resaltar la accion de las siguientes ONG's: Ecociencia; Natura;
Arcoiris; Accion Ecologica Chimborazo; El Angel; Antisana; Bosques Arboles y
Comuniclad (FTPP); Universiclad de Georgia y consorcios locales (SANREM).
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PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO
INTEGRADO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS
Y DE OTROS MEDIOS DE VIDA
• PROYECTO DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
PASTAZA (INECEL).- Es tin proyecto financiado por el Instituto Nacional de
ElectrificaciOn (INECEL) y Swedforest - Seandia Consult. Tiene como objetivos
generales: A) Impulsar la ejecucion de planes y proyectos tendientes a la conservacion
de los recursos naturales y a la reduccien de las tasas dc erosion y consecuentemente la
sedimentacion que afecta las centrales hidroelectricas en el area de la Cuenca del
Pastaza; y B) .Propiciar el mejorannento de los niveles productivos de la tierra a traves
del uso de tecnologias apropiadas a las condiciones sociales y ecologicas de las familias
y de la regi6n, a fin de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.
• UNIDAD DE MANEJO DE LA CUENCA DEL PAUTE (UMACPA). Tiene como
objetivo general mitigar los efectos negativos de las obras de electrificacion, frente al
grave problema de degradacion ambiental en la cuenca quo abastece la central
hidroelectrica del Paute. Tiene varios componentes y es tin proyecto financiado por el
BID.
• PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SUR (PREDESUR). Entre sus principales
objetivos estan los de: Manejar en forma integral las cuencas hidrograficas de su
circunscripcion; Alcanzar la rehabilitaciOn ecologica regional; Ejecutar proyectos de
desarrollo multiple en el componcnte nacional de las cuencas binacionales Pungayo -
Tumbes y Catamayo - Chira.
• CONVENIO FF.AA. INEFAN-CONARHI. Para reforestar 8000 ha. de la cuenca
Zamora-Huaico en la provincia do Loja.
• DESARROLLO FORESTAL CAMPESINO Y DESARROLLO FORESTAL
PARTICIPATIVO. Son dos proyectos, el uno nacional y el otro regional, quo tambien
incluyen componentes de capacitacion y acciones de conservacion y protecciOn en
cuencas hidrograficas, en sus areas de influencia.
• PROYECTO EMDEFOR. Financiado por el BID, tiene como meta reforestar 1800 ha.
de las euencas altas de las provincias de Bolivar, Chimborazo y Tungurahua.
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PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
CAPITULO 13 DE LA AGENDA 21
Consideramos que la Agenda 21 ha incluido en el Capftulo 13 a los factores
comunes relevantes a ser tomados en cuenta para un analisis generalizado de los sistemas
de montafia; sin embargo, los elementos que constan a continuaci6n han sido motivo de
preocupacion en algunos foros relativos al alto andino ecuatoriano.
I. Se debe considerar la peculiaridad de los ecosistemas andinos, que tienen similitud
entre los paises, pero que sin embargo manifiestan realidades distintas, por lo que
amerita deban ser tratados dentro de sus propias perspectivas;
2. Los ecosistemas andinos no deben set tratados independientemente, tienen
interrelaciones entre ellos y tambien con las zonas bajas, por lo cual hay que considerar
los fenomenos que se producen desde una perspectiva global;
3 Existe un ecosistema que quiza no esta siendo debidamente valorado y este es el
correspondiente al estrato nival o de nieves eternas. En el Ecuador se esta registrando
un retroceso de hasta 10 metros pot afio, existiendo fotograffas que muestran que en un
lapso de 20 altos el retiro de las nieves ha sido de unos de 300 metros. Esta reunion
podria tomar en cuenta este tema, de considerarlo como un problema coman en el resto
de paises.
4 Sugerimos que los bosques nubosos sean catalogados en las respectivas legislaciones
de los palses como ecosistemas que merecen un trato especial debido a su fragilidad,
por ser asiento de una alta biodiversidad y que por lo comtin sus caracterlsticas
climaticas, fisiograficas, etc. no son las mas propicias para el desarrollo de
asentamientos humanos.
5 En lo posible para los ecosistemas en general y los de montafia en particular, se deberla
disponcr de una nomenclatura similar, o por lo menos de las equivalencias; cuanto mas
que America Latina posee un idioma comtin, lo cual facilita el mejor entendimiento y
comunicacion.
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PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCION COLABORATIVO PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE MONTANAS EN AMERICA LATINA:
El "PROGRAMA INTEGRADO DE CONSERVACION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES"
PROGRAMA AUSPICIADO POR LA UICN
Danilo Silva - Ecuador, Coordinador Regional
I. INTRODUCCION
La Cordillera de los Andes es el sistema continuo de montafias mzis grande del
mundo y el segundo con los mayores pisos altitudinales. De formacion geologica reciente y
todavia en constante evolucion, en ella encontramos areas extremadamente abruptas y
fragiles. Alcanza una longitud de 7,250 km. y ocupa un area superior a los dos millones de
kilometros cuadrados desde el Paralelo 10° del Hemisferio Norte hasta mas alla del
Paralelo 50° Sur. Penetra en una serie de zonas con temperaturas y climas cuya variedad se
incrementa por las diferencias de altitud. Debido a estas razones, se producen diversas
zonas con diferentes microclimas entre las cuales podemos citar las siguientes: Zona
Tropical y Sub-tropical Homeda, Zona Tropical y Sub-tropical Arida y Semi-arida, Zona
Templada y Fria y Zona Glaciar o de Nieves Perpetuas. Esta enorme riqueza de
ecosistemas y variaciones climaticas ademas de la presencia de los diversos nichos
ecologicos posibilito el desarrollo de una fabulosa biodiversidad.
Es por todos conocido que la presencia humana de la Cordillera de los Andes es
una de las mas antiguas y de las que Inas se desarrollaron en las Americas. Los habitantes
precolombinos domesticaron ms de 300 especies de plantas que hoy son cultivadas en
todo el mundo, ademas de otras mil especies que tambien se utilizan. Para mejorar los
sistemas de cultivos, estas poblaciones construyeron uno de los sistemas de irrigacion,
drenaje y conservacik de suelos ms sofisticados que se conocen hasta hoy.
Por otro lado, la posterior presencia de la cultura europea acentuo muchos de los
efectos negativos que las culturas autoctonas ya hablan producido sobre la naturaleza, a tal
punto que el enorme potencial ambiental de la Cordillera se encuentra hoy en dia
amenazado por los crecientes impactos causados por la presencia humana. Sin embargo, la
existencia de di ferentes culturas en la zona aumenta el interes por la conservacion integrada
y el uso sostenido de estos ecosistemas, asi como tambien incentiva la correcta y
provechosa utilizacion de sus recursos naturales.
2. LA UICN Y LA CORDILLERA DE LOS ANDES
La preocupaciOn por la preservacion de las areas especiales y la conservacion de la
naturaleza andina, ya esta presente en los cliversos trabajos desarrollados o en proceso de
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desarrollo de la UICN y sus miembros sudamericano. Un ejemplo dc esta preocupaciem es
la propuesta hecha en 1986 sobre la creacion de una Fuerza de Trabajo que reclutaria
especialistas con miras a la Conservacion y el Desarrollo Sustentable de la Cordillera. La
idea de creacion de un grupo para la conservacion integrada de los Andes, volvio a ser
presentada y aprobada en la Primera Reunion de Miembros Sudamericanos de la UICN,
realizada en Chorlavi, Ecuador en 1990. Esta idea fue reiterada arms despues cuando se
llevaron a cabo las reuniones de Santa Marta, Colombia y Paraty, Brasil. En Santa Marta, a
los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta, se creel un grupo de trabajo dedicado a las
areas de interes de la UNESCO en el continente. Para ello se aprobo el Proyecto de
Tratamiento Integrado de Conservacion Ambiental y Desarrollo Sustentable de la
Cordillera de los Andes. Una resolucion en este mismo sentido fuc tambien aprobada en
la Asarnblea General de Perth, Australia, en 1990.
En setiembre de 1993 se realize, en la ciudad de La Paz la primera reunion del
Programa Integrado de Conservacion Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Cordillera
de los Andes. Esta reuniOn estuvo conformada por representantes gubernamentales y no
gubernamentales de los siete 'Daises andinos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Peru y Venezuela, quienes decidieron constituirse como una instancia de
intercambio de experiencias e informaciOn respect° al tema. Tambien se propuso alit"
definir la continuidad y hacer un seguimiento del programa as1 como avanzar en el proceso
de definicion de un proyecto que considere actividades a corto plazo.
En enero de 1994 la Asamblea General de la UICN, reunida en Buenos Aires,
aprobe oficialmente el Programa Integrado de Conservacion Ambiental y Desarrollo
Sustentable de la Cordillera de los Andes como uno de los mandatos de la Union para
las actividades a ser desarrolladas en los proximos afios. En esta asamblea se llevaron a
cabo algunas reuniones y se establecio la participaciOn del Grupo de Trabajo en la proxima
reunion internacional del Grupo de Montana de la CNPAP-UICN.
En agosto del mismo afio se realizo la Segunda Reunion del Programa Integrado de
Conservacion Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Cordillera de los Andes en la
ciudad de Caracas. Esta no fue una reuniOn completa de los representantes
gubernamentalcs y no gubcrnamentales, sin embargo, se Ilego a formar los grupos de
trabajo nacionales en aquellos parses en los que aim no se habfan conformado. Tambien se
planteo la necesidad de encontrar una metodologia estandarizada para determinar zonas
prioritarias desde el punto de vista de su biodiversidad y se decidi6 buscar fuentes de
financiarniento en diferentes agencias internacionales para empezar con las actividades.
Durante la tiltima reunion del mes de abril de 1995 en Huarina, Bolivia,
participaron algunos representantes del Programa Integrado de Conservacion Ambiental y
Desarrollo Sustentable de la Cordillera de los Andes al Segundo Simposio Internacional de
Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montana: Manejo de Areas Fragiles en los Andes.
En esta reunion se Ilego a establecer contactos con diversos organismos como la UNESCO,
la Universidad de las Naciones Unidas, la Sociedad Internacional de Montafias, la FAO, el
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Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo CYTED, la UICN a
traves de su representante para el Patrimonio Natural Mundial y el Grupo de Montafia de la
CNPAP.
En todas estas reuniones se ha visto la necesidad de empezar con actividades
concretas en cuanto al establecimiento en cada pals de zonas prioritarias en relacion a su
biodiversidad, la posibilidad de concretar corredores biologicos nacionales y la
estructuraci6n del Programa con la participacion de representantes gubemamentales y no
gubernamentales.
3. MARCO CONCEPTUAL
El Programa Integrado de ConservaciOn Ambiental y Desarrollo Sustentable de la
Cordillera de los Andes tiene como marco filosofico los temas de reflexion propuestos por
el Dr. Mario Baudoin en 1994:
Cooperacion: Es fundamental mantener un elevado espiritu de cooperaciOn, colaboracion
y fraternidad entre todos los Miembros del Grupo de Trabajo, para poder de esta manera,
aspirar a un mayor nivel de productividad.
Transparencia: Todos los datos, informaciones, resultados satisfactorios, lo mismo que
frustraciones deben ser compartidos abiertamente entre los Miembros del Grupo de
Trabajo, y ser ampliamente divulgados entre todos los sectores que puedan estar
interesados.
Apertura: El Programa debe estar abierto a todos los sectores que tengan interes en los
temas que involucra el mismo. MI tambien, se debera invitar a participar en el a todos los
sectores que tengan decision en relacion con los temas tratados en el Programa, con el fin
de asegurar su participacion en las discusiones y la definici6n de las decisiones a tomar.
Integracion: El Programa no trata solo de conservacion de la naturaleza, por lo tanto se
debera involucrar a otros sectores que puedan colaborar para su mejor definicion y
ejecuci6n.
Participacion: El Programa debe estar abierto a la participacion de las comunidades
ubicadas en la Cordillera de los Andes, especialmente las tradicionales. Se debera
promover su participaci6n en la toma de decisiones que afecten sus areas de produccion u
otras de su particular interes.
Profundidad: El Programa tiene necesariamente que basarse en el mas profundo
conocimiento cientifico. En ausencia de este se debera buscar su generacion para de esta
manera poder desarrollar sus objetivos sin riesgo alguno.
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Flexibilidad: El Programa, en consideracion de sus amplias aspiraciones y dinamica, tiene .
que necesariamente gozar de un alto nivel de flexibilidad para poder atender a la mayor
gama posible de intereses compatibles con sus objetivos.
Igualdad: Ep este Programa, todos los paises deben participar en situacion de igualdad.
SOlo avances en algiin proyecto o experimento o un mayor grado de compromiso pueden
justificar eventuales ventajas, aspecto que ya fue acordado por el Grupo de Trabajo.
Escala: El Programa propone un cambio necesario de escala en el tratamiento de los
problemas a nivel espacial, politico y financiero. Para esto, es necesario desarrollar
estrategias que posibiliten alcanzar este objetivo.
Zonificacion: Uno de los elementos claves es la definicion de areas de uso de manera que
se hace necesaria la identificacion de metodologias compatibles asi como la integracion de
los sectores responsables.
4. OBJETIVOS DE PROGRAMA
I. Colaborar en la protecciOn de los ecosistemas naturales y garantizar la
preservacion de su biodiversidad a [rave's de la integracion de esfuerzos y la
participacion de los diferentes grupos interesados a todos los niveles.
2. Propiciar la proteccion y el libre desarrollo de las culturas tradicionales
autOctonas que subsisten a lo largo de la Cordillera de los Andes, buscando la
integracion de•sus actividades con la conservacion del medio ambiente.
3. Integrar, intensificar y sistematizar los esfuerzos de desarrollo sustentable y de
conservacion •dc la naturaleza en todos los paises de la regi6n andina,
colaborando con la basqueda y obtencion de financiamiento local e
internacional para su factibilidad.
4. Contribuir a la consolidacion del desarrollo sustentable en la region andina y en
el area de influencia directa de la Cordillera de los Andes, identificando y
actuando sobre las areas a ser recuperadas.
5 Estimular la zonificacion integrada de la region andina, garantizando la
proteccion de corredores de areas conservadas y estableciendo reglas de uso
para las actividades humanas que tiendan a mininizar el grado de los impactos
sobre la naturaleza.
6. Buscar la mayor estabilidad geologica posible de las areas de alto riesgo de
deslizamiento, de alta pendiente y otras que presenten potenciales peligrosos
naturales.
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5. ORGANIZACION
La participacion en el Programa esta compuesta por dos representantes de cada uno
de los parses andinos: uno de una organizacion gubernamental relacionada con el area del
Programa y otro de una organizacion no gubernamental. Los representantes de las
organizaciones no gubernamentales son serialados por los Comites Nacionales de la U1CN.
En La Paz se estableci6 un organigrama para el funcionamiento de este Programa
planteandose la necesidad de un Coordinador General, un Vice-Coordinador, un Consultor,
un Asesor encargado de la Secretaria, un Coordinador encargado del area de
financiamiento y planificacia, y tres Coordinadores de area en: Integracion e InformaciOn,
Desarrollo Sustentable y Areas Protegidas. Se sugirio tambion la incorporacion de varios
consultores.
Grupos Nacionales de Trabajo
En la reunion de La Paz Iambi& se establecida la necesidad de formar grupos
nacionales de trabajo con presencia de miembros de la UICN y organizaciones fuera de la
Union que apoyen la creacion de este tipo de programas.
Estos grupos nacionales deberian trabajar en la matrices de evaluacion para areas
protegidas andinas que se hicieron en la reunion de Caracas, asi como en la actualizacion
del listado de areas protegidas de cada pals.
6. INTEGRACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
Como se ha dicho en el marco conceptual, este Programa es necesariamente abierto,
flexible y participativo. Desde su inicio ha contado con la aprobacion y apoyo de todos los
miembros sudamericanos de la UICN, como evidencian las reuniones de Chorlavi, Santa
Marta y Paraty donde se incluyeron miembros gubernamentales y ONG's. Desde antes de
la reunion de La Paz, la Fundacion Conservation International, miembro de la UICN, ha
participado y apoyado estas ideas. Lo que siempre se ha planteado es que este Programa
sea, antes que nada, un intento de integracion de fuerzas que incluya tambiOn a
organizaciones productivas que no siendo primariamente ambientalistas tengan una
preocupacion ecologica en sus consideraciones.
En la reunion de Caracas tambien se decidio que era muy importante que el
Programa este no solamente de acuerdo sino que mantenga la mayor integracion posible
con las principales resoluciones tomadas durante la Conferencia de las Naciones Unidas
Ilevada a cabo en Rio en 1992. Esto significa una completa interrelaciOn con las
Convenciones de la Biodiversidad y de Cambios Climaticos asi como con los principios y
resoluciones de la Agenda 21.
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Otras formas de integraciOn ya iniciadas o planeadas son las siguientes:
Conservation International (CI). En reuniones previas se ha acordado el desarrollo
de una estrategia para definir las prioridades de conservacion en los Andes. CI es una
organizacion que coopera con esta inieiativa desde sus inicios. Los contactos
establecidos hasta el momento son con los vicepresidentes Roderic Mast y Silvio
Oliveiri.
UNESCO. Sc esti) en contacto permanente con el Dr. Thomas Schaaf, responsable
del Programa de Montarias en esta organizacion.
Universidad de las Naciones Unidas, UNU. Los Drs. Bruno Messerli y Jack Ives de
esta instituciOn, el Ultimo tambien Presidente de la Sociedad Internacional de
Montaiias, han acordado cooperar en la medida de sus posibilidades para la
profundizaciOn de este Programa.
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de los Andes, CONDESAN, del Centro
Internacional de la Papa-CIP. El Dr. Jose Luis Rueda, Director de Recursos
Naturales de esta instituci6n, ya ha manifestado su interes en integrar esfuerzos.
Despu6s de consultar con varios miembros, se procedio a invitarlo a la proxima
reunion del Programa.
Programa Regional de Bosques Andinos, PROBONA-UICN. Es un Proyecto
auspiciado por la CooperaciOn TOcnica Suiza (COTESU). Actualmente se encuentran
trabajando en Bolivia y Ecuador. PROBONA en Ecuador es parte del Grupo de
Trabajo Nacional para este Programa. Se considera importante que para la prOxima
reunion del Programa, miembros de este proyecto presenten sus resultados.
Wilderness the Last Dream, WILD. Se ha integrado desde la primera reunion de La
Paz. Francisco Estremadoyro de la FundaciOn Peruana para la ConservaciOn de la
Naturaleza, FPCN, es el punto de contacto.
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, CYTED.
Esta organizaci6n tiene dos programas relacionados con los Andes, uno es la Red de
Especialistas en Montaiias, coordinada por la Dra. Maxima Monasterio de Venezuela,
quien ya fue contactada y manifest6 su inter& en integrar esfuerzos, y el otro es la Red
Iberoamericana de Reservas de Biosfera, coordinada por el Dr. Mario Rojas de Costa
Rica. El Dr. Rojas ya esta al tanto de esta iniciativa y esta de acuerdo en integrarse y
apoyarla.
Food and Agriculture Organization, FAO. Las redes de FAO de Cooperacion
Tecnica en Areas Protegidas de Latinoamerica y de Cuencas Hidrograficas ya conocen
de esta invitacion. En Huarinillas, Bolivia decidieron crear una Sub-red de Areas
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Protegidas Andinas. Estan de acuerdo en sumar esfuerzos y colaborar en objetivos
comunes.
The Nature Conservancy, TNC. Esta FundaciOn desarrolla trabajos en Colombia,
Ecuador, Bolivia y Peru. Admits de su programas "Parques en Peligro", tiene tambien
otras iniciativas y ya se han hecho los contactos iniciales. La cooperacion mas eficiente
sera aquella cure grupos nacionales del programa andino y los directores del TNC
para cada uno de los pulses mencionados.
World Wildlife Fund, WWF. El Fond() Mundial para la Naturaleza tiene un
Programa Andino. Ya se hicieron los contactos iniciales con el Sr. Miguel Pelerano,
encargaclo de los Programas Andinos dcl WWF en Washington.
Forum Internacional de Montaiias. Se decidiO la conformacion de este Forum como
uno de los resultados del Capitol() 13 de la Agenda 21 en una reunion realizada en
febrero de 1995 en Lima. Miembros del Grupo Andino de la UICN participan y
acompailan esta iniciativa.
Asociacion de Montafias Andinas. La creacion de una asociacion dirigida al
conocimiento cientifico profundo de la cordillera de los Andes se aprobo en abril de
1995 en Huarina, Bolivia.
Desde su inicio la cooperacion entre ellos y el Programa de UICN ha sido ya
acordada.
Muchas otras iniciativas deben ser tomadas en cuenta a nivel nacional e
internacional para alcanzar los objetivos de integracion y cooperacion de este Programa.
7. POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO
Los encuentros realizados por el Programa de los Andes ha contado con la
colaboraciOn de diversas instituciones mencionadas en las memorias de La Paz y Caracas:
la Wild Foundation, la Cooperacion Tecnica Suiza (COTESU), la Cooperacion Holandesa,
la GTZ, la Fundacion Polar, el PNUD y la Conservation International que tambien financiO
el folleto sobre el Programa publicado en espaiiol e ingles que fuera distribuido durante la
Asamblea General de Buenos Aires. Todos los gastos del Programa hasta el momento han
sido reportados a los miembros peruano, aprobados por ellos y distribuidos a los
integrantes del Grupo de los Andes.
El principal apoyo recibido hasta el momento ha sido, sin duda alguna, el esfuerzo
y trabajo voluntario de sus miembros. Hay que reconocer aqui tambien la gran ayuda
voluntaria que nos presto el profesor Lawrence Hamilton, Vicepresidente para Montafias
de la Comision de Parques Nacionales y Areas Protegidas de la UICN.
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Debemos mencionar, sin embargo, que el dinero necesario para el grupo de trabajo
ha sido destinado hasta ahora basicamente para sus reuniones. A pesar del bajo monto,
existen dificultades en encontrarlo y parece cada vez mas dificil que los donantes se
sensibilicen para financiar solamente reuniones. Por lo tanto, el futuro financiamiento del
grupo va a depender en buena parte de la cantidad y principalmente de la calidad de los
productos que podra ofrecer. Es cada vez mas claro que las reuniones de Grupo de los
Andes, fundamentales para el seguimiento del Programa, solamente podran realizarse
dentro del marco de proyectos con productos palpables. El financiamiento de esos
proyectos debera por lo tanto contemplar en su presupuesto el dinero necesario para esas
reuniones.
El primer() de los proyectos a financiar es el propuesto por la Cl. En Caracas se
acord6 que los asuntos administrativos y financieros de largo plazo serail tratados por las
instituciones cooperantes de manera directa o a naves de convenios con el staff de la
UICN, Gland o Quito. Los miembros peruanos deben estar informados de todo esto ya que
son los encargados de los asuntos financieros del programa para el Grupo de los Andes.
En la reunion de Caracas se trat6 a nivel de detalle los asuntos financieros, se
escribieron varias cartas solicitando apoyo pero sin ningtin resultado. Los miembros del
grupo y sus coordinadores reunidos durante el Segundo Simposio de los Andes realizado
en Huarina, Bolivia exploraron con diversos organismos simpatizantes del Programa otras
posibilidades de financiamiento. Los resultados, aunque preliminares, son los siguientes:
UICN, Patrimonio Natural de la Humanidad aporto US $ 5,000 para apoyar este
Programa. UICN-Sur aportara el salario de una persona que sirva de asistente para el
Coordinador. El Grupo de Montana de CNOAP, a traves de Larry Hamilton y Jim
Thorsell, se hard cargo de la revision del document° conceptual. Larry proporcionara
a Rod, lo antes posible, los nombres de los contactos holandeses y Rod (CI)
continuara con el proceso junto con los miembros holandeses de Conservation
International. Ademas, Rod se encargara de ayudar en la busqueda de fondos para el
desarrollo de la estrategia que definira las prioridades de conservacien en los Andes
(GEF, UNDP, FAO Y TMI). La Universidad de las Naciones Unidas (UNU) apoyara
con contactos a traves de Jack y Bruno. La UNESCO esta a la espera de esta
propuesta y explorando posibilidades con la oficina central.
Parece cada vez mas clara la necesidad de tratar estos asuntos de manera integral
entre los miembros del Grupo de los Andes y el staff de la UICN. El presupuesto basic°
para una reunion de los miembros de este grupo varia entre US $15,000 y 25,000,
dependiendo del pals donde se realice. Este monto incluye el costo de boletos aereos,
alojamiento y alimentacion para 14 pefsonas mas algiin trabajo de secretaria. Los
observadores e invitados usualmente pagan por su participaciOn.
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Anexo 1
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
DE POLITICAS, PARA TRES ECOSISTEMAS
FRAGILES DE MONTANA
A) ZONAS AGRf COLAS DE MONTANA
PROBLEMAS CENTRALES
• La presencia de procesos erosivos es el problema mas critico que enfrenta el pals en
general y los ecosistemas fragiles en particular. En las zonas con erosion actual se
localiza una activiclad agricola importante.
• Los procesos erosivos potenciales se sittian sobretodo en areas con pendientes
abruptas superiores al 70% y suelos poco profundos, cuya fragilidad esta
estrechamente ligada con alta erodabilidad.
• Tanto los procesos erosivos actuates como los potenciales se ubican de preferencia en
los flancos de la Cordillera de los Andes.
• La sobreutilizacion del suelo mas las practicas inadecuadas de cultivo y la defectuosa
tenencia de la tierra han conducido a una reduccion de la potencialidad y
productividad de las areas de cultivo, asi como a graves procesos erosivos.
• La deforestacion at igual que la erosion es otro problema critic°, se ha producido una
acelerada eliminacion del bosque y de la cubierta vegetal natural, para reemplazarlos
con pastos u otros cultivos.
• La escasez de agua constituye uno de los limitantes mas serios para mejorar y
asegurar la produccion agropecuaria.
• Perdida de la biodiversidad y fondos geneticos: la sobrexplotacion de los bosques de
las estribaciones de los Andes, aunada al avance de la frontera agricola y a las
practicas inadecuadas que realizan los agricultores han ocasionado que muchas
especies de vegetates y animates se hayan extinguido, esten en peligro de extincion, o
scan vulnerables, raras o endemicas.
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CAUSALES
Legales:
• Dispersion, vaclos e inadecuadas leyes relacionaclas con los recursos naturales y el
medio ambiente. Las disposiciones legales no Forman un cuerpo coherente y racional,
no involucran la gestion ambiental, la importancia del conocimiento de los sistemas
ecologicos fragiles, ni la incompatibilidad entre la oferta y la dcmanda de los recursos
naturales.
• Los sistemas de propicdad y tenencia de la tierra son defectuosos e incficientes. La
estructura agraria en ecosistemas vulnerables con fuerte presion demografica y
concentracion de la pobreza rural, como ocurre principalmente en los valles y laderas
interandinas, es causa relevante del reforzamiento del ciclo de la pauperizacion
socioeconomica y de la degradac ion ambiental.
• Los tamatios de la propiedad, su regimen de tcnencia y la estructura agraria
directamente rclacionados con la disponibilidad de recursos, son causa del sobreuso y
degradaciOn significativa de los suelos. En terminos generales, en las pequefias
propiedades (inferiores a 5 has.), ubicadas en las areas de fuertes pendientes se realizan
procesos agroproductivos relativamente intensivos que exigen al suelo mas aILS de su
real potencialidad.
• Falta de ordenamiento de uso del suelo asociado a las caracteristicas de la estructura,
tenencia y tamafio de las propiedades agroproductivas. Este factor esta directamente
relacionado con la carencia de una planificacion del uso de la tierra lo que determina
que cada propietario haga con su propiedad lo que a que bien tenga, sin considerar las
reales potencialidades del recurso.
Institucionales:
• La inseguridad alimentaria y la insatisfaccion de necesidades basicas resultantes, entre
otras causas de una desbalanceada relacion entre poblacion y calidad del medio
ambiente, generan un circulo vicioso entre pobreza econemica y ruina ambiental, el
cual dificulta seriamente el logro de los propositos combinados de mitigar la pobreza
rural y de sostener simultaneamente a los recursos naturales.
• Las estrategias y politicas de desarrollo agricola con frecuencia han relegado a los
pequefios agricultores. En las areas de agricultura estabilizada, buena parte de ellos han
sido empujados hacia tierras marginales de baja calidad de suelo, que carecen de agua o
son de topografia irregular. En estas circunstancias, aquellos que se han visto forzados
a sobrc explorar dichas tierras marginales, alterando o abandonando sus tradicionales
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sistemas de cultivo que eran mas armOnicos con el uso agricola sostenible del
ecosistema.
• Falta de programas y proyectos integrales de uso y manejo sostenible de las zonas
agricolas andinas a nivel nacional, que esten relacionados con los planes de desarrollo.
• Falta de coordinaciOn y comunicacion entre las instituciones y organismos vinculados
al desarrollo agricola y a la conservaciOn de los recursos naturales, ocasionando
dispersion, duplicaciOn de esfuerzos, irracionalidad administrativa y contradicciones
que entorpecen las acciones de gestion que realizan dichas entidades sobre los recursos
naturales.
• Las politicas y programas de ajuste econornico asociadas at endeudamiento externo,
que se traducen en exigencias intensas para que las zonas agricolas andinas eleven sus
aportes a la recuperacion del crecimiento econOmico.
• La concepcion y disefio de politicas macroeconornicas y agricolas que desconocen o
subestiman los costos reales del empobrecimiento, degradacion y contaminaci6n del
suelo y del agua, de la reducci6n y eliminaciOn de los bosques y de la perdida de la
biodiversidad y recursos geneticos.
• Los sesgos antiagricolas contenidos en el diseiio de politicas economicas generates y de
comercio exterior, relegaron al desarrollo rural a un piano secundario. Dentro del
marco gencralizado de sucesivas alteraciones de corto plazo de las variables
economicas generates y sectoriales y de los continuos ajustes que ha sido necesario
introducir en la estructura productiva, se postergaron las decisiones para impulsar la
ordenacion sostenible de los recursos naturales.
• Los sistemas de cultivo que predominan en los ecosistemas fragiles de las zonas
agricolas andinas; y que estan fuertemente influidos por las politicas poblicas, por las
asignaciones intersectoriales de recursos fiscales, por los requerimientos crecientes y/o
estacionales de los mercados internos y externos, por la adaptabilidad y rentabilidad de
los paquetes tecnologicos disponibles y accesibles, por el tamaiio de las unidades
productivas, por las dimensiones y severidad de la pobreza rural, y por el grado de
integracion entre cultivos. ganaderfa, bosques y pesca.
• Escasos niveles de inversion ptiblica y privada que han trafdo como consecuencia, en
primer lugar el aislamiento y la marginalizacion por falta de servicios basicos, y en
segundo lugar la escasa capacidad de cobertura estatal en las acciones de promocion y
apoyo a la producci6n.
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Ciencia y Tecnologia:
• El modelo tecnologico agricola, poco participativo, que ignora el largo plazo y que no
considera la heterogeneidad social, economica y sobretodo la fragilidad ecologica en
donde se aplica, reduce las posibilidades de alcanzar la sostenibilidad en los
ecosistemas fragiles de las zonas agricolas andinas.
• Los sistemas y tecnicas de producciOn agropecuarios de los campesinos no se adaptan
a las condiciones naturales de los ecosistemas fragiles de las zonas agnicolas andinas.
Tampoco ellos asurnen la responsabilidad de la conservacion, protecciOn,
recuperacion y preservacion de los recursos naturales.
• El empleo de esas tecnologfas con frecuencia no ha sido el mas apropiado a las
caracterfsticas ffsicas y qufinicas de los recursos naturales; este error ha sido agravado
por diversas formas de uso exagerado de los insumos agroqufmicos y de las maquinas
y equipos. Los claims ecolOgicos resultantes han dependido, entre otros, del tipo de
suelo y los factores geologicos, de los elementos del clima, de profundidad de la
capas freatica y de la topograffa local.
• Falta de incorporaciOn de la dimension ambiental en los programas y proyectos de
desarrollo agropecuario, forestal y de desarrollo rural para el aprovechamiento de los
recursos naturales.
Participativos:
• Generalmente en la formulacion y ejecucion de las polfticas agficolas y de recursos
naturales, no se considera la participacion de los campesinos, usuarios y otros
organismos gubernamentales y no gubernamentales relacionados con los sistemas
ecologicos de las zonas agricolas andinas. Lo cual se traduce en omisiones y errores en
dichas politicas.
• Falta de mecanismos y coordinacion , comunicacion y participaci6n eficientes entre las
comunidades que usan y manejan estos ecosistemas fragiles y el sector pUblico y los
encargados de la toma de decisiones.
Educacion e informacion y comunicaciOn:
• No existe una adecuada promociOn para la realizaciOn de estudios e investigaciones,
destinadas a ampliar el conocimiento actual de los ecosistemas fragiles de las zonas
agricolas andinas (potencialidades y limitantes para su aprovechamiento)
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• Sc carece de sistcmas de educacion, informacion y comunicacion eficaces y utiles de
los ecosistemas fragiles de las zonas agricolas andinas, como elcmcntos de apoyo a la
toma de decisiones.
• Eahim programas de capacitacion en manejo sostenible de ecosistemas fra giles de las
zonas agricolas anclinas para los responsables de Ilevar a cabo la formulacion y
ejecucion de programas y proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales
en dichas areas.
• No se ha investigado en la recuperacion de la tecnologias tradicionales.
OPCIONES DE POLiTICAS
Basicas:
• Reorientar las politicas macroeconomicas, agropecuarias y de clesarrollo rural
asegurando la incorporaciOn de la dimension ambiental en las misrnas. La formulaciOn
y ejecucion de las politicas agricolas, pccuarias, forestales y de desarrollo rural deberan
considcrar explicitamente la prevencion, control y mitigaciOn de los impactos
ambientales adversos y el reforzamiento de los beneficios. Ademas, en las politicas
macroeconomicas se debe incluir las cuentas de patrimonio natural.
Legales:
• Codificar las.
 leyes y regulaciones vigentes y establecer un tratamiento para las zonas
agricolas montaiiosas, en base a sus caracteristicas fisicas, ecologicas y
socioeconomicas.
• Fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra particulannente en las areas agricolas
andinas consideradas fragiles y estimular a los campesinos en la conservacion de suelos
y en el aprovechamiento sostcnibles de las cspecies de flora y fauna silvestres.
Institucionales:
• Establecer claramente las responsabilidades de las entidades pablicas con injerencia en
los ecosistemas fragiles de las zonas agricolas andinas, con los suficientes recursos
humanos, tecnicos y economicos para enfrentar la probletnatica del uso y manejo
sostenible de esos ecosistemits. Se debe incentivar y promover la participacion de las
ONG's organismos privados y la participacion de los habitantes y usuarios.
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• Adoptar medidas de rehabilitacion en las areas agricolas andinas was eriticas e invertir
en la rehabilitacion paulatina de la cobertura vegetal natural de las areas deterioradas de
las vertientes y estribaciones de la Cordillera Andina.
• Impulsar la zonificacion ecologica y economica, en fund& del manejo adecuado de las
zonas agricolas montanosas.
• Declarar como areas de reserva natural especial a las zonas fragiles que aUn poseen
bosques y/o vegetacion natural en las zonas agricolas andinas, principalmente en las
estribaciones de la Cordillera, procurando el manejo de los mismos a los propios
habitantes y usuarios andinos.
• Proteger los sitios de conservaciOn (in situ) de la biodiversidad y fondos geneticos en
ecosistemas fragiles de las zonas agricolas andinas.
• Evaluar los impactos ambientales de los programas y proyectos de desarrollo agricola,
pecuario y de desarrollo rural en las areas agrieolas fragiles de los Andes.
Econornicas:
• lncluir en Ias politicas macroeconomicas las cuentas del patrimonio natural.
• Provision de incentivos (subsidios, concesiones, creditos blandos, servicios a las
comunidades a la conservacion de los recursos naturales en las areas agricolas andinas
de fragilidad ecologica y aplicacion de medidas legales a su deterioro.
Ciencia y Tecnologia:
• Propender al desarrollo de enfoques integrales (cultivos, ganaderia, bosques) para el
aprovechamiento sostenible de tales ecosistemas en funcion de su fragilidad,
potencialidades y limitantes. Se debe considerar la expansiOn ordenada de la frontera
agricola en ecosistemas fragiles.
• Adoptar medidas de rehabilitacion en las areas agricolas andinas mas criticas e invertir
en la rehabilitacion paulatina de la cobertura vegetal natural de las areas deterioradas de
las vertientes y estribaciones de la Cordillera Andina.
• Fomentar la investigacion en agricultura ambientalmente sostenible como instrumento
basico para la toma de decisiones politicas agricolas a implementarse en los
ecosistemas fragi les de los espacios agrieolas andinos.
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Participacion de la Sociedad Civil:
• Fomentar e incentivar el uso y aprovechamiento sostenible; asi como la rehabilitaci6n,
conservacion y preservaciOn ambiental de los sistemas ecologicos fragiles o vulnerables
de las zonas agricolas andinas.
• Reducir la presion demografica (alta y muy alta) en los ecosistemas fragiles de las
zonas agricolas andinas a naves de reasentarnientos de pobladores rurales en tierras
aptas para la agricultura e incentivando y derivando mano de obra agricola hacia otras
actividades productivas provenientes de la industria y servicios urbanos.
• Fomentar e incentivar modalidades de asociacion de los minifundios que permitan
aprovechar economfas de escala en las actividades agroproductivas en las areas
comunitarias localizadas en ecosistemas fragiles de las zonas agricolas andinas.
Educacion:
• Desarrollar la investigacion y transferencia de tecnologias sostenibles adecuadas a los
sistemas ecologicos de los espacios agricolas andinos y que respondan a los
requerimientos de la poblacion rural alli asentada.
• Educar y capacitar a los habitantes y usuarios andinos en aspectos relacionados con la
vulnerabilidad de los ecosistemas fragiles en los que vive y utiliza. Dicha capacitacion
debe considerar en forma explicita y efectiva la participacion de los campesinos en la
gestion ambiental de dichos ambitos.
• Recabar las zonas agricolas de montalia.
B) LOS PARAMOS
PROBLEMAS CENTRALES
• Los paramos en el Ecuador ocupan una superficie considerable de la zona interandina.
Esta formacion, localizada entre los 3,500 y 4,400 ms.n.m. y resultante de una
asociaci6n de clima, vegetacion y suelo, esta siendo intervenida inadecuadamente, con
la consecuencia afectacion al propio ecosistema y a los recursos vegetales, animales e
hfdricos que en ellos se encuentran.
• La presion sobre el Ecosistema se manifiesta en cambios en el uso de la tierra, sobre
explotacion del suelo, quemas, caza indiscriminada extracci6n de piedra pemez e
introduccion de especies, sobretodo vegetales.
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• Pastoreo y sobre-pastoreo con especies ajenas al ecosistema (bovino, equinos, etc.) En
contraste, las especies nativas (camelidos) case han desaparecido.
CAUSALES
Legates:
• La Ley Forestal (Art. 5 y 8) y su Reglament° (Art. 4 y 11) incluyen, aunque sin
especificar, a los paramos como una area a proteger.
• No existe una reglamentacion especifica que procure lineamientos especialcs para la
conservaciOn y manejo del ecosistema.
Institucionales:
• La entidad encargada, el Institut° Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturalcs y Vida
Silvestre (1NEFAN), carece de politicas, estrategias y planes especificos para la
variadas areas de paramo.
• Hay moltiples instituciones que tienen -por ley la decision sobre los paramos, sin
embargo se carece de mecanismos de coordinaci6n que les permita, actuar dentro de un
marco de concertacion y con normas adecuadas.
Economicos:
• No se han formulado y aplicado procedimientos para la valoracion del paramo en base
a los recursos naturales que contiene y en fund& de su rol protector de las cuencas
hidrograficas altas, regulador de los recursos Hidricos, habitat de especies animales,
ayes, vegetacion y peces (en los lagos andinos).
• Es limitado el desarrollo de proyectos, metodologias y normas pant el aprovechamiento
racional del paramo: el pastoreo sustentable, la reintroducciOn de especies adaptadas a
la zona, la acuacultura, el desarrollo ecoturistico, etc.
Ciencia y Tecnologia:
• Estas areas no ha sido estudiadas a cabalidad, existen descripciones de su flora, fauna y
geologia, pero no de su interaccion y procesos, los cuales estan siendo alterados por la
injerencia humana incontrolada.
• Hay pocas investigaciones para el aprovechamiento sostenible del paramo y, en
general, se desconoce los resultados de las investigaciones realizadas.
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ParticipaciOn de la Sociedad Civil:
• En general, son estratos pobres c indigenas quienes utilizan el paramo con dines
agricolas y ganadcro-extensivo. Sus condiciones economicas y sociales les obliga a
usar el paramo con fines productivos - de bajo rendimiento modificando su rol
fundamentalmente protector y ocasionando con ello el agotamiento y deterioro del
ecosistema.
• La participacion de la poblacion civil en defensa, protecciOn y manejo adecuado del
ecosistema es muy limitada por la falta de conocimiento educaciOn y asistencia tecnica.
• 1-lay linaitadas acciones de las ONGs.
Education:
• La falta de educacion practica en el manejo de los paramos limita la adopcion de
practicas sustentables y nuevas opciones de aprovechamiento.
• Muy pocos conocimientos sobre este ecosistema se imparten en los diferentes niveles
de la educacion formal.
InformaciOn:
• La informacion es incompleta y desactualizada. Sc tiene limitados conocimientos sobre
las funciones ambientales del paramo y las interrelaciones entre sus elementos.
• La escasa informaciOn disponible se encuentra dispersa, dificultando el acceso.
OPCIONES DE POLITICAS
Legates:
• Incorporar en la Ley las regulaciones que se consideran necesarias para normar el
manejo y proteccion de estas formaciones.
• Especificar en la Ley Forestal a los paramos y otros ecosistemas frogiles, dandoles la
imporlancia que el caso requiem.
Institucionales:
• Generar las directivas que fuere menester, para posibilitar que los paramos scan
administrados en cl marco de una norma legal y reglamentos especificos.
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Ambiental); sin embargo, may poca o ninguna aplicacion han tenido para el caso de los
lagos.
Institucionales:
• No ha habido institucion nacional que asuma y lidere las actividades de protecciOn,
control y recuperacion de los lagos.
• Se han descuidado las tareas de tratamiento de aguas servidas y de las industrias que
son devueltas a los cauces de los rios y que posteriormente Ilegan a los lagos.
• En general, la funci6n de coordinacion interinstitucional para el manejo de las cuencas
hidrograficas ha sido minima, cosa igual ha ocurrido y de manera mas grave, con las
cuencas que tienen en su interior a importantes lagos.
• El monitoreo de la calidad de las aguas de los lagos ha sido descuidado y mils atin, el
monitoreo de las descargas en las fuentes. Solo se dispone de dams aislados e
incompletos, lo que impide disponer de registros confiables para determinar las
condiciones y evoluciOn de la calidad del agua de los lagos y de las condiciones
mismas de estos.
Economicos:
• Los ecosistemas lacustres ofrecen importantes servicios como fuentes reguladoras para
el aprovechamiento de agua con fines somaticos, agricolas e industriales, como sitios
de belleza escenica y recreacion con fines turisticos, como habitat de especies de
animales, pajaros y plantas, y como elementos reguladores de las condiciones
climaticas y ambientales en sus respectivas zonas de influencia. A pesar de estos
beneficios, los lagos no son valorizados como recursos de interes economic°, ni
tampoco existen lineanaientos y menos aim normas para valorar economicamente los
datos e impactos que en ellos se causan, ni procedimientos para internalizar en los
costos de los bienes y servicios que ofertan los lagos el costo de su preservaciOn
ambiental y el mantenimiento de la calidad de sus aguas
• Falta de proyectos tecnico-econemico para el aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas lacustres.
Ciencia y tecnologia
• Bajo n vel de desarrollo de las ciencias limnologicas en el pals.
• Bajo n vel de planes y programas de manejo integrado de cuencas hidrograficas.
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• Reducida utilizaciOn de tecnologias sustentables en los procesos de tratamiento de
aguas servidas y afluentes industriales.
• Insuficientes investigaciones para determ nar parametros que alimentan tnodelos
hidrologicos y de contaminacion.
ParticipaciOn de la Sociedad Civil:
• La poblacion, especialmente afectada, manifiesta su preocupacion por el persistente
deterioro de los ecosistemas lacustres; sin embargo, no cuenta con la asistencia tecnica
ni Ia capacitaciOn necesarias para organizarse y enfrentar el tema. Bajo estas
limitaciones la participacion real de la poblacion ha sido muy limitada y desorganizada.
• Los conflictos de intereses entre los diferentes actores sociales ban contribuido a dilatar
lit aplicacion de soluciones concertadas.
• Poco interes de las Universidades, ONG's y otros sectores de la sociedad por cooperar
efectivamente en las investigacioncs planteamiento de alternativas para la recuperacion
y preservaciOn de los ecosistemas lacustres.
Educacion:
• Falta de iniciativas educativas practicas, en beneficio de las poblaciones rurales
asentadas en las cuencas hidrograficas y en el area de influencia de los lagos, sobre la
aplicacion de tecnologias sustentables para el manejo de suelos, agua y cubierta vegetal
en la cuencas, asi como para la ejecucion de obras y acetones sencillas de saneamiento
basico (tratamiento primario de aguas, manejo de basuras, desechos y disposicion de
excretas).
• Limitadas iniciativas de capacitaciOn en el aprovecham ento turistico y recreacional de
los lagos, en base a iniciativas y proyectos autogestionarios de las comunidades locales.
• La educacion formal no incluye la ensefianza sobre la importancia y funciones de los
ecosistemas lacustres.
Informacion:
• Existe muy poca informacion sobre los sistemas lacustres del Ecuador. A excepcion de
los lagos artificiales utilizados en los aprovechamientos hidraulicos, en los demas lagos
no se Ileva ningtin tipo de monitoreo sobre el estado y evolucion de las condiciones
ambientales de los lagos del pals.
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OPCIONES DE POLITICAS
Legates:
• Lograr la aplicacion efectiva de la Ley de Prevencion y Control de la ContaminaciOn
Ambiental y sus reglamentos, respecto a los recursos agua y suelo, asi como la
aplicacion de la Ley de Aguas y su reglamento.
• Establccer regulaciones especificas, basadas en las leyes y reglamentos indicados, que
permitan la recuperacion ambiental de los ecosistemas lacustres que se encuentran en
riesgo.
Institutionales:
• Establecer una estrategia nacional para la preservacion y aprovechamiento sostenible de
los sistemas lacustres del Ecuador.
• Promover el establecimiento de mecanismos efectivos de coordinacion y participacion
institucional ptiblica (nacional y seccional;), privada y de la comunidad asentada en las
cuencas hidrograficas que alimentan a los sistemas lacustres, con el fin de desarrollar la
planificion e implantacion de estrategias para la preservacion y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas lacustres.
• Realizar al manejo sostenido de las cuencas hidrograficas en cuyo interior se
encuentran ecosistemas lacustres.
• Fortalecer las funciones de regulacion, monitoreo y control de la contaminacion hidrica
en las zonas de influencia de los ecosistemas lacustres.
• Suspender o limitar, en los casos que corresponda, la ejecucion de nuevos proyectos o
actividades turisticas, para detener e inicia la recuperacion ambiental de los lagos. En
estos casos debera exigirse a los interesados la preparacion de evaluaciones de impact()
ambiental, de acuerdo a lo que al respecto establece la ley de PrevenciOn y control de la
Contaminacion Ambiental
Economicas:
• Ajustar las regulaciones vigentes para controlar y aplicar las tasas establecidas en la
Ley (que se basan en los niveles de contaminacion en la fuente) corno medida para
prevenir la contaminacion en los ecosistemas lacustres.
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• Promover el desarrollo de estrategias que permitan internalizar en los costos de los
bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas lacustres, los costos de su preservaciOn
ambiental.
Ciencia y tecnologia:
• Incrementar el conocimiento sobre ciencias linmologicas, asi como sobre el manejo de
cuencas hidrograficas.
• Promover investigaciones especificas que permitan mejorar el conocimiento sobre los
ecosistemas lacustres, especialmente en aquellos que estan en proceso de afectacion por
la intervenciOn humana.
• lmpulsar el desarrollo de metodologlas para el inventario y monitoreo de las variables
que determinada el comportamiento de los ecosistemas lacustres.
Participacion de la Sociedad Civil:
• Estimular la participaciOn efectiva de las comunidades asentadas en las cuencas
hidrograficas y el "area de influencia de los lagos, tanto en la planificacion como en la
ejecucion y control dc acciones.
• Promover el desarrollo de proyectos sustentables, es decir que simultaneamente
alcancen beneficios econamicos, equidacl social y sustentabilidad ambiental,
aprovechando los bienes y servicios que ofertan los ecosistemas lacustres.
• Incentivar la participacion organizada del sector privado, empresas de servicios, ONG's
centros dc investigacion, universidades y politecnicas en las diferentes fases de la
gestion ambiental de los ecosistemas lacustres.
Educacion:
• Mantencr campailias masivas de educaciOn a la poblaciOn en relaciOn a la preservacion
y aprovechamiento sustentablc del agua, suelo y cubierta vegetal.
• Acentuar la capacitacion przictica entre las comunidades asentadas en el area de
influencia de los lagos, especialmente sobre saneamiento basico y uso de tratamientos
domesticos para el agua de uso humano.
• Promover la capacitaciOn comunitaria en iniciativas autogestionarias para el
aprovechamiento recreacional y turistico de los lagos.
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Information:
• Mejorar el conocimiento cientifico sobre el estado de evolucion ambiental de los
ecosistemas lacustres.
• Fortalecer la divulgacion de informacion ambiental.
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INFORME DE LA REPUBLICA DEL PERU
EN LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONTARAS EN AMERICA LATINA
Lima, agosto de 1995
Delegacion Peruana
INIA-INRENA-PRONAMACH
Ministerio de Agricultura
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
El Peru este situado en el centro occidental de America del Sur; tiene una extension
continental de 1'285,215.6 Km2, una linea costera de 3,079.5 Km. y tin dominio maritimo
de 200 millas adyacentes a la Costa.
El relieve del territorio nacional es abrupto y accidentado, como resultado de la
interaccion de factores geologicos y de procesos tectonicos. Un factor determinante es la
presencia del sistema montatioso de los Andes, que lo atraviesa en el sentido de los
meridiano.
La gran variedad de paisajes y microclimas que se distinguen en el pals ha
originado diversos sistemas de clasificacion regional, basados en criterios geograficos,
ecologicos, geomorfologicos, altitudinales, etc., que han contribuido a profundizar los
conocimientos existentes sobre la compleja estructura geofisica, biolOgica y humana del
pals. Para un mejor entendimiento del resultado de este analisis, al Peril se le divide en
cuatro grandes espacios: Costa (10% de territorio nacional), Andes o Sierra (30%), SeIva
(60%) y el Mar Peruano, cada uno con sus respectivas caracteristicas climaticas
dominantes: aridas, semiaridas y hiimeda, respectivamente.
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Es importante resaltar la multiplicidad de pisos ecologicos o ecosistemas,
distribuidos longitudinalmente y altitudinalmente en forma sucesiva, cada uno con su
clima, suelo, flora, fauna y germoplasma nativo propios. Asf tenemos, pot mencionar
algunos: el mar tropical, el desierto, el bosque tropical, el bosque templado, la jalca o
puna, la ceja de selva (bosque de neblina), Ia selva alta, la selva baja con areas inundables,
el ecosistema del lago Titicaca, etc.
PRINCIPALES RECURSOS NATURALES
Y SU APROVECHAMIENTO
Los ecosistemas montanosos de los Andes Peruanos muestran una gran variabilidad
de climas: templado subluimedo (estepa y valles interandinos), frio o boreal (valles
mesoandinos), frigid° o clima de puna o paramo (tundra), clima de nieve o gelid° y,
finalmente, el clima semi calido muy humedo (selva alta o contrafuertes orientales andinos
boscosos).
La disponibilidad irregular de agua en las zonas de montafia hace que este recurso
sea disponible solamente en epoca de lluvia (enero, febrero y marzo) para los cultivos de
secano.
La flora esta representada mayormente por los bosques del tropic° hUmedo
amazonico y, en segundo vermin°, por los pastos naturales altoandinos, asi como pot
pequenos bosques diserninados en toda la region de la Sierra.
La fauna esta representada por los camelidos sudamericanos y la ganaderia
introducida (vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos, a yes de corral, etc.) y que
proporcionan came, cueros, leche y otros productos para el sustento humano.
Por la variabilidad de sus ecosistemas, presenta una gran riqueza en cuanto a su
diversidad biologica, fundamentalmente en lo que se refiere a especies alimenticias y
medicinales. Gran parte de ellas con tecnologia a cargo de las comunidades campesinas. Al
respecto, el gobierno vienen tomando medidas para evitar la desaparicion de especies
nativas, dictando leyes para su conservacion y uso sostenible, como es el caso de la vicuna
y de otras especics silvestres.
La zona de montafia es privilegiada en cuanto a disponibilidad de energia natural.
Como pals ecuatorial, la distribucion de la energia radiante del Sol es uniforme a lo largo
de arm. Asimismo, las caracteristicas fisicas del territorio permiten disponer de un amplio
potencial de energia hidroelectrica, que actualmente se aprovecha en cantidades minimas.
Tambion es posible aprovechar otras energias renovables, como la misma luz solar
En las zonas de montana, los suelos con aptitud agricola son escasos, restringidos a
superficies donde el relieve es piano u ondulado (valles. interandinos). La mayoria de los
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suelos son aptos para pastos, donde se desarrolla la ganaderia extensiva. En areas de relieve
accidentado es donde los antiguos peruanos construyeron los andenes, con el fin de ampliar
la frontera agricola y conservar los suelos y el agua. Cabe mencionar los waru waru o
"camellones", construidos en la region Altiplanica de Puno con el fin de aprovechar las
zonas inundables y/o de mal drenaje y crear un microclima que atenue las condiciones
adversas de las bajas temperaturas.
El surgimiento y plegamiento andinos, el magnetismo y los procesos de
geodimimicas externa han originado la distribucion y mineralizacion polimetalica de los
Andes Peruanos, cuya explotaciOn representa el mayor aporte de divisas a la economia
n ac ion a I.
Esta variedad de los recursos naturales disponibles no ha sido aprovechada
adecuadamente, muchos de ellos han sido subutilizados y hasta destruidos, creando
problemas de deterioro ambiental con consecuencias economicas y sociales negativas.
Los estilos de desarrollo adoptados o impuestos en el pals desde la Colonia, no han
articulado cstructuralmente las potencialidades y ventajas naturales del territorio con la
transformacion productiva, el crecimiento economico y el manejo adecuado del ambiente,
tal como lo establcce la actual Constitucion Politica y que se traduce en los dispositivos
legales de reciente promulgacion.
DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTUAL
EN LAS ZONAS DE MONTANA
El desarrollo de las actividades estan en funcion de las condiciones topografica y
climatica. Asi, tenemos la ganaderia extensiva, en base a pastos naturales y la ganaderia
intensiva, muy localizada, en base a pastos cultivados como alfalfa; la agricultura
mayormente de secano y autoconsumo, en base al maiz, papa y otro cultivos nativos que se
desarrollan en ambitos donde favorecen el clima y la topografia o a cambio de esta, donde
existen andenes o terrazas. Actualmente se esta impulsando las actividades de
reforestacion. Otra de las actividades que no requieren de condiciones climaticas pero si de
capital, es la mineria.
De parte del Gobierno Peruano existe la voluntad politica para priorizar el
desarrollo de las zonas de montafia que se expresa en la Constitucion Politica, mediante:
CAPITULO I "Del Ambiente y los Recursos Naturales"
Articulo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio
de la Nacion. El Estado es soberano en su aprovechatniento.
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Por ley organica se ft/an Las condiciones de su utilizacion y de su otorgamiento o
particulares. La concesiOn otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha
norma legal.
Articulo 67°.- El Estado determina la politica nacional del ambiente. Promueve el
uso sostenible de Los recursos naturales.
Articulo 68°, El Estado est(' obligado a promover la conservacion de la
diversidad biologica y de las areas naturales protegidas.
Arden 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con una
legislaciOn adecuada.
CAPiTULO VI "Del Regimen Agrario y de las Cornunidades Campesinas y
Nativas"
Artfullo 88°, El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el
derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada a comunal o en cualquiera
otro forma asociativa. La ley puede fijar los limites y la extension de la tierra
segan las peculiaridades de cada zona.
Ardorlo 89°, Las Comunidades Campesinas y Las Nativas tienen existencia legal y
son personas juridicas.
Son autonomas en su organizacion, en el trabajo comunal y en el uso y la libre
disposicion de sus tierras, asi como en lo economic° y administrativo, dentro del marco
que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptibles, salvo en el caso de
abandon° previsto en el articulo anterior.
El estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas. Dichas
politicas concierne principalmente a organismos del sector public° nacional que tienen que
ver con la investigacion, manejo y aplicacion de politicas sectoriales sobre los recursos
naturales del pals. Existen ademas instituciones privadas relacionadas con el desarrollo y la
conservacion, asi como con la capacitacion sobre el manejo de los recursos naturales.
En general, en los Ultimos afios, el papel del sector pUblico ha sido redefinido,
robusteciendose su rol normativo, promotor y supervisor de la actividad productiva.
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SECTORES DE LA ADMINISTRACION PIAILICA Y EL
DESARROLLO DE LAS ZONAS DE MONTANA
Los principales sectores de la administracien publica que tienen que ver con el
desarrollo de las zonas de montafia son los siguientes:
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Organism° central que tiene por finalidad formular y dirigir la politica del Sector
Agrario, normar, promover, supervisar y evaluar las acciones relacionadas con el quehacer
agropecuario. Incluye a los siguientes organismos descentralizados:
• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
Encargado de promover el uso racional y la conservaciOn de los recursos naturales
con la activa participacion del sector privado. Asimismo, podra realizar estudios de pre
inversion en las areas de pequefias obras de irrigacion, mejoramiento de infraestructura de
riego y drenaje, recuperacion de tierras afectadas por de salinidad y drenaje,
aprovechiuniento de aguas subterriineas y de aguas servidas tratadas.
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Encargado de desarrollar y promover la participacion de la actividad privada para la
ejecucion de los planes y programas de prevencion, control y erradicacion de plagas y
enfermedades que inciden con mayor significacion socioeconornica en al actividad agraria.
A su vez es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional.
• Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos
Encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservacion, manejo,
mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de todas las especies que conforman los
Camelidos Sudamericanos y sus hibridos.
• Instituto Nacional de InvestigaciOn Agraria (INIA)
Encargado de la investigacion, promocion y transferencia tecnologica en el Sector,
con atencion prioritaria en los ambitos de Sierra y SeIva. Estas mismas acciones de un
modo complementario al de la actividad privada en la Costa. A su vez tiene a su cargo la
conservacion, preservacion y manejo de recursos germoplasmaticos del pals.
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Entre sus funciones cabe sefialar la de coordinar y promover el desarrollo de
actividades relacionadas a los recursos geneticos, cautelathlo su conservacion preservacion
y manejo de los mismos en el pals.
El INIA desarrolla sus actividades de investigacion y transferencia tecnologica a
traves de las siguientes Estaciones Experimentales:
a.	 Zona de Alta Montana:	 Estacion Experimental Baiios del Inca, Cajamarca
Estacion Experimental Santa Ana, Huancayo
Estacion Experimental Andenes, Cuzco
Estacion Experimental Illpa, Puno
Zona de SeIva Alta: Estacion Experimental El Porvenir, San Martin
La generacion de tecnologia agraria es realizada pot el INIA a traves de los
Programas Nacionales de Investigacion (PNI), y cuenta con los siguientes:
P.N.I. en Recursos Geneticos
P.N.I. en Rakes y Tuberosas
P.N.I. en Hortalizas
P.N.I. en Fruticultura y Tuberosas
P.N.I. en Pastos y Forrajes
P.N.I. en Agroforesteria
P.N.I. en Crianzas familiares
P.N.I. en Camelidos
• Ofitina de Information Agraria
• Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservation de Suelos
(PRONAMACHCS)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Promueve el desarrollo y la descentralizaciOn a traves de organismos que lo
integran, entre los que cabe mencionar: el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), para
la ejecucion de proyectos hidraulicos y la conduccion de Proyectos Especiales de Sierra y
SeIva; el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), cuyo ambito de acciOn
son las zonas rurales mas deprimidas.
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MINISTERIO DE EDUCACION
A traves del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia (CONCYTEC), cuyas
acciones estan orientadas a apoyar las diferentes lineas de investigacion a nivel nacional.; y
de las Universidades Nacionales e Institutos TecnolOgicos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A [raves del Fondo de Compensacion y Desarrollo Social (FONCODES). Los
lineamientos principales para la asignaci6n de recursos son:
a. En base al Mapa de Pobreza
b. Coordinacion institucional multisectorial:
- Ministerio de Educacion
Ministerio de Salud
Ministerio de Agricultura
ONG' s
c.	 Descentralizacion
Mejorando la presentacion y aprobacion oportuna de proyectos
PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA ZONA DE MONTANA
Se considera las siguientes categorias:
• Restricciones Naturales
Por su ubicacion, el Peril esta sujeto constantemente a fenOmeno geodinamicos y
climaticos: sismos, erupciones volcanicos, huaycos, deslizamientos, inundaciones, sequias,
heladas, el fenomeno "El Nino", entre otros.
• Aspectos socio-politicos
Tradicion centralista, alta tasa de crecimiento de la poblacion rural, pobreza
extrema masiva, analfabetismo, narcotrafico y carencia de servicios bosicos
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• Aspectos tecnicos
Lenta recuperaci6n de las tecnologias tradicionales. lnsuficiente incorporacion de
tecnologias apropiadas al sector rural: semillas, ganado, etc. Dificultad para la
mecanizacion debido a la topografia accidentada. Incremento de la erosion en las laderas,
por efecto de la destruccion de la cobertura vegetal y/o practicas de cultivo inapropiadas.
• Aspectos econOmicos
Subordinacien tradicional del campo a la ciudad y de la Sierra a la Costa. Carencia
de infraestructura vial y la falta de mecanismos de comercializacion pan los productos
agropecuarios.
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA ZONA DE MONTANA
• Desarrollo y modernizacien del agro, con vistas al aumento de In produccion y la
produetividad, la superacion de la economfa de autoconsumo y in utilizacion eficiente
de los recursos agua, suelo, flora y fauna; asi como de los recursos de inversion
pnblica, cautelando el equilibrio ecologico y una eficiente gestion de los recursos a
nivel del ambito de la cuenca hidrografica.
• Financiamiento adecuado y oportuno para el desarrollo rural con participacion de la
banca privada, las Cajas Rurales de Ahorro y Credit() y los Fondos Rotatorios.
• Fortalecimiento del programa de titulaciOn de los predios rurales y su inscripcion en los
Registros Poblicos.
• Ejecucion de obras de infraestructura con inversion piiblica: proyectos de pequenas y
medianas irrigaciones, mejoramiento vial, electrificacion salubridad y educacion.
• Uso sostenible de los recursos naturales, mejoramiento de las pasturas altoandinas,
reforestacion y desarrollo del ecoturismo y el turismo.
• Investigamen, conservacion y aprovechamiento de los recursos geneticos altoandinos.
• Recuperacion de los habitos tradicionales de alimentacion en base a cultivos
altoandinos.
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• Adecuacion del crecimiento econ6mico a los requerimientos de la equidad social y la
conservaciOn ambiental, dado a que la region andina alberga a poblaciones en extrema
pobreza, la que constituye causa y efecto del deterioro ambiental.
• Promocion de la participacion de las organizaciones de base campesum en la definicion
y aplicacion de planes de desarrollo rural integrado, garantizado el respecto de su
identidad cultural, promoviendo el rescate de sus conocimientos y tecnologiaS rurales.
• Es necesario un programa de apoyo social con al mentacion, salud, educacion,
electrificacion y vivienda.
• Promover el uso &ciente del agua, conservacion del suelo reforestaciOn, manejo de los
pastos y fomentando la crianza de los camelidos sudamericanos, tomando como ambito
las cuencas hidrograficas.
• Apoyar a las comunidades campesinas en la conservaciOn in situ de su germoplasma,
especialmente de los cultivos andinos, a fin de garantizar su perpetuidad ante la
ocurrencia de cambios climaticos.
• Combinar las tecnologias tradicionales de transformaciOn y conservacion de los
alimentos (seguridad alimentaria) con tecnologlas modernas.
• Impulsar programas de educaciOn ambiental destinados a las comunidades campesinas
que promuevan la recuperacion de sus conocimientos, tecnologlas y estrategias del
manejo del riesgo en los Andes.
• Incorporar tecnologlas tradicionales: recuperacion de andenes y waru waru, entre
otras.
• Efectuar los arreglos institucionales y legales necesarios para el manejo descentralizado
e integrado para el desarrollo de la zona de montafia.
• Promover la investigaciOn interdisciplinaria y multidisciplinaria para la gestion de los
recursos en zonas de montafia.
• Fortalecimiento de las organizaciones de •base para promocionar a los diferentes
productores de las diferentes ramas de la actividad para impulsar su desarrollo, en el
ambito de las cuencas hidrograficas.
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inadecuada matriz energetica, insuficiente desarrollo de la industria manufacturera y en la
heterogeneidad y atraso de la produccion agropecuaria. A ello se debe sumar el manejo
inapropiado de los recursos naturales que han sido considerados con un enfoque
extractivista, que pocas veces ha tornado en cuenta so vocacion, donde ademas ha primado
el concept° de "explotacion" que maximizar el valor economic° presente y no tiene en
cuenta las posibilidades futuras ni el costo de reposici6n.
Por esta raz6n se considera que la transformacion del aparato productivo, entendida
como un cambio en los metodos y sistemas de producciOn, cambio en el perfil de la oferta
productiva y en su orientacion, incrementard y diversificard la producciOn y lograni
mayores niveles de productividad y competitividad internacional. Esta transformacion
productiva combinara la necesidad de fortalecer el mercado intern° mediante la procluccion
de insumos industriales y de bienes de consumo neccsarios para la poblaciOn,
especialmente mediante la promociOn de las exportaciones de manufacturas y de productos
agroindustriales que incorporen mayor valor agregado y mediante la utilizaciOn integral, el
reciclaje y una mejor transformacion de los recursos mineros.
Pot otra parte, en lo referente al aprovechamiento racional de los recursos naturales
y la preservacion del medio ambiente, Bolivia mejorard o cuando menos preservara las
condiciones ambientales existentes actualmente para garantizar su aprovechamicnto por las
nuevas generaciones, dentro de un marco normativo y una practica estatal y social quc
garanticen el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y el uso integral de los
recursos no renovables.
Dentro de este Ambito se implementan politicas destinadas, fundamentalmente, a
promover la transformacion productiva nacional que pueda revertir la brecha externa y el
cambio del earacter de la insercion internacional que Bolivia tiene como condicion y, a fin
de lograr una econornia interna fortalecida en base a la eliminacion de los obstaculos
institucionales, para llegar a una mayor competitividad y productividad y teniendo
productos que incorporen en mayor valor agregado.
Por otra parte, entre las principales politicas vigentes tambien esta la
racionalizacion, uso, manejo y conservaciOn de los recursos naturales mediante la
jerarquizacion del sistema de asentamientos poblacionales para ordenar el desarrollo
integral urbano y rural en base a planes de uso de suelo, promocion y consolidacion del
sistema nacional de areas protegidas para el manejo de los recursos naturales renovables.
Respecto al mejoramiento de la calidad ambiental, se ejercera una legislaciOn
direccionada en dos ambitos: 1) De la preservacion, mediante la evaluaciOn de impactos
ambientales de proyectos, obras y actividades publicus o privadas y de nueva inversion, y
2) De la vigilancia y control. En ambos acapites de la gestiOn ambiental, se estableceran
procedimientos, padrones cuantitativos y parametros ambientales, con limites maximos o
minimos aceptables, los cuales estaran sujetos a modificaciones frecuentes en funcion de
los niveles de desarrollo de la sociedad.
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Objetivos y funciones:
Personal cientifico y de apoyo:1
Proyectos y prograinas que ejecutan:
Area geografica:
I
Restablecer la diversidad biolOgica
I
Biologos, Agronomos
Produccion y recuperacian de suelos
1
Prov. Nor Chichas Depto de Potosi11
NOMBRE:
Ubicacion en la Estructura del Estado:
Objetivos y funciones:
Personal cientifico y de apoyo:
Proyectos y progratnas que cjecutan:
Area geografica:
SEMTA
I
Reconocida por el Supret Gobierno de Bolivia mediante RM.
Recuperacion de Praderas;Nativas
1I lng. Agronomo, I Pecuarista
Servicios multiples de techologias apropiadas
I
Prov. Pacajes Localidad Comanche La Paz
I
NOMBRE:
Ubicacion en la Estructura del Estado:
Objetivos y funciones:
Personal dentine() y de apoyo:
Proyectos y progratnas que ejecutan:
Area geogrrifica:
CURMI
Reconocida por el Supremo
Manejo de aguas / ConstrucciOn
2 Ing. Agronomos, I Ayudante
Agricolas, Recuperacion
Prov. Aroma La Paz
Gobierno de Bolivia mediante RM.
de terrazas
de Suelos
NOMBRE:
Ubicacion en la Estructura del Estado:
Objetivos y funciones:
Personal cientifico y de apoyo:
Proyectos y programas que cjecutan:
Area geogralica:
YUNTA
Reconocida por el Supre
Mejoramiento de Ganado
I Mg. Agronomo, I Veterinario
Orillas Lago Titikaka Prov.
no Gobierno de Bolivia mediante RM.
- engorde
Agropecuario
Manco Kapac la Paz
NOMBRE:
UbicaciOn en la Estructura del Estado:
QHANA
Reconocida pore! Supremo Gobierno de Bolivia mediante RM.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EXISTENTES EN EL PAiS
PARA LA GENERACION Y CONSOLIDACION DE CONOCIMIENTOS
SOBRE LA ECOLOG1A Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTANA
La Convencion de las Naciones Unidas sobre cl Cambio Climatic°, aprobada en
1992 en ocasion de la cumbre de Rio de Janeiro, establece que todos los paises
participantes deben contar con el inventario de sus Gases de Efecto Invcrnadero de Origen
Antropogenico, de tat manera de incorporarlo en un informe nacional que debc ser
presentado en 1997
Bolivia firmo el 31 de agosto de 1994 tin acuerdo de cooperacion con la
Enviromental Protection Agency (EPA), para Ilevar adelante el programa de Cambios
Climaticos; en el cual conste de cuatro modulos:
• Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GE!)
• Deforestacion y Quema de Pastizales.
• Evaluacion de Vulnerabilidad y Adopcion de Ecosistemas.
• Analisis de MitigaciOn de los GEI.
En la actualidad el programa Cambios Climaticos se halla en plena ejecucion de las
fases de inventario de GEIs, asi como el inicio del trabajo de EvaluaciOn de Vulnerabilidad
y Adaptacion de Ecosistemas.
Por otra parte, en el Programa de Cotzservacitin de los Ecosistemas y la
Biodiversidad en las Areas Protegidas de Bolivia, estas constituyen un apoyo fundamental
al desarrollo del Sistema Nacional, que es uno de los pilares modelo dcl desarrollo
sostenible en proceso de implementacion y que son pane de la conservacion de mils de 6
milloncs de hectareas, que se inician durante 1994, enclavadas una buena parte de ellas en
regiones con la mils alta biodiversidad del planeta. En sintesis, el Supremo Gobierno de la
RepiibIlea tiene la conviccion de Ilevar adelante la agenda del desarrollo sostenible, que
tiene como prioridad la conservacion de la base productiva en nuestro pals.
La estrategia global de las areas protegidas establecidas en Bolivia, solo cinco de
ellas cuentan con una administracion minima, y solo una tiene plan de manejo (ver Anexo
1). En base a un analisis y a los objetivos descritos en el Proyecto de Conservacion de la
Biodiversidad y de los Ecosistemas en las Areas Protegidas de Bolivia (PCBB), se
priorizo, para la gestiOn 1994, el iniciar la implementacion del Sistema Nacional de Areas
Protegidas (SNAP), fortaleciendo scis areas e iniciando la gestion de dos nuevas areas. El
inicio del proyeeto en cstas ocho areas significa un increment° del 65% a la protecciOn y
conservacion de areas protcgidas.
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Durante los 5 altos de vida del PCBB, esta planificado consolidar estas nueve areas
priorizadas, las cuales fueron seleccionadas en base a los siguientes criterios:
• Representatividad e importancia ecologica.
• Urgencia de protecciOn.
• Gestion implementada.
• Alta Biodiversidad.
Los programas que se estan realizando son:
PROGRAMAS CENTRALES Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION:
• Fortalecimiento de la Direccion Nacional de Conservacion de la Biodiversidad.
• Desarrollar el sistema de informacion para el sistema nacional de Areas
Protegidas.
• Consolidacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas
• Desarrollar e Implementar un Sistema de Control y Vigilancia para el SNAP
PROGRAMAS EN AREAS:
• Desarrollo de planes de manejo.
• Fortalecimiento de Areas Protegidas implementadas.
• Establecimiento de nuevas Areas Protegidas.
• Programa de Educacion y Extension Ambiental de Areas Protegidas.
PROGRAMA DE RESCATE DE CONOCIMIENTO EN AREAS PROTEGIDAS:
Los objetivos centrales son los de desarrollar propuestas especificas para proyectos
piloto de uso sostenible de especie de vida silvestre, asimismo el de desarrollar
propuestas de estudio ecologic° de especies silvestres con insuficiente informacion.
PROGRAMAS DE APOYO ESTRATEGICO:
El objetivo es desarrollar una estrategia de financiamiento a largo plazo de areas
protegidas y un plan para su implementaciOn. En base al fondo fiduciario e ingresos
de los parques.
Para realizar las metas indicadas en la Tabla 1, a continuaciOn, se necesita desarrollar
en forma paralela una serie de medidas que aseguren una adecuada implementaciOn del
SNAP, medidas que se describen resumidas en el plan de trabajo.
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TABLA 1.
AREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS PARA EL PCBB
AREAS PROTEGIDAS A
FORTALECER (*)	 A
IMPLEMENTAR (**)
RESUMEN DE MED1DAS A APLICARSE SEGON
AREAS
Total GETF
($US) GestiOn
94 (Gastos
recurrentes mas
inversiones)
Redefinir
Limites
Contratar
Guardias
Realizar Plan
de Manejo
Gastos GETF
Recurrentes
I. l'N Ambor6 * si 14 si 187,730 423,255
2. PN Noel Kempf* si 9 si 121,848 317,498
3. Estacion Biol. I3eni* si 11 si 127,670 262,520
4. RN Ulla Ulla* si 15 si 102,024 296,874
5. Reg. Chaco** si 0 diagnostico 0 100,000
6. Alto Madrid** si 8 si 81,162 325,512
7. P.N.E Averoa** si 0 si 0 70,000
8. RN. Carrasco* si 0 si 0 100,000
EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONARYD)
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa pretende el ordenamiento institucional y legal del subsector riego, en
forma tal de . crear los elementos necesarios para ordenar y coordinar las acetones en el
subsector, mejorar la eficiencia de las inversiones y proponer un uso racional y sustentable
de los recursos Indricos. A traves de inversiones, fundamentalmente en el mejoratniento y
rehabilitacion de pequefios sistemas de riego, el Programa aspira aumentar la produccion
agrIcola de las zonas economicamente deprimidas, con el proposito de aliviar la pobreza de
los estratos campesinos de menos ingresos.
El Programa consta de los siguientes componentes: a) Ordenamientos y
Eortalecimiento Institucional; b) Legislacion de Aguas; c) Asistencia Tecnica y d)
lnversiones.
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a) Ordenamientos y Fortalecimiento Institucional:
A traves de este componente se diseriara e implantare el marco institucional
necesario para el funcionamiento adecuado del subsector. Como resultado de este
componente se han identificztdo las instituciones participantes, sus relaciones e
interdependencias y la necesidad de creacion de una entidad rectora para la administracion.
de los recursos hidricos. De igual forma, se proporcionara el fortalecirniento institucional
requerido a las instituciones involucradas.
El componente incluira tarnbien acciones que permitan la transferencia de los
sistemas de riego poblicos y semipablicos a los usuarios.
1)) Legislacion de Aguas:
Por medio del Programa Sc complementara el anteproyecto de la Ley de Aguas y su
reglamentaciOn, a traves de la cual se contaria con lcgislaciones actualizztdas y
debidamente articulada a los cambios institucionales propuestos en el componente anterior.
c) Asistencia Tecnica:
En conformidad con la Ley de Participacion Popular, se fortalecera la capacidad
tecnica adecuada que permita transformar las pcticiones de las comunidades en proyectos
de riego. El Programa tiene previsto brindar asistencia tecnica y entrenamiento en
preparacion y diseno de proyectos de riego a las denominaciones "entidades ejecutaras",
constituidas por ONGs y agencias gubernamentales que aculian en el sector. Se brindara
tambien asistencia tecnica a comunidades en la administracion, operacion y mantenimiento
de sistemas de riego, especialmente aquellas que van a recibir la transferencia de un
sistema actualmente operado por el Estado.
d) Inversiones:
Por tnedio de este componente, el Programa financiaria inversiones en obras
sencillas de rehabilitacion y mejoramiento de pequenos sistemas de riego, cuyo costo total
no sea superior a los US$ 350. 000 y su costo por hectareas sea inferior o igual a US$
2.500.
EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
La Ley de Vida Silvestre menciona cuatro categorias de areas protegidas; sin
embargo, la falta de su reglamentaciOn trae como consecuencia la carencia de definiciOn de
las diferentes categorfas. La Ley de Vida Silvestre en vigencia es confusa en dicha
categorizacion, precisamente por la carencia de su reglamentacion y falta de consistencia
legal.
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Actualmente existen 22 areas protegidas dispuestas en las categorias de:
• Parques Nacionales (10)
• Reservas de Vida Silvestre - refugios de Vida Silvestre (8)
• Estaciones BiolOgicas (I)
• Reservas Fiscales (3)
Se han propuesto ademas otras tres areas.
El estado actual de las areas protcgidas es deficiente, debido a la falta de una
politica definida del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales para su
administracion y manejo; con excepcion de aquellas que se encuentran bajo la
responsabilidad de institucioncs ajenas al Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos
(Ver Anexo 1).
PROYECTO DE FORESTAL SOSTENIBLE DE BOSQUES (BOLFOR)
El alto porcentaje de deterioro de los recursos forcstales de Bolivia, generado por
una explotacion forestal casi incontrolada, ha tenido como resultado un fuerte impacto en
Ia diversidad biologica dcl pals.
El proyccto BOLFOR Ilevara a cabo los estudios y las investigac ones necesarias
para lograr, proveer y difundir estos conocimientos (Ver Anexo 2).
La Meta:
	 Es reducir la degradaciOn de la tierra, del recurso agua y proteger la
diversidad biologica en nuestros bosques.
El Proprisito: Es crear Ia capacidad en el sector piiblico y privado de Bolivia, de poder
desarrollar y ejecutar programas para el uso sostenible y certificable de
los bosques.
El Punta Central: Del proyecto es la ECO-CERTIFICACION, definida como la
declaracion de una autoridad independiente reconocida, de que el
producto forestal en cuestion es extraido de un bosque que esta siendo
manejado de manera sostenible.
EL PLAN NACIONAL DE ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA, PAF-BOL,
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
MDSMA, HOLANDA, FAO
El plan de accion Forestal - Bolivia se disen6 dentro del marco conceptual del
PaFT, para ofrecer al pals un mccanismo de planificacion que permita incorporar una base
tecnica al sector forestal dc la cconomia.
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Bolivia tiene una superficie total que alcanza a 109.858.000 Ha., de los cuales
25.908.500 corresponden a tierras cultivables, 55.800.000 Ha. con tierras con bosques,
16.679.600 Ha. estan constituidas por terrenos hOmedos anegados, cuerpos de agua, tierras
eriales, nieve y hielo pennanentes, y por ultimo 11.470.000 Ha. son tierras con pastos y/o
arbustos, que no pueden set utilizados en agricultura debido a caracteristicas del suclo,
condiciones climaticas, rasgos topOgrafos, etc.
PROYECTOS DE MANEJO DE CUENCAS H1DROGRAFICAS EN EJECUCION
• Control y Manejo de Cuencas Sub-urbanas de los alrededores de la ciudad de La
Paz. H. Alcaldia Municipal de La Paz y Deutsche Gesellschaft fur Technische
Usammenarbelt, GTZ.
Experiencia Basica: Control y establecimiento de fenOmenos torrenciales en zonas
urbanas y periurbanas en zonas altas.
• Programa Experimental de la Cuenca Piloto de Taquifia, y planificacion de la
Cordillera Tunari. Programa Manejo Integrado de Cuencas, PROMIC,
CORDECO/COTESU, Cochabamba.
Experiencia Basica: Control de torrentes y rehabilitacion hidrologico forestal en
zonas interandinas y Plan Regional de Manejo de Cuencas.
• Proyecto Restauracion Forestal y Rehabilitacion de Tierras en la Cuenca Alta del
Rio Guadalquivir, CODETAR/FAO/NORUEGA, Tarija.
Experiencia Basica: RehabilitaciOn de tierras erosionadas pot medio de programas
de conservacion de suelos y sistemas agrosilvopastoriles en zonas semi aridas.
PROYECTOS FORMULADOS
• Cuenca del Rio Tolomosa, para proteccion del embalse de San Jacinto, Direccion de
Desarrollo Rural, Departamento Forestal, CODETAR. Tarija
• Rehabilitacion Hidrologico Forestal, Cuenca del Rio Ravel°. Programa Forestal de
CORDECH. Sucre.
• Proyecto Chirnore Yapacani, Proteccion de Recursos Naturales Renovables, Cuenca
Hidrograficas, MACA -BID ATN/SF/2985
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• Proyecto Manejo de la Cuenca San Juan, Santa Ana y Chauara Mayu, para suministro
de agua superficial y subterranea. CBF/COPERACION ITALIA / MUNICIPALIDAD
A1QUILE.
• Participacion Comunitaria en la Rehabilitacion de la Cuenca del Rio Ravelo, COTESU
- ELAPAS.
• Control y Manejo de Cuencas de San Buenaventura, Luribay, Murillo y Caranavi,
CORDEPAZ
• Proyecto Prevencion y Regularizacion TDPS, Cuenca Baja del Rio Desaguadero,
TDPS/CORDEPO.
• Proyecto ConservaciOn y Recuperacion de Suelos Agricolas, Cuencas: Rio Patia, Rio
Caracolito, Rio Lequcpalca, Rio Rodeo, Rio Desaguadero (Cuenca Baja), CORDEOR.
• Proyecto Manejo Integral Microcuenca Chulumani, CORDEOR.
• Proyecto Manejo Integral Microcuenca Todos Santos, CORDECO.
• Proyecto de Factibilidad Manejo Integral Cuenca Tacagua, CORDEOR.
Existen ademris un apreciable nomero de perf iles de proyecto para la ordenaciOn y
mancjo dc cuencas, en todas las CORDES, la mayoria relacionados con la proteccion de
areas de produccion agropecuaria, micro-riego e inundaciones con desarrollo de planes de
reforestacion, conservacion de suelos y correccion torrencial.
PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE MANEJO DE CUENCAS
• Desarrollo Comunal Forestal en el Altiplano, CDF/HOL.
• Manejo de Recursos Naturales (P111-22), CODETAR/CARE.
• Plan Agroforestal de Chuquisaca, CORDECH/COTESU.
• Estudio de Factibilidad, Fase 1, de los Recursos Hidricos de la Cuenca del
Rio Bermejo, SNH/FONPLATA
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MANEJO DE CUENCAS EN ZONAS DE MONTANAS
• Las montafias, constituidas como ecosistemas postergados o especializados o
clasificados de inviables destinados a convertirse en areas de proteccion, son Fuentes de
agua, suelos, energia y/o diversidad biologica. Muchas de las montafias son o han sido
de origen de grandes culturas, agricultura o de on gran Muller° de especies floristicas
de fauna.
• Dentro de la situacion actual en Bolivia de las cuencas hidrograficas es Unportante
analizar los aspectos favorables y negativos dentro del contexto nacional.
• Existe cierta discrepancia respect° a la cuantia del area cultivada en Bolivia, algunas
estimaciones coinciden en sefialar que las tierras bajo cultivo alcanzan a 14. 000 Km -
(1,3% de la superficie total).
• Alrededor del 45% de la poblaciOn boliviana esta constituida por comunidades ruralcs
asentadas en su mayoria en las vertientes cordilleranas andinas del altiplano y en los
valles.
• El area rural posee una extrema atomizacion y desigualdad en la distribucion de la
propiedad agraria, se estima que el proceso de fraccionamiento de la tierra en el
Altiplano alcanza un ritmo promedio de unos 16.000 nuevos minifundios por año (PAF
BOL).
• En el area rural el 88% de la poblacion viven en condiciones de pobreza y mas de la
mitad de estos esta en condiciones de pobreza extrema.
• La planificacion participativa, para la ordenaci6n y manejo de las cuencas corno
principal escenario de actuacion de la poblacion rural, colabora en alto grado a dar
soluciones a los anteriores problemas, con la aplicacion de los sistemas integrados de
produccion agroforestal y la conservacion de suelos, aplicando en sus posibilidades
todas las actividades en la planificacion a nivel de finca, con el fin de obtencr on
rendimiento y uso sostenible de la pequefia propiedad, para satisfacer como minim° el
autoabastecimiento de la unidad familiar, con la cual se inicia el proceso de
erradicaci6n de la pobreza.
• Bolivia es un pals que actualmente y en el futuro depende en alto grado de sus recursos
naturales y no renovables, por lo que esta realidad obliga a programar la utilizaciOn de
estos recursos en la perspectiva de un uso adecuado y sostenido.
• La agropecuaria, principal labor econOmica del sector rural y del pals se ha clesarrollado
historicamente con mayor concentracion en la region andina en zonas cuya vocacion no
es apropiadas como son el Altiplano y los Valles secos y tambien en los Yungas y
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Tierras bajas. Por lo tanto, mientras no se adecuen nuevas areas para el desarrollo de
programs agropecuarios bajo tecnologias intensivas, se continuara dependiendo en
gran parte de Los suelos de vertiente.
• Bolivia dispone de recursos hidricos abundantes y en condiciones estrategicas para
proveer energia electrica generada por in fuerza hidraulica, aprovechando sus grandes
desniveles y ubicaci6n de tat manera que facilmente pueda explotarla en los 'Daises
vecinos que necesariamente la requieren.
• El Plan General de Desarrollo Economic° y Social de la Republica, considera el
aprovechamiento de la posicion geografica y el potenciztl hidrico para establecer
centrales hidroelectricas con posibilidades de orientar la expansion energetica al
mercado externo.
• Sc estima que el potencial hidroenergetico de Bolivia en 18.000 Mw de potencial
instalable con un potcncial de producciOn anual de 90.000 millones de kw/h. Sin
embargo, in produccion hidroelectrica actual de Bolivia alcanza solo al 1,4% de
potencial hidroelectrico aprovechable.
• Segtin la UNESCO, en 1982 la superficie cultivada en Bolivia ascendia a 1.400.000
Ha., de las cuales 100.000 Ha., o sea el 6,6%, poselan riego.
• En la actualidad se esta proponiendo el Programa Nacional de Riego con el cual se
tiene proyectado riego pant 102.671 Ha.
• El plan de acci6n pzira combatir la desertificacion y sequfa en Bolivia, segun lo
acordado en la Cumbre de Rio "Medio Ambiente y Desarrollo" celebrada en junio de
1992, incorporo entre las ztcciones urgentes la "Gestion de los Ecosistemas Fragiles y
Lucha contra la Desertificacion y Sequia".
• La problematica de desertificaciOn y sequia en Bolivia se manifiesta a traves de un
amplio espectro de degradacion de los recursos naturales renovables, lo cual de traduce
una alta incidencia de la pobreza en los habitantes principalmente rurales, de las
regioncs oridas, semiaridas y subhUmedas sccas.
• Bolivia, a traves de concertacion en seminarios y talleres concluyo la primera etapa de
definiciOn de causas, alternativas de solucion y acciones a desarrollar para combatir la
clesertificacion en Bolivia, se inicio Ia etapa de redaccion del PACD-Bolivia.
Actualmcnte se tiene concluido la redaccion del Capitulo I, correspondiente a
"Aspectos fisicos y socioeconomicos"
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PROPUESTA PARA UN PLAN DE ACCION COLABORATIVO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE MONTA -In1AS
EN AMERICA LATINA
1. Normar las condiciones y metodos de trabajo e investigacion, pan que Los datos a
recolectarse tengan el mismo patrOn y sea factible hacer comparaciones y desde
luego injerencias sobre determ nados comportamientos.
2.
_ .
Definir los alcances y el trabajo de cada una de las variables sujetos de estudio, a
cuyo termino se podran hacer reuniones de interpretaciOn y su publicaciOn
respectiva.
3. Crear una central de informacion, donde se reciba, guarde e interprete toclos los
datos a ser enviados, quien se encargara de publicar, difundir y alertar sobre
diferentes aspectos del programa.
Estudiar tecnologias nativas de aplicacion practica que no afecte al medio pero que
tenga efecto sobre la productividad, tratando en lo posible de no afectar los aspectos
culturales.
5. Realizar estudios economicos comparativos entre el significado de deter oro de
suelos por sobre pastoreo, desertificacion, beneficios temporales de la cria de ganado
y otros con el fin de hacer uso racional de los recursos y plantear medios de
desarrollo sostenible.
6. Realizar estudios socioeconomicos y culturales para interpretar correctamen e ciertos
comportamientos que afectan lo sostenible y la ecologla
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO
DEL CAPITULO 13 DE LA AGENDA 21
• Es practico y necesario, partir de un inventario de recursos, definir el area que se
considera montafia agrIcola - ganadero, etc.; se debe contar con una descripcion de
situaciOn en la que se encuentra actualmente, debiendo obtener informacion referencias
del estado de situaciOn 5 afios atras.
• Delimitar areas de estudio representativos para realizar actividades de investigaciones y
otros, con el fin de no dispersar esfuerzos y concentrar informaciOn.
• ldentificar factores negativos que afectan in conservaciOn de las condiciones ecologicas
prevalecientes.
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•
ldentificar factores positivos que podrian afectar a una mejor y mayor conservacion
as condiciones ecologicas.
•
Eva'Liar las condiciones ecologicas, haciendo discriminaciones de presencia de
actividades:
Solo agricultura
Agricultura Ganaderia
Solo ganaderia (discriminar ovinos, porcinos y vacunos)
Praderas nativas
Otros
Anexo 1
AREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicacion y rango altitudinal:
Manejo, administracion,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Parque Nacional Sajama. D.S. Sin ntimero 4-7-1942, Propuesta de
DS, para la redefinichin de categoria.
Sin superficie en D.S. de 1942. Superficie propuesta de 100,230 ha.,
Propuesta define los limites.
Sudoeste del Depto. De Oruro Prov. Sajama, Ubicacion fronteriza con
Chile (con el Parque Nal. Lauca), 6,600- 4200 msnm.
Sin administraciOn. Importante participacion local. Pocos estudios
cientificos. Cuenta con plan preliminar de Manejo
Representativa de la Cordillera occidental central. Incluye la Pradera
altoandina semiarida, puna semiarida, bafiados o bofedalcs alloanclinos,
el bosque microfoliado mds alto del mundo de Polylepis tarapacana o
queriva y los pulvinales de yareta Azorella compacta. Destacan la
vicuna Vicugna vicugna, el sun Pterocnemia pennata, el quirquincho
Chaetophractus nationi, el gato andino Fells jacobita. El Nevado
Sajama (6542 msnm), volcanes (Pa)achatas), manifestaciones
geotermicas y formaciones de lava colvanica, le confieren gran belleza
escenica. Existen sitios de valor arqueologico (chullperios de la cultura
Carangas).
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata.
D.S. 23547 del 9-7-1993.
40,000 ha en (DS). 58,620 en terreno (CIN). Probable sea necesario
ampliar los limites hacia el none.
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UbicaciOn y tango altitudinal:
Manejo, administraciOn,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Cordillera y Yungas del Dpto. de la Paz, Prov. Nor Yungas y Murillo,
5600- 1100 msnm.
Sin administraciOn. Alto impacto por turismo a lo largo del "eamino del
Inca" y pot explotaciOn aurifera. No cuenta con Plan de Manejo. Sc
preve un alto impact() pot la construcciOn de la carretera Cotapata-Santa
Barbara.
Gran diversidad de pisos ecosistemas. Incluye alias cordilleras y
campos de nieve, ambientes periglaciares, pradera altoandina, Paramo
Yungueno, bosque nublado de ceja de monte y bosque homed° de
yungas bajomontano. Alta diversidad biologic°, mils de 400 especies de
a yes, varias especies y subespecies endemicos de marniferos. aves y
.anfibios. Destacan el jucumari Tretnurctos on:taus, el tunquei Rupicola
peruviana, el aguila de montaiia Oroaetus isidori, el guacharo
Seteatornis caripensis, el marimono Aides paniscus, el puma Felts
concolor. Enorme belleza esconica. Sitios de alto valor arqueolOgico
(camino precolombino).
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicacien y tango attitudinal:
Manejo, administracion,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Parque Nacional Toro Toro. D.S. 22269 del 26-7-1989. LP. 1370 del
13-11-1992.
16.570 ha. Necesidad de una profunda y cuidadosa revision de los
limites y la categorfa.
Region de Valles secos del Norte de Potosi, Prov. Charcas, 3,600- 1900
msnm.
AdministraciOn precaria por la Asociacicin Conservacionista de Toro
Toro (ACT). Numerosos conflictos con la poblacion local. Pocos
estudios cientificos. No cuenta con Plan de Manejo.
La region corresponde 4 la region de Bosque seco desiduo de valle
mesotermico, en la actualidad solo relictos de la vegetacion natural y de
la fauna nativa, debido al fuerte impacto human° secular. Enormes
valores geologicos y geomorfolo'gicos como las Cavernas de Huma
Jalanta y Huanta Senka, las huellas de dinosaurios, el impresionante
caftan del valle de Toro Toro. Cuenta con importantes sitios
arqueologicos como las ruinas de Llama Chaqui y de pinturas rupestres.
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicaci6n y tango altitudinal:
Manejo, administracien,
conflictos y estudios:
Parque Nacional Llica. RM. 228/90 del 29-11-1990.
97,500 ha. Necesidad de una evaluacion in situ sobre los litnites.
RegiOn de la cordillera occidental al noroeste de Potosi. Prov. Daniel
Campos, 3000-3500 msnm.
Sin administraciOn. Ningtin estudio cientifico conocido. Sc necesita una
evaluacion in situ para determinar el estado de conservacitin y
viabilidad del area.
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Valores naturales y culturales
sobresalientes:
No existe ningon estudio conocido sobre el area, en el breve diagnostico
que apoya la Resolucion Ministerial de creaciOn se mencionan los
"bosques" de cactaceas columnares gigantes bosqueollos de queilua
(Polylepis tarapacana) y en la fauna vicuñas, quirquinchos, suds y
probablemente poblaciones relictuales de chinchilla. Por encontrarse
cerca de la region de los salares tiene importancia turistica (forma parte
de muchos circuitos).
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicaci6n y rango altitudinal:
Manejo, administracion,
contlictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Reserva Nacional de Fauna Eduardo Avaroa. DS. 18313 del 14-5-
1981.
714,745 ha Necesidad de ampliar los Hittites hacia el este (Laguna
Coruto).
Region Sur del Depto. de Potosi Prov. Sud Lipez, 6000 - 4200 msnm.
Administracion y manejo en consolidaciOn. Cuenta con algunos
estudios cientificos. Conflictos agudos con el turismo desordenado,
explotaciOn de Varela, de huevos de flamencos y energia geotermiea.
No tiene Plan de manejo.
Muy representativa de la regiOn de Cordillera occidental sur.
Comprende desiertos helados, praderas altoandinas semideserticas,
bofedales altoandinos, pulvinalcs de yareta Azorella compacta,
bosquesillos de Quefiva Polylepis tarapacana. Destaea on importante
conjunto de lagunas como L. Colorada (Sitio oficial RAMSAR),
grandes colonias nidificantes de Phoenicoparrus andinus,
Phoenicoparrus jamesi, la soca Fulica, la vicuña Vicugna, en suni
Pteroctzemia pennata. Posec una muy especial belleza escenica que
hace que sea uno de los centres Inas importantes de atracciOn turistica
del pals.
Enorme diversidad de ecosistemas en funci6n a so arnplio rango
altitudinal, incluye bosques nublados de ceja, bosques muy homed° del
Chapare submontano, bosque pluvial sudandino, bosque muy Mimed°
piedemontano, bosque Mimed° estacional basal, paltneras pantanosos,
sabanas de inundacien, pantanos de cyperdceas y lagunas.
Extraordinaria diversidad biolOgica, mas de 600 especics de ayes
destacan el jaguar Pant/zero mica, la harpya harpija, el cairnan
Melamosuchus niger, la londra Pteronztra brasiliensis, el ciervo de
pantanos Odocoileus dichotomus. Presencia tradicional de los grupos
etnicos Moxeno, Yuracare y Chitnane. Posee una enorme belleza
escenica y sitios de valor arqueolOgicos.
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y Hittites:
Ubicacion y rango altitudinal:
Reserva BiolOgica Cordillera de Sama. DS. 22721 del 30-1-1991.
108,500 ha. Necesidad de redefiniciOn y ajuste objetivo de 'Unites
Region oeste del Depto de Tarija Pre y . Mendoza y Avilez, 4,400- 3000
ritsnin.
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Manejo, administraci6n,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
AdministraciOn y manejo a implementarsc. No hay estudios cientificos
conocidos. Diversos conflictos con la poblacion local y externa.
Ubicada en la Cordillera de Tacsara comprende principalmente
ecosistemas altoandinos coma la pradera puneria semi humeda, lagunas
altoandinas, bosques de Querma Polytepis spp.. Destacan in importante
conjunto de fauna andina como el condor Vu/fur gruphus, el jucumari
Tremarctos ortuttus, el gabo andino Felts concolor, la vicuña Vicugna,
el gato andino Fells jacobita. Es probable que exista una poblaciOn
relictual de guanaco (Lama guanicoe). Existen sitios de valor
arqueologico.
Categoria. Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicacion y rango altitudinal:
Manejo, administraciOn,
contlictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia. DS. 22277 del I -8-
1989.
246,870 ha. Necesidad de redefinicion y ajuste objetivo de limites.
Region Sur del Depto. de Tarija Prov. O'connor, Arce y Gran Chaco,
3000- 800 msnm.
Administracion y manejo a implementarse. No hay estudios cientificos
conocidos. Diversos conflictos cone! uso de la tierra al interior del
Area. No tiene Plan de Manejo.
Es la iinica area protegida del pals que incluye muestras hien
conservadas de los bosques de Yungas tucumano - boliviano incluyendo
bosques nublados de ceja. comprende adeinzis praderas paramicas de
neblina. Tambien transiciones al Bosque seco de Valles mesotermicos y
Bosques seco del Chaco Serrano. Destacan el jucumari Tremarctos
ornutus, el puma Felts concolor, el ciervo Ilippocamelus antisiensis,
estimandose mas de 400 especies de a yes. Gran bellem escenica.
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
UbicaciOn y rango altitudinal:
Manejo, administracion,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Reserva de Biosfera Estacion Biologica del Beni EBB. DS. 19191 del
5-9-1982.
135,000 ha. Necesidad de una revision tecnica mas adccuada y de
ampliaciOn al nor-noroeste.
Sudoeste del Depto. del Beni, Prov. Vacuum% y Ballivian, 220 msnm
promedio.
Administracion y manejo en consolidacion, bastantes estudios
cientificos. Sc superpone sin conflictos a una parte del Territorio
indigena Chimztne. Cuenta con Plan de Manejo.
Posicion biogeografica insular. Intrincado mosaic° de bosques,
humedades y sabanas. Bosque Mimed° estacional basal, bosques de
inundacion, bosques pantanosos, sabanas de inundaciones estacional,
pantanos de Cyperoceas y lagunas. Se conocen Inas de 400 especies de
a yes, destacan el ciervo de pantanos OtIoeoileus clichotonnts, el caiman
negro Metanosuchus niger, y el jaguar Panther° mica, el pejichi
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(Priodontes maxim us). Importante poblacion etnica Chimane clue
desarrolla actividades y tradicionales. Algunos sitios de valor
arqueolOgico.
Categoria. Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
UbicaciOn y rango altitudinal:
Manejo, achninistracion,
confiictos y estudios:
Valores naturales y culturalcs
sobresalientes:
Parque Nacional Carrasco. DS. 22940 del 11-10-1991 Incluye en sus
limites al Santuario Cavernas del Repechon.
622,660 ha. Necesidad de revisiOn y adecuticiOn de Irmites en la zona
none.
Oeste del Depto. de Cochabamba Prov. Carrasco, Arani Chapare, 4,500
- 300 msnm.
AdministraciOn y manejo en consolidacion. Pocos estudios cientificos.
Conflictos sociales profundos con la poblaciOn de colonos. No Ilene
plan de Mancjo.
UbicaciOn en el Subandino Perhomedo proximo al Chapare, niveles de
precipitacion muy altos (5,000 mm/a). Alta diversidad de ecosistemas:
Paramos Yunguenos, bosques nublados de ceja de monte, bosques
pluviales subandinos, bosque muy htimedo piedernontano. Elevada
diversidad biolOgica, mas de 600 especies de a yes. Destacan el jucumari
Tremarctos ornatus, el gacharo Steatorrzis caripensis, el tigrecillo Felix
pardalis. Gran belleza escenica, sitios de valor arqueologico.
Categoria, Nombre y Base
Legal:
Superficie y limites:
Ubicacion y rango attitudinal:
Manejo, administracien,
conflictos y cstudios:
Valorcs naturales y culturales
sobresalientes:
Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla. DS. 10070 del 7- I -1972.
240,000 ha. Necesidad de una definiciOn tecnica en terreno y legal, de
los limites.
Centro °este del Dpto. de la Paz Prov. Catnacho, Bautista Saavedra y
Franz Tamayo, 6200- 2800 msnm.
Administracion y manejo Consolidados Pocos estudios cientificos,
conflictos de superposicion con FFAA. No tiene Plan de Manejo.
Ambiente nivales y periglaciares de la Cordillera Real. Pradera
altoandina. Puna hinneda Pdramos Yungenos, Bosque nublado de ceja.
Destacan la vicuria (Vicugna vicugna), el cOndor Vultur griphus, el
puma Felts concolor, el jucumari Tremarctos ornatus. y una aim
divcrsidad de a yes acuaticas de humedales andinos. La Cordillera y los
espectaculares glaciares y lagunas le confieren una enorme belleza
escenica. Region tradicional de la cultura Kallahuaya. Sitios de valor
arqueolOgico.
Categorca, Nombre y Base
Legal:
Superficie y !finites:
Ubicacien y rango attitudinal,
Reserva de Biosfera y territorio Indigena Piton Lajas. DS 23110 del
9-1-1992.
400-00 ha. Probable reciefiniciOn de limites en el none (Pic de motile).
Region Sur del Dpto. del Beni y centro Este del Dept° de la Paz. Prov.
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Manejo, administracion,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Ballivian (Beni), Sud Yungas, Franz Tamayo y Larecaja (La Paz), 2-
500 -250 msnm.
AdministraciOn y manejo a implementarse. Cuenca con un diagnostic°
general. Inicios de un concertacion indigena-colonos para la gestion y
participacion local. Conflictos moderados con colones, graves
conflictos con motosierristas y empresas madederas. No tiene Plan de
Manejo.
Ubicada en el Sudandino pluvioso del noreste de Bolivia posee un alta
diversidad de ecosistemas como el bosque nublado de caja, bosques
pluvial sudandino, bosques muy homed° piedemontano, bosque
hUmedo tradicional basal, palmeras pantanosos de Mauritia flesuosa,
sabanas edaficas en serranfas altas. Destacan el jaguar Panthera onca, la
londra Preronura brasiliesis, la harpya Harpya harpija, el marimono
Aides paniscus. Se estima mas de 600 especies de a yes. Posee una gran
belleza escenica y algunos sitios de valor arqueolegico.
Categorfa, Nombre y Base
Legal:
Superficie y !Unites:
UbicaciOn y range attitudinal:
Manejo, administracion,
conflictos y estudios:
Valores naturales y culturales
sobresalientes:
Parque Nacional Santa Cruz la Vieja. DS. 22140 del 22-2-1989.
17,080 ha. Probable superficie muy reducida . Necesidad de Evaluacion
in situ.
Region Sur de Santa Cruz Pra y . Chiquitos, 400- 300 msnm.
Administraciones inestables actualmente son presencia oficial. No se
conoce ningtin estudios. Varies conflictos con tenencia de la tierra.
Sc ubica en la region de Chiqutania en proximidad a San lose de
Chiquitos, creada en funcion a la sede de la primera fundaciOn de la
capital cricena. Sc desconoce el estado real de conservacion del area,
aunque se conoce la notable alteracion y deterioro de la vegetacion y
fauna de la regiOn: Probablemente deba cambiar la categorfa y limites,
su manejo y gestiOn debera estar a cargo del municipio de San Jose de
Chiquitania.
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Anexo 2
PROYECTO DE MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE (BOLFOR)
El alto porcentajc de deterioro de los recursos forestales de Bolivia, generacla por
una explotaciOn forestal casi incontrolada, ha tenido como resultado un fuerte impact° en
la diversidad biologica del pals.
La restriecien tecnica cave es la falta de conocimiento tanto ecolOgica como
silviculturales, para disenar priicticas de manejo sostenible de bosques naturales de bajo
impact() para estos productos forestales con un alto valor potencia
En este contexto, el Proyecto BOLFOR Ilevara a cabo los estudios y las
investigaciones necesarias pant lograr, probar y difundir estos conocimientos. La meta es
reducir Ia degradacion de la tierra, del recurs° agua, y proteger la diversidad biologica en
nuestros bosques. El propOsito es crear la capacidad en el sector pUblico y privado de
Bolivia, de poder desarrollar y ejecutar programas para el uso sostenible y certificable de
los bosques.
El punto central del proyecto es la eco-certificacion definida como la declaracion de
una autoridad inclependiente reconocida, de que el product° forestal en cuestion es extraido
de un boscule que esta siendo manejado de manera sostenible.
La Repoblica de Bolivia y la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, han
firmado ci Convenio de Donacion AID No 5110621, para la ejecucion del Proyecto
Mancjo Forestal Sostenible (BOLFOR), en fecha 26 de agosto de 1993. En el mencionado
Convenio se estipula la asignaciOn de recursos de contraparte del Programa P. L. 480
Timlo Ill,  para la ejecticion del Proyecto BOLFOR.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambicnte (MDSMA), a traves de la
Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es la institucion de
contraparte del Gobierno de Bolivia para la ejecucion del Proyccto.
El Fond° Nacional Para el Medio Ambiente (FONAMA), como un organism° de
aciministraciOn descentralizacia, bajo la tuicion del MDSMA, administrard los fondos de
contraparte de PL-480.
La Agenda Internacional para el Desarrollo, USAID, en coordinacion con
entidades del Gobicrno de Bolivia, via licitacion de consultoras internacionales, adjudico la
ejecticion tecnica del Proyecto al Consorcio Chemonics International (CHEMONICS).
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El monto total del proyecto esta planificado en US$ 20 millones por un periodo de
7 atios, correspondiendo a la contraparte PL-480 US$ 5 millones y US$ 15 millones de
fondos de donaci6n de USAID.
FASE 1	 Aiios 1 y2
	 Establecer los fundamentos para la certificacion Mos 3 y 4
Ejecucion de la certificacion
Ailos 5 y 7	 AmpHa diseminacion y expansion de oportunidades
	
Componentes:	 Manejo de bosques naturales
Desarrollo de productos
Ana'Isis de politicas y desarrollo institucional
Elementos de Apoyo: Coordinacion para la investigacion
Coordinacion para la capacitacion
Control, evaluaciOn comunicacion del Medio Ambiente
Componente Manejo de Bosques Naturates:
1.Perspectiva
El componente del Proyecto generara, junto con otras actividades del proyecto, la
informaciOn necesaria para desarrollar enfoques solidos en terminos ecologicos y
economicamente viables para uso forestal, de acuerdo a lo requerido por la
ecocertificaciOn.
	
1.1	 Lugar de Actividades: La concesion Mira de el Bajo Paraguay y la
concesion comunitaria Chiquitana en Lambare
	
1.2	 Enfoque inicial: Requerimientos de generacion de las siguientes especies:
Amburana (Roble), Cederla (Cedro), Swietenia (Mara), Euterpe (Asahi)
2. Objetivos
• Auspiciar y llevar a cabo investigaciones para el uso forestal racional, certificacion y la
preservacion de la biodiversidad requerida para la certificacion.
• Desarrollar y probar metodos para ci manejo de los bosques naturales.
• Desarrollar la capacidad de los tecnicos bolivianos en el manejo de bosques.
• Promoc onar las politicas a largo plazo en el manejo forestal sostenible.
• Evaluacion cientifica de las intervenciones y el control del impuesto sobre el M.A.
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3.	 Resultados
Practicas sostenibles de manejo forestal
•
Nuevas practicas forestales probadas en 4 diferentes zonas ecologicas (dos pan 1995 y
dos para 1997).
• Dos localidades con todas las actividades principales en funcionamiento (una para 1994
y otra pan 1996)
• Cuatro o mas planes desarrollados, aprobados y en ejecucion (2 en 1996 y 2 en 1998).
• 25% de los bosques forestales en Santa Cruz, certificados como sostenibles.
• Por lo menos cuatro concesiones y/o grupos que usen las recomendaciones del proyecto
(para 1999).
InvestigaciOn
• Articulos publicados y escritos o co-escritos por cientificos bolivianos.
• Un manual de tecnicas de manejo forestal sostenible preparado y difundido.
• Un manual para evaluar el impacto en la cosecha de productos forestales sobre la
diversidad biologica.
Capacitacion
• A largo plazo: diez bolivianos a nivel maestria y doctorado en manejo sostenible de
bosques.
• Por lo menos una conferencia a nivel internacional en relaciOn al manejo de bosques
naturales.
• Por lo menos 100 personas capacitadas (a nivel de asociado o personal de campo) en
manejo forestal sostenible.
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CHILE
INFORME DE LA REPUBLICA DE CHILE
EN LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONTARAS EN AMERICA LATINA
Lima, agosto de 1995
Carlos Calderon Azacar
Ministerio de Planificacion y Cooperacion
Primera Parte
POLiTICAS ATINGENTES, REALIDADES Y LIMITACIONES
ANTECEDENTES
Chile no tiene tradicion de agricultura de alta montafia, a pesar que cerca del 10% de
la superficie continental se encuentra sobre los 2.000 m.s.n.m. La superficie de alta montaiia
habitada es proporcionalmente marginal, limitandose basicamente a un grupo reducido de
comunas de altiplano y precordillera en las regiones nortinas, habitadas en su sector rural
principalmente por poblacion aymara y atacamefia.
Ello se debe al origen de la nacionalidad, caracterizada por poblaciones prehispanicas
asentadas principalmente en valle y costa, y a una particular forma de colonizacion: la
poblaciOn originaria de Chile fue fuertemente diezmada durante la Conquista y CoIonia en la
zona cent ro-norte y, en la zona centro-sur, luego de resistir la CoIonia y la primera parte de la
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RepUblica, solo durante los anos '80 del siglo pasado fue t pacificada t con resultados de una
fuerte reduccion de ella. I
Al menos durante los oltirnos 200 anos, con la Reforma Agraria incluida
(1966-1973), la historia econornica, social, politica y cultural de la agricultura chilena ha sido
principalmente la historia de la agricultura del Valle Central, especialmente la asociada al
riego.
Lo anterior tumble') se ha expresado en la escasa importancia relativa que se le ha
asignado a la agricultura de las zonas Ilamaclas marginales, a pesar de que en ella se concentra
mils de la mitad de la agricultura campesina, y cerca de dos tercios de la pobreza rural.
La agricultura (campesina) de alta montafia, por su marginal presencia relativa, ha
sido considerada tambien marginal en el context° anterior; no constituyendo problema
nacional en Chile. Incluso, en las nortinas regiones en que ella existe, por la baja poblacion
relativa que la conforma, no constituye una preocupaciOn principal.
Sin embargo, una parte de la agricultura campesina mas pobre se desenvuelve en
zonas de precordillera. En efecto, de unas 125.000 unidacles de producciOn campesina
subfamiliar (minifundio) existantes en Chile, no menos de 25.000 (20%) se ubican en zonas
de precordillera. 2
Las razones expuestas ayudan a entender el hecho de que las acciones orientaclas al
desarrollo de la agricultura (campesina) de alta montaila constituyan un componente menor
de las politicas orientadas a la agricultura campesina, del desarrollo rural, del foment° del
desarrollo indigena, del desarrollo de las regiones del extremo none, y del combate a la
pobreza.
POLITICAS ATINGENTES
En el marco de las politicas mas generales sehalaclas, y sin constituir en estricto rigor
una politica de desarrollo de la agricultura (campesina) de alta montafia, es posible identificar
un conjunto de planes e instrumentos ptiblicos que, en la actualidad, pueden contribuir directa
o indirectamente al desarrollo sustentable del sector. Entre ellas, se pueden mencionar:
I Como fruto del proceso conocido como *Pacificacion de la Araucania', que durara casi un decenio y que fuera
emprendiclo pore! Ejercito Chileno de aquella epoca, dismintty6 el 60% de la poblacien Mapuche existente
hasta esa fecha. Los sobrevivientes Imam confinados en 'Reducciones' que, en su conjunto, dispusieron de
cerca de un 5% de la tierra que controlaban antes de dicho proceso.
2 Estimado en base a cifra de explotaciones campesinas de precordillera de Diaz G., Miguel ('Sistemits de
Produccion de Precordillera en Chile. Estado actual y polfticas para un Desarrollo Sustentable', en
"Campesinado y Recursos Naturales", Revista Agricultura y Sociedad. Grupo de Investigaciones Agrarias
(CIA). Santiago, 1994).
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a) La Ley de Bases del Medioambiente, que tiende a ordenar y hacer coherentes un
conjunto de regulaciones sobre el adecuado uso de los recursos y la proteccion ambiental,
incluyendo la obligatoriedad de la evaluacion de impacto ambiental de las inversiones
que se realicen a futuro. Esto podra contribuir a regular el efecto que determinadas
inversiones producen en zonas ambiental y socialmente fragiles como las de precordillera
y alta montafia.
b) El Plan de Accion Forestal, que orienta indicativamente un conjunto de iniciativas
posibles en funciOn del desarrollo forestal y del aprovechamiento racional de las
potencialidades del sector, incluyendo el desarrollo forestal de areas y sectores marginales
y la conservacion de los recursos naturales.
c) El Manejo de Cuencas, que corresponde a un conjunto de proyectos de inversion (con
diferentes grados de desarrollo y avance relativo), por una suma agregada del orden de los
US$ 57 millones, en un total de seis cuencas especificas. Adicionalmente, se encuentra en
fase final de estudio un Proyecto de Desarrollo Integral de la Cuenca del Bio-Bio, que
considera la constitucion de una autoridad ad hoc para su adecuada gestion.
d) Descentralizacion y Regionalization: en el marco de un proceso complejo de
descentralizacion y regionalizacion, el Gobierno de Chile ha decidido aumentar en el
periodo 1995/2000 la asignaciOn regional de recursos poblicos, la que ascendera desde el
actual 21% de la Inversion PubIlea, al 42% el afio 2.000. Esto contribuird a aumentar las
posibilidades de inversiones en zonas alejadas y marginales como son las de precordillera
y alta montafia.
e) Proyectos Regionales especificos abordan aspectos relacionados con el desarrollo
sostenible de montafia en las areas especificas de su influencia. Un caso de estos es el
Proyecto ChileNorte, cuya area de influencia incluye zonas de precordillera y alta
montafia ocupadas por las etnias atacamefia y aymara.
f) Varios de los Programas de Desarrollo Indigena, que lleva a cabo la Corporacion
Nacional de Desarrollo lndigena (CONADI), tienen incidencia favorable en el desarrollo
sustentable de zonas de precordillera y alta montafia. Es el caso del Fondo de
Etnodesarrollo y del Fondo de Tierras y Aguas Indigenas, a traves de los cuales se
viabilizan inversiones en las areas incligenas mas marginadas, y se contribuye a la
consolidacion de los derechos de tiaras y aguas de las respectivas comunidades. 3
g) Algunos de los 'Compromisos del Programa Nacional para la Superation de la
Pobreza tienen atingencia para el desarrollo sostenible en zonas marginales como las de
alta montafia. Entre ellos se pueden mencionar:
3 Ambos rondos de desarrollo indigena cuentan con un presupuesto superior at equivalente de US $ 8 millones
pare 1995 (Fuentc: Programa Nacional de Superacion de la Pobreza, Comite Interministerial Social, 1995).
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•
Los programas de Credit°, de Transferencia TecnolOgica y otros orientados a la
agricultura campesina, llevados a cabo por el Institut° Nacional de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), del Ministerio de Agricultura. 4
• Los programas de desarrollo regional en infraestructura social y comunitaria, a traves
de los cuales se financian, entre otros:
• Infraestructura comunitaria: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Programa
de Mejoramiento Urbano y Comunitario y otros; realizados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio del Interior.
• Agua potable rural, a cargo de la Corporacion de Foment() (CORED) y del
Ministerio de Obras Ptiblicas). 5
• Telefonia rural, impulsado pore! Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• Subsidio Habitacional Rural, 6 a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• Los programas que bonifican las inversiones en infraestructura y desarrollo
productivo rural, como son:
• El Programa de Desarrollo Produetivo Rural No Agropecuario,7 a cargo del
Fondo de Solidaridad e Inversion Social (POSTS) del Ministerio de Planificacion
y CooperaciOn.
• El Programa de Riego Campesino,8 llevado a cabo por INDAP en coordinac on
con el FOSIS y la Comision Nacional de Riego del Ministerio de Economia.
• El Programa de Forestacion y RecuperaciOn de Suelos Campesinos e Incligenas,9
impulsado por el FOSIS y complementado por la Corporacion Nacional Forestal
y otras instituciones.
LIMITACIONES PENDIENTES DE ABORDAR
Sin perjuicio de las potencialidades de las politicas y programas publicos sefialados,
existen una serie de limitaciones al desarrollo de las areas rurales ambiental y socialmente
4 Para 1995 se contempla una cobertura de 76.000 beneficiarios en credit°, y de 51.262 en transferencia de
tecnologia (Fte.: lbdm).
5 A tra y& del programa de agua potable rural, se beneficiara a unos 40.000 usuarios durante 1995 (Fte.:
lbdm).
6 Mas de 8.000 subsidios habitacionales rurales se eontemplan para 1995 (Fte.: Than).
7 A traves de este programa, se realizaran proyectos en beneticio de unas 2.500 familias durante 1995 (Re.:
lbdm).
8 La eobertura contemplada para 1995, es de 10.500 farnilias y 48.000 Ha (Fte.: Ibdtu).
9 Se contempla una cobertura para 1995 de 14.000 familias y 13.500 Ha (He.: lbdio).
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fragiles, frente a las cuales el instrumental existente es win insuficiente. Algunas de las
principales limitaciones o problemas pendientes en esta materia son:
a) La marginalidad social y politica de la poblacion rural
Primero, la marginalidad social y politica de la poblacion rural en general y, en
especial, de la campesina e indigena de las zonas aisladas y de minifundio (entre las cuales
las de precordillera y alta montafia se encuentran mas excluidas).
El caracter minoritario de la poblacion rura1, 1 ° y el bajo peso relativo de los sectores
campesinos e indigenas ante el resto de la sociedad, 11 inciden fuertemente en que sean menos
considerados, y que las politicas publicas "generales" tengan un marcado sesgo urbano. Por
otra pate, dado el peso relativo de los sectores de la gran mineria, forestal y hortofruticola de
exportaciOn en la obtencion de divisas, una buena pate del discurso y nocion cultural de lo
rural por parte del mundo urbano se reduce a la vision del subsector exportador.
b) La ausencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural
Fuertemente asociado a lo anterior, se constata la ausencia de una Estrategia Nacional
de Desarrollo Rural que de coherencia a largo plazo al conjunto de politicas y programas
publicos de fomento e inversion. Si bien existen politicas de desarrollo agropecuario y
programas y acciones orientadas al desan-ollo rural, estos son aim derivaciones de la politica
economica general y/o de politicas sectoriales con mayor o menor grado de adaptaciOn a las
especificidades del mundo rural.
Esta carencia se expresa en que la tasa de disrninucion de la pobreza rural es inferior a
la nacional: entre 1992 y 1994 la pobreza rural en Chile disminuy6 en un 2% (del total de su
poblacion), mientras que en el sector urbano la disminucion fue del 4,6%2 2 Por otra pate,
sigue constatandose una mayor migracion relativa en el caso de las zonas rurales mas
marginadas, apartadas, y de menor poblaciOn relativa.
La ausencia de una estrategia nacional en esta materia, dificulta el abordar
integralmente problematicas como la del desarrollo sostenible de montaiias, ya que dicha
carencia incide fuenemente en el sesgo urbano de muchas politicas sectoriales, y limita la
10 La cifra oficial de poblacion rural en Chile es dc 16,5% (Instituto Nacional de Estadisticas, 1992). Una
definicion ampliada de lo rural, ubica dicho guarismo en cerca del 25%.
11 En las cuenias nacionales (peso relativo en la economia transable interna y externamente); pero tambien en
terminos de su representaciOn politica y social.
12 Fuente: Primer Informe Resultados Encuestas de Caracterizacion Socioeconomica Nacional (CASEN
94). Ministerio de Planificacion y Cooperacion, Agosto 1995
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creaci6n de flujos de inversion Shea en el sector rural (con montos 'per capita equivalentes
a los que se destinan a la poblacion urbana).
c) La disputa de recursos con grandes intereses economicos
Algunos problemas que afectan especificamente a la poblaciOn de las zonas de
montafia -ademas de su mayor marginalidad y aislamiento relativos, y de la fragilidad de los
ecosistemas que ocupan y de los cuales forman parte-, dice relacion con la disputa de recursos
con grandes intereses economicos.
En algunas zonas de los extremos norte y sur de Chile, se constata una fuerte disputa
entre las poblaciones de dichas zonas y grandes compainas mineras, no tanto por el uso del
subsuelo, cuanto por el efecto de deterioro de los recursos naturales que suponen algunas
inversiones y, especialmente, por los derechos de aprovechamiento del recurso agua.
En efecto, el C6digo de Aguas actualmente vigente, permite la inscripcion de los
derechos de aprovechamiento de aguas que tradicionalmente han usado dichas poblaciones,
por parte de particulares o empresas que realicen las tramitaciones correspondientes o hagan
la mejor oferta econOmica, lo que se ha prestado para mas de un abuso."
A MODO DE CONCLUSION
El tema de la agricultura de "alta montana" no constituye una preocupaciOn nacional
en Chile en euanto tal, aunque si desde la perspectiva de otras preocupaciones y ocupaciones
nacionales, como son las de la pobreza, y del desarrollo de areas rurales marginales y del de
los Pueblos Indigenas.
La mayoria de las politicas atingentes, con potencial de incidencia favorable en tom°
al desarrollo sustentable de zonas de montaiia, se derivan de las otras preocupaciones
sefialadas. Por la baja importancia cualitativa de la poblacion que habita zonas de "alta"
montafia, dicha tendencia seguramente se mantendra en el tiempo.
13 En Chile rige un Codigo de Aguas decretado bajo la Dictadura, a traves del cual se adjudican los derechos
de aprovechamicnto del recurso a quienes lo soliciten conforme a un procedimiento establecido en la Ley,
independientemente de que los requirientes tengan o no derechos consuetudinarios sobre cliche recurs° o
tierras en gut" usarlo. Si hay oposicion de intereses entre requirientes, Sc adjudica al mejor pastor, el que
puede trasladarlos (v.g. usar el agua cuenca abajo), transarlos o arrendarlos en el mercado. Esto ha llevado a
que algunas compaidas se hayan adelantado en 'inscribir' dichos derechos de aprovechamiento, los que usan
pan otros fines (incluido la yenta o arriendo de dichas cuotas de agua), con lo que han dejado sin posibilidad
de usarlos a las comunidades locales que los venian aprovechando secularmente (incluso particulares se ban
apropiado de derechos de agua que 'nacen y mueren' al interior de comunidades agricolas y campesinas).
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Sin embargo debe anotarse que, a pesar de ello y de las limitaciones sefialadas en la
seccion respectiva, la existencia de politicas y programas pUblicos orientados en beneficio de
areas y sectores marginados yles' constituye una realidad institucional reciente en Chile.
En efecto, con algunas excepciones como son las de Subsidio Habitacional Rural y
otros programas, 14 la mayoria de las politicas resefiadas como atingentes surgen en el pals a
contar de 1990, junto con el inicio de la Transician a la Democracia. Es por ello que, a pesar
de las limitaciones, de no mediar dicho proceso de recuperacion democratica, los avances
sefialados no se habrian producido. El hecho de que en los 17 afios anteriores ello no
ocurriera, releva la necesidad de otras pruebas.
Segunda Parte
ANALISIS DE UN CASO: EL PROGRAMA CHILENO
DE FORESTACION Y RECUPERACION DE SUELOS
CAMPESINOS E INDIGENAS
El Programa de Forestaci6n y Recuperacion de Suelos Campesinos e Indigenas
llevado a cabo en Chile desde 1991, constituye una experiencia ilustrativa en materia de
definici6n de politicas y programas publicos pertinentes para el desarrollo sostenible de zonas
fragiles, como son las de montafia. Es por ello, y por las posibilidades de aprender de dicha
experiencia, que resulta pertinente realizar una presentacion y analisis de la misma.
DESCRIPCION GENERAL
El Programa de ForestaciOn y RecuperaciOn de Suelos Campesinos e Indigenas ha
sido impulsado desde 1991 por el Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS) del
Ministerio de Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN).
Esui orientado al financiamiento parcial, bajo la forma de bonificaciOn (no
retomable), de proyectos locales de forestacion y recuperacion de suelos de grupos,
comunidades y organizaciones campesinas e indigenas. Sus prioridades de apoyo son los
sectores y areas mas pobres, las iniciativas realizadas por los propios interesados organizados,
14 En menor medida de pucden mencionar programas como el de Transfcrencia Tecnologica y el de Credit()
para la agricultura campesina, aunque ellos no hayan estado focalizados preferentemente hacia los seetores y
areas mas pobres y marginadas. Los programas orientados at Saneamiento de Tftulos de Dominio en el sector
rural, tambien son anteriores a 1990, pero su orientacion ha sido mas bicn de incorporar los predios de los
destinatarios at mercado de tierras.
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y el increment° real de la dotacion de capital basic° de los beneficiarios (en terminos del
desarrollo de la biodiversidad y sustentabilidad de los recursos naturales de que disponen).
Opera sobre la base de un Concurso PUblico Anual Zonificado, a traves del cual se
convoca a la presentaciOn de proyectos a los interesados por medio de los cuales se solicita
financiamiento parcial para cada iniciativa local. Las propuestas son evaluadas thenicamente
por el POSTS, y la seleccion (de entre los proyectos que han obtenido la declaracion de
elegibilidad tecnica) corresponde a los Gobiernos Regionales respectivos (entes priblicos
colegiados, de catheter autonomo).
Generalmente se accede a f nanciarniento para la adquisicion de insumos externos y
contratacion de asistencia tecnica dentro de 'finites maximos que dependen del tipo de
proyectos, especies a utilizar, densidades de intervencion en los recursos, y zonas especificas.
En cualquier caso, el aporte de recursos publicos por proyecto debe ser inferior al plus de
valor que agrega el proyecto al precio de mercado de la tierra de los beneficiarios.
Los ganadores del concurso (que se adjudican el financiamiento de los proyectos
postulados), realizan un contrato de ejecucion, y obtienen anticipos contra grados de avance
en su realizacion. Se dispone de un sistema de supervision en terreno para controlar el
cumpl rniento y los grados de avance.
El Programa se vincula con otras iniciativas pUblicas, como las impulsadas por el
Institut° Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la CorporaciOn Nacional Forestal
(CONAF), para facilitar el acceso de otros sectores campesinos a los beneficios del D.L. 701
de Foment() Forestal.
Actualmente se encuentra en tramite legislativo en el Congreso Nacional, un Proyecto
de Ley que modifica el D.L. 701 de Foment° Forestal, incorporando ejes cave de lo que ha
sido hasta ahora el Programa de Forestaci6n y Recuperacion de Suelos Campesinos e
Indigenas: bonificacion para la pequefia propiedad, onfasis en las zonas y sectores de pobreza,
biodiversidad. Una vez que dicho proyecto se transforme en Ley promulgada, las iniciativas
que ha apoyado hasta ahora el Programa de ForestaciOn y Recuperacion de Suelos se
canalizaran a traves de este nuevo instrumento lega1.15
ALGUNOS INDICADORES DE RESULTADOS CUANTITATIVOS
Algunos indicadores relevantes de resultados cuantitativos del Programa analizado,
son los siguientes:
15 Dicha Ley normalmente estara vigente a contar de 1996. Para entonces, el Programa de Forestacion y
Recuperacion de Suelos Campesinos e Indigenas Sc "disolvera" en cuanto tal; y sus propositos especificos
seran asumidos al interior de la nueva Ley, con mayor cobertura y recursos.
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Cuadro 1
PROYECTOS, SUPERFICIE Y FAIVIILIAS BENEFICIADAS POR ASO
ANO N° DE PROYECTOS HA FORESTADAS o
RECUPERADAS
N° DE FAMILIAS
BENEFICIADAS
1991 352 6.899 9.350
1992 457 10.518 10.068
1993 431 8.481 10.936
1994 277 6.812 9.535
1991/1994 1.517 32.710 39.889
Fuente: FOSIS.
Del analisis de estas y otras cifras se pueden desprender varios indicadores:
• Dos tercios (66,7%) de los beneficiarios corresponden a unidades campesinas o indigenas
clasificables como "pobres" (basicamente minifundio), I6 Considerando que en Chile
existen unas 120.000 familias minifundistas, este Programa ha beneficiado hasta ahora a
18
cerca del 20% de dicho sector.17,
• Se trata dc proyectos locales pequefios. En efecto, el proyecto promedio beneficia a unas
26,3 familias y foresta y/o recupera 21,6 Ha.
• Se trata de proyectos complementarios que no "reconvierten" las unidades de produccion
sino que mejoran lo existente. En efecto, estos proyectos inciden en una proporciOn
menor de la superficie de las unidades campesinas: 0,82 Ha por familia, lo que equivale a
menos del 10% de la superficie ffsica de sus predios. De esto se puede inferir que las
16 Fuente: Informe de Evaluation Ex-Post del Programa de Forestation Campesina del FOSIS, Grupo de
Investigaciones Agrarias (GIA), Santiago, Diciembre de 1994 (los datos del informe corresponden al perMdo
1991-1993, y se generan en terreno a partir de una muestra representativa).
17 El ctilculo arroja 21,28%, pero seguramente es algo inferior por la probabilidad que una proporcion de los
destinatarios haya participado del Programa en mas de un arm, sumando en forma progresiva superficie
intervenida (cuestiOn permitida por el Programa)..
18 Segtin el MISITIO estudio evaluativo, el 41,7% de las unidacies que obtienen mas del 50% de sus ingresos
intrapredialmente (que corresponderian a unidades mas dotadas, basicamente no minifundiarias), serian
tambien calificables come "pobres".
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intervenciones son de tipo progresivo (nadie va a intervenir rapidamente una proporciOn
muy alta de su predio),I9
• El aporte fiscal por Ha y por familia es muy modesto: hasta 1994 el promedio anual no
super() el equivalente a US $ 200 por familia ni al de US $ 285 por Ha. 29 Esto se ye
reforzado si se considera que el aporte promedio del Programa a los proyectos
seleccionados es del orden de los 2/3 del valor de la inversion inicial: la diferencia de
dicha inversion mas el costo de su mantencion corm por cuenta de los propios
interesados.
En las seis comunas2I rurales "de montafia" en que predomina precordillera y
altiplano, 22 durante 1994 se han realizado proyectos que suponen el 4,04% de la superficie y
el 2,4% de las familias beneficiadas por el Programa a nivel de todo el pals, con el 3,35% de
los recursos del mismo. Cifras preliminares sefialan que las familias de dichas comunas que
en 1995 se adjudicaron proyectos del Programa, representarfan el 3,51% de los beneficiarios
del mismo a nivel nacional, las que habrfan accedido al 9,1% de los recursos totales
adjudicados.
19 La mayorfa de los proyectos de forestacien son de propOsito mUltiple (cercos vivos, obtencion de madera y
lena, producciOn de posies y varas, cobijo y/o forraje animal, etc.) y no concebidos principalmente para la
produccion hacia el mercado. Segtin la evaluaciOn realizada (GIA, op. cit.), el 48% de los que valoran
positivamente el bosquc, fundamentan su °pejo!) en el tipo de productos que entrega (madera, postes, leiia,
etc.), rnientras que las expectativas comerciales se ubican en segundo piano (21% de las respuestas). De
hecho, segtin ese cstudio, los destinatarios han forestado a naves del Programa (entre 1991 y 1993) solo un
6,8% de la superficie de aptitud preferentemente forestal de que disponen (en el mismo sentido se constata
existencia de algunos proyectos puntuales inicialmente muy pequenos, v.g. 18 arboles plantados por familia
en la comunidad, que en el tiempo tienden a irse ampliando).
20 Para el ciilculo se tomaron las cifras mas alias del period() 1991/1994: Los costos unitarios financiados pore!
Programa se han ido incretnentando de un ano al siguiente, lo que se asocia al aumento de las exigencias
tecnicas que el Programa define para los proyectos que se presenten y aprueben.
21 La "comuna" en Chile corresponde a la unidad politico administrativa mils pequena en el piano territorial, y
esta administrada per el respectivo Municipio. Administrativamente Chile esta subdividido en 13 Regiones
conformadas por 51 Provincias; las que a su vex se subdividen en 335 connunas.
22 En Chile se pueden considerar comunas "de montailia" a aquellas en que la mayorca de su poblaciem se
encuentra por encima de los 2.000 m. sobre el nivel del mar, y en que la poblacion rural tiene importancia
relativa. Elias son basicamente 6, ubicadas en las dos regiones del extremo norte del pals, y cuya poblacion
se encuentra en areas de precordillera y/o altiplano. Estas cotnunas son las de Putre y General Lagos en la
Provincia de Parinacota Region de Tarapacii), las de Pica y Colchane en la Provincia de Iquique (P
Region), y las de ()Hague y San Pedro de Atacama (Provincia de El Loa); en las cuales se verifican cuatro
realidades agroclimaticas caracterizadas y descritas como "Refresco Desierto de Altura", "Potrerillos
Desierto de Altura, "Putre Desierto de Altura" y "Parinacota Alto Andino".
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Dichas cuotas de participaci6n se podrian comparar con la proporciOn de poblacion
rural de dichas comunas respecto del total de la poblacion rural del pals: solo un 0,37%
(8.184 personas sobre 2.207.966). De esta forma se puede deducir que la "densidad per capita
rural" de la inversion realizada por el Programa, ha sido mayor en dichas comunas "de
montafia":
• En terminos de superficie: 10,89 veces.
• En terminos de famihas benef c adas: 6,48 veces en 1994, y 9,48 veces en 1995.
• En terminos de recursos canalizados desde el Programa: 9,04 veces en 1994, y
24,56 veces en 1995.
ALGUNOS INDICADORES DE RESULTADOS CUALITATIVOS
Mas alla de las cifras serialadas, y de las bondades y limitaciones de los proyectos
especificos, a nivel agregado es posible constatar algunos resultados destacables:
a) Generacion incipiente de red de apoyo
Se ha ido generando una incipiente red de apoyo a iniciativas como las fomentadas
por el Programa, tanto en lo relativo a la produccion de insumos para su realizacion como a la
produccion de conocirnientos, especializacion de profesionales y dirigentes y generaciOn de
un cierto "know how" colectivo.
Dada la inexistencia de experiencias relativamente masivas en el area de intervencion
del Programa, dichos componentes de red de apoyo eran practicamente inexistentes en 1990,
por lo que tambien constituye un resultado.
b) Legitimacion social
Sc ha ido generando una suerte de legitimaciOn social sobre la conveniencia de que la
Sociedad y el Estado inviertan en la proteccion y recuperaci6n de recursos naturales
renovables. Ya no sOlo se percibe como adecuado y conveniente regular las acciones e
inversiones pablicas y privadas para evitar deterioros ambientales (normas regulatorias,
fiscalizacion y sancion), sino que empieza a legitimarse la idea de que el pals debe invertir en
la proteccion, recuperacion y desarrollo de estos recursos, y que el Estado debe fomentar
dichas iniciativas con incentivos que las hagan atractivas.
Los resultados materiales y cuantitativos del Programa de Forestacion y
Recuperacion de Suelos han contribuido sustantivamente a este esbozo de cambio cultural.
Dichos avances estan demostrando que vale la pena invertir en la direccion sefialada.
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Pero, la legitimaciOn social que ha generado esta experiencia abarca tambien otras
dimensiones. Por una parte, considerando que se trata de iniciativas y realizaciones de grupos
campesinos o indigenas (operando autonomamente o asociados con otras instituciones),
tambien se ha ido legitimando como idea mils general que en estas materias vale la pena
invertir en y con campcsinos e indigenas. El Programa contribuye a debilitar el mito de que
pot ser sectores pobres carecen de iniciativas y capacidades, demostriindose que campesinos e
indigenas tambien pueden ser pioneros en este tipo de inversiones sustentables.
Por otra parte, dicha legitimaciOn ha ido ampliando el discurso del Movimiento
Campesino: hace 3 o 5 afios, el tema de la recuperaci6n de suelos y forestacion no era pute
del discurso ni plataforma de la dirigencia campesina. En la actualidad, no solo se ha
diversificado el discurso incorporando esta dimension, sino que ella forma parte integral e
importante de las demandas y propuestas del sector, participando del debate sobre estas
materias y de la disputa de recursos para ampliar este tipo de iniciativas y protagonizar su
realizaciOn.
c) Legitimacion politica y disputa de recursos
Una segunda dimension, estrechamente ligada a la anterior, es la de la legitimaciOn
politica de la conveniencia de que el Estado fomente este tipo de iniciativas y destine recursos
para que (tambien) los sectores rurales pobres puedan llevarlas a cabo. Esta legitimacion esta
ligada a la disputa de recursos por parte del Movimiento Campesino, el que ha empezado a
reivindicar con fuerza el acceso del sector que representa a recursos poblicos para estos
efectos.
Es asi que, a traves del Movimiento Unitario Campesino y de Etnias de Chile
(MUCECH), se reivindico la modificacion del actualmente vigente D.L. 701 de Fomento
Forestal, de modo que se incorporaran mecanismos que permitieran el efectivo acceso a sus
beneficio de los sectores y areas rurales mas pobres, y que se adecuara para el fomento de una
gama diversa de especies y posibilidades. 23
Es asi que el MUCECH se ha constituido en interlocutor valid° para el diseiio,
discusion y tramitaciOn de la (futura) nueva Ley de Fomento Forestal: ante el Ejecutivo, el
Mundo Empresarial y el Parlamento.
De este modo, cuando se promulgue la nueva Ley, el Sector Campesino habrii tenido
mucho que ver respecto de sus contenidos, orientaciones y mecanismos, y tendra much° que
ver respecto de su aplicacion y del aprovechamiento de sus beneficios potenciales.
23 Basicamente han planteado que se considere la estructura de costos de forestacion en sistemas productivos
campesinos, que se contemplan mecanismos adecuados de financiamiento para que sectores pobres puedan
acceder efectivamente a los beneficios, que se incorpore un sistema de bonificaciones adecuadas para
forestacion con especies diferentes a las tradicionales de uso comercial, y que se contemplen mecanismos que
faciliten integrar la forestaci6n en el marco de estrategias mas amplias de conservackin y manejo
agrosilvopastoral,
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La legitimidad politica que hizo esto posible, se base, en la legitimidad social
acumulada. Y esta se acumulo porque varios miles de familias campesinas e indigenas
mostraron con sus proyectos y en sus comunidades que era posible, que tenia sentido, y que
se podia hacer con eficiencia. Esto ha sido rads importante para el mundo rural y el pals que
las decenas de miles de Ha. forcstadas o recuperadas desde 1991.
APRENDIZAJES ACUMULADOS
Mas alIá de las limitaciones y falencias del Programa (vcr mas adelante), los avances
y resultaclos generales son auspiciosos. Es por ello que este Programa de Forestacion y
Recuperacion de Suelos Campesinos e lndigenas puede constituir una referencia interesante
pant el diseno de experiencias sirnilares. LCuales han sido los factores que han permitido
esto, y cuales son los aprendizajes que valdria la pena tomar en cuenta?
• Proyectos generados localmente
La opcion por asignar recursos a traves de tin mecanismo de Concurs° Public°, ante
el cual los interesados directos postulan sus propias iniciativas locales y especificas, ha
mostrado varias ventajas.
Posiblemente la mos importante de ellzis es la Inas obvia: que postulan sOlo los grupos
intcresados que cuentan con una iniciativa concreta; aquellos que no se interesan, que tienen
dudas, que no identifican tin posible proyecto concreto, que no estan dispuestos a realizar
aportes y contribuciones propias, etc., simplemente no lo hacen. En consecuencia, es pane
intrinseca del Programa el hecho de que no haya una instituciOn pnblica estructuralmente
presionada por cumplir metas cuantitativas (v.g. N° de Ha a forestar en determinadas zonas o
con determinados grupos) la que, a su vez, "deba" emperiarse en "convencer" a comunidades
especificas para que ellas "acepten los proyectos" que se considera les conviene.
Es la propia gente la que se moviliza si estima les conviene el programa, se interesa
en acceder a sus recursos y se encuentra en disposicion de cumplir los requisitos y realizar los
aportes minimos exigidos. Este principio de respetar el inter& de los que lo tienen, constituye
un primer cje que favorece la participaci6n de las comunidades, cuestion absolutamente
esencial para el exit° de cualquier iniciativa de este tipo.
Un segundo efecto de esta logica de aproximaciOn es la diversidad de iniciativas, las
que depcnden de las especificidades locales, de los interescs y visioncs especificas de los
interesaclos, de las realidades agroccolOgicas particulares, de la interrelacion con otros agentes
vigentes en el territorio, de las oportunidades del mercado pablico o privado de bienes o
servicios, de las experiencias anteriores, de las visiones de planes Inds globales en que se
pucden inset-tar estas iniciativas, etc. Dicha diversidad de proyectos se expresa tambion en
inversiones multiproposito, las que contribuyen al desarrollo de biodiversidad.
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• Logica del financiamiento: parcial, no retornable y directo
Una segunda dimension relevante tiene que ver con la logica de financiamiento.
Como se ha sefialado, a traves de este Programa se puede acceder a financiamiento parcial, no
retomable y directo.
a) Financiamiento parcial
El financiamiento parcial es generalmente para la compra de insumos externos a las
localidades y para contratacion de asistencia tecnica y, en caso alguno, permite cubrir todos
los costos de la inversion inicial ni puede ser superior al plus de valor agregado a la tierra en
terminos del incremento de su precio de mercado fruto del proyecto.
Los recursos complementarios que supone cada proyecto (tierra, algunas herramientas
o equipos, trabajo especializado y no especializado, mantenciOn y cuidado, financiamiento o
inversiones complementarias) deben ser aportes de los interesados constituyan recursos
propios, y/o contribuciones de sus asociados en el proyecto: ONG, empresas, Municipios,
otras instituciones u organizaciones.
Desde el punto de vista de la materialidad de los procesos, esto induce al menos dos
tipos de efectos. El primero de ellos tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos
pOblicos y de los interesados: el aporte de recursos del Programa corresponde
aproximadamente a dos tercios del valor de la inversiOn inicial (no considerados los costos de
mantencion). Lo notable es que el costo de dicha inversion inicial es tambien
aproximadamente la mitad del precio de mercado que tendrca su contratacion: pareciera que
la experiencia secular de campesinos e indigenas en materia de subsistencia en condieiones
precarias, se transforma en "know how" de eficiencia en el manejo de recursos para este tipo
de iniciativas.
Un segundo efecto material es el de movilizacion de rccursos: de los propios
interesados y de terceros asociados con ellos. Lo que no aporta el Programa, debe ser
generado o gestionado para viabilizar los proyectos c iniciativas.
Posiblemente el hecho de que se acceda a recursos a traces de un mecanismo
concursable, incide de manera importante en la autorregulacion en materia de montos de
financiamiento solicitado. La posibilidad (della) de quedar "fuera de concurso" por solicitar
aportes financieros unitarios mas elevados, sin dudas induce a dicha autorregulaciOn y a in
optimizacion en el uso de recursos propios y locales.
Pero, posiblemente el efecto mas sustantivo de esta logica del Programa, nuevarnente
tiene que ver con el interes y la participacion de la gente: quienes no tienen interes real en
tomo a una iniciativa concreta, simplemente no van a estar dispuestos a aportar recursos y
esfuerzos propios, o a autorregular so solicitud de fondos. De esta forma, la gente "participa"
(se-hace-parte) en la medida que esta efectivamente interesada... Y el interes de puede
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verificar de una forma muy simple: estan interesados aquellos que estan dispuestos a efectuar
aportes reales (y no quienes lo declaran Inas). Esta logica de aportar recursos y esfuerzos
incrementa las posibilidades de exito de los proyectos: aquello que cuesta se defienda y cuida
Inas. 24
Coinplementariamente incide en la apropiabilidad de las iniciativas por parte de la
genie, incluida la apropiacion tecnologica. En efecto, el hecho de que deba aportar recursos
para viabilizar los proyectos e iniciativas, disminuye las posibilidades de induccion externa
(profesionales, instituciones) de tecnologias o sistemas que para la gente resulten
inapropiados (por costo, baja sustentabilidad, dependencia, incremento innecesario del riesgo,
inadecuaciOn agroclimatica, etc.): el hecho que los interesados deban costear una parte no
menor de las intervenciones que se lleven a cabo, mantenerlas y sustentarlas, los hace
'impermeables' a las inducciones o presiones indebidas. El resultado es que, desde el punto de
vista tecnologico, las iniciativas que se viabilizan son cultural y econOmicamente mas
apropiadas.
b) Caracter no retornable
El canicter no retornable del financiamiento parcial que aporta el Programa
(bonificacion al proyecto), tambien genera e incentiva dinamicas sociales e institucionales
que vale la pena serialar. La principal dinarnica social inducida dice relacidn con el
aprovechamiento de la oportunidad. Desde la perspectiva de los interesados existe la
posibilidad de acceder a una bonificacion en dinero, no retomable, que puede ser usada en un
proyecto de interes local si se generan y/o consiguen los recursos complementarios (en caso
contrario dicha bonificacion no se viabiliza). Esta dinamica activa energlas locales para
disponer de los recursos complementarios necesarios, y disminuye de un modo importante los
naturales temores al riesgo que significa toda nueva iniciativa o proyecto de cambio.
Desde esta perspectiva, la gente responde mas bien a una lOgica de aprovechar una
oportunidad econOmica que a una desarrollada 'conciencia ambiental'. Dicha valoracion
ambiental suele venir posteriormente, y se basa en los resultados que pueden irse constatando.
En este sentido, el Programa se presenta como un incentivo u oportunidad econOmica para
enfrentar un problema (que este caso es tambien de tipo ambiental).
La principal implicancia institucional de esta forma de financiamiento dice relaciOn
con la eficiencia en el uso de recursos. Si el Programa otorgara financiamiento retornable
24 Debe tenerse cuidado con trasladar mecanicamente este principio a otras realidades. En el caso chileno no se
ha bonificado expresamente la mama de obra local en este y otros Programas; considerando la existencia de
una baja tasa de desempleo abierto (general y rural), que se ha mantenido relativamente estable durante los
tiltimos altos. Posiblernente, con tasas de desempleo rural pot encima de un cierto nivel, habria que
considerar que este tipo de programas ptiblicos contemplaran formas razonables de bonifieaciOn al uso
productivo dc la mano de obra local para la realizacion de este tipo de inversiones. De hecho, en la
actualidad en Chile se empieza a discutir la conveniencia de establecer un programa priblico que incluya este
componente. orientado a los sectores de minifundio que carezcan de otras alternativas econOmico /
productivas.
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(creditos), deberia contar con al menos un 50% mas de recursos, y montar ademas un aparato
complejo y caro para recuperar al largo plazo (mas de 10 afios) dichas colocaciones. Por la
naturaleza de este tipo de inversiones y por la precariedad de recursos de los destinatarios, lo
mas probable es que se recuperaria solo una minima parte de los prestamos.
Complementariamente, junto con el hecho de que las dinamicas sociales senaladas no
se producifian, institucionalmente se asumiria on costo adicional en la operacion de un
sistema de cobranzas complejo y exigente, pudiendo atentarse contra la consecusion de los
objetivos del programa: avanzar en consolidar una logica legitimada de inversion social en
estas materias, y aumentar la dotacion de capital basic° de campesinos e indigenas pobres
contr . buyendo de ese modo a if superando sus condiciones de pobreza y exclusion.
Finalmente, cabe sefialar que no seria razonable ni aceptable fomentar este tipo de
iniciativas a traves de sistemas de prestamo a campesinos e indigenas pobres, cuando los
medianos y grandes empresarios en Chile pueden acceder a las bonificaciones de hasta un
75% de los costos de forestaciOn que para ellos considera el actual D.L. 701 de Fomento
Forestal. 25
c) Transferencias directas
El financiamiento que aporta este tipo de Programas se traduce 'en transferencias
directas a los interesados conforme a los objetivos y condiciones del proyecto aprobado. El
financiamiento es directo en dos sentidos: se otorga y transfiere a los interesados que
postularon la iniciativa seleccionada, y los fondos aprobados se destinan sustantivamente a
inversion real.
En este sentido, el enfoque del Programa se aleja de aquellas opciones que privilegian
transferir recursos a intermediarios ilustrados (para que los "adrninistren" y/o apliquen "en
favor de los beneficiarios"). El Programa tiende a privilegiar las iniciativas realizadas por los
propios interesados organizados, a quienes se les transfieren los recursos aprobados: en
dichos casos, el financiamiento se transfiere al propio grupo, comunidad u organizacion que
lleva a cabo la iniciativa. 26
25 Hasta 1990 (antes de que se iniciara el Programa de ForestaciOn y Recuperaci6n de Suelos Campesinos e
Indigenas que se analiza), ma's del 95% de los recursos ptiblicos que suponfa el DT. 701 de Foment°
Forestal, era canalizado por sectores no campesinos (medianos y grandes empresarios).
26 Tanto pot respeto a la autonomfa de la gente, como pot una razon de eficiencia, los contratos y la
transferencia de recursos se realizan con la forma de organizacion que los usuarios Sc hayan dado,
generandose incluso rnecanismos para hacerlo en aquellos cases en que dicha organizacien no cuenta con
personalidad jurfdica. De heeho, ci 51% de los participantes opina que la inejor forma de postular y obtener
beneficios es a traves de la organizacion, mientras que sOlo el 29% prefiere hacerlo individualmente y, en la
practica, el 68% postula efectivamente a nave's de una organizaciOn preexistente (CIA, op. cit.). En
consideracion de esto es que no hay, por tanto, precondicionamiento respect° de alguna forma particular de
organizacien, oficial u oficiosamente preferida; ni mucho menos se induce la creaciOn de "comites" de
proyecto (dado el sistematico y reconocido fracas° de dicho enfoque clientelfstico).
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La otra dimension del enfoque asumido, es que los recursos que Sc otorgan se
orientan basicamente a inversion real: en este caso, para el incremento de la dotacion de
capital basico de los destinatarios (mejoramiento de sus propios predios). En este sentido, se
aleja de aquellas opciones que privilegian el financiar servicios profesionales (de tecnicos,
consultoras. ONG u otras instituciones), para que "motiven" o "capaciten" a los campesinos,
de modo que estos incorporen nuevas tecnicas, procedimientos o sistemas; y que no incluyen
recursos sustantivos para que las propias comunidades puedan adquirir bienes o servicios que
viabilicen las inversiones necesarias mas alb" de las denominadas "parcelas piloto" o
"experiment ales'.
De este modo, la perspectiva que asume el Programa es que, para realizar este tipo de
iniciativas, las comunidades campesinas e indigenas no requieren basicamente mas
informacion o iconocimientd, sino de recursos (frescos) menores que les permitan viabilizar
inversiones iniciales. Las cifras tienden a demostrar que esta opcion no solo es mas eficiente,
sino tambien mas barata. 27
Otro de los efectos importantes que se deriva de este enfoque, es que la propia gente
va aprendiendo a administrar directamente los recursos propios y los obtenidos. El argumento
de que "no estan preparados" para ello, se va resolviendo en la medida que se ven enfrentados
a hacerlo y empiezan a aprender.
Finalmente, habria que seiialar que el solo hecho de recibir en forma directa, no
intermediada y para inversiones propias los recursos que brinda el Programa, contribuye al
proceso de conciencia de ciudadania por pane de los destinatarios. Al dejar de ser objetos de
"beneficio" a naves de sistemas de intermediacion (ciudadanos de "segunda clase"), pueden
empezar a sentirse was cercanos al ideal de gozar de una Ciudadania de Pleno Derecho. Estos
"otros efectos" puede que no se traduzcan directamente ni en una Ha que se forestc o recupere
adicionalmente, pero si en hacer mas humanamente sustentable y habitable el medio rural... Y
ello no cuesta ni un Mar mas.
• Sinergias iniciales basadas en lo preexistente
Una tercera dimension del enfoque asumido por el Programa, es el aprovechamiento
de lo preexistente como base para lograr una participacion relativamente masiva y con
resultados tecnico/economicos adecuados.
Ello se ha traducido en no imprimirlc un sesgo tecnocratico al Programa, poniendo
exigencias para quc los proyectos incorporen tecnologias y sistemas denominados de 'alta
complejidad tecnologica y/o de gestion. Definiendo claros parametros de calidad tecnica y
27 El costo para el Fisco pot familia beneficiada con este Programa, es menor del que significa anualmeme
(iambien por familia), el actual Programa de Transferencia TecnolOgica
.
 Carnpesina, a travds del cual Sc
tinancia asistencia tecnica predial y grupal.
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razonabilidad econamica, se ha fomentado y privilegiado la generacion de iniciativas que se
basan en las capacidades y recursos tecnicos, econOmicos, de recursos naturales y de
conocimientos preexistentes en cada realidad; privilegiando el "know how" preexistente
tanto a nivel de usuarios 28 como de profesionales extemos de apoyo.
Ello se ha manifestado en la realizacion preferente de proyectos "simples", cuyas
implicancias tecnolOgicas y de gestiOn resultan culturalmente amigables con los interesados,
cuyas densidades de requerimientos de recursos externos a la localidad son pequefias, cuyos
costos recurrentes de mantencion son menores, y para las cuales existen razonables
capacidades de apoyo tecnico en la zona.
El supuesto tecnico-metodolOgico asumido por el Programa es que la propia gente
tiene bastante que decir y hacer, porque dispone de un acumulado de experiencias,
capacidades, voluntades y conocimientos que estan esperando su oportunidad para expresarse
en realidades: si se brindan oportunidades esas potencialidades se manifestaran y
desarrollaran durante un tiempo no despreciable. SOlo en forma posterior sera necesario,
oportuno y conveniente complementarlas, adicionandole conocimientos, tecnologias y
perspectivas externas que las enriquezcan.
Sin lugar a dudas que los proyectos realizados se encuentran relativamente distantes
de los modelos que pueden verse en parcelas experimentales de los centros de investigacion y
capacitaciOn, pero operan y son sustentables por la propia gente: las decenas de miles de
de comunidades campesinas e incligenas en que esto ocurre a lo largo del pals, son la prueba
mas contundente de ello.
Esta opcion ha permitido recorrer una suerte de fase facil de aplicacion ampliada, y de
generaciOn de sinergias de todo orden, que acumulan experiencias constitutivas de masa
critica para la masificacion de este tipo de inversiones, tanto a nivel de la reproducciOn y
multiplicacion de ellas a niveles prediales y de areas, como de consolidaciOn de on Sistema
PUblico que las fomente sistematicamente y a largo plazo.
Entre otras cosas esto ha fomentado que dialoguen y se asocien actores locales para
complementar capacidades y recursos; que se empiece a desarrollar una incipiente oferta de
viveros con plantas nativas y exoticas apropiadas a la rcalidad campesina y diferentes a las
dos tradicionales usadas en Chile con fines comerciales, 29 que se haya formado una cierta
cantidad de ingenieros forestales y otros profesionales que se 'especializan' en trabajar estos
temas ('especialidad' casi inexistente en Chile a 1990). En fin, que se creen vinculaciones y
redes de apoyo entre diferentes instancias que comparten intereses en torno a este tipo de
iniciativas.
28 De hecho, alrededor del 47% de los clue han participado en el Programa reconoce haber plantado con
anterioridad al proyecto (Fte. GIA, op. cit.). por lo que al menos a ellos no les resulta ajeno el hacerlo.
29 Pino Insigne (Pious radium) y Eucaliptus (Eucalyptus globulus).
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Y, por cierto, la realizaciOn ampliada de este tipo de experiencias por pane de las
propias comunidades campesinas e indigenas, ha constituido la base de la legitimaciOn social
que se sefialara mas arriba.
• Autonomia presupuestaria
Un factor muy importante para el desarrollo de este tipo de Programas, ha sido el de
la autonomia presupuestaria con que ha contado. Ello se basa, fundamentalmente, en el hecho
de que se tram de un Programa financiado a traves de la Ley de Presupuestos con recursos
fiscales nacionales, y cuya ejecuciOn se encuentra sornetida a los controles normales por parte
de la Contraloria General de la RepUblica. La gran ventaja que esto ha tenido en el caso
chileno, es que el Programa ha podido desarrollarse sin encontrarse sometido a las
definiciones previas y autorizaciones ex-ante propias de los presupuestos financiados por
Organismos Multilaterales de Credit°, que le restan agilidad y flexibilidad (a veces hasta
limites que inviabilizan la consecusion de los objetivos buscados).
Un Programa que privilegia la participacion, la diversidad, in mutiplicidad de
pequefias realizaciones diferentes, la adaptacion a realidades temporales y geograficas
distintas, Ia autocorrecciOn de una temporada a otra (o a veces en periodos mos cortos), la
complernentariedad con otras iniciativas preexistentes o que se generan como parte del
proceso, el avance por aproximaciones sucesivas basadas en las experiencias ilustrativas
recientes, la realizacion masiva de iniciativas por parte de los propios interesados como base
de la legitimacion social que sustente proyecciones de mayor relevancia, etc.; requiere un
minim° de autonomia y flexibilidad en materia presupuestaria. De no haber sido por esta
condici6n, el Programa seguramente no se habria podido realizar.
Como corolario de todo lo anterior, habria que destacar la importancia decisiva de
generar voluntad politica para que los principios, criterios y opciones sefialados, scan
respetados y aplicados de forma regular y sistematica.
Pane sustantiva de dichos principios y opciones es la defensa de la transparencia en la
asignacion de recursos, en su uso y control de uso, ya que ello es base esencial de la
credibilidad e todo el sistema.
La experiencia de este Programa es que muchas veces no existe suficiente voluntad
politica inicial, pero que se puede generar Si se aplica suficiente voluntad politica pan
lograrlo.
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PROBLEMAS, DIFICULTADES Y LIMITACIONES
De los problemas, dificultades y limitaciones del Programa, tambien es posible
obtener aprendizajes validos. Algunos de los principales de estos pueden ser:
a) FocalizaciOn y filtracion de recursos
La primera evaluacion que se ha hecho del Programa muestra una insuficiente
focalizacion hacia los sectores mas pobres. Una parte de los beneticios son canalizados por
sectores campesinos que, estando en condiciones de pobreza relativa, no se encuentran entre
los mas marginados. Incluso se sospecha que una proporcien menor de los recursos podnia
haber sido capturado por sectores "no pobres".
Una focalizaciOn territorial mas precisa, en favor de las z.onas mas marginadas,
apartadas y deterioradas, puede contribuir a ir superando della filtracion de los beneficios. Lo
mismo que una definicion operacional Inas rigurosa respect° de quienes puedan acceder a
este tipo de recursos. El desarrollo de mecanismos de contraloria social por parte de las
propias organizaciones campesinas e indigenas, constituye una tarea pendiente.
Finalmente, la implementacion de sistemas de promocion y de apoyo a la generaciOn
participativa de proyectos, como preinversiOn en favor de los sectores y zonas (mas pobres)
que interesa privilegiar, puede contribuir de un modo importante a una mejor focalizaciOn y
al mejoramiento de la calidad tecnica y posibilidades economicas y de sustentaciOn de los
proyectos.
b) Baja pertinencia local inicial
Especialmente durante los primeros afios del Programa, se constata una insuficiente
pertinencia de muchos proyectos e iniciativas locales: la posibilidad de acceder a recursos
para viabilizar iniciativas de forestacion o mejoramiento de suelos, con menores exigencias
de disetio tecnico y sin que hubiera suficiente conciencia entre los interesados que se trataba
de fondos concursables, se tradujo en concebir y disefiar proyectos de una forma menos
cuidada.
Es asi que, mas allá de que se mejoraran suelos y o se forestara una determinada
superficie, la pertinencia tecnica y economica de diversos proyectos del period° inicial era
discutible. Muchas veces los proyectos iniciales expresaban ma's bien la voluntad de
aprovechar la oportunidad para adquirir plantulas y otros insumos necesarios para forestar,
reduciendose las iniciativas a solicitar recursos para plantar y cercar una determinada
superficie por familia y localidad, con resultados de una baja integracion desde la perspectiva
del desarrollo de los sistemas productivos campesinos en que dichas intervenciones se
aplicaron.
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Sin dudas que la falta de experiencia, tanto a niveles locales para el disefio de este
tipo de iniciativas como de conduccion nacional del Programa, incidio en el sentido se-naiad°.
El apoyo preinversional sefialado anteriormente, puede contribuir de on modo
interesantc a mejorar la pertinencia.
c) Escasa diversidad inicial de especies
La mayoria de los proyectos de forestacion, especialmente durante los afios iniciales
del Programa, se basaron fundamentalmente en el pino insigne y el eucaliptus (especialmente
el glohulus). Ambas son especies exoticas, de rapid° crecimiento en Chile, y muy conocidas
y difundidas.
El Programa hizo esfuerzos pot ganar en diversidad de especies, normando incluso
que los proyectos debian contemplar porcentajes mfnimos de plantas nativas o exoticas
diferentes a las dos sefialadas. Sin embargo, muchas veces dlo no fue posible por oferta
insuficiente: se agotaban las plantulas de los viveros, asIcomo los profesionales que supieran
trabajar con e I as.
Esta situacion se ha ido corrigiendo con el tiempo, en la medida que el Programa ha
operado tambien como un incentivo de mercado para que los viveros amplien so °feria de
especies diferentes a las tradicionales, y para que tecnicos y profesionales del area adquieran
conocimicntos y cxperiencias en la materia que los habiliten para ofrecer servicios
especializados en esta area. Complementariamente, se ha generado un grupo rcducido de
experiencias de viverizacion por pane de organizaciones campesinas e indigenas locales, las
que sc viabilizaron accediendo a recursos del Programa para dichos efectos.
d) Disputas entre actores
Otra de las dificultades enfrentadas ha sido la disputa entre actores por el control de
los recursos ofenados y por la ejecucion de los proyectos locales. El sesgo intencionado del
Programa ha sido el que los proyectos e iniciativas espedficas sean generados y gestionados
directamente pot las organizaciones campesinas e indlgenas interesadas, sin perjuicio de que
los proyectos tambien pueden ser presentados, adjudicados y ejecutados por otras
instituciones poblicas y privadas.
En ocasiones ha existido resistencia y critica a esta orientacion pot pane de
instituciones ligadas al mundo rural (algunas instituciones ligadas al tema forestal; ciertos
Municipios, ONGs y Consultoras en zonas rurales, etc.). Desde algunas de estas instituciones
se levantan voces en el sentido de que es preferible que el Programa transfiera a ellas los
recursos y no a los campesinos o sus organizaciones de base. Se argumenta que, pot disponer
de mayores competcncias tecnicas, podrian generar y realizar mejores proyectos que lo que
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perrniten las capacidades de las comunidades rurales; y de que puede set riesgoso que ellas
administren recursos financieros dada su falta de experiencia y habilidades en dicha area.
Esta disputa no solo se expresa en el discurso, sino que se gencran tambien procesos
de intermediacion de empresas c instituciones, basadas en el mejor acceso a la informacion
que ellas manejan. Es asi que, especialmente en las lases iniciales del Programa, se constatan
no pocos casos en que los grupos y cornunidades rurales son presionadas pot estas instancias
part solicitar recursos a traves de cllas. La presion se ejerce por la via de la desinformacion
respecto de los derechos de postular en forma directa, sea sugiriendo que si se opera a traves
de cstas entidades especializadas se mejoran las posibilidades de obtener la aprobacion de los
proyectos que se postulen (o de las solicitudes que se hagan).
Estas forms de induccion seguramente se traducen, [ambled), en la incorporacion de
alguna proporciOn de grupos y comunidades campesinas no interesadas en la realizacion de
este tipo de proyectos, las que responden mas bien a las presiones recibidas que a sus propios
intereses. Esto, sin lugar a dudas, debe haber incidido en algunos de los problemas y
limitaciones sefialados anteriormente, especialmente en lo relativo a la baja pertinencia de
algunas de his iniciativas y a la escasa diversidad de especies incorporadas en los proyectos:
pane de dichos problems puede!) haberse generado por la via de la aceptacion, pot parte de
los usuarios, de la "oferta a presion" de cierto tipo de proyectos y de especies que a los
intermediarios les interesa "colocar".30
A partir de la constataciOn de estos problemas, se ajustaron los procedinnentos de
convocatoria, favoreciendo mejores sistemas de infonnacion y mayores grados de definicion
por pane de los usuarios potenciales. En la actualidad, sin que pueda descartarse que en
problema sigue existiendo en alguna medida, pot los grados de involucramiento que deben
asumir los usuarios antes de la postulacion, se hace mas dificil su manipulacion.
En cualquier caso, la experiencia acumulada sugiere que los mejores proyectos son
aquellos en que se combinan ambits capacidades de forma asociada: las propias comunidades
postulan los proyectos y adnUnistran los recursos, y operan con un "socio" especializado
(pOblico o privado) que vela por los aspectos tecnicos del proyecto. Los proyectos realizados
pot instituciones especializadas "en beneficio" de comunidades beneficiarias, no son mejores
que los que Ilevan a cabo estas directamente sin apoyo tecnico especializado. Lo mismo
ocurre a la inversa.
30 Se ban detectado casos de alguntis empresas o instituciones que en ciertas regiones del pals se especializan en
"captar beneficiarios" para el Programa, buscando su aceptaciOn para, en nombre de ellos, postular proyectos
al Programa. De este modo. a traves de los proyectos que se adjudican recursos, pueden "colocar" los
insumos que les interest/ vender (v.g. phintulas de sus propios viveros que se transfieren a los usuarios y se
financian con cargo al proyecto), o cubrir pane los costes recurrentes de sus plantillas tecnico-profesionales
(que se venden al proyecto como servicios de asistencia tecnica y capacitacion a los usuarios).
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e) DescoordinaciOn publica
La falta de una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural clara y definida, incrementa
las dificultades de coordinacion entre diferentes instituciones, programas e instrumentos
publicos tan comunes en los Estados de los paises de la region. En el caso chileno, ademas
del Programa de Forestacion y Recuperacion de Suelos Campesinos e Indigenas descrito en
este trabajo, existen otras instancias e instrumentos relacionados directa o indirectamente con
el tema, insuficientemente coordinados entre Si.
De este modo, se constatan descoordinaciones entre el Programa sefialado y la
operacion del D.L. 701 de Foment° Forestal que en algunos casos se logra aplicar a
realidades campesinas. En dichos situaciones, concurren otras instituciones, basicamente la
CorporaciOn Nacional Forestal (CONAF) y/o el Institut° Nacional de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). La consecuencia de esta falta de coordinacion es que, en situaciones,
los campesinos se encuentran con una doble o triple "ventanilla" para proyectos de
forestacion: la del FOS1S, lade INDAP y/o la de CONAF. 3 I
La aprobacion de la Ley que modifica el D.L. 701 de Foment° Forestal, y la precision
de la institucionalidad para su operacion, junto a la "disolucion" del Programa de Forestacion
y Recuperacion de Suelos Campesinos e Indigenas para ser "integrado" por los mecanismos y
recursos de la Nueva Legislacion, facilitaran la superacion de una buena pane de los
problemzts de coordinacion sefialados
Esta expresiOn de descoordinacion se suma a otras existentes, echandose de menos
una efectiva Estrategia Nacional de Desarrollo Rural quc defina un conjunto de instrumentos
-armonizados entre si- que viabilicen iniciativas, acetones e inversiones sucesivas y
complementarias de desarrollo rural. Un conjunto de otros instrumentos existen y estan
vigentes, 32 pero no constituyen una oferta armonica suficientemente accesible y apropiada
para la poblaciOn rural, especialmente para la mas pobre.
PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES
Da la impresion que estan sentadas las bases para consolidar una politica nacional de
fomento forestal, que incluya expresamente los mecanismos y recursos necesarios para que
accedan a sus beneficios los scctores y areas nirales mas pobres, y para que se incorpore
razonablemente la variable ambiental (biodiversidad, recuperacion de suelos y otros recursos
naturales renovables).
31 Indus() CONAF participa como postulante y ejecutor en el Programa de Forestacion y Recuperacion de
Suelos Campesinos c Indlgenas; ademas de realizar sus programas propios.
32 Existen programas publicus de credit°, transferencia tecnologica, fomento a las in yersiones en riego,
capacitaciOn, foment° a la niodernizacion agrieola de la agricultura campesina, fomento al desarrollo
productivo rural no agricola, etc.
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Ello podra ser asi: en la medida que se perfeccione, 33 apruebe y promulgue el Proyecto
de Ley modilicatorio del D.L. 701 de Fomento Forestal. A traves de ello, las sectores
campesinos e indigenas chilenos podran acceder anualmente a un volumen de recursos
similar a total que entre 1991 y 1995 ha aportado el actual Programa de Eorestacion y
Recuperacion de Suelos Campesinos e Indigenas; y se contara tambien con la posibilidad de
corregir los errores e ir superando las limitaciones que la experiencia acumulada ha mostrado
deben abordarse.
Sc estima que habria un potencial cercano a los 2 millones de 1-111 de uso
preferentemente forestal, de propiedad de campesinos e indigenas, susceptibles de intervenir
con inversiones en materia de forestacion, recuperacion de suelos y otros recursos, desarrollo
de sistemas agroforestales, etc.; por lo que la iniciativa que se encuentra en tramite
parlamentario, puede tomarse en un importante instrumento de apoyo en dicho sentido.
La integracion de las iniciativas y proyectos locales hasta ahora realizadas, tanto en el
paisajc cultural del medio rural, como en el discurso de la dirigencia del Movimiento
Campesino y en el de otros actores sociales y politicos, puede estar constituyendo un buen
sintoma de que -en estas materias- se abren caminos sustentables a traves de los cuales se
puede avanzar.
33 Debiera considerarse una definiciOn no restrictiva de pequefios productores beneficiarios de la nueva Ley. asi
como contemplar mecanismos de prefinanciamiento para el sector campesino (en Mrma an gloga a como lo
hace la actual Ley que bonifica las inversiones en riego).
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Aunque en el concierto intemacional no se concibe a la Argentina como un pals
montaiioso, la Cordillera de los Andes es la espina dorsal occidental de nuestro pals y los
territorios de montafia ocupan un importante espacio que alcanza las 53 millones de
hectareas. Pese a esta dimensi6n geografica, lamentablemente no se ha logrado todavia en mi
pals delinear una politica global referida a la preservaciOn de los ecosistemas de montafia. Sin
embargo, hay que destacar una muy importante y extendida labor de equipos tecnicos y
academicos, de universidades, de institutos de investigacion cientifica y tecnica; de
organismos y proyectos del estado nacional y de las administraciones provinciales; de
organizaciones no gubemamentales que se han preocupado en estos temas. Esta dispersion de
esfuerzos y trabajos hizo dificultosa la tarea de recoger y compendiar en el corm tiempo que
contabamos, toda la informacion relativa a estos proyectos; de todos inodos, creemos haber
logrado reunir datos valiosos de las principales iniciativas tomadas con posterioridad a la
ECO 92 y alas recomendaciones que constan en la Agenda 21.
Valoramos muy expresamente este tipo de reuniones intemacionales porque
promueven la interaccion, el intercambio de ideas y experiencias y, ademas, por el estimulo
que brindan los pulses hermanos y las instituciones internacionales como la FAO, para que
las dirigencias de nuestros paises tomen cada vez una mayor conciencia de la importancia de
estos temas y se decidan a desarrollar politicas especificas. De todos modos, sabemos que
pronunciamientos tan importantes como es el Programa Para el Cambio, Ilevan afios en
encarnarse en el accionar de nuestras instituciones. Por estas razones tomaremos en este
Seminario una actitud que es mils de asumir compromisos de trabajo para el porvenir que de
rendir cuentas de resultados logrados.
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Uno de los hechos Inas destacable en este tema son los avances realizados en el
establecimiento de una politica oficial en producciones agropecuarias ecologicas u organicas;
si bien estas iniciativas son de un orden general, pueden estimular la adopcion de practicas
agropecuarias ecologicamente sostenibles en toda la zona montaiiosa argentina. Tambien es
digno de mencion la puesta en marcha de tin conjunto de proyectos destinados al incentivo de
la cria y la mejora del rendimiento de camelidos sudamericanos, cuya reimplantacion en su
antiguo habitat es considerada como una alternativa ganadera de impacto ambiental menos
nocivo que las especies introducidas del Viejo Mundo.
LOS ECOSISTEMAS MONTANOSOS EN LA ARGENTINA
La cordillera de los Andes, principal formacion montaiioszt de nuestro pals, nos
integra geograficamente al rest° de los !Daises andinos, pero a medida que se avanza
latitudes Inds australes, su paisaje cambia de la sequedad semidesertica a los bosques frios y
templados. En cambio, los rasgos ambientales que se corresponden a las mas altas cotas de la
Puna argentina, como son las caracteristicas del suelo, de la comunidad vegetal, de la
rigurosidad climatica, de los problemas causados por la fragilidad ecosistemica, se repiten en
la Patagonia a pocos metros sobre el nivel del mar.
Desde el punto de vista antropico, es decir, desde la optica de las modificaciones
efectuadas en el marco natural por el hombre desde epocas muy remotas, los Andes
Intertropicales argentinos han estado ligados historicamente a los procesos civilizatorios de la
zona nuclear andina; a la domesticaciOn y diversificacion de especies; a la adopcion de la
agricultura de regadio, y a la generacion de las formas de organizacion social que
posibilitaron todas estas empresas.
Las diferencias substanciales economicas, politicas y culturales que tiene la porcion
andina norte de la Argentina con respect° a los otros paws andinos reside en la forma en que
se articula esta zona con el resto del concierto nacional e internacional. Desde fines del 1700
y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se transformo drasticamente el
peso de las tierras altas dentro del sistema economic° y politico global: el centro de gravedad
se traslado en esta epoca de la zona noroeste hacia la Pampa humeda, proceso que se
consolido con el trazado vial ferroviario establecido por los ingleses hacia el puerto de
Buenos Aires.
Desde esta epoca comienza la decadencia de los territorios del noroeste andino que en
estos momentos se manifiesta en sus poblaciones campesinas como despoblacion,
aislamiento, degradacion de los planteles geneticos de la producciOn vegetal y animal,
perclida de insercion con terminos de intercambio razonztbles en el mercado y
empobrecimiento tecnologico. La produccion de esta zona, a lo sumo, tiene relevancia dentro
mismo de la region y a veces no trasciende el nivel del autoconsumo campesino. Esta
situacion difiere a la de Bolivia, Pero y Ecuador, ya que en estos paises todavia el
componcnte andino de su realidad geografica, politica, economica y cultural es relevante.
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No obstante la marginalidad y Ia poca presion que se ejerce sobre los recursos en
estos ecosistemas de montafias argentinos, no estan ausentes los problemas ambientales
debido a la ya mentada fragilidad, al empobrecimiento de manejos de tecnicas agropecuarias
tradicionales, y a las devastaciones produeida en los recursos energeticos renovables de la
zona por explotaciones no agropecuarias como la mineria. Es de remarcar el alarmante estado
actual de las poblaciones de quefioa, una de las pocas especies arboreas de la Puna Argentina.
Este proceso de destruccion nada racional se esta llevando a cabo en estos momentos en los
bosques subtropicales de la pendiente oriental por parte de las empresas azucareras.
Como se ve, la problematica ambiental se da aqui en forma solidaria con la social y la
mayoria de las acciones que deberian desplegarse estan aim por hacerse; las dificultades son
grandes pero ya existen algunas iniciativas mencionables que tinaidamente se encaminan a
afrontar el problema.
Desde on punto de vista estructural, las zonas montatiosas necesitan una reintegracion
en el panorama global que perrnita, a la vez, privilegiar acciones que tiendan a la
preservacion de sus condiciones ambientales y que brinden a sus habitantes la posibilidad de
mejoras en su calidad de vida.
LAS CUALIDADES DE LOS AMBIENTES MONTANOSOS
Y UNA NUEVA ARTICULACION
La logica de los Andes intertropicales como marco de la accitin humana, ha sido la de
la diversificacien biologica y la utilizaciOn diferenciada de sus multiples microambientes. Un
testimonio de esto le es ofrecido a cualquier persona que pasa por un mercado popular como
podemos observar desde Salta hacia la frontera con Bolivia. El gran capital es el acerb°
genetic° que alberga el degrade de pisos ecologicos y el que aim atesora dentro de su predio
el campesino que habita los lugares ma's reconditos; la biodiversidad es, entonces, un atributo
natural y cultural que es menester preservar.
En estas tierras fragiles y sensibles a la erosion es imposible por otra parte pensar un
desarrollo agropecuario basado en una tecnologia "pesada"; debido tanto al impact° negativo
ambiental que esta puede provocar, como a la carencia de capitales para financiarlas. Por el
contrario, puede decirse que un desarrollo de la zona basado en tecnologias "livianas" pero de
alta complejidad pueden producir efectos altamente positivos. Vayan algunos ejemplos que
pueden dar una idea de los nuevos roles que pueden adquirir puntos aislado andinos
argentinos dentro del panorama tecnolOgico y econornico agropecuario global: en las alias
depresiones andinas de la provincia de San Juan se esta introduciendo desde hace algunos
afios experiencias de produccion de semillas que lucgo son utilizadas en la produccion a
grand de la Pampa Iiiimeda e, incluso, son exportadas a otros paises. Las rigurosidad
climatica de la que se hablaba al principio juega en estos lugares como on factor ventajoso;
estas tierras son poco proclives a la contaminaciOn virosica que afecta el rendirniento de las
semillas. Ma's al sin, estas mismas expericncias se ban realizado con scmilla de papa que,
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paradojicamente, no provienen de las Mentes originales sino que son importadas desde
Holanda para ser reproducidas aqui e incorporadas al sistema de producci6n de la llanura.
Evidentemente los Andes argentinos tienen aün ciertas condiciones que en un futuro
podrian set ventajosas; es neccsario examinar la posibilidad de crear una nueva articulacion
en el concierto del desarrollo nacional y continental en la que adquiera valor caracteristicas
peculiares ambientales y los logros culturales que acompafiaron los principales procesos
civilizatorios del continente; nos referimos al complejo nivel que alcanz6 aqui desde epocas
muy antiguas el manejo genetic° y a la gran biodiversidad de las especies domesticadas. Este,
en definitiva, puede ser uno de los recursos que puede llegar a adquirir mils valor y que puede
sustentarse tanto por la existencia de ese bunco de germoplasma espontaneo latente en lo que
alio a afio producen los campesinos, como en la gran diversidad microambiental que hace
que, aün dentro de tin mismo predio, se puecian encontrar condiciones ecologicas diferentes.
LOS ANTECEDENTES EN PRESERVACION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA ARGENTINA
Como ya mencionamos, tanto el IASCAV como el SENASA, organismos
dependientes de la Secretaria de Agricultura de la Naci6n, establecieron un sistema de
fiscalizacion de las producciones ecolOgicas que incluye una normativa y mecanismos de
certificacion, delegadas en entidades privadas que son a su vez controladas por el Estado.
Est° constituye tin avancc muy importante en el reconocimiento de una calidad de productos
que dependen de sistemas productivos ecologicamente sustentables, y ha sido nuestro pals el
primero en el continente en haber establccido normas y sistemas de fiscalizacion en la
mated a.
Colaborando con estas politicas de fijar calidades ecologicos o sellos verdes y
tratanclo de orientar en formas ecologicas de administracion de los nuevos emprendimientos
agropccuarios, sobre todo aquellos originados en gente de la ciudad que marcha al campo,
funciona en el scno de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion, el
Proyecto de PromociOn y Comunicacion en Produccioncs Ecologicas quc yo coordino.
Nuestra tarea es la de difundir sistemas ecologicamente sostenibles y, ademas, impulsar la
creacion de tin marco regulatorio que propicie la valorizacion economica y social de los
productos que han sido logrados con tecnicas agroecologicas, permaculturales, biodinamicas,
etc.
Quiero destacar que, desde el punto de vista ambiental, la importancia de estas
produccioncs reside en que la calidal no la determina solo en el producto, sino tambien el
proceso de produccion y en las formas de mancjo; de csta manera, para cleterminar la indole
ecologica de tin product° no basta el analisis de laboratorio sino que es necesario tambien
conocer el modo en que fue cultivado o criado, la historia de los predios o la etica de la Mena.
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En lo que respecta especificamente a las areas montanosas, ya pueden mencionarse
proyectos y acciones clue fueron disefiados tanto con el fin de preservar las condiciones
ecosistematicas como el de lograr el desarrollo social de sus poblaciones. Cabe mencionar, en
primer lugar, el proyecto Ilevado a cabo a fines de los '70 y comienzo de los '80, consistente
en un relevamiento ecologic° y la realizacion de un prototipo de desarrollo ambientalmente
sustentable en Laguna Blanca, localidad situada en la puna de la provincia de Catamarca. Su
ejecuciOn estuvo a cargo de un grupo auspiciado por el Estado Nacional Argentino y el
Programa "El Hombre y la Biosfera de la UNESCO".
Otro proyecto de este perfil ttivo coino escenario la cuenca de altura de la Laguna de
Pozuelos en la puna de la Provincia de Jujuy entre 1986 y 1988 y foe ejecutado por una
institucion de investigacion raclicada en esta provincia con subsidios y auspicios de el
Consejo Nacional de Investigaeiones Cientific2is y Tecnicas (CONICET) y la UNESCO. Esta
empresa tuvo un catheter binacional pues intervino on equipo chileno que ya estaba
realizando trabajos similares en la Cuenca Lacustre de Parinacota..Concluido el proyecto de
relevamiento, Sc ha conformado una enticlad no gubemamental constituida principalmente
por productores ganaderos de esta cuenca que esta tratando de Ilevar adelante un proyecto de
desurollo ambientalmente sustentable.
En lo que respecta al desarrollo de tecnologias campesinas adaptables a las
condiciones culturales y ambientales del campesinado andino, Sc destaca el PIDTA, Proyecto
de Investigacion y Desarrollo de Tecnologia Apropiada, auspiciado por el CONICET y
dirigido por RodoIf° Merlino y con la coordinacion general de Mario Rabey. La ejecucion se
neve, a cabo a partir del afio 1985.
En el mismo orden tecnologico y con la misma direccion general, anos 1987/1988, se
ha encarado en esta misma area proyectos de investigaciOn de uso de recursos andinos y
desarrollo sustentable en cooperacion con la Universidacl de Tokio, que tuvo su continuacion
en el Proyecto GUAYATAYOC, fundamentado en la comunicacion y extension de
teenologias campesinas a traves de fichas y cartillas. En este moment° este proyecto ha
dejado de ser financiado por el CONICET.
En el rnismo tema de divulgacion de tecnologias sustentables se destaca
RECONCILIARNOS CON LA TIERRA, organizacion no gubernamental que cuenta con on
nutrido Banco de Datos que esta a disposiciOn de quien lo solicite y que actualmente csta
comenzando a ser distribuido en la zona andina.
Mucho se ha hablado de la mejor adaptacion de los camelidos a las caracteristicas de
los Andes semiaridos; el propiciar su reimplatacion en esta zona es evidentemente una acciOn
destinada a la mejora de las condiciones ambientales. Varios son los proyectos que estan tras
de este objetivo. En la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion existen
antiguos antecedentes en este tema, pero recien en 1990 cobran importancia relevante al
crearse la "Comision Nacional de Cameliclos" como organism° asesor compuesto por
representantes de instituciones priblicas y privados con intcres en el tema. A mediados de
1991 se establecio en esta misma reparticion el Dto. de Pelos y Fibras Animales, el cual
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funciona en el scno de la Direcci6n de Producciones no Tradicionales, y que se encuentra
especialmente abocado al tema camelidos y tratando que este tipo de producciOn sea
considered° oficialmente como ganado y no como "fauna" e investigando aspectos tecnicos y
comerciales que hacen a su necesario desarrollo pecuario.
Otro antecedente es que, a partir de 1990, se Ileve adelante un programa integrado de
mejoramiento de la produccion de llama y alpaca (PROMECA) en las provincias de Jujuy y
de Catamarca, por convenioS suscritos entre el CFI (Consejo Federal de Inversiones), la
Universidad Catolice de Cordoba, la Universidad Nacional de Jujuy y los rcspectivos
gobiernos provincialcs.
Dentro del mismo tema de camelidos, merece una mencion especial el Laboratorio de
Fibrils Animales de la Universidad Catt)lica de Cordoba, que tiene por referente al Dr.
Eduardo Frank, importante logro de ml pals en el campo que nos ocupa y llevado adelante en
copperacion con la Secretaria de Agriculture a la que represento en este seminario, y por la
Union Europea. Este laboratorio ha cumplido destacables trabajos en identificacion de tipos y
en el analisis de fibres que, inclusive, han servido para diagnosticos de muestras obtenidas en
excavaciones arqueolOgices, y representa a ml entender una !Mee de trabajo que se debe
profundizar y que puede ofrecer la Argentina al desarrollo de la biorregion.
Una de las especies de camelidos que estuvo en verdad al borde de la extincion es la
vicuna debido al alto precio que alcanzo en el mercado los ponchos hechos con su tibia.
Afortunadamente, se prohibit) tenninantemente, no sOlo su caceria, sino edemas, la
comercializacion de productos confeccionados a partir de materias primes extraidas del
animal; en la actualidad y por convenio de proteccion celebrados con los otros paises andinos
se han creado varies reserves como las de Laguna Blanca, Laguna Brava, San Guillermo, Los
Andes y Susques. La poblacion estimada de vicufias ronda en los 12.000 ejemplares.
El Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), dependientc . tambien de la
Secretaria de Agriculture, esti% Ilevando a cabo varios proyectos de desarrollo de tecnicas de
crianza y transferencia tecnologica a productores rurales de camelidos domesticos y
silvestres. Este experiencia ya tiene algunos afios de ejecucion en Abra Pampa, Jujuy, en
donde tambien se este ensayando la utilizaciOn de lana de vicufia en semicautiverio. A esta
Ultima experiencia tambien se la esta replicando en la austral provincia de Santa Cruz. En la
actualidad, la SAGYP ha comenzado a articular un Programa de Cooperacion con la
Comunidad Europea para la mejora de la competitividad de los pelos y fibres que tiene un
importante componente de camelidos domesticos. Sus dos proyectos mas importantes son: el
Proyecto Llamas Ilevado a cabo en el Campo Experimental de Altura Abra Pampa, el cual se
propone seleccionar productores para elevar el porcentaje de reproduccion, la mejora en la
producciOn de came y lana, la reduccion del tiempo de destete, y la generacion y transferencia
de tecnologia apropiacla. El otro es el Proyecto Criadero de Vicunas con Aprovechamiento
Racional de la Especie, que tiene por objetivo incorporar a la vicuna en un esquema de
manejo racional para lograr Ia perpetuacion de la especie y beneficios a traves de la
comercializacion altamente rentable de su fibre.
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Lamentablethente, en los Oltimos tiempos y como consecuencia de la crisis
econOmica, se ha producido una drastica restriccion de los subsidios que brindaba el Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, que ha puesto en dificultades a proyectos
enfocados en los temas que nos atarie. Un ejemplo de ello es la situaciOn del "Proyecto de
Investigacion y Desarrollo: Manejo y Aprovecharniento Racional de Camelidos Silvestres",
dirigido por RodoIf° Merlino y que es cofinanciado por el BID; luego de dos altos de
interrupcion ha sido reel& reiniciado este aiio. El mismo consiste en el desarrollo de tecnicas
de cilia de vicunas en asociaciOn a rodeos de animales domesticos. Este Proyecto cuenta con
la coordinaciOn tecnica del Ingeniero Carlos Nuevo Freire, uno de los mas prestigiosos
especialistas en camelidos de nuestro pals.
Los problemas ambientales no son privativos de las zonas montaliosas secas; tambien
estan presentes en las tiltimas estribaciones orientales de la porcion norte de los Andes
argentinos. Esta zona cubierta por bosques humedos, ha sufrido violentos procesos de
deforestacion. La GTZ (Sociedad Alemana de Cooperacion Tecnica) esta auspiciando en
estos momentos el "Proyecto de desarrollo agroforestal en comunidades rurales del noroeste
argentino". El mismo consiste en el desarrollo y extension de sistemas silvopastoriles y
silvoagricolas como estrategia de conciliar la preservaciOn de la estructura arbOrea
fundamental con las necesidades de recursos de la poblaciOn local. Ademas este proyecto
tiene tin componente de produccion y extension forestal en las quebradas mas secas, donde es
mas dificil In tarea de reimplantar las pocas especies arb6reas que poblaban esta area.
Larnentablemente, hemos sido informados que la financiacian alemana que sustenta todos
estos trabajos tiene ya practicamente determinado retirarse de la Argentina hacia otros paises
andinos donde cree poder encontrar una mayor defensa de los bosques nativos.
En esta misma zona, y en forma complementaria a las acciones anteriores, comenza a
desplegar sus actividades la organizacion RECONCILIARNOS CON LA TIERRA, con un
proyecto de apoyo a la autogestion social y ambiental de comunidades kollas que reclaman le
scan devueltas sus tierras y requieren que las empresas azucareras terratenientes cesen de talar
los centenarios bosques.
Teniendo en cuenta que, de las veintitres provincias argentinas, once estan al pie de
los Andes o de las formaciones montanosas asociadas, y que gran parte de ellas tienen
instituciones cientfficas y tecnologicas, se han producido muchos trabajos de relevamiento de
ecosistemas de altura y proyectos de preservacion ambiental y desarrollo sostenible.
Desgraciadamente la carencia de una politica de coordinacion global a nivel nacional, hace
dined que podamos contar con informes detallados de sus actividades. Sin embargo, y debido
a que han trabajado en forma asociada con muchos de los proyectos y organizaciones arriba
mencionadas, cabe destacar el accionar del Institut° de Biologia de Altura, dependiente de la
Universidad Nacional de Jujuy, cuya funci6n especifica es la de realizar estudios biologicos y
ecologicos de la zona montaiiosa de la provincia. Este organismo esta cooperando en este
momento con el 1NTA, y se ha encargado, en un primer moment°, de la publicacion y
clistribucion de cartillas producidas por el Proyecto GUYATAYOC.
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En la provincia andina de Mendoza, el Centro Regional de Investigaciones Cientificas
y Tecnicas le ha adjudicado un espacio relevante a un programa de investigacion y desarrollo
centrado en la problematica de las tierras deserticas y semideserticas, de las cuales, una
porcion importante corresponden aqui a las montafiosas. Cabe remarcar que la principal
fuente de ingreso.s de este Estado es la agricultura de vid en tierras bajo riego.
PALABRAS FINALES
Creo que una buena parte de los objetivos que nos proponemos se lograrfan si los
pobladores rurales de la alta montafia recuperaran para si los viejos modelos de
autosuficiencia, manejo de la biodiversidad e integracion por circuitos de trueque; pero
tambien estimo primordial jugar dentro de los nuevos parametros de globalizacion que ya no
son ajenos a estos campesinos. La transhumancia e integracion interecosistamatica propia de
las estrategias andinas se estan ampliando en la actualidad- a nichos lejanos; muchos son los
ejemplos que podrfan citarse, tales como la fuerte proporcion de indios serranos que viajan
desde los pafses andinos a comercializar sus productos a Europa; la creciente comunidad de
origen boliviano de Buenos Aires que, al no romper los vfnculos de comunicacion con su
terrufio natal, trasladan informacion de una gran ciudad situada a miles de Icilometros al
campo y a sus comunidades; las vinculaciones fluidas de "hermanamiento" que han
establecido los kollas de la ceja de selva del norte argentin° con ayuntamientos de
Luxemburg°, que colaboran en sus proyectos de mejora de calidad de vida.
Por lo que sabemos, las antiguas tiendas de artesanfas del Tereer Mundo que
abundaban en Europa han llegaclo a la saturacion y es necesario renovar los vinculos
comerciales entre estas dos realidades tan diferentes a traves de otras propuestas mas
originates. Asf, el caso de productos en los cuales el componente de calidad sea
especialmente destacado, y justamente uno de estos atributos que comienzan a consoliclarse
en los principales mercados es el de la calidad ecologica. Y recordemos que este rotulo vende
no solo un product° sino, sobre todo, un context° y la idea de medio ambiente. Otra
alternativa similar es el de los sellos de calidad de origen, a [raves de los que podemos vender
ademas un paisaje local, una historia y hasta un mundo cultural o una cosmovisiOn. Se trata
de llegar a un publico consumidor aplastado por lo rutinario, con productos que despierten su
imaginacion, sus suefios o su creatividad. La originalidad de estas iniciativas reside en que se
proponen el resguardo de las condiciones ambientales, no interponiendo barreras restrictivas,
sino creando vinculos de integracion comercial que eviten la degradacion.
Y para terminar, deseo expresar la vocacion andina de todos aquellos que, integrando
diferentes equipos, luchamos por lograr un modelo de desarrollo sustentable en los
Ecosistemas de Montana. Y manifestar, asimismo, las expectativas que depositamos en una
mayor integracion biorregional del noroeste de la Argentina, en consonancia con el apartado
C del parrafo 13.8 de la Agenda 21, que nos habla de la necesaria cooperacion en el plano
regional. En mi caso particular, este compromiso de trabajo se refuerza con una activa
solidaridad con las comunidades kollas de la provincia de Salta y de Jujuy, quc habitan la
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selva neblinosa y el bosque superior y la Puna, y que en este moment° luchan por la tenencia
de sus tierras y para que se detenga la devastacion de sus bosques centenarios. Hace muy
pocas semanas he estado recorriendo largamente a lomo de mula estas selvas elevadas, a un
centenar de kilometros de la ciudad de Oran, y he comprobado con mis propios ojos el dafio
irreparable que puede hacer la irracionalidad del lucro y el desinteres por el futuro del planeta.
Algun cedro, algun cebil o algfin lapacho que vimos, viven todavia segurarnente porque
escaparon a los ojos de los motosierristas. No queremos, por Dios, que este sea el destino de
nuestros ecosistemas de montafia y haremos lo posible pan darles a ellos y a los pueblos que
los habitan la oportunidad de preservar los tesoros de vida y de energia que significan para
todos los habitantes del planeta.
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TERCERA PARTE
DOCUMENTOS
REUNION INTERGUBERNAMEN TAL SOBRE EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE MONTARAS
EN AMERICA LATINA
(Lima, Peni, 8 al 11 de agosto de 1995)
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Los representantes de los Gobiernos de Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Peril, Bolivia, Chile y Argentina, asistentes a la Reunion
Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible de Montaiias en America Latina
Ilevada a cabo en el Centro Internacional de la Papa (Lima, Pert), 8 al 11 de agosto de 1995),
atendiendo la invitacion de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion (FAO) para evaluar los avances sobre el desarrollo sostenible de montafias en
nuestros paises, identificar los desaffos y concordar estrategias para la implementacion del
Capitulo 13 de la Agenda 21:
RECONOCEMOS:
• La importancia de los ecosistemas de las zonas de montafia para el desarrollo de nuestros
palses, por su riqueza cultural y natural, por set regiones donde se encuentran
concentraciones importantes de poblaciOn y pot constituir espacios de renovacion
espiritual y cultural;
• Los esfuerzos que vienen realizando los gobiemos y la poblacion local en materia de
fomento del desarrollo de zonas de montaria; y
• La importancia de los acuerdos internacionales para el desarrollo de los palses de
America Latina, como la Agenda 21, y en particular de su Capitulo 13, asi como de las
recomendaciones y acuerdos tornados por la Comision de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas durante el Tercer Periodo de Sesiones realizado en Nueva York en
abril de 1995 (CDS-3).
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CONCORDAMOS:
•
Que el desarrollo sostenible de zonas de montafia debe basarse en el protagonism° y
capacidades de sus propias poblaciones: conocimientos, experiencias y capacidades
creacion y gestion; por lo que se enfatiza que las estrategias de apoyo deben "recuperar y
fomentar las expresiones culturales de las poblaciones de montafia, ya que Ia diversidad
cultural constituye una base solida y \Aida para la conservacion y aprovechamiento
sostenible de los recursos", asi como "la proteccion de los derechos/intereses de las
poblaciones indigenas" (CDS-3, New York, abril 1995).
• Que existen conflictos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en las
montafias de America Latina en cumplimiento de los lineamentos del Cal-Auto 13 de la
Agenda 21. No podemos dejar de seiaalar que despues de 500 altos persisten e, incluso,
se han agravado los choques culturales y de sistemas de produccien entre estilos de
desarrollo de las regiones de montafias con los estilos exogenos de desarrollo product°
de la globalizacion del mercado y del empleo de tecnologias foraneas.
• Las visiones de estos dos estilos de desarrollo hace que sus actores y los propios
gobiernos miren las montahas con dos perspectivas diferentes: por un lado, se ve como
una zona con gran riqueza cultural y de biodiversidad, pero con una poblacion pobre y
atrasada; mientras que la otra perspectiva basada en visiones de producciOn de gran
escala o extractivas la consideran solo como una fuente de riqueza.
• Las consecuencias de esta situacion se traducen, entre otras, en:
a. Las condiciones de libre acceso a buena parte de los recursos naturales, lo que ha
llevado a tasas de extraccion muy superiores a las que scrian socialmente deseables
y ecologicamente sustentables;
b. La ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental
(externalidades negativas), que generan muchas de las actividades productivas en
las zonas de montalia;
c. La pobreza y los bajos niveles educativos de gran pane de la poblacion que vive en
ecosistemas de montalia, que la Ileva a consumir intensamente los recursos
naturales y no le permite acceder facilmente a tecnologias con las que podrian
mejorar su ingreso sin deteriorar el medio natural; ademas, los grupos mas pobres
son los Inds vulnerables a la contaminacion, la degradacion del entorno y los
desastres causados por el inadecuado manejo de los recursos naturales;
d. Los patrones de consurno, particulannente de los grupos mas ricos de la poblacion,
se caracterizan pore! uso ineficiente de los recursos naturales renovables;
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c. hfiltiples factores de caracter internacional afectan el desarrollo de las zonas de
montalia, tales como los terminos poco equitativos de intercambio en la demanda
de recursos de fauna y flora silvestre, la produccion de drogas ilicitas que
contribuyen a la destruccion de valiosos bosques asi como a la inestabiliclad politica
y social, y los danos ocasionados a los recursos naturales globales como son el
agotamiento de la capa dc ozono o el sobrccalentamiento de la atmosfera;
f. La reducida investigaciOn sobre los recursos naturales y el deterioro causado por la
contaminacion han redundado en una base cientifica y un sistema de informacion
insuficiente para sustentar propuestas de manejo sostenible;
g. La ineficiencia de la administracion ptiblica para afrontar y orientar soluciones
concretas a los problemas ambientales
Por lo expuesto, los representantes de los gobicrnos de America Latina reunidos en la
Reunion Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible de Montaiias en America
Latina",
RECOMENDAMOS:
A la luz de las experiencias regionales, y en la linea del Capitulo 13 de la Agenda 21,
cabe proponer el disefio de estrategias de conciliacion entre los dos estilos de desarrollo,
tendientes a reforzar la complcmentariedad potencial entre ambos, que es factible en
casi cualquier caso de uso y transformacion de recursos -como el turismo o la
produccian y comercializaciOn de artesanias y productos agricolas, pecuarios y
forestales-, siempre y cuando se considere los aspectos ecolOgicos, sociales, culturales y
economicos propios de las tierras altas.
2. Considcrando la asimetria ex istente entre los dos competidores principales por el uso de
los recursos de montaiia, al Estado le cabe un rol csencial que jugar en la promocion de
mecanismos de conciliacion para prof-I-lover la equidad social, componente basic() de la
sostcnibilidad, entre otras con las siguicntes medidas:
2a. Ordenamiento de uso territorial, en base a cuencas hidrograficas;
2b. Organizacion de los usuarios para el mancjo integrado de grandes espacios
(cuencas);
2c. Creacion de estrategias especificas de proteccion y conservacion, como las areas
naturales protegidas, de cattier internacional, nacional y local;
2d. DeterminaciOn y seguimiento de indicadores ambientalcs;
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2e. Creacion de condiciones de gestion territorial, necesarias para conducir procesos
de gestiOn integrada;
2f	 Establecimiento de marcos regulatorios para el uso sustentable de ecosistemas de
montafia.
Fomentar el disefio, formulaciOn y aplicacion de politicas integradas, que consideren los
aspectos sociales, econOmicos y medioambientales como una unidad de accion, con
especial onfasis en aquellas que generen ernpleo sin deteriorar los recursos naturales de
la zona de montafia.
4. Por tanto, las estrategias nacionales pan el desarrollo sostenible de montafias deben
fomentar la complementaridad entre los diferentes sectores productivos; reforzar la
capacidad de gestiOn local, especialmente de las comunidades indigenas y de los
gobiemos locales, para conducir su propio desarrollo; asi como la provision de creditos
e inversiones en sistemas de gesti6n integrada por regiones, cuencas, microregiones o
municipios, dirigidos a la creaciOn de una base de autogestion economica. -
5. En este sentido, los participantes consideraron esencial el foment() de estrategias locales
basadas en mejorar la capacidad de gestion de los usuarios del medio a nivel de
comunidades campesinas y municipios, cuya participacion debe ser con conocimiento y
en forma continuada.
Para ello, se proponen las siguientes recomendaciones especificas:
EN EL CAMPO POLITICO-SOCIAL
Recomendar el fortalecimiento de las estructuras organizativas de cada Estado,
responsables de la implementacion de las politicas de desarrollo sostenible y
particularmente la de montafias.
7. Recomendar la consolidacion en los paises de America Latina de mecanismos de
articulacion entre los entes responsables del desarrollo sostenible de sus regiones de
montafias, con la finalidad de aunar esfuerzos hacia un fin comun.
8. Recomendar a los paises latinoamericanos introducir en los procesos de planificaciOn
del desarrollo la variable ambiental, donde la politica de ordenamiento territorial de
montafias tenga un papel importante.
9. Recomendar a los paises mantener voluntad politica para incorporar la participacion de
la sociedad civil en los procesos de implementacion de las politicas de desarrollo
sostenible de montafias.
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10 Reclamar el reconocimiento de los parses del primer mundo pan asumir en forma
proporcional a su responsabilidad, la mitigaciOn del denominado pasivo ambiental
global, cuyos efectos particulannente afectan y afectaran en forma mas drastica a zonas
fragiles o extremadamente fragiles como son las montafias.
EN EL CAMPO ECONOMICO Y FINANCIERO
11. Reforzar la cooperacion internacional (tecnico-financiero) con enfas s en programas,
proyectos y/o actividades de desarrollo sostcnible de montafias.
12. Promover la articulacion de las politicas macro economicas en concordancia con las
politicas ambientales.
13. Valorar los pasivos ambientales en los ecosistemas de montafia, a fin de formular
programas, proyectos o actividades que minimicen los costos de inversion.
14 Lograr on valor de cambio preferencial para los productos que provengan de sistemas
de produccion sostenibles y que esten establecidos dentro de zonas de montafia, ya sea a
traves de subsidios o del desarrollo de una conciencia del consumidor acerca de la
calidad y del valor de origen de dichos productos.
15. Dar prioridad a proyectos de cooperacion orientados a crear bases de gestiOn economica
en las poblaciones de montafia.
EN EL CAMPO TECNICO-CIENTIFICO
16. Fortalecer o desarrollar la implementacion de tecnologias de informaci6n con sistemas
de informacion geogratica, base de datos y redes para zonas de montafia que sirvan
tanto para la toma de decisiones como para el intercarnbio de informacion.
17. Unificar criterios para la evaluacion, seguimiento y control de proyectos relacionados
con sostenibilidad de montailas.
18. Promovcr la diversificacion de actividades productivas que aprovechen las diferentes
oportunidades ambientales, como el turismo, las artesanias, y las tecnologras
artesanales.
19. Desarrollar metodologias de valoracion de los recursos de montafia.
20. Fortalecer los programas de conservacion de los recursos geneticos animales y la
biodiversidad de las regiones de montafia.
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21. Fomentar el estudio, a nivel regional, de las tecnologias nativas de aplicaciOn practica
que no afecten el medioambiente, pero que tengan influencia en el incremento de la
productividad.
22 Fomentar la participacien interdisciplinaria en programas y proyectos, fomentando el
analisis de sistemas y la vision holistica para el desarrollo sostenible de las regiones de
montafia.
EN EL CAMPO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL
23 Buscar o definir mecanismos para sensibilizar a las autoridades politicas sobre la
importancia del desarrollo de los ecosistemas de montafia en los paises de AmCrica
Latina.
24. Otorgar mayor autonomfa a los gobiernos locales pan la toma de decisiones en las
politicas de desarrollo de las zonas de montafia.
25. Promover la mayor coordinaci6n institucionales entre los pafses y a nivel de region para
el manejo y aprovechamiento de los recursos de montafia.
26. Efectuar reuniones periodicas intergubernamentales para la evaluacion e intercambio de
experiencias asi como para establecer acuerdos, definiciOn de politicas y estrategias a
nivel regional, ofientadas al logro sostenible de los ecosistemas de montafia.
27. Establecer una instancia de coordinacion tecnica-operativa para que, junto a las
instituciones y organizaciones tecnicas de los paises, acuerden programas de trabajo y
planes operativos. Esta instancia podda contar con un Secretario Ejecutivo permanente
y estar ligada a una de las iniciativas regionales ya existentes como es el Consorcio para
el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina (CONDESAN).
EN EL CAMPO EDUCACIONAL
28. Considerar como un element° vital para el desarrollo sosten ble de montafias el
concepto educacional a todo nivel y en varios sentidos:
28a. Organizar programas colaborativos de capacitaci6n y cursos de postgrado sobre
desarrollo sostenible de montafias y sus componentes;
28b. Capacitar a los pobladores residentes en la region de montafias para que logren
una optimizacion en el manejo de los recursos naturales, enfatizando esta
educacion en nifios y mujcres;
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28c. Orientar a los tecnicos responsables del desarrollo integral de montaftas para que
logren on mayor acercarniento social, tecnico y humano con la poblacion de las
regiones de montafia. Este objetivo se lograria con la participaci6n activa y abierta
de las universidades locales a naves de equipos interdisciplinarios;
28d. Es necesaria la coordinaci6n efectiva de las ONG's que desarrollan proyectos de
investigacion y educativos (alfabetizacion - ambiente), para evitar la duplicidad de
esfuerzos;
28e. Identificar y promover lideres regionales y locales que den seguimiento
permanente a las acciones primarias de desarrollo sostenible de montafias.
29. Es necesario que todas las acetones conlleven la permanencia fisica de las entidades
comprometidas en el componente educativo, pues es una de las formas de conocer la
problematica de las comunidades.
Por ultimo, REAFIRMAMOS la importancia de la Agenda 21 para el desarrollo de
los paises de America Latina, y en particular de so Capitulo 13, asi como de las
recomendaciones y acuerdos tomados por la Comision de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas durante el Tercer Period° de Sesiones realizado en Nueva York en abril de
1995 (CDS-3), y nuestro compromiso por lograr el desarrollo sostenible de Las zonas de
montafias en nuestros pafses.
En Lima, a los 11 &las del mes de agosto de 1995
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COMISION SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Tercer Periodo de Sesiones
11 a 28 de abril de 1995
Tema 6 del programa
EXAMEN DE GRUPOS SECTORIALES:
TIERRA, DESERTIFICACION, BOSQUES
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
Proyecto de decision presentado por el Presidente
Desarrollo sostenible de las zonas de montalia
I. La Comision reconoce que el medio y los ecosistemas de montafia son de
importancia decisiva como centros ricos y singulares de diversidad biolegica y cultural,
reservas de agua y fuentes de minerales. Las montafias cubren por lo menos la quinta park
de la superficie terrestre y en ellas habita pot los menos el 10% de la poblacion mundial,
predominantemente personas pobres. Los ecosistemas de montaiia son complejos, fragiles,
anicos en su geomorfologia, y muy sensibles a los cambios climaticos mundiales.
Consecuentemente, se requiere un enfoque amplio e interdisciplinario para el desarrollo
sostenible de las zonas de montafia y para lograr la participacion eficaz y la capacitacion de
la poblacion local en el aprovechamiento y conservacion de los recursos de las montafias.
2. La Comision reconoce que con el aumento del acceso a las zonas de montafia se ha
producido urn degradacion de los recursos y, en algunos casos, la marginalizacion
economica y politica de las comunidades locales. Para invertir esta tendencia y (erradicar)
(reducir) la pobreza de la poblacion de las montatias, las estrategias Para el desarrollo de
las zonas de montaila deben facultar a las comunidades locales para ejercer mayor control
de la ordenacion y conservaciOn de los recursos locales y generar ingresos de manera
sostenible y equitativa. En ese context°, la Comision reconoce el papel central de la mujer
en el aprovechamiento y la ordenacion sostenibles de los recursos; por lo tanto, es preciso
reconocer y atender las necesidades y limitaciones concretas de la mujer. Ademas, se
necesita apoyo para recuperar y fomentar las expresiones culturales de las poblaciones de
montafia, ya que la diversidad cultural de las zonas montafiosas es una base solida y valida
para la conservacion y el aprovechamiento sostenible de los recursos de las montaiias; en
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este contexto, la protecciOn de los (derechos) (intereses) de las poblaciones indigenas,
incluido el reconocimiento de sus conocimientos, debe ser parte integrante del desarrollo
sostenible.
3. La ComisiOn subraya que no se han valorado plenamente la fragilidad de los
ecosistemas de montafia ni el efecto adverso de la degradacien de esos sistemas en las
poblaciones de las tierras altas y bajas. La Comision reconoce la importancia de las
montafias como la fuente predominante y finds confiable del agua duke que utiliza
actualmente la humanidad y, por lo tanto, recalca la importancia de proteger
adecuadamente la calidad y la cantidad de los rectirsosbidhcos de las regiones montatiosas.
La Comision reconoce la funciOn vital de proteccion de una cubierta forestal estable para
proteger los asentamientos y la infraestructura de las zonas montafiosas. Asimismo, insta a
que se extienda la red de zonas montaliosas protegidas a fin de incluir todo tipo de
ecosistemas de montaila, fortaleciendo las capacidades de ordenacion existentes para
conservar los ecosistemas, las especies y la diversidad genetica de las montafias, y
promover la participacion de organizaciones locales y no gubernamentales en la ordenaciOn
de dichas zonas.
4. La Comisi6n reconoce que para garantizar tin enfoque integrado de la complejidad
de los sistemas de montafia y de las cuestiones socioeconomicas en juego, es necesario
fortalecer los mecanismos institucionales existentes asf como la base de conocimientos
sobre los ecosistemas de montafia mediante la investigaciOn, el desarrollo de bases de
datos, los proyectos experimentales y el intercambio de informacion, y apoyando la
capacitaci6n en los palses de expertos cientificos y teen cos y adrninistradores locales de
los recursos naturales.
La Comision insta a los gobiernos interesados a que, con el apoyo de la comunidad
internacional, preparen y ejecuten programas nacionales o locales para el aprovechamiento
de las zonas montafiosas en los paises pertinentes en consonancia con los planes para los
ecosistemas de montaiia que figuran en el capftulo 13 del Programa 21 1 , que incluyen el
fortalecimiento de la capacidad nacional para el desarrollo sostenible de las zonas de
montaiia y la preparacion de planes de accion a largo plazo para dichas zonas. En los
proyectos y programas orientados a la accion se debe hacer hincapie en la vigencia a largo
plazo de sus efectos ambientales, economicos y sociales. Las iniciativas encaminadas a
aplicar los planes para los ecosistemas de montalia deberfan incorporar estrategias de
desarrollo que tomen en cuenta las repercusiones que tienen en las comunidades y los
ecosistemas de montafia, entre otras cosas, los sistemas de producciOn y aprovechamiento
de la [terra, el turismo, las politicas de transporte, y la producciOn y utilizacion de la
eneraia. Dichas iniciativas deben incorporar un enfoque participatorio que incluya a todos
los interesados: agricultores, mujercs, comunidades locales e indfgenas, asf como
organizaciones no gubernarnentales.
In forme de la Conterencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Rio de
Janeiro 3 a 14 de Junio de 1992.  vol.], Resoluciones anrobadas nor la Conferencia (publicacion de las
Naeiones Unidas, minim de y enta: 5.93.1.8 y correceion), resolucien I. anexo 11.
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6. (A fin de facilitar la pronta ejecucian de esas actividades, la ComisiOn insta a que se
faciliten recursos financieros nuevos y adicionales y cooperaciOn tecnica, incluida la
transferencia de tecnologifis ecologicamente racionales.)
7. La Comision reconoce tambien que es necesario analizar de nuevo la corriente
general y el prccio integro de los costos de los recursos y servicios invertidos en las zonas
de montana y procecientes de ellas, incluidos el agua, los productos madereros y no
madereros asi como de los pastizales, la energia, los recursos minerales, el turismo y los
servicios humanos y gubernamentales. La Comision reconoce ademas que Cs necesario que
una proporcion justa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos de
las montafias se destine a las poblaciones locales y sus comunidades.
8. La Comision observa que es necesario examinar la relacion del capitulo 13 con
otros capitulos del Programa 21 y con las convenciones mundiales, asi como analizar en
que medida se pueden integrar adecuadamente en sus actividades de seguimiento los
intereses de las zonas de montafia.
9. La Comisi6n acoge con agrado y apoya los esfuerzos que se realizan para preparar y
negociar acuerdos subregionales e interregionales sobre las zonas de montafia y, en ese
contexto, toma nota de la entrada en vigor de la Convencion de los Alpes como un ejemplo
de cooperaciOn entre palses para la protecciOn de los ecosistemas montafiosos, en
consonancia con el apartado c) del parrafo 13.8 del Programa 21.
10. La ComisiOn exhorta a los gobiernos y a la comunidad internacional a que adopten
medidas a todos los niveles con el objetivo de (erradicar) (reducir) la pobreza en las zonas
de montafia, diversificar las economias en esas zonas, proteger el medio ambiente y la
seguridad alimentaria de las comunidades locales, fortalecer las bases de datos y redes de
informacion mundialcs, atender los problernas ambientales y crear nuevos tnedios de vida,
en el context° de marcos instimcionales adecuados.
11. La Comision insta a los gobiernos y organizaciones interesados, incluido el sector
privado, a promover iniciativas encaminadas a fomentar la toma de conciencia, incluso
mediante consultas regionales intergubernamentales. Una reunion internacional mils amplia
con la participacion de los organos pertinentes de las Naciones Unidas podria facilitar el
intercambio de objetivos, resultados y experiencias en materia de desarrollo sostenible en
distintas regiones montafiosas.
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Cal:aulo 13
ORDENACION DE LOS ECOSISTEMAS
FRAGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LAS ZONAS DE MONTANA
INTRODUCCION
13.1 Las montafias son una fuente importante de agua, energia y diversidad biologica.
Ademas, son fuente de recursos vitales como minerales, productos forestales y
agricolas y medios de esparcimiento. Al ser un ecosistema importante en que esta
representada la ecologia compleja e interdependiente de nuestro planeta, el medio
montano es esencial para la supervivencia del ecosistema mundial. Sin embargo,
los ecosistemas de montafia estan cambiando rapidamente. Son susceptibles de
erosion acelcrada de los suelos, desprendimientos de tierras y an rapido
empobrecimiento de la diversidad genetica y del habitat. La pobreza es generalizada
entre los habitantes de las montanas y se estan perdiendo los conocimientos
autOctonos. Como resultado de ello, la mayorfa de las zonas montafiosas del mundo
padecen un deterioro ambiental. De AI que haya que adoptar medidas de
inmediato para velar por una ordenacion apropiada de los recursos de las montafias
y el desarrollo social y econ6mico de sus habitantes.
13.2 Aproximadarnente el 10% de la poblaciOn mundial depende de los recursos de las
montafias. Un porcentaje mucho mayor se sirve de distintos recursos de las
montafias, en particular el agua. Las montafias constituyen una reserva de
diversidad biolOgica y especies en peligro.
13.3 Se incluyen en este capftulo dos esferas de programas con el fin de ahondar el
estudio del problema de los ecosistemas fragiles en lo que respecta a todas las
montafias del mundo. Esas esferas son las siguientes:
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a) GeneraciOn y consolidacion de conocimientos sobre la ecologia y el desarrollo
sostenible de los ecosistemas de montafia;
b) Promocion del aprovechamiento integrado de las cuencas hidrograficas y de
otros medios de vida.
AREAS DE PROGRAMAS
A. Ge,neraciOn y consolidacion de conocimientos sobre la ecologia y el
desarrollo sostenible de los ecosistemas de montafia
Bases para la accion
13.4 Las montafias son muy vulnerables al desequilibrio ecologic° provocado por
factores humanos y naturales. Las montafias son las zonas mas sensibles a los
cambios climaticos de la atm6sfera. Es indispensable contar con informaciOn
especifica sobre la ecologia, el potencial de recursos naturales y las actividades
socioeconomieas. Las laderas de las montalias presentan una gran variedad de
sistemas ecologicos. Debido a sus dimensiones verticales, las montailas generan
gradientes de temperaturas, precipitaci6n e insolaci6n. En la ladera de una montafia
pueden presentarse varios regimenes climaticos, por ejemplo, tropical, subtropical,
templado y alpino, cada uno de los cuales representa un microcosmos de una mayor
diversidad de habitat. Sin embargo, no se conocen suficientemente los ecosistemas
de montafia. De ahf, que sea indispensable la creacion de una base de datos mundial
sobre las montafias con el fin de ejecutar programas que contribuyan al desarrollo
sostenible de los ecosistemas de montatia.
Objetivos
13.5 Los objetivos de esta area de programas son:
a) Realizar un estudio de los distintos tipos de suelos, bosques, aprovechamiento
de las aguas y de los recursos vegetales y animales de los ecosistemas de
montafia, teniendo en cuenta la labor de las organizaciones regionales e
internacionales;
b) Crear y mantener bases de datos y sistemas de informacion para facilitar la
evaluacion ambiental y la ordenacion integral de los ecosistemas de montafia,
teniendo en cuenta la labor de las organizaciones regionales e internacionales;
c) Mejorar y desarrollar la base actual de conocimientos ecologicos en lo que
respecta a las tecnologias y las practicas agricolas y de conservacion en las
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regiones montafiosas del mundo con la participacion de las comunidades
locales;
d) Crear y fortalecer la red de comunicaciones y centro de intercambio de
informaciOn para las organizaciones que actualmente se ocupan de Los
problemas de Las montafias;
e) Mcjorar la coordinaci6n de las actividades regionales para proteger Los
ecosistemas de montafia fragiles estudiando mecanismos adecuados que
incluyan, entre otros, los instrumentos jurfdicos regionales;
Generar informaciOn para establecer sistemas de informacion y bases de datos
para facilitar la evaluacion de los riesgos ambientales y los efectos de los
desastres naturales en los ecosistemas de montafia.
Actividades
a) Actividades de gestiOn
13.6 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberian:
a) Fortalecer las instituciones existentes o crear instituciones nuevas en los pianos
local, nacional y regional a fin de crear una base multidisciplinaria de
conocimientos ecologicos sobre las tierras y las aguas de los ecosistemas de
montafia;
b) Promover politicas nacionales que ofrezcan incentivos a la poblacion local
para la aplicacion y transferencia de tecnologfas y practicas de cultivo de
conservacion que sean inocuas para el medio ambiente;
c) Ampliar la base de conocimientos y analisis mediante la creacion de
mecanismos de cooperacion e intercambio de informaciOn entre las
instituciones nacionales y regionales que se ocupan de los ecosistemas fragiles;
d) Promover politicas que ofrezcan incentivos a los agricultores y habitantes
locales para que apliquen medidas de conservaciOn y de regeneraciOn;
e) Diversificar las economfas de las zonas montafiosas, entre otras cosas mediante
la introduccion o el desarrollo del turismo con arreglo a los principios de la
ordenacion integral de las zonas de montafia;
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f) Integrar todas las activiclades relacionadas con los bosques, los pastizales y la
fauna y flora silvestres con el fin de mantener ecosistema de montaiia
especificos;
g) Establecer reservas naturales adecuadas en lugares y zonas ricos en especies
representativas.
b)  Datos e informacion 
13.7 Los gobiemos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberfan:
a) Hacer analisis y crear y mantener una infraestructura para la vigilancia
meteorologica, hidrolOgica y fisica que abarque la diversidad climatica, asf
como la distribucion de las aguas, de las distintas regiones montaliosas del
mu n do;
b) Preparar un inventario de los diferentes tipos de suelos, bosques y uso del
agua, y de los recursos geneticos de plantas, animales y plantas cultivables,
dando prioridad a los que se encuentren en peligro de extincion. Los recursos
genoticos deberfan protegerse in situ mediante el establecimiento de zonas
protegidas, el mejoramiento de las actividades tradicionales de agricultura y
ganaderia, y la creacion de programas para la evaluacion del posible valor de
los recursos;
c) Indicar las zonas en peligro que sean mas vulnerables a la erosion, las
inundaciones, los desprendimientos de tierras, los terremotos y los abides y a
otros peligros naturales;
d) Indicar las zonas montafiosas amenazadas por la contaminacion del aire
procedente de zonas industriales o urbanas vecinas.
c) Cooperacion en los pianos internacionales y regional 
13.8 Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deberfan:
a) Coordinar la cooperacion internacional y facilitar el intercambio de
informacion y experiencia entre los organismos especializados, el Banco
Mundial, el FIDA y otras organizaciones regionales e internacionales, los
gobiernos, las instituciones de investigaciOn y las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan del desarrollo de las zonas de montaiia;
b) Fomentar la coordinacion en los pianos regional, nacional c internacional de
las iniciativas populares y las actividades de las organizaciones no
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gubernamentales internacionales regionales y locales que se ocupan del
desarrollo de las zonas de montafia, como la Universidad de la Naciones
Unidas, el Woodland Mountain Institute (WMI), el Centro Internacional para
el Aprovechamiento Integral de los Montes (ICIMOD), la International
Mountain Society (1MS), la African Mountain Association y la Asociacion
Andina para la Proteccion de las Montafias, y ayudar a esas organizaciones a
intercambiar informaciOn y experiencia;
c) Proteger los ecosistemas de montafia fragiles mediante el estudio de
tnecanismos adecuados, entre ellos los instrumentos juridicos regionales.
Medios de eiecucion
a)  FinanciaciOn y evaluacion de los costos
13.9 La secretaria de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por alio (1993-
2000) de ejecuci6n de las actividades de este programa ascendera a unos 50
millones de dOlares, que la comunidad internacional suministrard a titulo de
donacion o en condiciones de favor. Estas estimaciones son indicativas y
aproximadas Unicamente y no han sido objeto de examen por los gobiernos. Los
costos reales y las condiciones financieras, incluidas las no concesionarias,
dependeran, entre otras cosas, de las estrategias y los programas especificos que los
gobiernos decidan ejecutar.
b) Medios cientificos y tecnolOgicos
13.10 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberian fortalecer los programas de
investigacion cientifica y desarrollo tecnologico, asi como la labor de difusiOn entre
las instituciones regionales y nacionales, particularmente en materia de
meteorologia, hidrologia, silvicultura, edafologia y fitologia.
c) Desarrollo de los recursos humanos
13.11 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberian:
a) Ejecutar programas de capacitaciOn y divulgaciOn sobre las tecnologias y
practicas ecologicamente racionales que serfan apropiadas para los ecosistemas
de montatia;
b) Prestar apoyo a la educacion superior mediante la concesion de becas y
subsidios para la realizacion de estudios ambientales en montalias y zonas de
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colinas, destinados especificamente a personas pertenecientes a poblaciones
indigenas de las montafias;
c) Dar instruccion a los agricultores, en particular las mujeres, en materia de
medio ambiente con el fin de ayudar a la poblacion rural a comprender mejor
las cuestiones ecologicas relativas al desarrollo sostenible de las zonas de
montaiia.
d)  Aumento de la capacidad
13.12 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberian crear las bases institucionales,
tanto nacionales como regionales, necesarias para las investigaciones, la
capacitaciOn y la difusi6n de informacion sobre el desarrollo sostenible de las
economias de los ecosistemas fragiles.
B. Promocion del aprovechamiento integrado de las cuencas hidrograficas
y de otros medios de vida
Bases para la accion
13.13 Cerca de la mitad de la poblacion del mundo se ye afectada de diversas maneras por
la ecologia de montafia y la degradacion de las cuencas hidrograficas.
Aproximadamente el 10% de la poblaciOn mundial vive en las zonas de laderas
alias de las montafias y el 40% ocupa las zonas adyacentes de las cuencas bajas y
medias. Estas cuencas presentan graves problemas de deterioro ecologic°. Por
ejemplo, en las zonas andinas de Sudamerica una gran pane de la poblaciOn rural se
enfrenta hoy al rapid° deterioro de las tierras. Asimismo, las montafias y las zonas
alias del Himalaya, el Asia sudoriental y el Africa oriental y central que contribuyen
de manera importante a la produccion agricola se yen amenazadas por el cultivo de
tien-as marginales debido a la expansion de la poblacion. En muchas zonas se suma
a esto el pastoreo excesivo, la deforestacion y el emprobrecimiento de la cubierta de
biomasa.
13.14 La erosion de los suelos puede tener efectos devastadores para los numerosos
habitantes de zonas rurales que dependen de la agricultura de secano en las laderas
de las montafias. La pobreza, el desempleo, y las malas condiciones de salud y
saneamiento son problemas generalizados. La promocion de programas de
aprovechamiento integrado de las cuencas hidrograficas mediante la participacion
efectiva de la poblacion local es indispensable para impedir que siga agravandose el
desequilibrio ecologico. Se necesita un enfoque integrado de la conservacion, el
mejoramiento y la utilizacion de la base de recursos naturales de tierras, aguas,
plantas y animales, asi como de los recursos humanos. Ademas, la promocion de
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otros medios de vida, en particular mediante la elaboracion de planes de empleo
que aumenten la base de produccion, contribuird considerablemente al
mejoramiento del nivel de vida de la gran poblacion rural que vive en ecosistemas
de montafia.
Objetivos
13.15 Los objetivos de esta area de programas son:
a) Para el alio 2000, crear sistemas adecuados de planificaciOn y ordenacion del
aprovechamiento tanto de las tierras cultivables como de las no cultivables en
las cuencas de montalia, pan impedir la erosiOn del suelo, incrementar la
produccion de biomasa y mantener el equilibrio ecologic°,
b) Promover actividades de generacion de ingresos tales como la pesca y el
turismo equilibrados y la mineria inocua para el medio ambiente, y el
mejoramiento de la infraestructura y los servicios sociales, sobre todo para
proteger los medios de vida de las comunidades locales y las poblaciones
indigenas;
c) Elaborar disposiciones tecnicas e institucionales para los paises afectados a fin
de mitigar los efcctos de los desastres naturales aplicando medidas de
prevencion y zonificacion de los riesgos, sistemas de alerta temprana, planes
de evacuacion y la creaci6n de reservas de emergencia.
Actividades 
a) Actividades de gestion
13.16 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberlan;
a) Tomar medidas para evitar la erosion de los suelos y promover actividades
para la reduccion de la erosion en todos los sectores;
b) Establecer grupos de trabajo o comites para el aprovechamiento de las cuencas
hidrograficas que complementen la labor de las instituciones existentes y
establezcan servicios integrados en apoyo de las iniciativas locales de
ganaderia, silvicultura, horticultura y desarrollo rural en todos los niveles
administrativos;
c) Fomentar la participacion popular en la gestion de los recursos locales
mediante una legislacion apropiada;
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d) Presentar apoyo a las organizaciones no gubernamentales que ayuden a las
organizaciones y comunidades locales a preparar proyectos para fomentar el
desarrollo basado en la participaciOn de los habitantes locales;
e) Establccer mecanismos para conservar zonas amenazadas en las que se puedan
proteger la flora y la fauna silvestres y la diversidad biologica, o que puedan
convertirse en parques nacionales;
f) Formular politicas nacionales que ofrezcan incentivos a los agricultores y a los
habitantes locales pant que adopten medidas de conservacion y utilicen
tecnologias ecolOgicamente inocuas;
g) Emprender actividades generadoras de ingresos en industrias familiares y de
procesamiento agricola, como el cultivo y procesamiento de plantas
medicinales y aromaticas;
h) Realizar las actividades mencionadas teniendo en cuenta la necesidad de lograr
la plena participacion de la mujer, asi como la de las poblaciones indfgenas y las
comunidades locales, en el desarrollo.
b)  Datos e informacion
13.17 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
intemacionales y regionales competentes, deberian:
a) Mantener y crear infraestructuras de observacion sistematica y evaluaciOn en
los planes nacional, estatal o provincial con el fin de producir informaci6n para
las actividades cotidianas y determinar los efectos ambientales y
socioeconomicos de los proyectos;
b) Generar informacion sobre otros medios de vida y sistemas de producciOn
diversificada en el piano de las comunidades rurales, sobre cultivos anuales y
cultivos arboreos, ganaderia, avicultura, apicultura, pesca, industrias
comunitarias, mercados y transporte y sobre oportunidades de obtencr
ingresos, teniendo plenamente en cuenta el papel de la mujer e integrandola al
proceso de planificaciOn y de ejecucion.
c) CooperaciOn en los pianos internacional y regional
13.18 Los gobiemos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberfan;
a) Reforzar las funciones de los institutos internacionales pertinentes de
investigacion y capacitaciOn del Grupo Consultivo sobre Investigacion
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Agricola Internacional (GCIAI), la Junta Internacional de Investigacion y
Ordenacion de Suelos (MOS), asi como los centros regionales de
investigaciones como el Woodland Mountain Institute y el Centro
Internacional para el Aprovechamiento Integral de los Montes (ICIMOD),
acerca de las investigaciones aplicadas a la ordenaciOn de las cuencas;
b) Promover la cooperacion regional y el intercambio de datos e informacion
entre parses que compartan cadenas montatiosas y cuencas fiuviales,
particularmente los afectados por desastres e inundaciones;
c) Mantener y establecer vinculos de colaboraciOn con las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan del aprovechamiento de las cuencas.
Medios de ejecucion 
a) Financiacion y evaluacion de los costos
13.19 La secretaria de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por afio (1993-
2000) de ejecucion de las actividades de este programa ascendera a unos 13.000
millones de dOlares, incluidos unos 1,900 millones de Mares que la comunidad
internacional suministrard a titulo de donaci6n o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y aproximadas nnicamente y no han sido objeto de
examen por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones financieras, incluidas
las no concesionarias, dependeran, entre otras cosas, de las estrategias y los
programas especificos que los gobiernos decidan ejecutar.
13.20 La asignaciOn de fondos para promover otros medios de vida en los ecosistemas de
montafta debe considerarse parte del programa contra la pobreza o de bUsqueda de
medios de vida alternativos de cada pals, que se examina tambien en el capitulo 3
(Lucha contra la pobreza) y el capitulo 14 (Foment° de la agricultura y del
desarrollo rural sostenibles).
b) Medios cientificos y tecnologicos
13.21 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organ zaciones
internacionales y regionales competentes, deberian:
Estudiar la posibilidad de poner en marcha proyectos piloto que combinen la
protecciOn ambiental con las funciones de desarrollo, prestando particular
atencion a algunas de las practicas o sistemas tradicionales de ordenacion del
medio ambiente que tienen efectos ambientales beneficiosos;
b) Crear tecnologias para las condiciones especificas de las cuencas hidrograficas
y las explotaciones agricolas mediante un enfoque basado en la participaci6n
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de hombres, mujercs, investigadores y agentes de extension locales, que
Ilevaran a cabo experimentos y ensayos en los establecimientos agricolas;
c) Promover tecnologias de conservacion de la vegetacion para impedir la
erosion, regular la humedad in situ y mejorar las tecnologias de cultivo, la
producci6n de forrajes y la agrosilvicultura, que sean baratas, sencillas y faciles
de introducir entre los habitantes locales.
c) Desarrollo de los recursos humanos
13.22 Los gobiernos, al nivel quo corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberfan:
a) Promover un enfoque multidisciplinario e intersectorial de la capacitacion y la
difusion de conocimientos a la poblacion local sobre una amplia gama de
cuestiones tales como los sistemas de producci6n domesticos, la conservaciOn
y utilizacion de las tierras cultivables y no cultivables, el tratamiento de los
canales de drenaje y la recarga de las aguas subterraneas, la ganaderia, la pesca,
la agrosilvicultura y la horticultura;
b) Desarrollar los recursos humanos mediante la concesion de oportunidades de
acceso a la ensehanza, la salud, la energia y la infraestructura;
c) Promover la comprensiOn y la preparacion en el piano local para la prevencion
y mitigacion de los desastres, en combinacion con las mas recientes
tecnologias disponibles de alerta temprana y de pronOstico.
d) Aumento de la capacklad
13.23 Los gobiernos, al nivel quo corresponda y con el apoyo de las organizaciones
internacionales y regionales competentes, deberfan crear y fortalecer centros
nacionales para la ordenacion de las cuencas a fin de promover un enfoque integral
de los aspectos ambientales, socioeconomicos, tecnologicos, legislativos,
financieros y administrativos y prestar apoyo a los Organos normativos y
administrativos, al personal sobre el terreno y a los agricultores en el
aprovechamiento de las cuencas.
13.24 El sector privado y las comunidades locales, en colaboraciOn con los gobiernos,
deberian promover el desarrollo de la infraestructura local, comprendidas las redes
de comunicacion y la ejecucion de proyectos hidroelectricos en pequelia y mediana
escala para prestar apoyo a la industria familiar y facilitar el acceso a los mercados.
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REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE MONTANAS EN AMERICA LATINA
(Lima, Pen), 8 all1 de agosto de 1995)
CUARTA PARTE
ANEXOS
REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE MONTAN- AS EN AMERICA LATINA
(Lima, 08 al 11 de agosto de 1995)
PROGRAMA
DiA 1. MARTES 08 DE AGOSTO
	08:30 a 09:30	 Registro de participantes
09:30 a 10:15 SESION INAUGURAL
• Palabras de bienvenida del Director General del Centro Internacional
de la Papa (CIP), Dr. Hubert Zandstra.
• Mensaje del Representante de la FAO.
• Palabras del Dr. Tage Michaelsen, Oficial Principal del Departamento
de Montafias de la FAO
• Discurso Inaugural del Representante del Gobierno Peruano, Ministro
Antonio Gaiter Vasquez, Director General de la Oficina Tecnica de
Cooperacien del Ministerio de Relaciones Exteriores del Pera.
• Instalacion de la Mesa Directiva de la Reunion
	
10:15 a 10:45	 CAFE
10:45 a 12:45 SEGUNDA SESION: IMPLEMENTACION DEL CAPITULO 13 DE
LA AGENDA 21 EN AMERICA LATINA: Informe de los paises
participantes.
10:45 a 11:45	 • Mexico
11:45 a 12:45	 • Honduras
12:45: a 14:00 ALMUERZO
14:00 a 15:00
15:00 a 15:30
15:30 a 16:30
16:30 a 17:30
• Guatemala
CAFE
• Costa Rica
• Venezuela
18:30	 Cocktail de bienvenida
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DIA 2. MIERCOLES 09 DE AGOSTO
09:00 a 12:30 TERCERA SESION: IMPLEMENTACION DEL CAPITULO 13 DE
LA AGENDA 21 EN AMERICA LATINA: Informe de los paises
participantes (continuacion)
09:00 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30a 11:30
11:30 a 12:30
12:30 a 14:00 ALMUERZO
14:00 a 15:00
15:00 a 15:30
15:30a 16:30
16:30 a 17:30
• Colombia
CAFE
• Ecuador
• Peru
• Bolivia
CAFE
• Chile
• Argentina
DiA 3. JUEVES 10 DE AGOSTO
09:00 a 12:30 CUARTA SESION: COMPONENTES PARA UN MANEJO
INTEGRADO DE ECOSISTEMAS DE ALTA MONTANA
	
09:00 a 09:30	 • Producci6n animal y forrajes en ecosistemas de alta
montafia, por Bernardo Rivera.
	09:30 a 10:00	 • Uso y conservaciOn de la biodiversidad, por Miguel
Holle
10:00 a 10:30
10:30a 11:00
11:00 a 11:30
11:30a 12:00
12:00 a 14:00 ALMUERZO
14:00 a 14:30
14:30 a 15:00
15:00 a 15:30
CAFE
• Manejo integrado de cuencas, por Axel Dourojeanni
• Evaluacion ex ante del impacto de politicas en el
manejo integrado de montafths, por Roberto Quiroz.
• Conocimientos tradicionales, herencia cultural y
Oiler° en el manejo integrado de ecosistemas de
montafia, por Elias Mujica.
• Gobemabilidad pan el desarrollo integrado: lo
urbano y lo rural, por Fernando Carrion.
• Precio y mercado: variables economicas en el manejo
integrado ecorregional, por Manuel Glave
CAFE
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15:30 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 17:00
• Politicas integradas y desarrollo sostenible de
montafias, por Luis Soberon
Requerimientos de formacion profesional para el
manejo integrado de ecosistemas fragiles, por Jorge
Recharte
Estrategias para un desarrollo sostenible y mejorar la
calidad de vida, por Luis Paz Silva
DIA 4. VIERNES 11 DE AGOSTO
09:00 a 12:00 QUINTA SESION: PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
CAPiTULO 13 DE LA AGENDA 21
09:00 a 10:00	 Definicion de temas prioritarios (Plenaria)
10:00 a 11:30	 Discusion y redacciOn de propuestas (Grupos de trabajo)
11:30 a 12:00	 Adopcion de recomendaciones (Plenaria)
12:00 a 14:00 ALMUERZO
14:00 a 16:00 SEXTA SESION: LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA
LATINOAMERICANA SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE
MONTARAS
16:00 CLAUSURA DE LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
EL DESARROLLO SOSTEN1BLE DE MONTAINAS EN AMERICA
LATINA
• Conclusiones
• Recomendaciones
• Palabras finales
	
19:00
	
1nauguraciOn de la Exhibicion "La Papa: Tesoro de los Andes".
Galeria de Exhibiciones del Banco Continental, Miraflores.
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DISCURSO DE CLAUSURA
Hubert Zandstra
Director General del Centro Internacional de la Papa
Viernes 11 de agosto de 1995
Termina el dia de hoy una semana de intenso trabajo, que por lo que hemos podido
ofr en el documento final que se acaba de leer y aprobar ha sido sumamente fructffera. Sin
duda ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, ya que comienza a consolidarse una voz
latinoamericana preocupada por el manejo sostenible de montanas, aquel lugar en donde
vive la mayor cantidad de poblaciOn en nuestros paises, la mayorfa de las veces en
condiciones sumamente criticas.
Pero creo que no es solo una voz. Son personas con rostro conocido, todos ustedes,
que estan asumiendo un compromiso de gran trascendencia para el futuro de nuestros
paises.
Mc he sentido muy gratificaclo al escuchar que muchos de los puntos tocados en mi
discurso de bienvenida han sido no solo tocado, sino incluso tratados en profundidad: la
necesidad de abordar el desarrollo de montafias de una manera holfstica, la urgencia del
enfoque interdisciplinario, el puente necesario entre los responsables de los gobiernos y la
sociedad civil en general. Pero sobre todo, es gratificante comprobar la verdadera vocacion
latinoamericanista con la que Sc propone enfrentar los retos del presente y construir el
futuro de nuestros pafses.
Espero que las exposiciones brindadas por los miembros de CONDESAN hayan
sido de utilidad para ustedes, ya que son sido disertadas por especialistas de distintas
disciplinas involucrados y comprometidos con el manejo sostenible de montafias. En todo
caso, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los doctores Bernardo Rivera,
Fernando Carrion, Jorge Recharte, Luis Soberon, Manuel Glave, Luis Paz Silva, Roberto
Quiroz y Axel Dourojeanni, quienes han venido de distintos pafses latinoamericanos para
acompatiarnos en esta oportunidad, dejando de lado sus obligaciones cotidianas. Quiero
agradecer tambien a los de casa, Drs. Miguel Rolle, Mario Tapia y Elias Mujica.
El Centro Internacional de la Papa, cumpliendo con sus principios, ha hecho todo lo
posible para que ustedes se sientan en casa, y para crear las condiciones adecuadas que
reuniones de este tipo exigen. Esto, sin embargo, ha requerido de un esfuerzo adicional de
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nuestros colaboradores: MarieIla Corvetto en la Oficina de Visitantes, Roxana Ortiz y Ana
Maria Secada en la Oficina de Viajes, Roque Alberco en el apoyo logistic° que requiere
esta sala que nos reUne, y sobre todo a Ivonne Valdizan y Malena Costa en el apoyo
secretarial. A todas ellas y ellos, nuestro agradecimiento.
Hoy, al clausurarse esta Reunion Intergubernamental, cerramos nuestras puertas,
pero solo de manera simbolica. El Centro Internacional de la Papa siempre tendra sus
puertas abiertas y sus facilidades disponibles para todo intento que Ileve a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones de montafias, ya que esa es su final idad fundamental.
Feliz retorno a sus paises y hasta una proxima oportunidad.
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